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CAN- 
ERNO 
31 DE CANARIAS. ..........l...l.l..f.. 
La sefioro Secretaria Primera de La hiesa 
(Noreña Salto) da lectura a lo Propuesta a Con- 
didata de  Io Presidencia del Gobierno de  Cana- 
rias. 
Interviene en ei uso de  la palabra, paro so- 
meter  Q la consideración de lo Cámara el Pro- 
grama pofitico d e  su Gobierna, el Candidato a la 
Presidencia dei Cobierno de Canarios, el señor 
Saavedra Acevedo. 
(Se interrumpe lu Sesión o las diecinueve 
horas y trece minutos). 
***************************** 
(Se abre la Sesibn a las diecisiete horas y cuarenta 
y cuatro minutos). 
DEBATE DE INVESTIDURA DEL CANDIDATO A 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARiAS. 
E! sefior PRESIDENTE: Comienza la Sesion 
Lectura, por la sefiora Secretaria Primera de  la 
Mesa, de la Resotucion de Propuesta de Candidato de 
la Presidencia de! Gobierno de Canarias 
La sehora SECRETARIA PRIMERA (Noreha Salto): 
De conformidad con lo dispuesto en el articulo dieciseis 
del Estatuto de Autonomia. y segun lo previsto en el ar. 
ticula ciento cuarenla y dos del Reglamento del Par la-  
mento, previa consutta con las fuerzas politicas repre- 
sentadas en la Cámara, y oida la Mesa, propongo coma 
Candidato a Presidente dei Gobierno de Canarias ai Di- 
putado del Partido Socialista Obrero Españof, PSOE, in- 
tegrado en el Grupo Parlamentario Socialista Canario, 
Excelentisirno sefior don Jerónimo Saavedra Acevedo. 
En la Sede del Parlamento, a cinco de julio de mit 
novecientos noventa y uno. 
E i  Presidente, Victoriano Rios Pérez. 
El setior PRESIDENTE: Sehorias, para exponer su 
programa y solicitar la tonfianza de esta Cámara, tiene 
la palabra el Excelentisirno señor don Jerónimo Saave- 
dra Acevedo. 
El sefior CANDIDATO A PRESfDENTE DEL GOBIER- 
NO [Saavedra Acevedo): Señor Presidente, sehoras Di- 
putadas, seriores Dipu tados 
Comparezco ante ustedes, representantes de l  
pueblo canario, para someter a la consideración de Sus 
Sehorias el Programa politico de Gobierno que en ei ca- 
so de ser investido espero llevar a la práctica. 
La región atraviesa desde hace dos anos y medio 
una serie de crisis economica cuyas caracteristicas, por 
sobradamente conocidas, no paso a enumerar con de- 
talle La caida muy fuerte de la tasa de crecimiento del 
P ~ Q ~ U C ~ O  Interior Bruto, expresada de modo más direc- 
to  por e! desajuste y baja rentabilidad del sector turisti- 
cu, el retroceso de ta construcción, la evolución negati- 
va d e  los ingresos fiscales derivados de  la importación 
de mercancias, el cambio de signo de la tasa de desem- 
pleo, Son fenómenos que no pueden equilibrarse por la 
evolución positiva del IPC en los bftimos meses. 
La publicación reciente de estudias sobre la situa- 
ción de pobreza en que se encuentran varios millares 
de canarios. unido al bajo nivel educativo que arrastra- 
mos desde hace muchos anos y que el esfuerzo realiza- 
d o  con mayor a menor intensidad en las dos Legislatu- 
ras autonómicas no han podido desterrar del todo, 
completan los grandes rasgos definitorios actuales de 
nuestra región. 
Por etto, estamos obligados a formular respuestas 
a estos grandes problemas tendentes a conseguir la 
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mejora y desarrollo de nuestra capacidad productiva y 
creadora de trabajo y riquera, corrigiendo desigualda- 
des sociales y territoriales y, en definitiva, nielorando la  
calidad de vida. 
Esia ingente tarea de renovación y ertabilidad de 
nuestro futuro proxirno, de modernizacitin de nuestras 
estructuras productivas y d e  cambio de mentalidad, 
ocultos con frecuencia con falsas excusas de I J  manera 
de ser canario, lanto de organizaciones politicas, ern- 
presarialei y sindicales, corno de ensenantes y medios 
de cornunicaci&i, requieren un gobierno estable, efi- 
caz, honesto, austero, que afronte su tarea con talante 
realista y poniéndole toda la imaginacion riecesaria. 
Contamos, ademas, con un pueblo pue ha sido ca- 
paz siempre de salir de situacione~ adversas porque, 
parafraseando al poeta, " la esperanza le  mantiene". A 
pesar dei lamentable espectáculo que un sector de la  
clase política canaria haya podido protagonizar en las 
últimas semanas, estoy convencido que el di61ogo 
abierto con todos los sectores sociales, económicos y 
politicos, de la regibn, en busca del ma5 arnptio consen- 
so, permitirá al Gobierno que aspiro presidir, lograr la 
mayor participación en la tarea inaplazable de moder- 
nización de la vida canaria 
Y paso a exponerles (as razones y contenido de un 
pacto de estabilidad que han elaborado las organiza- 
cianes politicas AlC, AH1 v PSC-PSOE y que ha permitido 
mi presencia como candidato, no sin antes solicitar d e  
Sus Sefiorias la  máxima benevolencia y comprensión, 
por la gran extensión y minuciosidad del Programa de 
gobierno. 
UNO. RAZONES Y PRIORIDADES PARA UN CO- 
BIERNO. 
En la primera parte de la década de los noventas a 
Canarias le toca vivir momentos claves y decisivos para 
su futuro en el nuevo siglo. Coinciden, ahora. una serie 
de hechos de  suma trascendencia con10 f a  incorpora- 
ción plena a la nueva Europa y el desarrolla del renova- 
do modelo economico y fiscal. Adema$, las necesarias 
renovaciones en el sector turistico. los n u e v o s  merca- 
dos en  el agrícola, asi como la definicimi de nuestra 
planta induslrial, exigen un gobierno au toriorno fuerte 
capaz de realizar propuestas y ejecutar acciones ten- 
dentes a conseguir fa mejora y el desarrollo d e  nuestra 
capacidad productiva, crear trabajo, corregir desigual- 
dades y, an definitiva, mejorar nuestra competitividad 
y calidad de vida. 
Dentro de la economia social de mercado, este 
Gobierno, propugnar$ una accion decidida de las po- 
deres públicos para corregir las desigualdades sociales 
y garantizar un mayor empleo a todos los canarios. 
Por ello, junto a un desarrolla de las actividades 
economico-sortales, pretendemos garantizar a todo5 
los canarios, y en particular a los grupos más débiles, su 
acceso a la  educación y ta cultura, a los servicios y pres- 
îaciones sociales, que serán expresión de una sociedad 
moderna asi como garantia de una convivencia en paz 
y justicia a la que aspiramos para nueitros hijos. 
Esia solidaridad con los más necesitados alcanza 
también a la solidaridad entre ias Islas. A los dificites 
equilibrios entre los intereses locales e insulares y entre 
los de las diferentes Islas. se contrapone un pueblo que, 
aun  amando apasionadamente a la ida donde nació o 
convive, se siente unido al resto de los canarios por en- 
cima de fas barreras que el mar ha puesto entre ellos. 
Para llevar a cabo este proyecto de solidaridad 
con los más débiles y entre las Islas, el Gobierno propi- 
ciará: 
Que se definan politicas comunes a todos los ca- 
narios luridadas en los principios de igualdad. equili- 
brio y solidaridad. 
Que cada Isla tenga un papel positivo y comple- 
mentario que aportar y desempeñar en el objetivo co- 
m un 
Que se consolide un verdadero mercado regional 
superando el aislamiento físico y cultural entre las Islas. 
Que todos los ciudadanos tengan resuettas las ne- 
cesidades básicas. 
Que se potencien la5 senas de identidad y los valo- 
res culiurales comunes a todos tos canarios y las pecu- 
liaridades de cada Ida. 
i 
r 
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DOS. EL MODELO ADMINfSTRATiVO 
Oeben ser los AyUntanIkntQS los gestores del ma- 
yor número de competencias y tos prestadores del má- 
ximo número de servicios demandados por los vecinos. 
Serán los Cabildos, como autenticos gobiernos insula- 
res, los que han de  tener encomendadas las competen- 
cias de ámbito insular, sirviendo de ordenadores, im- 
pulsores y colaboradores de i05 Ayuntamiento y, f inal- 
mente, sera e! Gobierno de Canarias, conjuntamente 
con SU papel d e  planificador e impulsor de la actividad 
económica regionat, el que deba garantizar la solidari- 
dad entre las islas, garantizando tambien servicios iales 
como la educacion y la sanidad. 
En relación con tos Cabildos insulares es necesa- 
rio: 
A] Establecer un marco de refaciones enlre la Co- 
munidad Autonoma y tos Cabildos Insulares mediante 
el desarrollo o modificacion, segun proceda, del capítu- 
lo  tres del t í tulo uno de la "Ley de Cabildos", a efectos 
de: 
Coordinacibn de las actuaciones que operen sobre 
el territorio. 
Configuración de las conferencias sectoriale5 para 
cada materia transferida. 
Creación de un órgano conjunto Comunidad 
Autónoma-Cahildos. que adoptaran acuerdos de carác- 
ter preceptivo y/o vinculantes respecto a las rnaierias 
determinadas en las conferencias sectoriales. 
B) En cuanto al sistema actual de transferencia y 
delegaciones de competencia de la Comunidad Auto- 
noma a los Cabildos Insulares y mediante la modifica- 
ción si procediera, de la Ley catorce barra noventa, de 
veintiséis de julio: 
E l  estudio y establecIrniento de nucleos estables 
de competencia o areas de actuación de la Comunidad 
Autónoma y los Cabildos Insulares, que puedan com- 
portar, inciuso, la reasignación de las mismas entre am- 
bos, mediante la atribución a la Comunidad Autónoma 
de aquellas que posibiliten garantizar el principio de 
igualdad entre los ciudadanos de las diferentes Islas. 
La fijación de un periodo de tiempo para el desen- 
volvimiento de tal reasignación cornpetencial, a cuyo 
termino se decidira ta posibilidad de revisión en fun- 
cion de los resultados observados. 
Ei  desarrollo de! sistema actual de transferencia y 
delegaciones de forma que, en el ejercicio de estas Úl t i -  
mas, se completen de forma lógica las funciones que 
comportan las primeras, formando bloques coheren- 
tes 
C) La aprobación inmediata de un Decreto por e l  
cual se reconozca la situación de servicios especiales a 
los funcionarios de la Comunidad Autónoma y corpora- 
ciones locales canarias que sean designados para el de- 
sempefio de puestos no electivos a que se refiere la Dis- 
posición Adiciona! Quinta de la mencionada "Ley de 
Cabildos", y a la que se dará nueva redaccibn. 
En relacion con los Ayuntamientos: 
5e desarrollarán las previsiones de la Ley Regula- 
dora de far  Bases de Regimen Local y de fa Ley de Cabil- 
do5 en cuanto a: 
La atribución sectorial de competencias o funcio- 
nes a los municipios. 
t a  potenciación, cuando proceda, de servicios en- 
tre Ayuntamientos de íorrna mancomunada ylo insula- 
rizada. 
E i  establecimiento de un marco institucional que 
posibilite las relaciones permanentes entre los Cabildos 
y los Ayuntamientos de su Isla. 
La creación de un fondo de sofidaridad interinsu- 
lar, con mecanismos objetivos, para la a~ignación de los 
medios financieros, con UR tramo de destino finalista y 
otro de libre disposicion. 
TRES. CANARIAS Y SUS RELACIONES CON EL EX- 
TERIOR. 
Este Gobierno entiende a Canarias como una re- 
gión europea, dentro e l  Estado espafiol, con caracteris- 
tiras diferenciadoras y singuiares. 
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! Defendemos el modelo de Canarias corno una so- 
ciedad abierta y tolerante, que nos han legado nues- 
tros mayores, y por ello hemos optado par tornar parie 
en esa ilusionante empresa de la Europa del siglo vein- 
tiuno; una comunidad de puebios, cada uno con sus 
singularidades y particularidades. unidos en un proceso 
de desarrollo integral solidario. 
La plena integracicn en l a  C E E ,  a u r i q u e  con 
excepcionaiidades, nos obliga en la hors presente: 
Primero A desarrollar PI PUSEtCAN y a continuar 
ampliamente nuestra participarion e n  l o s  diferentes 
programas europeos, muchos de 105 cuales conectan 
plenamente con nuestras necesidades 
Segundo. A trasladar permanent.emente a la Co- 
munidad Europea, a traves del Gobierno del Estado, 
nuestros problemas y aspiraciones. 
Tercero. A coordinarnos con otras zonas poriferi- 
ca5 e insulares de la Comunidad para l levar al seno de 
fa misma fas necesidades comunes y recabar de el la las 
respuestas correspondienter. 
Cuatro. A fomentar en nuestros joveries el  espiritu 
y la dimensión europea, y a prepararles cu!tural y tecni- 
camente a su misma nivel 
Quinto. A informar y favorecer a nueStra pobla- 
ciQn en  el conocimiento de l o  que representa Europa 
entodos tos órdenes de la vidacanaria. 
I 
Aspiramos a conseguir para Canarias. dentro del 
~ Estado espafiol. el maximo nivef de competencias com- 
patible con la Constitucion española. Siniiendonos soli- 
! darios con todos los pueblos de Espafia. solicitamos 
también d e  los rnrsmo su solidaridad y a ~ o y o  en aten- 
cion a la insularidad, lejania y f ragmentacion de nues- 
tro territorio, dando plenitud de desarrollo a lo dis- 
puesto en los articulas cienlo treinta y oc!ia de l a  Cons- 
titución española y cincuenta y cuatro del Estaruio de 
Autonomia de Canarias. 
, 
: 
Con nuestra inrorporacion plena a la Comunidad 
I Europea es preciso que Canarias juegue  un act ivo e rm- ,I portante papel en las relaciones de coaperacim de Eu- 
1 
ropa con el llamado Tercer Mundo. En tal sentido, de- 
fenderemos y apoyaremos en las instituciones euro- 
peas la necesidad de establecer en Canarias el "Centro 
Comunitario de Cooperación de la CE€ con los paises 
subdesarrollados". Un centro que sirva de puente real 
entre continentes 
CUATRO. L A S  RELACIONES INSftTUCIONALES. 
Debemos estudiar l a  posibilidad de reformar y de- 
sarrollar el Estatuto d e  Autonomia de Canarias, incre- 
mentando autogobierno, alcanzando el máximo n ive l  
de Competencias compatible con la Constitucion espa- 
fiola, para incluir como cornpetencias propias las deri- 
vadas d e  la LUTRACA. 
Establecer la capacidad del Presidente de l a  Ca- 
munidad Autbnoma para la disolutibn del Parlamento 
y convocatoria de elecciones en caso necesario. 
Solicitar, en base a i  articulo ciento cincuenla-dos 
de l a  Constitución, la competencia del Parlamento de 
Canarias para modificar los tipos de tos impuestos del 
Regimen Económico Fiscal. 
Clarificar el valor juridico del informe previsto en 
e l  articulo cuarenta y cinco-tres del Estatuto de Auto- 
nomia. 
Negociar un sistema de financiación para la  Co- 
munidad Autónoma a partir de rnil novecientos noven- 
ta y dos que garantice el ejercicio adecuado de las com- 
petencias estatularias y que, conrdinado con los iondos 
comunitarios y las inversiones estatales, permita la es- 
pecial atención a l  hecho insular que establece nuestra 
Constitución. 
CINCO. POLITICA ECONOMICA Y DE INFRAES- 
TRUCTURAS. 
Uno Economía y Hacienda 
Comptetando e l  marco financiero, se acometerá 
fa modificación de los aspectos economicos del R E F  in- 
disolublemente unidos a los aspectos fiscales y a la inte- 
gración europea mediante una negociación con el Go- 
bierno del  Estado 
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En tal sentido, las subvenciones al transporte de 
personas y mercancías son un objetivo irrenunciable. 
Propiciaremos una politica de desarrollo regional 
generosa donde los incentivos en el maxirno comunita- 
r io se conjuguen con la libertad de amortización en la 
actividad industrial. una revalorizacion de activos y el  
fdcii acceso ai crédito oficial. 
Igualmente propugnaremos la creacion d e  una 
zona "of f  shore" para actividades financieras y de se- 
guro y también industrial y comercial, extendida al má- 
ximo en el territorio. 
El  perfeccronamiento de la Hacienda canaria para 
permitir una correcta implantación dei nuevo sisíema 
fiscal indirecto deberá i r  acompanado por una  razona- 
da defensa de las singularidades canarias en el marco 
de la financiación de las Comunidades Autbnomas a di- 
sefiar en un futuro próximo 
Dentro de una opción decidida por f a  profundiza- 
ciÓn de la  inlegracibn en Europa, propiignaremos un 
desarrollo económico ordenado y arrnonico con el en- 
torno que tenga como meta conseguir la  maxima cali- 
dad de vida. 
Canarias no puede seguir apostando solamente 
por la actividad turistica, porque fiar ta creaci0n de 
puestos de trabajo y riqueza exclusivamente a l  turismo, 
solo puede conducir al desequilibrio intersectorial, a 
los electos perjudiciales de las deseconomiz j i  a l a  con- 
laminacion. resuilado de 5v incompatibilidad con el 
entorno insular naturalmente frágil. 
E l  objetivo fundamental de la  politica economica 
es generar riqueza en Canarias. Adecuadamente distri- 
buida, esa riqueza permitirá alcanzar, solidaria y colec- 
tivamente, un importante alza de la calidad de vida se- 
mejante a los mejores niveies europeos. 
Por ello pretendemos recuperar el ritmo d e  crec¡- 
miento sostenido, por encima de la media nacional. pe- 
ro corrigiendo rigurosamente los desequrlibrios socia- 
les y ecolbgiros a que pudieran dar lugar 
La formula d e  incorporacion pleria de i a  econo- 
mía canaria a la Comunidad Europea conlempla meca- 
nismos que, enlazando con nuestra tradición, dan res- 
puesta a nuestras singularidades. Asimismo, tanto la  
Ley Fiscal como la Económica, que habrá de aprobarse 
el prbximo aiio en las Cortes Generales. constituyen un 
marco especifico en el que se desarrollará nuestra acti- 
vidad economica 
Por o t ra  parte, ante la  tendencia internacional a 
Is especializacion, el modelo economico que propug- 
namos debe aprovechar las ventajas diferenciales en 
relación con e l  resto del territorio nacional y europeo. 
Por taies razones, y en el nuevo marco económico- 
fiscal, promoveremos al  máximo aquellas actividades 
que puedan desarrollarse en condiciones competitivas, 
debido a nuestra situacibn geográfica, a nuestras con- 
diciones climatolt>gicas o a las peculiaridades de nues- 
tro territorio. 
€ 1  turismo y la agricultura constituyen dos pilares 
básicos y comptemenlarios entre si, sobre 10s que des- 
cansa nuestra actividad económica y, por lo tanto, de- 
ben 5er considerados sectores estratégicos en la accibn 
piiblica del Gobierno. 
Canarias, creemos, exige un reajuste en lo que ha 
sido modelo económico sin grandes giros de timon, y 
entendemos que el desafio comunitario y la respuesta 
del pueblo canario a su nueva situación sentaran las 
bases para un desarrollo racional compatible con la de- 
fensa de i a  naturaleza. 
Segundo. Turismo 
Canarias ..., convertir Canarias en un espacio euro- 
peo de OCIO de alto nivel, supone aceptar el reto de me- 
jorar notablemente la calidad de nuestra oferta turisti- 
ca para asegurar la cornpetitividad Pero, además, con- 
sideramos que es necesaria una acción politica perma- 
nente de conservación y mejora del entorno. E s  en Ulti- 
ma instancia el medio ambiente donde desarrollan su 
actividad y su vida los canarios 
Turismo y medio ambiente estan en Canarias indi- 
solublemente unidos, y esta circunstancia ha de refle- 
jarse en l a  normativa, impidiendo e! crecimiento incon- 
rrolado de urbanizaciones sin equipamientos o d e  ca- 
mas luristicas innecesarias 
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La incidencia del turismo sobre el entorno insular 
' es tal, que un desarrollo desordenado de ese sector 
puede significar una agresión medioambiental de má- 
ximo impacto; por ello entendernos que la politica me- 
dioambiental exige en Canarias una ordenación clara 
de la actividad turística Vis10 de otra mariera, el turis- 
mo.necesita para su supervivencia de la  politica de pra- 
tección medioambiental, entendiendo ésia en un sei i t i -  
do amplio de medio ambiente natural, cultural, etno- 
gráfica y sociológico. 
I 
Recabaremos los medios financieros y propiciare- 
mos las medidas legales precisas para llevar a cabo ta 
necesaria reconversión del sector luristico. sin pérdida 
de puestos d e  trabajo, dentro de un contexto, repeii- 
mos, en que 10s criterios de proteccion ambiental se 
constituyan en eje fundamental de todas las acciones. 
Para mejorar la calidad de loi servicios turisticos 
habrá que potenciar de forma decidida l a  profesionali- 
zacibn de las personas que desarrollan su actividad en 
el sector. 
' No regatearemos esfuerzos financieros para reali- 
tar las inversiones necesarias para mejorar las infraes- 
tructuras de las zonas turisticas A ta l  fin se exigirá de  la  
Administración Central un esfuerzo importanle, aiiadi- 
do a la financiación del Gobierno de Canarias, Cabitdos 
y Ayuntamientos. 
€n lurisrno, adernas, wopugnarerno5 
Control ar I as a t t  ividsdes tur i s  t i c as, i n i r  odu ci en do 
los conceptos de desarrollo sostenido en et tiempo y 
' necesariamente compatible con ei entorno canario. 
iniciar un proceso de reconversion de la  oferta tu- 
rística apoyando las in ic ia t ivas empresariales en este 
sentido. 
Desarrollar con la colaboracion economita y de 
gestidn de Ayuntamientos y Cabildos iin plan iniegrai 
de instalaciones Iúdicas y de ocio en las areas turísticas. 
Favorecer la concentración de !a oierta turislica 
para mejorar  la negociacion de las plazas disponibles 
incrementando su rentabilidad. 
E! empeho como el que tenemos de mejorar debi- 
damente al turismo, 5810 i e  podrá conseguir dentro de 
un marco juridiro que regule adecuadamente el creci- 
miento del sector. Una legislación que evite seguir de- 
gradando nuestro medio natural y deteriorando la cali- 
dad de nuestros servicios. Por ello. apoyamos una "Ley 
del Turismo", que favorezca la ordenación del mismo. 
regule las construcciones, favoreciendo las de calidad, y 
coordine las actuaciones de tas diversas Adrninistracio- 
nes en e l  sector para obtener una mayor exigencia y ri- 
gor en tas inspecciones a los sectores turísticos. 
Redoblaremos la5 acciones de promocion de Ca- 
narias en el exterior, de forma coordinada con las o t ras  
Administraciones públicas. En ellas se procurara favore- 
cer la  imagen de una oferta diferenciada, acarde con la 
pluralidad de l a  demanda,  y donde tenga cabida de 
modo especifico la promocidn de los valores e identida- 
des de lo canario, así como el turismo rural, ecologico y 
cienli fico. 
Asimismo, reat izar  campañas de mentaliración 
ciudadana para íornentar la hospitalidad canaria y el 
buen trato a nuestros visitantes. 
Por iiliimo, la maxima difusión del conocimiento 
mutuo entre los canarios constituye un objetivo priori- 
tario. Por ello, incentivaremos e l  turismo regionat, faci- 
litando el acceso al mismo de las clases económicamen- 
t e  mas débiles 
l r e s  Agricullura, Ganadería y Pesca 
La incorporacion plena de nuestra agricultura a l a  
CEE obliga a un procesa de renovarián y moderniza- 
cion de  todo el sector agrario con el objetivo de seguir 
manteniéndolo como un pieza clave y esencial de nues- 
tra economía 
Por ello, desarrollaremos medidas encaminada a 
conseguir los siguientes objetivos: 
Primero. Mejorar las estructuras de producción y 
comercializacion. potenciando la investigación agraria. 
Apoyar decididamente a cultivos tradicionales, l a -  
les corno, tomates. pepinos, pimientos y la floricultura, 
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hasta que el FEOGA con sus medidas garantice los in- 
gresos de los agricultores 
Segundo. Impulsar la prornutgacion de una Ley 
para l a  protección da l a s  zonas de cultivo 
Tercero. Potenciar mejora las mejoras de rega- 
díos. En particular, apoyar el sistema principal de cana- 
lizaciones, la reutilizacibn de aguas restduales y la in- 
troduccion de tecnologías de bajo consumo. 
Cuarto. Equiparar las rentas de vida agraria a las 
del resto de l a s  zonas y sectores. 
Quinto. Fomentar el rejuvenecimiento y mejora 
d e  l a  cualificación agraria 
Sexto Apoyar las areas desfavorecidas y zonas d e  
medianías, para permitir una  agricultura como activi- 
dad principai o a tiempo parcial, en coordinacion con 
los programas de !a CEE, impulsando la utilizacion de 
ciertas zonas agrarias en actividades relacionadas con 
un turismo ecológico aue permita completar las rentas 
de  los agricultores 
Séptimo Defender y reconvertir la producción y 
cornercializacion pla tanera 
Octavo. Favorecer la agricultura ecológica. 
En la línea de mejorar al máximo la comercializa- 
cion agraria se adecuarán sus estructuras promoviendo 
acciones dirigidas a consegui i  una  mayor racionalizir- 
c ión del procesa comercial. fomentando d e  forma m u y  
especial la integración empresarial y la unifIcacion de 
nuestra oferta en los mercados exteriores 
Sobre la comercialización y precios agrarios, apo- 
yaremos las actividades de las cooperarivas. y e n  part i -  
cular proniocionaremos I s  tipificacion y normalizacion 
de productos para garantizar su acceso a los mercados 
en condiciones favorables 
Para la  articulación del mercado interior conside- 
wmos corno pteza fundamental la empresa pihi ica 
MERCACA NA RIAS 
En relación con ei plátano, producto base de la 
I 
agricultura canar ia ,  defenderemos, en exclusiva, e l  
mercado platanero espanol para la producción canaria, 
o fa consecución de riormas comunes de la CEE que ga- 
ranticen la preferencia comunitaria de las produccio- 
nes de los estados miembros salvaguardándolas eftcaz- 
mente frente a las importaciones de terceros paises y 
asegurando la percepcion de unas rentas equitativas a 
los productores. 
Se dotará de recursos financieros, de aplicación 
con carácter excepcional, para la modernización del 
aparato productivo y comercial de la actividad plata- 
nera, a cuyo fin se articulará un programa en cotabora- 
cion ton otras Administraciones, asi como medidas de 
apoyo económico para la reconversión de plantones de 
pla laneras. 
Culminar e l  proceso de reforma de la CREP, con su 
transformación en entidad homologable por la CEE y 
propiciando el acuerdo entre las islas. 
Sobre la ganaderia pretendemos: 
Defender la cabana con una ayuda suficiente a la 
produtri on I echera. 
Potenciar l a  producción de ganado de carne, en 
coordinacion con l a  potitica de sanidad pecuaria, y 
construcción de mataderos insulares. 
Apoyar la  producción del ganado porcino inten- 
tando el autoabastecimiento. 
Potenciar la producción y comercialrzación d e  
quesos, en particular de cabra. 
Apoyar la avicultura y la cunicultura. 
Apoyar fa ganaderia ecológica. 
Respecto a l a  pesca, es pr ior i tar io  a n i m a r  la 
translorrnación de las cofradías e n  autenticas organiza- 
ciones de productores a fin de aprovechar las oporiuni- 
dades que otorga la politica comunitaria de pesca. 
5e períeccionará la  actual  normativa sabre la acti- 
vidad pesquera e n  Canarias y se potenciara la  inspec- 
cion pesquera 
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Se facihtsrd el acceso de las empresas y centros de 
investigación del sector a las ayudas comunrtarias, com- 
plementsndose los apoyos financieros donde sea nece- 
sarioy factible. 
Se favorecera l a  reconversion de l a  ftota para dar 
respuesta a las restricciones que operan sobre 10s cala- 
deros tradicionales y se renovara la artesarial 
Se facilitara la aDroximacion de Canarias a la or- 
ganización cornun de mercados en cuanto a precios, 
normas y orgsnirsciories de  productores 
Se viabilizara la  supervivencia del secior atunero y 
sardinal. 
5e habilitarán en los puertos autonomicos l a s  ins- 
talaciones de frio, que permitan la venta de los produc- 
tos en condiciones ventajosas. 
Los centros de formación profesiorial pesquera se- 
rán  potencrados corna rnstrurnentos basitos para ui? 
nuevo t ipo de desarrollo en las Islas, actualizándose y 
modernizándose sus programas de ei-iserïanza 
Cuarto Industria 
En Canarias carecemos de un mercado interior 5u- 
ficiente, tenemos pocos recurso5 naturalPS para  la  in- 
dustria y los transnortes son niu? costosos Todo ello na 
generado un sector industrial d e  pequenas riimensio- 
nes y unas estructura praduc!ivas muy moderadas  
No obstante, a pesar de l as  limitaciones. es nece- 
sario, por la propia racionalidad dei modelo economi- 
CO, configurar una Índustria que apoyándose indefecti- 
blemente en rasgos de cornpetittvidad le aporte divcr-  
si ficacion y mnplernentariedad 
Habilitación dei suelo industrial' 
Propugnaremos la polenciación y desarrolío de 
los poligonos industriales de Arinaga y Granadilla 
Se hace preciso avanzar  e n  la  urbanización de es- 
tos poligonos para la localización de !as induslrias de 
mayor dimensibn y, al mismo tiempo. desarrollar puer- 
tos industriales con financiacion estatal que permitan 
su uîilizsción al amparo de la nueva integracibn euro- 
pea y la  zona especial canaria. 
Para el resto de las Islas también se impulsara ei 
establecimiento de poligonos más reducidos o áreas in- 
dustriales que permitan un emplazamiento adecuado 
de las empresas tocales. 
Para las industrias alimentarias y auxiliares se de- 
berá impulsar pequenos poligonos industriales, que 
permitan l a  concentración y el traslado de industrtas si- 
tuadas en entornos urbanos hoy en dia inadecuados. 
La Administracion de ta Comunidad Autonorna 
deberá asimismo incidir en la construccion de naves in- 
dustriales que se aferten en alquiler a pequefias y me- 
dianas empresas 
Otras medidasde politica industrial serin: 
Fornento de la inversibn industrial. Un programa 
de ayuda a las PYMEs industriales que sirvan de c o m -  
ptemento a la  politica estatal de incentivos regionales 
o a los programas comunitarios del FEOER. 
Fomento de la ampltacion de mercados y de l a  
vincdacion al desarrollo tecnologico. 
Ordenacion del sector publico, propiciando \a  cla- 
r i f icacron dei  papel de SODICAN, intentando su trans- 
iorrnacion en b is20 ejecutor y colaborador del Gobie. 
no en  materia indusirial o buscando una  alternativa de 
carácter autonomico 
Zonas especiales para la industria de exportación. 
E n  el marco de la próxima Ley sobre aspectos eco- 
nomicos del R E F ,  defenderemos el desarrollo de zonas 
especiales para facilitar el establecimiento de indus- 
trias 
Cimo Energia. 
Canarias constituye una región con escasez de re- 
cursos energéticos convencionales y poca experiencia 
en el campo  de las energias renovables. Esta situación 
implica una  grave dependencia del exterior y u n  serio 
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inconveniente para el desarrollo econoiniro y social 
Para superar o amortiguar esta situacion, propo- 
nemos las siguientes medidas: 
Romper la actual dependencia energetica de un 
combustible primario, cotno es el petroleo y sus deriva- 
dos, buscando la diversificaciÓn de las fuentes energe- 
t icas. 
E x i g i r  que se considere en todas fas nuevas cent ra .  
les la dualidad energia-porabilizacion d e  agria salada 
buscando el óptimo energético. 
Exigir que el diseño de las posibles centrales futu- 
ras se concrete en centraier de cicio-coriibinado uti l i- 
zando gas y fuel, demandando instalaciones de regasi- 
ficatiiin en las Islas de Gran Canaria y Tenerife 
Una politica de precios que mantenga la compen- 
sación de las tarifas dentro de un “pool” nacional 
Establecer los mecanismos adecuados para garan- 
tizar el abastecimiento y el suministro de todas las Islas. 
adoplando medidas encaminadas a abaratar cosies, 
dentro del conterto de Iiberalizacion cie precios esia- 
blecidos en el ámbito cornuni tario. 
Exigir el mayor respeto y cumplimiento estricto de 
las normativas de protecclon medioarnbierital. 
fomentar el ahorro energetico utilizando el im- 
puesio del cornburlible corno etemenio disuasorio dei 
despilfarro en el comurno.  
sexto. comer c i o. 
EI comercio h a  constituido un elemento básico 
esencial de la actividad economica canar ia desde e l  
mismo momento de la Conquista, aunque resplandece 
con luz propia a partir de la Ley de Puertos Francos a 
mediados del siglo pasado. Considerarnos que en l a  ac- 
tualidad su pape! debe seguir siendo fuiidamental en 
nuestra economia. Por ello, hemos considerado necesa- 
ria la reforma actualmente en rnarc!ia dei Régimen 
Econ8mico y Fiscai para adaptarlo a la riueva realidad 
hi stori ca. 
’ 
Conrideramos que es preciso fortalecer el comer- 
cio en tres direcciones concretas: fomentar las exporta- 
ciones, favorecei la competencia en las importaciones y 
mejorar el mercado interno de nuestros productos. 
Apoyaremos ai sector comercial tradicional para 
su modernización. 
Asirriisrno. potenciaremos ta red de mercados de 
propiedad publica, apoyarernos a las organizaciones de 
defensa de los consurnidorer y desarrollaremos los ser- 
vicios de inspeccibn del consumo. 
Séptimo. Transporle. 
En Canarias, como en cualquier territorio insular, 
los transportes adquieren una importancia de primer 
orden en iodos sus niveles. Por ello. serd necesario 
atender el transporte insular, ei interinsular y el que 
nos une a los canarios con ei exterior. 
En tai sentido, apoyaremos en ei transporte aé- 
reo: 
Una politica d e  cielo abierto en el marco de la 
normativa comunitaria. 
La potenciación del transporte de mercancias por 
esta via. 
t a  exigencia del aumento de los horarios operati- 
vos de nuestros aeropuertos que requiera el desarrollo 
equilibrado de la regior. 
En el transporte maritirno: 
Favorecer un nuevo sirtema de transporte de mcr- 
cancias liberalizado que permita reducir el cmte de los 
fletes en beneficio final de los Consumidores. 
La promoción d e  todas aquellas medidas y actua- 
ciones que favorezcan la agiliracion de los trámites bu- 
rocraticos para el levantamiento de mercancias. 
Defenderemos ta autonomía en  l a  gestión d e  
nuertros puertos. con participación de  la Comunidad 
Autónoma tramrido de abscalar costes y, en colabora- 
ción con otras Administraciones, seguiremos apoyando 
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su modernización y competitividad. 
En el transporte terrestre: 
Desarrollo del transporte publico mediante la ges- 
ti& insularizada de los servicios de guaguas rornpien- 
do con la barrera artificial entre transporte urbano e 
interurbano En tal política estarán representadas las 
distintas Ad,min¡slraciones publicas iniplicadas 
Adamar la estructura de las empresas de t rans -  
porte publico rnedtaiiie el establecimreriio. en coordi. 
nacion con el Gobierno del Estado, de contratos pro. 
gramas con objetivos cfaros. 
Apoyar la renovacjon de la  flota d e  guaguas de 
transporte publico regular y transporte escolar, me- 
diante una politica de subvenciones relacionadas con 
las normas de los contralos o concesiones 
Apoyar la construcción de estaciones de guaguas, 
con zonas de intercambiadores de trafico e n  e l  acceso a 
los mayores núcleos urbanos para reducir ta presion de 
los vehicutos en el interior de las ciudades. 
Octavo. Infraestructuras. 
En general, Canarias sigue padeciendo de un se- 
ñalado déficit en materia de infraestructuras Los cono- 
cidos inconvenientes que sufre su capacidad de desa- 
rrollo solo pueden compensarse a base de particulares 
dotaciones y eíiciencias de S V  sistema infraestructural. 
Se pretende, por tanto, imputsar un programa de 
infraestructura basado en los siguientes principios ge- 
nerales: 
Coordinación de los programas puhlicos de crea- 
cion y renovación de iiifraestructura de todas Id5 enti- 
dades con responsabilidad en l a  maleria Se perseguirá, 
en particular, la conexión de tos programas de infraes- 
tructuras del Gobierno de Canarias con la accion estalal 
y de los Cabildosy niunicipios. 
Ordenacion a medio y largo plazo de la  inversión 
en esta materia, mediante planes estiechamente co- 
nectados con l a  planilicacion insular de ordenación te- 
rritorial y c o n  la plani íicacion urbanistica 
Orientación de la politica inversora conforme a l  
principio de equidad, tanto si este se refiere al equili- 
brio de las posibilidades de desarrollo de las zonas o 1s- 
las mas deprimidas del Archipiélago, como a la satkfac- 
ción de las necesidades basica5 de la población econó- 
micamente mas desfavorecida, especialmente, por lo 
que atahe a l  problema de l a  vivienda. 
Desarrollo de la  base normativa que afecte . , que 
a k c t a  a tas obras públicas, a los recursos naturales y a 
la infraei t r i ic iura En particular. se completara e l  desa- 
rrotlo reglamentaria de la  vigente Ley de Aguas de Ca- 
narias y las disposiciones en materia de viviendas. 
Adecuación de la politica inversora al principio de 
maximo respeto al medio ambiente canario. En la reali- 
zacion de obras publicas se extremara el rigor por lo 
que concierne a su adecuacion a las condiciones natu- 
rales del entorno. Se iriceiitivarán, de otra parte, aque- 
llas inversiones que actuen positivamente sobre el me- 
dio ambiente, sobre todo en materia de depuracion de 
aguas. 
Nos proponemos redactar y poner en marcha el 
Pian Regional de Carreteras. y cristalizar el necesario 
acuerdo con el Ministerio de Obrar Públicas y Transpor- 
t e  con e l  fin de incluir a Canarias en las inversiones de 
los planes nacionales de carreteras. anticipando las in- 
versiones de conformidad con lo  previsto en ta Ley 
ve in te  bar ra  mil novecientos noventa y uno, de siete de 
junio, de niodilicacion del Régimen Fiscal de Canarias 
La politica inversora se orientará a la solución de 
los más graves problemas de congestión, seguridad o 
comodidad de la circulacìbn rodada y de la calidad del 
sistema vtario del Archipiélago, y ello conforme a los si- 
guientes principios: 
Desarrollo y refuerzo de los itinerarios básicos de 
cada M a .  
Desarrolto d e  las redes arteriales de los nucleos 
mas importantes del Archipiélago. 
Por lo demás, se actuará en las redes secundarias a 
base de realizar obras de acondicionamiento en los tra- 
mos mas congestionados. Se mantendra un nivel eleva- 
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do de inversiones en materia de reparacton, de conser- 
vacion y senalitacian de carreteras. 
A lo largo de l a  pasada Legislatura ha sido posible 
la aprobación de una Ley de Aguas de  Canarias sosteni- 
da por una  amplia mayoría de las fuerzas poliiicas dei 
Archipidago Con ello, se ha resuelto definitivamente 
uno de los capitulos mas importantes del debate políti- 
co canario. 
Promulgada en jutjo de mil novecientos noventa 
esta Ley, se hace ahora preciso desarrollar todo e l  en- 
tramado reglamentario que necesariamente ha de 
completarla, en ei plazo de dos anos. 
De otra parte, e n  el mismo plazo se pondran defi- 
nitivamente en funcionamiento los Conse)oS inrulares 
de agua.. , de aguas, complementando asi las previsio- 
nes de descentralizacion adminrstrativa en la materia 
Se f inalizaran los trabajos d e  redaccibn de los pla- 
nes hiârológicos, regional y d e  tada una de lar islas 
que, e n  la actualidad, preparan los diferentes Cabildos 
coordinadamente con el Gobierno d e  Canarias. Con- 
t a n d o  con una  legislación de aguas totalmente desa- 
rrollada, con dichos planes hidrológicos y con una ad- 
ministración hidraulica descentralizada en tos Cabildos 
insulares, por primera vez se contara con u n  arsenal 
completo de instrumentos en  orden a resolver el vieja 
problema d e  escasez de aguas de nuestro Archipiélago. 
Estimamos u raen ie  poner en  marc l ia ,  en colsbc- 
ración COK € 1  Wiint i ter io u, Obras Pubilcas y 7 ranipcii:e, 
los nuevos planes de  construcrion y modernización a f  
las desaladoras y una línea de inversión especial de au- 
xilio a los Ayunlarnientos, destinada a eliminar o dismi- 
nuir las grandes perdidas de las redes actuales. 
Finalmente, en cuanto a l a  politica d e  infraestruc- 
tura, los refugios pesqueros se han transformado en 
puertos de carácter mixto donde conviveri las activida- 
des pesqueras. deportivas y, e n  afqunos casos, comer- 
ciales. Propugnaremos la necesidad de redacr ibr i  de ur) 
plan regional de puertos pesqueros y deportivos 
Se considerar2 la posibilidad de ampliar aquelfos 
donde existan mejores perspectivas desde el punto de 
vista comercial y, en todo caso, se intentara aumentar 
sus doiaciones en materia de servicios. 
Noveno. Medio Ambiente. 
€orno expusimos mss arriba, uno de los desafios 
más urgenkes de la sociedad canaria es estabtecer los 
paramelros que conduzcan a compatibilizar desarrollo 
econbmica y conservación de su ambiente, mediante  el 
establ ec¡ inierilo de pol iticas económicas eco1 ogi zadas 
que permitan un desarrollo sostenido y un freno radi- 
cal al destrozo de nuestra principal riqueza: el medio 
natural canario 
A tal fin, se pondrán en marcha los programas y ta 
normativa necesaria para llevar a cabo las sjguientes 
actuaciones: 
Uno. Coordinar a las diversas Administraciones 
publicas para acabar con los vertidos de aguas, residua- 
les s i r i  depurar en el mar, los vertederos incantrolados, 
la ocupación ilegal de !as zonas de dominio público en 
costas, asi como con el abuso de la publicidad exterior 
en carreteras y parajes naturales. 
Dos Informar y formar al ciudadano que vive en 
las Islas para que adopte actitudes que permitan una 
convivencia con tas valores ambientales y el manteni- 
miento de nuestra diversidad biológica y morfologica 
para que asimismo conozca y ayude a las Administra- 
ciones a terminar can las agresiones al medio. Estas ac- 
tuaciones serán prioritarias en los centros educativos. 
Ires A a ü p l a r  Is Ley of  Espacios Naturaies d e  Cc- 
nar ias a la fegislacion básica del Estado y desarrollo d e  
los instrumentos de gestión que garanticen la conrer- 
vaciori  de tos espacios protegidos canarios. 
Cuatro. Proponer una Ley de Protección de ta Flo- 
ra y la Fauna. 
Cinco Apoyar la redaccion y desarrollo de los pla- 
nes insulares de ordenación del territorio como vehku- 
lo idorieo para hacer factibles la coordinación de las 
distintas politicas sectoriales. De esta forma se podrá 
diseñar una estrategia territorial integrada, que permi- 
ta la cornpatibilizacibn del turismo con la protección 
del rriedio ambiente  de cada Isla. 
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Seis Reeslructurar et maico conipelencial de las 
Ad mi ni 5 trac ion es publi cas can ari as en t en1 as ur banisti- 
cos, de ta l  forma que se consiga una actu;Pcion iritegra- 
da con criterios de eficacia y máxima proximidad al ciu- 
dadano 
Siete. La Comunidad Autónoma ernpl;lzacá a fas 
Administraciones locales cornpetenier a que formulen 
propuestas para materializar este pfanteniniento e n  un 
tiempo razonable y promoverá la  adopcion, e n t r e  tan- 
to, de medidas urbanislicas provisionales Rara resolver 
los problemas planteados. 
Ocho Desarroltar fórrnutas de c o t n ~ w ' i i ~ ~ c i o n  u los 
municipios que tengan areas de proleccton rialural 
Nueve Luchar contra la degradacion de! niedia 
natural a travé5 de la defensa de fos 5~ie105, la lucha 
contra la erosibn y los incendios forestales y la refores- 
taci on con criterios eco1 ogi camente fundsnien?ados, 
Diez. Irnpuisar y fomentar los plarie5 i n w i a r e s  de 
residuos sólidos desde el Gobierno de Canarias 
Decimo. Otros aspectos económicos 
Consideramos que las  Cajas de Al iorca  Canarias, 
para hacer un instrumento financiero eficaz ai servicio 
de la regjtin y resistir la fuerte competencia creciente 
entre las instituciones financieras, ante la Iiberalizaciori 
de  los mercados, deber, adoptar medidas Dar?  reducir 
ei c c ~ t e  de intermedracicr; financier; 
Por otra parte, la debilidad d e  nuesrra econarnia 
la sufren en carne propia las pequeñas y medianas em- 
presas corno células basicas det proceso economico Es- 
ta  debilidad. deriuada de los altos coste5 unitarios, la 
imposibilidad de utilizar economías de escala y el frac- 
cionamiento dei mercado, obligan a apoyarlas necesa- 
riamente desde el Ejecutivo canario 
La potenciacion de las sociedades de garantia re- 
ciproca 
La presencia de empcésas canarias en inversiones 
o concurso$ públicos. 
los cursas permanentes de perfeccionamiento 
tecnito y de gestión para su personal. 
E n  fin, el sector artesano canario viene atravesan- 
do una situacion de crisis molivada por la falta de reac- 
cion ante la  competencia de las producciones en serie 
Poc elto consideramos necesario elaborar l a  Ley cie 
Artesania como marco juridico para establecer la COOI- 
dinacioii eiitre los Cabildos y el fomento de su produc- 
ción y cornercialización. 
SEXTO. FUNCION PUBLICA. 
A cabatlo entre l a  politica econÓmÍca y la social, 
por cuanto sin una Administración pública eficaz los 
objetivas de una y utra se'verian en cierta medida frus- 
trados, es necesario mejorar la joven Función Pública 
regional. For ello nos proponemos: 
Adaptar la Ley dos barra ochenta y siete a las mo- 
dificaciones de la normativa básica. 
Finzi izzr ! 2  funcionarización del persmcl ia9,c;z' 
que desempeha labcres administrativa: 
Formar permanentemente al personal al servicio 
de f a  AdtninistraciOn publica, a fin de ir mejorando su 
cualificación, su promoción profesional y $ci productivi- 
dad, incorporando para ello los medios técnicos que 
sean precisos para lograrla. 
Integrar todas las oficinas de la Comunidad den- 
V n r  D l l n  n r n n t r t a r n m n c '  
I 
conexion informatica. 
El  apoyo económico decidido a las pequehas y 
medianas empresas canarias para nuevas inslalaciones 
o para rnodernizacion de sus  instalaciones, fundarnen- 
talmente para las que creen nuevos empleos o los m a n -  
,' tengan en Sectores con crisis coyuntural 
Descentralizar y desconcentrar la actividad admi- 
nistrativa, a fin de acercarla a los ciudadanos. 
Simplificar los procedimientos administrativos y 
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edorzarnos por reducir i 0 5  efector del silencio adminir- 
irativo. 
Porenciar l a  informacion a los ciudadanos para fa- 
cilitar al máximo sus relaciones con la Administración. 
Completar el conjunto de edificios d e  servicios  
mirltiples en cada una de las Islas. con especiat atencíon 
a Tencriie y Gran Canaria, donde se coticentra un por- 
centaje muy alto de funcionarios 
SEPTIMO. POLITICA SOCIAL. 
Uno Trabajo y Empleo 
E! reto que para todos supone la libre circulación 
de la mano de obra comunitaria, sitúa a la formacion 
profesional Corno la prioridad fundamental dei Gobier- 
no en este campo Nunca es tarde para facilitar a los 
trabaladores, y a los que pretenden serlo, los conoci- 
mientos que Ics permitan ser y seniirse iguales ante i 0 5  
demas que deseen competir en el mercado [aboral con 
los canarios y W S ~ O  de espafioles aqui residenles 
Por ello defendemos: 
La promulgación de una Ley creaiido EI Instituto 
' Canario de Empleo y Formacion Tecnito-Profesional co- 
mo organismo autónamo, en coordinacion y colabora- 
ción con el INEM, mediante convenios de coiaboracibn. 
La rarionairzaci8p de to5 prooramas de lorrnarron 
tecnico-proiesionai Con criterios unilorines õ deiermi-  
nar en colaboracion con los organos empresariales y los 
representan tes sindica I es 
t a  finalización y equiparniento de 105 ritJevos cen- 
tros de Formacidn técnico-profesional en construccion 
can la ayuda de fondos europeos 
El incremenîo de  los convenios pcjrii Cursos d e  for- 
mación técnico-profesional ron corporaciones totales, 
agrupaciones empresariales, sindicatos y otras enitda- 
des sin ánimo de lucro 
E l  fornenIo de la colaboracion Cor1 la5 empresas 
para creacion de emoieo 
A través de prácticas de trabajo. 
En la modificación de los contenidos de los cursos 
adaptándolos a sus demandas de trabajo. 
Mediante subvenciones complementarias destina- 
das a fomentar la  creación de empleo fijo. 
Otorgando subvenciones especiales para el esta- 
blecimiento, rnanlcnimiento o ampliacion de P Y M E s  
por su capacidad de generación de empleo. 
La coordinacibn de la inlegraciiin de los disminui- 
dos fisicos y psíquicos en las actividades productivas. 
l a  coordiriacion de las acluaciones especificas de 
lucha contra el paro rnediante planes de empleo a de- 
sarrollar por corporaciones locales, de tai forma que se 
tienda a crear puestos estables y a inversiones perrna- 
ncntes 
El  incremento de los fondos destinados a forrna- 
cion tecnico-proíesional para garantizar la continuidad 
de los cursos, de tal manera que permitan habilitar 
equipamientos semiperrnanenies que posibiliten una 
mayor eficacia de los mismos. 
La potencÍacián de la economia social a travits de 
cooperativas, sociedades an6nimas laborales y entida- 
des asociativas. 
Polilica Migratoria 
l a  gestion política dei Gobierno de Canarias debe 
traspasar las fronteras de nuestro Archipiélago y Itegar 
harta donde se encuentra una gran parte de la pobla- 
ciOn canaria, que, por diversos motivos, especialmente 
socio-económicos, han tenido que abandonar nuestra 
tierra. 
En esta linea, apoyaremos: 
Uno. La concertacibn con Administraciones P Instí- 
tuciones de acuerdos que mejoren las condiciones de 
vida de 105 canarios restdenles en el extranjero. 
Dus. La potenciacion decidida de las asociaciones 
de canarios en el exterior, fomentando sus actividades 
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sociales, cul turates, deportivas. informativas, etcétera, 
relacionadas con Canarids. 
Tres La revitalizacion dei Canselo de Entidades 
i Canarias en el Exterior para Que pueda ser el instru- 
mento clave de fa relacion con los cariarios de  la emi- 
gración, especialmente con los mas necest [ados 
Cuairo La rreacion distrihucinii [!e Icirrna gra. 
tuita, entre los eiriiqriintes, de medios dc. iiiforniacion 
con noticias sobre el Archipiélago y subre cuestiones 
retacionadas con su interes particular y colectivo 
Cinco Ayudas en ias Universidades canarias para 
los hijos de los emrgrantes 
Seis. t a  firma de conciertos con entidades sin án i -  
mo de tucro, tendentes a facilitar viajes gratuitos a los 
ancianos emigrantes canarios especialmente necesita- 
dos. 
Siete. La ayuda a los emigrantes que quretan re- 
tornar, facilitándoles ¡os medios para qtie se puedan 
acoger a los beneficios sociales, reserváiidoles un cupo 
de viviendas sociales y plazas de escolaridad para sus hi- 
jos en los centros d e  enseriariza. 
Ocho. EI fomento, con especial atencion y me- 
diante un programa especifico, de tas relaciones econó- 
micas, culturas y sociales de Canarias con los hijos de los 
emigrantes, û {in  d e  t a c i l i l a i  buenas relaciones d e  
nuestra Comunidad con Ics o a w 5  de acogids 
Dos. Educacion 
En temas de educacion queremos serialar que, ba- 
sados en los principios constitucionales, propugnare- 
mos una ensefianza en libertad en cuarito a la elección 
de) modelo educativo y al tipo de estudios que se de- 
sea; considerando la educacion como instrumento ba- 
sic0  para la garantía de un futuro en paz y ixogreso de 
todos los canarios, sin ûiscriniinacibn de ningun tipo, 
fundada en !as condiciones de calidad y en el derecho 
inaiienable de acceder a ella. 
En el momento actual, la  mayor integración e n  
Europa y la  aprobacion de la LOGSE, Derriiiien concluir 
que es necesario un replanteamiento 5wio y profundo 
de la politica educativa a llevar en Canarias durante los 
próximos anos, al incidir nucvos probiemas y desafios 
que es preciso afrontar renovando objetivos y promo- 
viendo las soluciones capaces de dar respuesta a los 
problemas de la  sociedad futura. 
El objetivo es conseguir un sistema educativo uni- 
versal, de alta calidad, con capacidad cornpensatoria de 
ias desigualdades, que  difunda Conocimientos multidi- 
mensionales y accesibles a lo largo de toda la vida. 
Para conseguirlo, planteamos, entre otras cosas, 
las siguientes medidas: 
Recuperar la paz escotar, el impulso y la ilusion de 
todos los sectores inipiicados, a través de un gran 
acuerdo de la  educación canaria, de tal forma que de 
respuesta a los problemas actuales y proporcione a 
nuestros jovenes una capacitación que les permita 
competir con los del resto de los otros países cornunita- 
rios. 
Desarrollo participativo de la aplicación d e  la 
LOGSE. con especial atención a la formación técnico- 
profesional, i níantil y secundaria obligatoria. 
Lograr una mayor interacción entre la  escuela y el 
entorno, a traves de la utilizacibn de los equiparnientos 
sociales y del propio centro escolar. 
Impulsar un plan de polideportivos cubiertos en 
los centros cuya climatologia lo requiera, corno una de 
las vías para fomentar e l  deporte federado desde la  es- 
cuela. 
Profundizar en el modelo particÌpativo que dise- 
fió la LOGSE , la LODE, perdón, a través de la poten- 
ciación de los consejos escolares de centro y territoria- 
les. 
Impulsar la participarion de las APA$ y colectivos 
docentes, a fin de que las decisiones de creacion de in- 
fraestructura y eslablecimiento de prioridades sean to- 
madas con el mayor consenso posible, siempre en base 
a la profesionalidad y tecnicas educativas. 
Descentralizar y cornarcalizar l a  Administración 
educativa, para acercarla a la realidad y dar un reipues- 
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ta más ágil a tos problemas y necesidades del profeso- 
rado y los atumnos. 
Afrontar, como tarea prioritaria. el problenia del 
fracaso escolar y la mejora de la calidad del sistema pu- 
blico de ensefianza a travé5 de técnicas rigurosas de 
evaluación del servicio. 
Coordinar lar ensefianzas tecnico motesionaies y 
la formación para el empleo enlre las Adniinisiraciones 
públicar, sindicatos y organizaciones empresariales. pa- 
ra aprovechar al máximo y de forma eficaz y realista 105 
recursos existentes, en el marco del Insiiiulo Canario 
de Empleo y Formación Tecnica-Profesional 
ilusionar al molesorado prestigiando s u  labor, po- 
tenciar su formación vinculada al propio centro, y au- 
mentar las inversi~iies en equipamienio v rrS25t.oS de 
funcionamiento de !os centros escolares. ti.riierido en 
cuenta sus caracteristicas 
Universalizar a medio plazo los serv -c i05  eornple- 
mentarios d e  ia eiiserïaiiza en la etapa oldrgJloria co- 
mo, comedores, tramoorte, libros y niater ia l  escolar 
gra tu i to. 
Desarrollar y ap!icar la Ley de Ordenacion de ia 
Ensehanza Musical en Canarias y coordinar esla activi- 
dad con las posibilidades que ofrece la LOGSE, como 
medio para elevar el nivel cultural y abrir posibilidades 
de empleo en una sociedad de bienestaí 
Impulsar y coordirwr la investigaciori que se dera- 
rrolla en las universidades y en otros centros especifico5 
a través de la creacian de una Comisión de la Ciencia e 
Investigacion, en el momento oportuno 
Agilizar las ayudas ai transporte y residencia de 
fos alumnos universitarios de tas Islas meriores y de 20. 
na5 alejadas de los centros 
Proporcionar una adecuada orientacior! educativa 
y profesional a todos los niveles de eriseriariza no uni- 
versi taria. 
Potenciar la incorporacion d e  profescii es especia- 
listas en las areas d e  Educacion fisica, Musica e Idiomas 
en el nivel de educacion primaria. 
Planificar desde el segundo ciclo de educacion in- 
fan t i l  la [orrnacidn continuada sabre idiomas cornuni- 
tarios, haciendo práciica usual de nuestra juventud un 
segundo idioma. al igual que el manejo de la Inforni& 
tica. 
Negociar l a  valoración de las transferencias edu- 
cativas. d e  ta i  forma que responda a la financiacion re- 
al que permita el desarrollo de una politica educativa 
mas acorde con fas necesidades del pueblo canario y a 
las derivadas del hecho insular 
Escotarizar a toda la poblacian del segundo cic lo 
de educación infantil y de ensefianza obligatoria, des- 
de los tres afios a los dieciseis aiios. 
Crear la infraestructura necesaria para que todos 
los alumnos canarios accedan a la educación secunda- 
ria obligatoria 
En relación a los centros concertados, consrderar 
ta ampliacion de la escolaridad obligatoria hasta los 
dieciséis afios en base a los recursos estatales. 
Dolar a todas las zonas de escolaritacibn defini- 
das en el mapa escolar para la aplicación de la reforma, 
de centros de Formación técnico-profesional con las es- 
pecialidades adecuadas a tas caracteristicas socío- 
iaboratcs de su entorno. 
Crescion de cenlios d e  tecur505 y ampliacion de 
s e r v i c \ m  d e  apoyo, que garanticen la  rgualdad de opor- 
tunidades en las zonas rurales. 
Propiciar la dotacion de recursos materiates y hu- 
manos que faciliten la integración de aiumnos con mi- 
nusvalias y su inserción en el mundo laboral. 
Potenciar Is educacibn de adultos como medio 
3ara conseguir que la educacibn t enga  un caricter per- 
nanente y general 
Introducir en el Diseno curricular base aquetlas 
?lementos propios que garanticen la afirrnacion de  
iuestra identidad como  canario^. 
Fomentar iodas aquellas actividades complernen- 
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' tarias que contribuyan a que los alumnos terigan un co- 
nocimiento directo de la reairdad canaria -costumbres, 
tradiciones, folklore, deportes autoctonos, etcétera 
Realización de actividadel de perfeccionamiento 
orientadas a conseguir que el proksorsdo esté eri con- 
diciones de desarrollar los rasgos y valores que confor- 
man la identidad canaria. 
Garantizar la suficiencia financiera de l a  hornolo- 
gación de los funcionarios docentes 
Estabilizar al  personal docente en sus dertinos 
Tres. Viv ienda y Urbanismo 
EI problema de la vivienda es uno de los más gra- 
ves a fos que se enfrenta la  Comunidad Autunoma 
La realizacicin del Programa de viviendas supone 
afrontar la probternática referida al suelo, a l a  vivienda 
nueva, a la reposición, rehabilitacion y reparación de 
vivienda publica y a la de poligonos de pratnocton p6- 
blica. En definitiva, se trata de ir impulsando unas ciu- 
dades con una mayor calidad de vtda, con una mayor 
capacidad de habitabilidad que permita erradicar gran 
parte de las fuentes d e  5us conflictos sociales 
Las soluciones al problema de vivienda no descan- 
ian sólo ni principalmente en la  busqueóa de recursos 
financieros, siendo factor limitante el poder disponer 
de sueio urbano apto para la consiruccior, 
El problema d e  la disponibilidad del suelo, aun-  
que tiene un importante componente financiero, sólo 
puede tener solución en un esquema de cooperación o. 
al menos, de u n a  coordination de acciones entre las di- 
ferentes Administraciones públicas. 
Propugnamos, en primer lugar, un oigano del Eje- 
cutivo con rango suficiente donde se concentren todas 
las competencias que inciden sobre la vivienda y sus ne- 
cesidades d e  suelo. 
A ese Órgano deberan quedar adscritas todas la5 
sociedades publicas que inciden sobre el sector, en par- 
t icular: VISOCAN, PROSA, y como órganos de habilita- 
ción de suelo, las Sociedades Canarias de Gestión Urba- 
nística -GESTUR 
La acción sobre el terna de rueØo tenderá a Jo si-  
guiente: 
Habil i tar sueto urbano mediante adquisicion de 
suelo urbanizable o incluso r u s t i m ,  sin descartar para 
ello la  accián expropiatoria, en coordinación can ios 
Ayuntamientos alectados o la CUMAC, en su caso, para 
producir ampliaciones de los cascos de los diferentes 
núcleos urbanos. A tal fin se habilitarán recursos d e  las 
sociedades públicas de suelo urbanizabte, o susceptible 
de urbanizacion. en las diferentes áreas insulares don- 
de exista demanda cualificada de viviendas. lgualrnen- 
t e  se procedera, a traves de las sociedades públicas, a la  
preparacibn y ejecución de los proyecros de urbaniza- 
ción para dotar a las nuevas areas urbanas. 
Urbanizar dotando de los servicios minimos esen- 
ciales a ese suelo recafificado para permitir con paste- 
rioridad la  accion edificatoria. 
Modificar la  normativa reguladora de tos requisi- 
tos para acceder a las viviendas de promoción publica 
ampliandu los supuestos actuales. 
Promover en la medida precisa, en las áreas rne- 
tropolitanas, viviendas de prornocion publica en alquj- 
ler, para eliminar el chsbolismo y atender a las capas 
más desfavorecidas de la sociedad. 
Apoyar la promoción privada de viviendas para 
perceptores de rentas medias, mediante la habilitacion 
de suelo publico a precios razonables y subvenciones 
especificas. siempre que los precios de enajenación 
sean aceptables a juicio del Gobierno de Canarias. 
Negociar con las entidades financieras que ope- 
ren en Canarias condiciones favorables para préstamos 
hiporecarios individuales a los interesados en ta promo- 
ción. 
Ofertdr suelo urbanizada a couperativas y entida- 
des asociativas a precios razonables para promocibn de 
construcción para sus asociados, acompañado de sub- 
venciones por una soia vez a cada uno de los benef ic ia-  
rios, reguladas en relación a la materialización de las 
sucesivas fases o hitos de l a  construcciCin. 
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Ofrecer suelo a precios razonables a sociedades 
de viviendas insulares o municipales que quieran pro- 
mover viviendas: 
Actuar de regulador del mercado de suelo para v i -  
viendas libres. 
Apoyo a la mejora de la vivienda rural, y favorecer 
y ordenar la autoconstruction, subvencionando la  ad- 
quisicion de suelo, fomentando las cooperativas de au- 
toconstructores, negociando con los colegios profesio- 
nales correspondientes bafos precios en los proyectos y 
direccibn de las  obras y ayudando a la creación de  ofici- 
nastécnicas insulares, comarcales o municipales. 
Por otra parte, se aplicarán con urgencia los pro- 
gramas dirigidos a corregir la "aluminosis" esrabteci- 
dos entre tas Administraciones central  y autonomica ,  
superando, en su caso, lor problemas de suelo y urbanj- 
zación planteadas, fundamentalmente, en  La Palma y 
Tenerife. 
Se apoyarán los programas para la  ieliabilitacibn 
y reposición de la vivienda de las sociedades a patrona- 
tos beneficos "La Candelaria", en Sants C I U Z  de  Teneri- 
fe y "Francisco Franco", en Las palmas de Gran Canaria, 
con financiación estatal y autonornica. 
E I  Gobierna establecerá un programa de mejora 
d e  los poliaonos urbano- de  viviendas socia!es. En di- 
c h o  programa se contemplarán inversiones e n  in f raes -  
trucluras, rehabilitación y mejoras de vivienda, asi co- 
mo actuaciones tendentes a evitar ta marginación. Esto 
permitirá crear las  condiciones minimas de calidad de 
vida en los poligonos urbanor antes de Transferirlos a 
lo5 Ayuntam ientos. Este arograma tendra u n a  consig- 
nacion específica en los Presupuestos de la Coniunidad 
Autonoma. 
Cuatro. Sanidad 
t a  atención al  derecho a la salud de iodos los ciu- 
dadanos constituye una tues l ion priori taria Desde 
nuestra optica, hacer realidad una me jo ra  sustancial de 
la oferia sanitaria en Canarias pasa por un acuerdo en-  
tre 105 diferentes sectores irnpticados e n  l u  prestacion 
del servicto Por eflo, niacifestamos nuestra intención 
de potenciar et dialogo en la búsqueda, entre otros, de 
los siguientes objetivos: 
Negociar la transferencia del INSALUD con la do- 
tacion financiera suficiente integrándolo en el instituto 
Canario de Salud corno 6irgano gestor de todos los re- 
cursos sanitarios de Canarias, garantizando unas pres- 
taciones minimas a nivel insular. 
En las transferencias del INSALUD, deberán con- 
templarse los siguientes factores: 
Deficit estructural, población protegida y la insu- 
laridad y dable insularidad. 
Desarrollar un programa de inversiones, conjun- 
tamente con la Administración central, tendente a co- 
rregir el déficit historico existente en la  oferta sanitaria 
de nuestra Comunidad, s in  perjuicio de la transferencia 
equilibrada que se realice. 
Habi l i tar  una tar je ta sanitaria individual d e  la Co- 
munidad Autónoma para que, mediante su presenta- 
ción, se garantice el acceso a todos los servicios de sa- 
lud existentes en Canarias. 
Red hospitataria Es urgente la modernización y 
puesta al dia tecnologica de los grandes centros hospi- 
talarios de Canarias, tanto dei INSALUD como de los 
Cabildas knsulares, dentro de un programa coherente, 
no 5810 con una mejora de los servicios sino (on  su inte 
aracron adecuada ai eníorno,  con l a  posibilidad d e  
construcción de nuevos centros que sustituyan o corn- 
plementen a los actuales. 
Ampliar la oferta de camas hospitalarias de crbni- 
cos en todas las Islas, con utilizacion de todos los recur- 
sos existentes. 
Puesta al dia del mapa sanilario, completando la 
red de unidades y centros de salud, acercando la Sani- 
dad al ciudadano y dando calidad y credibilidad a la 
atencion primaria, reta vital para el buen funciona- 
mienrode toda la  red ranitaria. 
Perfeccionar l a s  urgencias con una red que evite, 
por un lado, l a  saturacion y uso indebido de los gran- 
des centros y, por otro, establecer la red regional de t a l  
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manera que permita hacer desaparecer las diferencias 
en la atención a la salud par la doble insulartdad 
Desarrollar la asistencia domiciliaria geriatrica 
Crear una red de centros d e  dia y unidades de no- 
che para pacientes con patologia psiquica 
Potenciar las campanas de sanidad escolar con 
atencion especial a la prevención de enfermedades in- 
fecciosas y dentales. 
Carnpafias permanenles de preveivioii det alco- 
holismo y tabaquismo. ari como de todo tipo de drogas 
y enfermedades contagiosas 
Cinco. Servicios Sociales 
El área de servicios sociales garantizara 
Alcanzar unos niveles de servicio5 y prestaciones 
capaces de atender las necesidades básicas de los indi- 
6 viduos, grupos y comunidades en el terri torto canario. 
. -  Reducir las desigualdades sociales a traves de !a 
redistribución de losservicios en el territorio 
Hacer realidad la superación de las marginacio- 
nes, favoreciendo FI pleno desarrollo de todos los ciu- 
dad anos. 
Para lograrlos, nos proponema: 
Desarrollar la Ley de Servicios Sociales de Cana- 
rias. adecuándola donde fuera necesario, para garanti- 
zar el establecimiento d e  un sistema publico de servi- 
cios sociales. 
Completar el proceso de delegacion de materias a 
Cabildos y municipios, previstos en la legislación, y ar- 
monizar los procesos de planificación y programación 
de las Administraciones publicas, estableciendo meca- 
nismos de evaluacion de los programas 
Completar la red de servicios socis!es de Canarias, 
conforme al plan concertado del Ministerio de Asuntos 
Sociales, a fin de  culminar el proceso de desrenlraliza- 
cibn y consolidar asi los servicios primarior miinicipales 
que garanticen la atención a los usuarios en temas tales 
Curno. tnforrnarion y orientacion, apoyo a dcmicilio, 
ayuda individual y familiar. 
Crear el Conseja Regional de Servicios Sociales, 
asi como 105 Consejos Insulares y Municipales, creando 
tarnbien las Comisiones sectariafes’necesarias. 
Promover un plan de inrervencibn social concerta- 
do, eri colaboracion con los Cabildos, a fin de crear una 
red de protección y promoción social que articule los 
recursos existentes, pirblicos y privados. 
Las líneas bisicas del sistema público de servicios 
Sociales se desarrollarhn en  torno a los siguientes ejes: 
Crear mecanismos necesarios para coordinar ron 
tas corporaciones locales las planificaciones, programar 
y pfanes de inversión evitando duplicidades innecesa- 
nas. 
Iniciar actuaciones concertadas y globale5 
-Educación, Sanidad, Formacion, Vivienda- e n  zonas 
con alto indice de deterioro de la calidad de vida. 
Buscar et bienestar de ia ,infancia carente de am- 
biente íamiliar, potenciando la consolidación de las re- 
des insulares de atencion a la misma que agiiicen los 
procedimientos de adopción y acogimiento previstos 
en ta actual normativa, con ta puesta en marcha de pro- 
gramas de recursos especializados con pequeñas resi- 
dencias famil iares 
Mejorar la calidad de vida en la tercera edad, a 
través de un plan gerontolbgico que amplíe l a  red de 
centros convivenciales con ia apertura de pequeñas re- 
sidencias y un programa eficaz de ayuda domiciliaria, 
actividades de ocio, recreativas y turismo social. 
Proieger a los minurválidos psíquicos y sensoria- 
les, promoviendo la prevencion, la instauración precoz 
de un iratamiento integral, la rehabilitación y la inte- 
gración laboral sin desarraigarlos en lo posible de  su 
en torno socio-fa rn i I iar. 
Se estabteceran convenios para apoyar a entida- 
des privadas sin f ines de lucro e instituciones de carac- 
Ler vocacionaí que desarrollen actividades en el campa 
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de servicios sociales 
Mujer 
Potenciaremos un pacto social para la mujer que 
, mediante la concertación de medidas de accion positi- 
va -empleo, salud, familia, formacion- consiga corregir 
las trabas que dificultan la integrarion y participacion 
plena de las mujeres en la sociedad 
Se aumentarán fos servicior a la fami l ia:  guarde- 
rias, ayudas domiciliarias. etcetera. adecuariâo lo5 ho- 
rarios de los servicios publicos en relacion coi1 l a  larni- 
tia. 
tncentivaremos l a  politica de  prolecci8n indivi- 
dual y colect iva d e  Sectores de mujeres marginadas. 
tercera edad, mujeres c o n  cargas familiares, mujeres 
rnaìtra tadas 
Impulsaremos la atención primaria y la medicina 
preventiva en el campo de l a  planificaciori ísrniliar y fo- 
mentaremos en los medios de comunicación una ima- 
gen no discriminatoria de la mujer 
Se promoverán programas concertados con orras 
politicas sociales Sectoriales: mujer y deporte, progra- 
, mar de salud, ernpfeo, cultura. Para ello se creara el Ins- 
rituto Canario de la Mujer corno organo impulsor y 
coordinador de politicas globales. 
Se estimulara la parliciparion de la inujer en e l  
ámbito asociativo pokenciando colectivos que realicen 
una fabor de conctenciación e informacion. 
Juventud. 
Samos conscientes que en la juventud est3 el futu- 
ro y la garantia de la continuidad de lo que ha sido 
nuestro acervo histórico. Prestaremos alencion especial 
a sus iniciativas, al fomento de sus actividades deporti- 
vas, a la biisqueda de actividades que eviten problemas 
de evasión y marginalidad 
La problematica actual de i 0 5  jbvenes no se conci- 
be como un tiecho aislado, sino que se ext iende a todos 
los aspectos de Is vida politics. econoniicas socia( y cul- 
tura de Canarias Por eso se ilevara a cabo una pol i t ica 
integral de juventud e n  la que participarán todos los 
departamentos del Gobierno regional. 
En consecuencia, para poner en practica la politi- 
ca juvenil, abordaremos: 
La creacidn, mediante Ley, del Instituto Canaria 
de la Juventud, adscribiendo como Órgano asesor a l  
Canselo de la Juventud de Canarias 
incentivar la creación de empleo juvenil 
Aproximando las tilulaciones y los planes de estu- 
dio a 10s requerimientos de la sociedad y l a  economia, 
asi Corno a las exigencias de la Europa sin fronteras del 
noventa y ires. 
!ncrementando la formación profesional colectiva 
de caricter ocupacional y la orientaciún profesional in- 
dividual, impulsando y promoviendo !as in ic iat ivas lo- 
cales de empleo tales como escuelas taller y casas d e  
oficio 
Fomentando el trabajo asociado de jovenes a tra- 
v&s de l a  constitución de cooperativas y sociedades 
anonimas laborales. 
Favoreciendo a los jbvenes emprendedores que 
deseen poner en marcha iniciativas empresariales. 
favorecer el acceso del joven a la vivrerida para 
permitir su emancipacion e independencia. 
Desarrollar una política educativa tendente a 
adoptar tas siguientes medidas: 
Fomentar la creación y consolidación de asociacio- 
nes estudiantiles como marco idóneo para la participa- 
ción de los jovenes estudiantes. 
Resolver los problemas de alojamiento d e  los uní- 
versitarios a través de la creacíh de residencias espe- 
cializadas y a través de oíertas de alquiler bajo. 
Asimismo se establecetin politicas para jóvenes 
con problematicas especilicas como drogadiccion, j u -  
ventud rural. etcétera. 
' .  
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Otros programas: 
Potenciar la creación de forma descentralizada de 
servicios de inforrnaciôn juvenil. 
Apoyar la realización de campanar de verano jo- 
ven, fomentando, de una parte, ei conocimiento de las 
Islas y el intercambio entre los jovenes canarios.- 
Potenciar otros programas tales como casas de ju- 
ventud, albergues y campamentos juveniles, l a  tarjeta 
joven, juventud y cultura y la escuela canaria de anima- 
ci&n y tiempo libre. 
Promover, finalmente, el asociacionisrno juvenil. 
Droga. 
Para evitar y disminuir et consumo de droga hay 
que hacer hincapié en la promoción de actitudes socia- 
les y conductas incompatibles con el  C M S U ~ O ,  con es- 
pecial incidencia en los colectivos más sensibles Esta es 
una tarea que compromete tanto a los poderes puhii- 
cos como a la iniciativa social. Para ello, se desarrolla- 
rán líneas de actuación desde et consenso politico que 
ha buscado y obtenido el Plan nacional sobre drogas, 
con la cotaboracion de jas distinias Administraciones y 
contando con e l  concurso de la sociedad, de sus líderes 
de opinión y de sus organizaciones sociales y ciudada- 
nas. 
. 
Es necesario que desde el poder regional se impul- 
se la creación de un estado de opinión de rechazo del 
consumo de droga que implique a padres, educadores, 
medios de cornunicacion, sanitarios, trabajadores so- 
ciales, sindicatos y partidos; a todos, en suma, para que 
el éxito sea el exho de l a  sociedad. 
Programas de prevencibn: 
Se iniciaran programas de prevencion como un 
proceso activu para modificar y mejorar {a  formación 
integrar y la calidad de vida d e  los individuos. encami- 
nada a disminuir al máximo la posibilidad de que los jo- 
venes consuman droga y a lograr la  maxima integra- 
cion en sus ambientes. 
Se desarrollaran esto5 programas trabajando con 
la poblacion organizada a trauésde l a  figura de los me- 
diadores oficiales o agentes comunitarios- Para ello, s@ 
programará y elaborará una formación adecuada para 
los mismos ..., agentes sociales. ' 
Las estrategias de prevencion que se desarrollarán 
serin de intervención mixta: Estrategias informativas, 
educativas y participativas. 
Programas de desintoxicación y tratamiento: 
Los programas de desintoxicación y tratamiento 
deberan articularse bBsicarnente en la red de ialud y de 
atención primaria sanitarias y de servicios sociales en 
estrecha cambinacibn con los recursos de otras áreas 
-educacion y deportes. 
Esta articulación se dewrol lará como un ristema 
escalonado de niveles de intervencion: 
Los equipos de atención primaria prestarán la co- 
bertura medica a tos dispositivos de rehabilitación de 
cada zona basica de salud. 
Los equipos de atencibn mental prestarán la co- 
bertura especializada y ambulatorios. 
Las unidades hospitalarias 5e encargarán de la de- 
sintoxicación. 
Se impulsar8 la planificacion para la creación de 
infraestructuras a n i v e l  de todas las Islas -centros espe- 
cificos e inespecífico$ de alencion, comunidades 
terapeuticas-, inceniiuando la iniciativa social privada a 
fin de completar la red de atención. 
Programas de reinserción sociat: programas de 
educación de catle; programas de convivencia social; 
de fomento de empleo juvenil; programas concertados 
de educación, deportes, juventud; potenciación de los 
grupor sociates -familias, asociaciones, escuela- corno 
componente bdsico de la reinserción social; programas 
de ayuda familiar. 
Seis. Cultura 
La cultura es un bien esencial que debe esiar a dis- 
posición de todos, un instrumento básico para lograr el  
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bienestar social, el desarrollo d e  id creatividad y la ca- 
pacidad crítica de los individuos. Tarnbien es un recurso 
importante para la creacion de riqueza y auestos de 
trabajo que posibilita l a  articulacion de los distintos 
grupos sociales. En Canarias, además, contr ibuye al de- 
sarrollo de fa conciencia regional. 
Por ello promoveremos una forma de concebir l a  
cultura que supere los planteamientos conservadores e 
integre las diferentes prácticas cutturales coi) e l  objeio 
de incorporar nuevos publicos a un espacio cullural, in- 
novador y critico. 
En la cultura se relleja la huella d e  todo aquello 
que nos distingue a los canarios, que forma parte de 
nuestra acervo histórico, que emana del pueMo y que 
constituye fundamento de nuestra identidad 
Por ella no consideramos quella cu l tu ra  sea algo 
que pueda ser dirigido, sino un conjunto de actividades 
que nacen desde la base, desde nuestro pueblo, y a los 
que tos poderes públicos solo tienen que apoyar y dar 
cauce. 
Propugnaremos el apoyo a las asociaciones de ve- 
cinos para la habilitacion de centros de convivencia, a 
los Ayuntamientos para casar de cultura e instalaciones 
de teatro o pequehas auditorios y a los Cabildos para 
las instalaciones polivatentes de auditorios y centro5 de 
congreso 
Pero no basaremos ei apoyo a la cul tura sólo en 
las instalaciones, sino tambien en los grupos de teatro, 
musicales, en ei respaldo a las fiestas tradicionales y al  
folkfore, a las actividades juveniles, a las de fas socieda- 
des culturales y recreativas y a la tercera edad 
Favorecer la descentralizacion real de la cultura 
en los Cabildos Ayuntamientos. 
Fomento de la conservacion, investigación y ca ta-  
1 logación de nuestro patrimonio cultural .  Para ello pro- 
: moveremos las inversiones necesarias y l a  legirlación 
sobre prokeccion y disfrute de todos los ciudadanos del 
patrimonio histórico-artistico, arqueológico, bi bliográ- 
fico, documental y etnogrAfico y para coordinar las ac- 
tuaciones de las' instituciones con responsahiIidad e n  
este ámbito. 
Programa para sensibilizar y dar a conocer, con- 
servar y dilundir nuestra riqueza patrimonial. 
Estimulo a la creación y di fusión cultural median- 
te l a  concesion de premios, edición y distribución de 
obras de autores canarios, organización de exposicio- 
nes, congresos, producciones escénicas, musicales, cine- 
matográficas y otros eventos regionates. 
Favorecer el acercamiento de los canarios a las fi- 
guras y manifestaciones de la cultura universal. 
Motivar y favorecer la creación y desarrollo de  
empresas culturales en los sectores de audiovisuales, 
folklore, editorial. artes plásticas, artes ercénicas, músi- 
ca, restauración y conservacion del patrimonio y servi- 
cios complementarios de la industria de la cultura 
Programas educativos de alto contenido practico 
para favorecer la profesionalizacion de la gestion de la 
actividad cultural. 
Fomento del  mecenazgo y de la participación fi- 
nanciera de la actividad privada. 
Para la especial atención a los fenomenos cultura- 
les canarios, establecer una televisión canaria si se de- 
muesrra su viabilidad dentro de unos costes razona- 
bles. 
Siete. Deportes 
La concepcion del deporte responde a un punto 
de vista integral, desde la escuela hasta la prdctica del 
mantenimiento de los mayores, pasando por progra- 
mas especificos para la mujer o la actividad tederada. 
Algunas acciones que desarrollaremos desde la Comu- 
nidad Autonorna son: 
La elaboracion de la Ley de la Cultura física y el 
Deporte de Canarias para distribuir y ordenar los distin- 
tos ambitos de la aplicacion de ta actividad fisica y el 
deporte, homologar las estructuras federativas a las del 
Estado e impulsar los deportes autóctonos. 
E I  fomento del "Deporte para todos" potencian- 
do las estructuras deportivas insufares y locales. los pla- 
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nes que posibili ten una oferta fisico-deportiva a todos 
los ciudadanos de manera permanente y satisfactoria 
Subvenciones a los desplazamientos de los equi- 
pos y deportistas federados que participen en carnpeli- 
ciones nacionales o internacionales. 
La modernizacion de las esrructuras organizativas 
del deporte federado y de gestión, adaptandolo a la  
discontinuidad d e  nuestro terri rorio. 
Un pìan de formacion de deportistas y tecnicos ca- 
narios, así corno de investigación en el campo de la ac- 
tividad fisica, en cotaboracibn con las UniversÍdades ca- 
narias. 
EI establecimiento de UR plan de mejora d e  las 
instalaciones deportivas de tos centros escolares y su 
apertura a los vecinos proximos. 
Las dotaciones de instalaciones basicas en zonas 
infradotadas, especialmente en la5 rurales y en los poli- 
gonos del extrarradio de las grandes ciudades, en cola- 
boración con Cabildos y Ayuntamientos 
Incrementar las instalaciones de atlelismo, como 
medio para impulsar el fortalecimiento de clubs fede- 
rados. 
La transformacion de poltdeporlivos escolares ( c i -  
bferros para fac i l i tar  instalaciones al deporte d e  corn- 
petición. 
Ocho. Inseguridad ciudadana 
La Comunidad Autonoma de Canarias no puede 
permanecer al margen d e  un  problema como es la  rnse- 
guridad ciudadana La aportación fundamental del Go- 
bierno de Canarias a la lucha contra la inseguridad de- 
be realizarse en el campo de ia prevencion Por eso de- 
sarrollaremos amplios programas de lucha contra el pa- 
ro y la rnarginacion; acciones dirigidas a las zonas con- 
flictivas, o potencialmente conflictivas, y otros que he- 
mos ido exponiendo 
; Desarrollaremos la Ley de Coordinatlori de la  Poli- 
c ia  Local como instrumento para dar eficacia a la  mis- 
ma.  
Estableceremos la Academia regional de policía 
para la preparación de los nuevos agentes y para el 
perfeccionamiento permanente de las actuales. 
Exigiremos de la Administracidm central el incre- 
mento de efectivos be las fuerzas de seguridad del Es- 
tado en los nucieos urbanos y turisticos con insuficien- 
cia de dotaciones personales. 
Estableceremos convenios de ,colaboración con la 
Administración central tendentes a mejorar directa o 
indirectamente la situacibn de las fuerzas de seguridad 
en Canarias. 
Si  se estimara necesario se abordaría la creacion 
de una policia autonomica de conformidad con el Esta- 
tuto de Autonomia y la Legislación Básica del Estado. 
SeAor Presidente, Señorías: 
He presentado a la consideraciiin de esta Cámara 
un programa de Gobierno que deseo caracterizar con 
las que a mi juicio son sus nofas más sobresalientes: 
Su coherencia con los principios de una política de 
progreso y modcrnizacitm de Canarias, su coherencia 
con una politica de desarrollo autonomico que consoti- 
dará y reforzara nuestra identidad colectiva, en defini- 
t i va .  s u  coherencia con las  aspiraciones expresadas por 
nuestro pueblo, ton  una arnpiisima rnayoria e n  todas 
cada una de tas Islas, en la jornada de veintistiis de  ma- 
Y 0. 
Por todo ello, pido su voto y su confianza pata 
que Canarias pueda contar con un Gobierno estable 
que aporte rerenidad y elimine la crispación, ésa que 
algunos. 511-1 esperar a su constitución y funcionamien- 
lo, ya intentan resucitar erigiendose en salvadores uni- 
cos de una isla. 
Sepan. Sefiorias, que jamás monopolizaré la de- 
fensa de una isla e igualmente rechazaré toda sospe- 
cha de desprecio 5 agresión a cualquier otra. 
E t  seis de junio de mil novecientos ochenta y tres, 
e n  una situacibn similar a la que vivo en esta tarde. de- 
cía: "Termino la exposirion de mi programa repitiendo 
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que Canarias es posible y que por ello la solidaridad no 
es una palabra hueca, sino que debe ser el ejercicio dia- 
rio, permanente, de un canario para con otro, de nues- 
tras Islas entre si .  Porque Canarias es posible entre to- 
dos, corno un ejercicio permanente de eaudibrio, com- 
presibn, ffexibilidad, imaginación y esfuerzo 
"Es el momento de la ilusion y de la rerponsabili- 
dad y nadie puede declinar o evadirse Hago desde 
aqui un Itamarniento a todas las mujeres y hombres de 
las Islas a seguir participando en erta gran tarea colecti- 
va. Nadie tiene derecho a sentirse marginado o margi- 
narse en erta andadura". 
Con estas pafabras entre en la poliiica a u i o n h i -  
ca canaria y con iguales sentimientos y serenidad de es- 
- piritu, espero, algún dia, salir de ella. 
Muchas gracias. 
(Aplausos). 
EI señor PRESIDENYE: iPor davor, el público se abs- 
tiene! ¡Por favor! 
Se interrumpe la Sesion hasta mañana a las die2 
de la mañana que continuará el debate de investidura 
con la intervención del Grupo Parlamentario Mixto 
(Se interrumpe la Sesión a las diecinueve horas y 
trece minutos). 
* * * * * * * * * * * *+** i * *  
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S U M A R I O  
{Se reanuda la Sesibn a 20s diez horas y die- 
cinueve minutos). 
Página 
DEBATE DE INVESTIDURA DEL CAN- 
DIDATO A PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
DE CANARIAS. *....*......*......... 5 6  
Hocen uso de !a palabra, en relación con el 
Discurso del Candidato, los señores: Padrón Mo- 
rales y Cabrera Cabrera (Grupo Parlumentario 
Mixto);  Brito González (Iniciativa Canaria 
].CAN). Por alusiones interviene el señor Rodri- 
p e z  Rodríguez (Grupo Parlamentario Socialista 
Cmario). En relación con la intervención del se- 
ñor mito González hace uso de la palabra el se- 
ñor U c e h y  Sabina (Grupo Parlamentario Agru- 
paciones Independientes de CanQrios-AIC). Se 
producen sendos turnos d e  intervenciones de los 
señores Brito González y Ucelay Sabina. 
Nuevomente p ide  intervenir en el uso d e  la  
pulabra el sefior Brito Gonrdlet  en relación con 
la intervención del señor Ucelay Sabina, autori- 
zando la Presidencia la intervención solamente 
para una cuestión de orden, t a l  como pide el re- 
presentante de Iniciativa C C V I ~ Q  ].CAN. 
Continuando con el debate d e  investidura, 
interviene el sefior Fernández M a r t i n  {Grupo 
Parlamentario Popular). Por ulusiones, hace uso 
de la palabra el serïar Padrón Morales (Grupo 
ParZarn entario Mixto). 
Expone l a  postura de l  Grupa Parlamentario 
Centrista, en relación con l a  investidura del 
Candidato, el sefior Olarte Culien. Por el Grupo 
Parlamentario Agrupaciones Independientes d e  
Canarias-AIC, 10 hace el señor ücelay Sabinu. 
Por alusiones intervienen los sefiores Brito Gan- 
zátez (Grupo Parlamentorio Iniciativa Canaria 
L C A N )  y Fernhdez  Martin (Grupo Pariarnenta- 
rio Populor). 
La Presidencia accede a la solicitud d e  in- 
tervenir en el uso d e  la palabra del sefior Ucelay 
Cabina (Grupo Parlcirnentario Agrupaciones Inde- 
pendientes d e  Canarias-AIC) y resuelve una 
cuestión Que le plantea el sefior m i t o  González 
:Grupo Parlamentario Iniciativa Canario LCAN) 
en relación con la intervención del sefior Uceloy 
Cabina. El señor Brito González solicita 91 corm 
tancia en actu, a Io que la Presidencia accede. 
Hace uso de la palabro ei senor Uceloy Sabina, 
En relación con el debate d e  investidura, in- 
terviene ei señor Martin Martin (Crupa PcrrlQ- 
mentario Socialista Canario). 
“I Retorna la palabra el sefior Candidato a 1 Presidencia del Gobierno (Soavedra Acevedo), 
quien contesta las intervenciones d e  los repre- 
sentantes de los Grupos Parlamentarios. 
En iurno de  réplica intervienen los señores: 
Brito Conrúler (Grupo Parlamentario Iniciativa 
Canaria 1.CAN). La Presidencia solicita del se- 
tor Brito Gonrdez  que conchya su intervención 
por exceder el tiempo reglamentario, lo que pro- 
duce sendos turnos da inîeniención, tunio del se- 
fior Brito corno del señor Presidente. 
C#brWa Cabrera (crup0 PrirIQmentwiû Mirto); 
Continuando con el turno de rBplicu, inter- 
viene el sefior Fernández Martin (Grupo Parla- 
mentario Popuhr); el seiíor Olarte Cuìien lo ha- 
Cerilrislo; por el Grupo Parlamentario Sociolisto 
Cancirio hace uso d e  l a  paìabra ei señor Martin 
Martin. 
ce en representanción de l  Grupo Parlamentario m 
Para una cuestión d e  arden interviene el se- 
ñor Bonis Alvarez {Grupo ParIamentario Cen- 
trist a) .  
Por alusiones, hacen uso de la pQlQbra los 
señores: Brito Gonzótez (Grupo Parlamentario 
Iniciativa Canaria l.CAN), a quien la Presidencia 
advierte que está superando e1 tiempo dado pura 
I Q  alusión, produciéndose sendas intervenciones 
del señor Brito y d e  la Presidencia; ei señor Fer- 
nández  Martin (Grupo ParIamentario Popular) y 
eI señor ûiarte Cullen (Grupo Parlamentaric 
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Centr i s ta) .  
Nuevamente retorna la palabra el serior 
Candidato para cantestar las intervenciones ha- 
bidas en el turno de réplica. 
Se interrumpe la Sesion. 
Se reanuda la Sesión. 
La Presidencio informa II I C I  Cámara que IQ 
votación sera par llamamiento y pública, confor- 
me determinan los nrticulos ochenta y cinco-àos 
y ochenta y seis del Reglamento de la Cámara, 
para 10 cual la  Secretaria Primera, una v e z  
realizado el sorteo que indica el orden en el ini- 
cio d e  l a  votación,  procede u nombrar o ìos se- 
fiores Diputadas a partir del número treinta y 
dos, quienes dicen tfstl', ''no'' , o "abstenciónft. 
D 
. .  
--tC de l n  - 
Presidencia informa que si resul tado ho sido 
cuarenta a favor, diecisiete en contra y dos abs- 
tenciones, por lo que el Candidato a Presidente 
ha obtenido la rnayorio Q ~ S O ~ U ~ C I  en primera vo- 
tación, lo que le otorga la confianza de la CQ- 
mara, y se comunicará al Rey a efectos dsI 
nombramiento. 
[Aplausos en la Sala y poïcos destinados al 
piblico asistente). 
(Se levanta la Sesicin). 
******+************ 
(Se reanuda la Sesion a las diez horas y diecinueve 
m i nu tos). 
El sehor PRESIDENTE: 5e reanuda la Sesión 
DEBATE DE fNVESTiDURA DEL CANDIDATO A 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS. 
EI sefior PRESIDENTE: Se recuerda a !os senorei, 
invitados y público q u e  no estari autorizados a dar 
muestras ni de aprobación ni de desaprobacibn por las 
intervenciones de l a  sefiores Diputados. 
Comienza el debate de esta mahana con la inter- 
iención del Grupa Mixto. En primer lugar, ei señor Pa- 
Iróm 
(Rumores en la Sala). 
!Por favor, Señorías, guarden silencio! 
EI sefior PADRON MORALES: Sefior Presider 
ior Candidato, sefioras y sedores Diputados. 
?, se- 
Corno hace exactamente ocho años -creo recordar 
que era un siete de junio de mil novecientos ochenta y 
tres-, e n  esta Cámara se repiten algunas circunstancias, 
sunque, por su,uuesto, hay notas muy diferentes. 
Diferentes son, por supuesto, algunas de las 5eno- 
rias que aquí se sientan -creo recordar que solamente 
hay unos dieciocho supervivientes de aquel ochenta y 
escafios que ahora ocupan, que antes eran unas inco- 
modisimas sillas sin nada donde escribir, y diferente es 
tambrén esta megafonia -porque recuerden ustedes 
que en aquella época habia que hacerlo a voz en grito 
porque no había ni micrófonos. 
n lo5 cnlnmim- 
Pero ri es igual, da la  circunstancia que es igual, 
que e l  que les habla fue el primer Diputado del Parla- 
mento d e  Canarias que intervino en esta Cámara, y que 
t a m b i h  es igual que el Candidato a Presidente, don Je- 
rónimo Saavedra, sentado donde mismo está ahora, 
que escuchaba mis criticas y mi apoyo a su programa de 
Gobierno 
Parece que no ha cambiado nada; pero ha cam- 
biado mucho. Han pasado muchas anos, y tas circum- 
tancias en Canarias por supuesto son distintas. 
Pero no tia cambiado lo que es la postura de la 
Agrupación Herreña Independiente en cuanto a l  con- 
cepto de gobernabilidad de Canarias. En el ochenta y 
tres, en ei ochenta y siete, y ahora en el noventa y uno, 
apostamos siempre porque Canarias debe tener u n  Fo- 
bierno estable, debe estar gobernada por Partidos es- 
tables, que es la única forma y solución de que los pro- 
blemas se solucionen s i n  cortapisas ni escabullimientos, 
romo ha pasado muchas veces. 
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Por eso, si e n  aquel entonces apoyamos desintere- 
sadamente al Candidato, en el ochenta y siete lo hici- 
mos también, y ahora, si no quieren llamarlo desintere- 
sadarnente porque estamos formando parte del Go-  
bierno, también decirnos que lo hacemos con la buena 
voluntad y el desinterés de que Canarias necesita un 
Gobierno estable para estos cuatro anos. Y esto nos 
viene a dar la razbn, como la Lucha Canaria, que a ve- 
ces "eì chico" también sabe de las verdades. 
Y la prueba e5 que -lo hemos repetido y lo hemos 
dicho- para gobernar Canarias hay que olvidarse d e  
ideologiar políticas cerradas; re deben mantener las 
ideologías políticas, pero debe haber mucho también 
de gestibn administrativa si se quiere llevar a cabo la 
gobernabitidad de Canarias. 
No son los mimos problemas los de Lanzarote, 
que los de E i  Hierro, que los de-Tenerife, que Gran Ca- 
naria. Y ahi, no caben ideoiog' ias cerrauas; ant no rn 
ben malos entendimientos. 
Refiriéndome al programa del Candidato, yo diria 
que es un buen programa. Un poco extenso quizás, pe- 
ro dada las circunstancias habia que irse a pequefios 
detalles insutares y dejarlos bien claros, y el Candidato 
lo ha hecho. Se ha hecha un repaso minucioso de todos 
los problemas que en este momento afectan a nuestra 
Regih .  
Ferc yo creo que hay dos problemas f u n d a m e n t a -  
[es con los que el Candidato se va a encontrar, y que no 
se tocaron ayer: Uno es et "pleito insular". 
EI "pleito insular", que pensábamos que estaba 
desterrado ya Completamente, resulta que se está re- 
avivando; y ése va a ser un problema, setïor Candidato, 
que va usted a tener que resolver. 
: Y el segundo, ligado a éste primero, FS voiver a 
.que el pueblo canario crea otra vez en los politicos. E n  
este momento, l a  credibilidad del pueblo canario en la 
clase política está por fos suelos. Los pactos, fas compo- 
nendas, los arreglos que se han hecho en la Comunidad 
Canaria han hecho, repito, que el pueblo canario no 
crea en ios politicos; entonces, hay un caldo de cultivo 
apropiado para volver a restafiar esc viejo "pleito insu- 
lar". Son dos problemas, para mí en este momento, 
aparte por supuesto de todo lo que está expuesto -ei  
sistema económico y administrativo d e  Canarias-, son 
dos problemas latentes, que hay que conreguir curar y 
restafiar en Canarias SI querernos que Canarias siga 
ava nzando. 
También le quiero decir que va usted a contar, ca- 
si seguro, con el respaldo de cuarenta Diputados de es- 
ta Cámara; es un buen porcentaje. Pero no 5e olvide, 
tarnbih, que ese alto porcentaje regula el que usted 
tenga tambien una alta responsabilidad. Aqui no cabe 
ya decir que la culpa es no tener mayorías de Gobierno, 
no cabe decir que la culpa es que no se aprueban las co- 
sas; hay una al ta responrabilidad tarnbih.  
Por Ultimo, dado que e l  Grupo Mixto tenemos 
que compartir el tiempo, y mi compañero de Asamblea 
quiere intervenir también por supuesto, yo solamente 
decirle que vamos a apoyar su programa y su candida- 
rroltar la  solidaridad entre las islas, el equilibrio regio- 
nal y también la descentraliracion. 
fura, porque creo que na aemmltado, u in te rn  - 
Yo, desde aquí, en nombre de la Agrupación He- 
rrefia Independiente, quiero desearle al serior Candida- 
ta a Presidente toda clase de éxitos para lievar la nave a 
buen puerto Pero el pulso tiene que ser firme; porque 
hay mucho  torbellino agitando el ya d e  por s i  encrespa- 
do mar de Canarias. 
Mu< has gr x i  as, Fr eside nie 
E l  señor PRESfDENTE: Muchas gracias. 
Continuando el Grupo Mixto, la Agrupacitin Par- 
lamentaria de Asamblea Majorera, el sefior Cabrera. 
El senor CABRERA CABRERA: Senor Presidente, 
Señorias, señor Candidato. Buenos dias a todos. 
La tradición parlamentaria aconseja que tras un 
discurso de investidura, los Portavoces de los distintos 
Grupos políticos nos IÍmitásernos a debatir, a apoyar, o 
contestar los contenidos cxplicitos de dicho discurso. 
De hacerlo asi esta vez, otvidaríarnos en nuestra inter- 
vención una  cosa para nosotros muy importante, y es 
toda l a  tramoya y las peripecias que han desembocado 
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en su Candidatura de Presidente al  Gobierno de Cana- 
rias; estaríamos hurtando al Parlamento y a {a opinión 
pública, tanto la verdadera naturaleza de su proyecto 
como las claves de la postura de quien les habla en 
nombre d e  Asamblea Majorera. 
Porque lo cierto e5 que ni usted, sefior Candidato, 
pensamos que ha hecho el discurso que hubiese queri- 
do hacer, ni posiblemente presidirá el Gobierno que le 
hubiese gustado presidir, ni la coalición que le Susten- 
tará es probablemente la que el conjunto de los cana- 
rios hubiese deseado. 
EI entramado politico de Canarias, todo él, ha 
quedado distorsionado, falseado e incluso herido. To- 
dos los Partidos presentes en esta Cámara, tras este dt¡- 
rno mes frenetica y, por qué no, negro, han acabado 
varados en playas que no hubiesen querido frecuentar; 
todos los Partidos, tanto los que su5tentaran al  Gobier- 
no, como los que conformaremm la Oposicián parfa- 
pub1 ica, los votantes, primeros desconcertados y luego 
seguramente asqueados por el acontecer politico en 
nuestra Comunidad. 
pn -u P F ~  PT la -rave 
I J - la spinión 
Pensamos que será dificil, costará mucho tiempo, 
que vuelvan a participar, a ilusionarse, a identificarse 
con los Partidos, can tos políticos que los integramos y 
los que somos sus legitimo5 representantes entre comi- 
llas. 
Y es que las raÍces de todo esto hay q u e  buscarlas, 
no en 105 acontecimientos de  tas últimas semanas, sino 
en los malos hábitos en que el mundo político de Cana- 
rias se adentró hace ya muchos anos. 
La excesiva violencia entre Partidos y politicos În- 
dividuales, rara vez reprimida por sus lideres; el opor- 
tunismo; la tolerancia, cuando no el estimulo del trans- 
fuguismo; las estrategias de intervencion, cuando no 
de destrucción de Partidos que se perciben corno un es- 
torbo, y un largo eicétera. Todo ello ha creado un cl i -  
ma en c/ que nadie, ni Partidor. ni puliticos individua- 
les, hemos podido reaccionar, maniobrar como hubie- 
sen querido o podido Y n o  sólo un sector, como decía 
el  señor Candidato en su discurso de ayer, y no sólo u n  
sector d e  los políticosde Canarias, sino. incluso su Par t i -  
do, señor Candidato, na está en condiciones, ni en Ca- 
narias ni en el resto del Estado, para tirar la primera 
piedra en este asunto. 
Y tanta es la distorsión, que hasta usted, sefior 
Candidato, se ha presentado en esta Cámara desgra- 
nando to que nosotros podiarnos decir corno hasta un 
discurso cripticamente, tirnidamente nacionalista, de lo 
cual nos alegramos; un di~curso bastante cabildista, de 
lo cual nas alegrarnos también; un programa de go- 
bierno hasta con Televisión incluida s i  se ve viable -que 
se verá-; con Policia Autónoma si se estima necesaria - 
que se estimará-, y muchas cosas más. 
Por otra parte. la fuerza politica que represento, 
Asamblea Majorera, tiene especial interés en dar nues- 
tra propia versibn de lo que ha ocurrido en estos C i t i -  
mos tiempos. Hemos sido objeto de ataques injustos 
por parte de personas que no creen que sea legitimo 
que una fuerza política, por pequetia que sea, como es 
el caso de Asamblea Majorera, tenga su propio dere- 
cho a hacer sus análisis en su medio y ver desde all i  - có- 
rno está Canarias en estos momentos. 
Nos niegan que tengamos derecho a elaborar tSc-  
t icas y estrategias sin renunciar a nuestra Iinea y a nues- 
tro programa politico; no pueden soportat que nues- 
tra decisión tenga influencia en el Gobierno regional. 
Son aquéllos que cuando la conformación, o ei resulta- 
do de las elecciones, la configuración numérica, no les 
es de su agrado, ya no sirve e l  Estatuto de Autonomia, 
hay que cambiarlo; se descalifica a las minorias, hay 
que cambiar el Estatuto, hay que cambiar l a  Ley Elec to -  
ra!, etcétera, etcétera Se ha intentado, además, acusar 
a Asamblea Majorera de haber girado a la derecha sin 
ningún tipo d e  razón Mal que les pese a algunos, 
Asamblea Majorera ni ha variado sus Estatutos ni sus 
posicionamientos politicos; seguimos siendo una fuer- 
za politica nacionalista y de izquierdas, popular y pro- 
gresista. 
Se ha intentado hacer chistes -malos chistes, 
pensamos-, ridiculizar a nuestra fuerza politica, porque 
una parte importante del pueblo majorer0 se rewna 
para debatir ptjb!jcamente y desde la practica asam- 
biearia los temas politisos que a todos nos afectan. Se 
nombra con sarcasmo y con desprecio Casillas del An- 
gei, se hace critica fác i l  por utilizar las asambteas como 
sistema de debate y decisión politica, por dejar partici- 
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par al pueblo, por propiciar una decisión responsable 
Se ha intentado, pensamos que irresponrable- 
mente, sembrar la duda, y en ningún caso se ha queri- 
do entrar en lo que es ia realidad de nuestra fuerza po- 
lítica ni en lo que es la realidad de Fuerteventura. 
Asamblea Majorera, atacada por todos los frentes 
y con métodos siempre heterodoxos dernocrdticamen- 
te, es un proyecto potltico vigente que sigue siendo ne- 
cesario para Fuerteventura y para Canarias. 
En estos momentos d e  crítica fácil, rápida y poco 
meditada, cuando se hace todo para desprestigiar a 
Asamblea Majorera, yo me decfaro orgulioso de haber 
llegado a esta Cámara con los votos de un Grupo politi- 
CO que practica la democracia directa en asambleas 
abiertas, serias y responsables; un Grupo político que 
ha debatido el proceso de los pactos con rigor y serie- 
dad No en vano en las intervenciones de nuestros mili- 
tantes hemos demostrado: primero. que no hemos 
pensado sólo en Fuerteventura sino en el conjunto de 
Canarias; segundo, hemor mantenido la coherencia y 
l a  congruencia hasta el final del proceso; tercero, he- 
mos antepuesto ei corazón a la cartera, y, cuarto, he- 
mos apostado desde el principio y claramente, por una 
salida nacionalista a este proceso. 
Y hemos apostado fuertemente por una via nacio- 
nalista, porque segUn nuestro análisis es lo que deman- 
da la sociedad canaria en estos momentos. Canarias ha 
entrado en una década decisiva de su historia; la socie- 
dad canaria t iene que aírontar a un mismo tiempo v ie-  
jos problemas no resueltos y nuevos retos planteados 
por un mundo complejo que  se transforma a una velo- 
cidad de vértigo. ¿Qué hacer en estos momentos en y 
desde Canarias? Es necesario a nuestro juicio actuar y 
transformar una cultura de ia queja, de fa frustración, 
de la marginacibn social, en una cultura creativa que 
necesita que levante el entusiasmo y l a  ilusión que ne- 
cesita nuestro pueblo para hacer frente a los relos d e  
esta época. 
I Para alcanzar esa situación, desde l a  Qptica de 
Asamblea Majorera, es objetiva poliiico central la Iu- 
: cha por la identidad nacional dei pueblo canario. Y no 
se nos diga que es un objetivo oportunista, forzado ni 
inventado; ocurre que los acontecimientos, la situación 
; 
general de Canarias, estan llevando a muchos sectores 
de nuestro puebto ... -iiltirnamente, incluso, hasta la 
burguesia-, incluso sectores sin estar conscientemente 
politizados est6n haciendo con la  mayor de las lucide- 
ces una defensa de ta sociedad real de Canarias, una 
defensa por la nacionalidad de Canarias y por nuestra 
precaria identidad. Estamos asistiendo en todas y cada 
una de las Islas a expre5iones timidas. pero expresiones 
al fin, de una conciencia nacional canaria emergente 
en grupos sociales, corno decía, hasta ahora ajenos al  
hecho nacionat canario. 
For todo ello, es objetivo importantísimo para no- 
sotros, el avanzar, el insistir en la  potenciación de una 
conciencia de unidad y solidaridad entre todos los ca- 
narios, articulada en torno a nuestra identidad nacio- 
nal como pueblo; por ello, habíamos apostado por una 
saiidad nacionalista, con todas las imperfecciones que 
se quiera, pero nacionafista al fin, y como proyecto más 
viable pata conseguir estos objetivos. Una vía que  per- 
mitiera la expresión de esa identidad y que fuese e!. ins-.. 
trurnento imprescindible para alcanzar los objetivos de 
progreso económico, social y cultural necesarios para 
los canarios, 
Pata ello, habiamos apostado por la necesidad de 
un Estatuto Federal, opción que, como es sabido, re- 
quiere a media plazo posibilitar la reforma del Estatuto 
y modificar incluso la Constitución, que haga posible la 
soberania compartida de nuestro Archipiélago en soli- 
daridad con los restantes pueblos del Estado espaiiol. 
Esta f ue  nuestra apuesta; no fue posible, y en es- 
to.. ., le echamos de menos en su discurso 
Entrando ya en su programa, su discurso, sefior 
Saavedra, encierra, además, otros aspectos que nos 
gustaria comentar rápidamente, porque ya sabernos lo 
que ocurre 'en cí Grupo Mixto. Nos parece e i  suya un 
programa exliaustivo, minucioso, un catálogo de bue- 
nas intenciones de lo que deberia ser un Gobierno; pe- 
ro pensamos que el suyo ademas de un discurso, debe 
ser un programa de Gobierno, y los programas de Go- 
bierno son para cumplirlos, han de ser rigurosos y con- 
secuentes con la  realidad socio-economica que vive et 
Archipiélago. tienen que haber prioridades, debe ha- 
ber una wuenr ia  temporal, una cuantificación, de lo 
contrario, se queda en eso, en un catálogo de buenas 
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intenciones. 
Entre ta5 grandes lineas. nos parece interesante y 
necesario su declaración de solidaridad con los más ne- 
cesitados y también con la solidaridad entre las Islas; 
nos parece interesante el modelo administrativo que 
propone, con la  potenciación de los Cabildos como au-  
t h t i cos  gobiernos insulares, al que se encomienda 
prácticamente todas las competencias de ámbito insu- 
lar. Sin embargo, encontramos muchas deficiencias en 
FI tema de Canarias y sus relaciones con el exterior. 
Compartimos su definición de Canarias como sociedad 
abierta y toferante; pero, a nuestro juicio. en este mo- 
mento canario, eso sólo se queda corto. 
Cuando se discute nuestro modo de ser y de estar 
en el Atl6ntko y nuestras relaciones con el continente 
europeo, los canarios tenernos que aspirar a mucho 
más d e  los que usted hoy nos propone. 
Ld 
en las relaciones internacionales exige un planteamien- 
to mucho más ambicioso de tal dimensión iniernacio- 
na!. Por ello, a nuestro juicio, se hace necesario deman- 
dar un protagonismo internacional para Canarias, mSs 
allá, si fuese necesario, d e  tos limites constitucionales 
actuales y de las aun por explotar posibilidades previs- 
tas en ei articulo treinta y siete del Estatuto de Autono- 
mia. Por ello, en un capítulo de un Gobierno que hable 
de relaciones de Canarias con el exterior, nosotros pen- 
samos que debian haber puntos corno: 
Primero, negociar con el Gobierno del Estado la 
presencia del Gobierno de Canarias en las representa- 
ciones oficiales espanolas, en organismos inferrraciona- 
les cuyas decisiones afecten a Canarias. 
Debía propiciarse, tanto en el contexto de! Estado co- 
mo a nivel supraestatal, la posibilidad de alcanzar u n  
Estatuto de neutralidad zonai para el Archipiélago, 
hoy plenamente factible en el proceso de distensiones 
d e  bloques, y por e l  que claramente aposto el pueblo 
canario con ocasión del referéndum d e  la OTAN. 
En Fn terna internacional, que nos toca muy de 
cerca y muy querido para los canarios, como es el tema 
del Sáhara -a m i  me extraña no verlo en su discurso-, 
hay que reivindicar para Canarias u n  protagonisrno 
mucho más importante dei que nos están dando. Se va 
a producir un referhdum, y Canarias no puede estar al  
margen 
En el capitulo de relaciones institucionales, nos 
parecen interesantes sus propuestas de ampliación de 
competencias y rapacidad del Presidente de la Cornuni- 
dad, el  olic citar la competencia del Parlamento para 
modificar ios tipos dei KEF; un sistema de financiacián 
que nos permita especial atención al hecho insular, et- 
cétera, etcétera. 
En l a  política económica, enumera usted, seiior 
Saavedra, una serie de propuestas, muchas interesan- 
tes y acertadas; pero en el aspecto económico, un pro- 
grama de Gobierno para Canarias, pensamos que no 
debe ser sólo una enumeración, sino que debe induir 
un conjunto ordenado de propuestas concretas, reali- 
zables en un plazo de una Legislatura, con el Animo, 
además, de cumplirlas. Para nosotros, eso requiere -se 
-co_tilaIwaL 
cuatrianual ... -en el dmbito de una Legislatura-, con ca- 
rácter urgente y prioritario, destinado a posibilitar la 
recuperación de la economía canaria. 
r .  
Un plan que debe ser, además, producto de un 
amplio sonsenso social, que fije unos objetivos clar05 y 
los medios e instrumentos presupuestarios adecuados 
para llevarlo a cabo. Un plan que, corno objetivos, se 
podia hablar de un crecimiento económico mas equili- 
brado, que usted hace referencia en su programa; la 
adecuada  prote:ciÓn Ge la5 proaucciowi inieiicres; 
surtitucidn pau!atina de algunas importaciones; reor- 
denación del territorio y los recursos naturales estraté- 
gicos como suelo y agua, etcétera, etcétera 
De acuerdo con usted también en que no pode- 
mos seguir apostando solamente por Ja actividad turís- 
tica. Enumera usted medidas interesantes para salir de 
la c+is que sufre el sector, medidas que, por otra parte, 
y en el ámbito de este Parlamento, ya han sido debati- 
das, incluso, con reiteración. Está claro que el actlial 
modelo turistico está agotado; hay que cambiarlo. que 
Canarias necesita un plan turístico regional con un t ra -  
tamiento global e Integral Hay que hablar del tema de 
la cualificación profesional, y en ese tema va usted a te-  
ner ocasión en su acción de Gobierna d e  ptjsibilitar que 
e50 sea posible; en Fuerteventura hay una iniciativa de 
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un hotei-escuela, desde hace mucho tiempo, para cua- 
lificar a nuestra gente, que está prácticamente parado 
por falta de apoyo de las Corporaciones. 
Y asi podíamos seguir enumerando muchas medi- 
das, para nosotros importantes, sobre todo en lo que 
hace ..., obras pUblicas, infraestructuras, en el tema so- 
cial nos parece muy interesante. 
Yo acabaria, señor Saavedra, diciendo que su dis- 
curso, en definitiva, lo concebimos bueno, demasiado, 
quizás, prolijo, sin concreción. Ha nombrado usted 
prácticamente todas las cosas, ha explorado todos los 
rincones, ha hurgado en casi todos los problemas; y lo 
malo es que ha prometido arreglarlo todo casi a l  mis- 
mo tiempo. Pensamos que hay que prioritar, hay que 
dar prioridades. Y lo que es peor, ROS tememos que lo 
ha hecho usted sin previsión de fondos; hay que saber 
más o menos de dbnde se van a sacar esos fondos. 
das formas I t-ï-k vamos a d a r  un V 0 1 G  
I de confianza, ROS varno5 a abstener, esperando que en 
su gestión de gobierno se pueda acercar a todos estos 
objetivos que nosotros hemos planteado aqui. Pero lo 
cierto es que ei escepticismo en estos momentos nos 
aconseja l a  abstención. 
Muchas gracias. 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Pcr iniciativa Canarie. el setiar Bri to 
EI señor BRITO GONZALEZ: Setíor Presidente de la 
Cámara, sehoras y señores Diputados, sefior Candidato 
a la Investidura, señores copartícipes del pacto de Go- 
bierno. 
Subo a esta tribuna para tratar de desarrollar, en 
nambre d e  Iniciativa Canaria, una intervencibn que va 
a estar marcada por algunos parámetros fundamenta- 
les. 
Primero -y 130s parece que e5 aigo obligado-, el 
formular una seria, aunque sucinta reftexidn. sobre los 
acontecimientos políticos desde el veintisiete de mayo 
hasta la actualidad. 
En segundo lugar, para realizar una valoracitin de 
Is situarich general del Archipiélago, de la credibilidad 
del pacio que pretende sustentar al Gobierno y del 
programa del Candidato; pero también para ejercer, a 
partir de este momento, una función de oposición s d i -  
da,  constructiva y exigente, y en todo momento -y esto 
hay que dejarlo claro- con exquisito respeto democráti- 
co a las personas y a las organizaciones poííticas. 
Hay que expresar que uno, en estas dt i rnas fe- 
chas, no ha dejado de escuchar cosas curiaras, e,.inclu- 
so, tiene uno que expresar que todavía le queda, a pe- 
sar del tiempo transcurrido, capacidad de asombro pa- 
ta seguir escuchando manifestacianes, o ptanteamien- 
tos que se hacen fuera de la Cámara y dentro de la Cá- 
mara. 
t o  primero que tenernos que sefialar, señor Saa- 
vedra, es que usted es hoy Candidato a la Investidura 
de Presidente del Gobierno gracias a la coherencia y a 
ad- ac red@x-a-pmrtriciXTva Canan 'a. l i r n h l  tn 
coste experimentado por Iniciativa Canaria, y la vota- 
ción de la Sesion Constitutiva del Parlamento, usted ha- 
bría perdido, seiior Saavedra, ese tren de poder estar 
como Candidato a ta Presidencia del Gobierno de Cana- 
rias. 
Señor Saavedra, si usted hubiese dominado su an- 
siedad personal en los momentos anteriores a la vota- 
cián constitutiva del Parlamento. hubiera sido factible, 
y hay que decirlo a la sociedad canaria, un Gobierno 
progresista de Centro izquierda Su neqativa 2 dar u n  
margen corto de tiempo para reconsiderar esa posrbili- 
dad lo frustró Mas aUn, más aun; en esa misma mana- 
na, destacados dirigentes de su Partido dijeron, o repi- 
tieron hasta la saciedad que no existía ninguna nego- 
ciación con ¡as AIC 
Hemos escuchado también, por parte de las AIC, 
acusaciones de distinto signo y alcance, y como coparti- 
cipes de ese pacto de Gobierno, queremos también ha- 
cer algunas precisiones ¿De qué nos acusan ustedes?, 
tde no seguir!es ei juego en su doble estrategia. por un 
lado, en la carátula, pacto nacionalista, en el interior, 
pacto de Centro-Derecha? ¿Por que ustedes, a partir de 
la opción del veintiuno de junio, por parte del Consejo 
politico de ICAN, en que se apostó por profundizar ex- 
clusivamente de esa alternativa, se negaron t a n  siquie- 
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ra a dialogar a pesar de la arriesgada opciún aue se ha- 
cía por Iniciativa Canaria? ¿Cómo se explica en un clima 
-se dice- de seriedad, de estabilidad y de madurez polí- 
tica, la presión sistemgtica insistente sobre algunos 
miembros de ta coatición patitica de ICAN, incluso, con 
declaraciones públicas de a i g h  destacado miembro de 
las AlC -en concreto, su Presidente regional- d e  que es- 
taban esperando a la posible incorporación a las AiC de 
esos miembros concretos de la formación politica de 
ICAN? i P o r  qué negociaban "sin tu2 y taquígrafos", co- 
mo lo hacíamos los demás, y por tanto,  sometidos a la 
critica rigurosa y a veces exagerada y desproporciona- 
da de los medios de comunicación y de l a  opinión, se- 
cretamente ya un pacto con el PSOE? Seguro que de 
eso, algún destacado miembro de las AIC nos puede 
hablar de apresuradas salidas hacia Las Palmas, de al- 
guna reunion en algun hotel de cuyo nombre ahora no 
preciso acordarme. 
D 
5e t ra ta  de señalar que son responsables, o !amos 
rip h r W 1 - m  nnlibca de la r;l ,ve trata, 
señor Candidato a l a  Presidencia, de culpabilizar -se 
dice- a un sector de la clase política canaria ¿Qué han 
hecho ustedes?; iqué  han hecho ustedes, por ejemplo, 
a pesar de fos acuerdos en Santa Cruz de La Palma, 
iprograrnado por ustedes!, a pesar de lo que están di- 
ciendo - ¡programado! ,  y lo dicen s u s  propios 
Concejales-; ¿o el pacto PSOE-PP en EI  Hierro contra las 
Agrupaciones Herrerïas Independientes, que fue otro 
elemento distorsionador en el proceso negociador?; io 
la incapacidad -más fejanamente en el tiempo- de pro- 
mover una reíorrna eiectorzi cuyo  oportunidad 5e per- 
dió por usted y su Gobierno de entonces, cuando exis- 
tia l a  disponibilidad de cuarenta votos para tener l a  po- 
sibilidad de esa reforma electoral - y  RO me diga que no, 
porque fue público y notorio-?; l o ,  por ejemplo, el  
crear un clima de tensión y de agresión politica en al- 
guna Isla como Fuerteventura, entre otras cuestiones? 
r a c  . ,  . .  
Pero, además, hay algo que nos parece importan- 
te que tengan que explicar a la sociedad canaria. (Có- 
mo es posible que proyectos antagónicos, que han tipi- 
ficado a sus respectivos lideres ante sus electorados y 
bases sociales corno auténticos diablos, ahora formen 
un paraíso de Gobierno uniendo diablo con diablo'; 
LcÓmo evidentemente se puede explicar el paso, sin so- 
Jurion de continuidad, de la confrontación a la coexis- 
tencia y a la cohabitación como minimo?; ccarno es po- 
sible plantear un pacto de Gobierno de estabilidad co- 
nio suma de antiteticos?; jcórno se puede explicar un 
programa de gestión de gobierno en el contexto d e  la 
suma de meros intereses?; jcórno se puede justificar la 
estabilidad política en la simple suma de Diputados? 
Miren ustedes, en este planteamiento, en esta situa- 
ción, hay que decir cosas claras. 5e dice, por parte de los 
ambos coparticipes en el pacto de gobierno, que el 
pacto es una realidad imperiosa y no deseable. Yo les 
auguro un mal íuturo, pues, ya lo decía Aristóteles: To- 
do acto forzoso se vuelve desagradabte. 
cQue representa este pacto de gobierno? 
En primer lugar, ta suma de los "no" nunca dan 
un " s i " ;  primera regla de ta lógica filosófica. 
Segundo Hay que señalar que éste es un pacto 
que nace, sin duda, con la maldición de Edipo. ¿Quién 
ser3 e) padre asesinado?, ¿quién la madre incestuosa?, 
iaüién hará de Antiqona cuando Edipo quede ciego? 
En segundo lugar, es el triunfo - y  hay que recono- 
cerlo, y yo les felicito a ustedes, a las AIC- de las tesis y 
de los planteamientos d e  las AIC: quiebra del poder au- 
tonómico; nueva Ley de Cabildos -se nos anuncia-, y es 
la tercera, y estamos hablando de estabilidad politica 
en Canarias; quiebra del modelo autonómica, modelo 
deslizante -ya iremos viendo, iremos deslizando y re- 
ajustando permanentemente las Competencias entre 
Comunidad Autónoma y Cabildos-; conferencias secto- 
rizIe5, e i  dçci:, poder paraleio ertraparlamentsric,  UF- 
ra del contexto de lo que está regulado en el propio Es- 
tatuto de Autonomia; inversiones, o política de inver- 
siones conectadas claramente a una dinámica de ciien- 
telismo; por ejemplo, se olvida, y se olvida su Partido, 
de un compromiso politico de su programa que es la re- 
forma del Consejo Económico y Social, na se cita abso- 
lutamente para nada, ipor  qué?: porque no se quiere 
i r  a una politica de control del gasto y de la inversión. 
isencillo! Porque el poder real en el Gobierno, sefior 
Candidato a la Investidura, no es del P5ûE; el poder re- 
al en el Gobierno, a cambio de la Presidencia, corres- 
ponde a las AIC. EI PSOE, en esa frase -me { a  va a 
permitir- de ias épocas históricas, "reina pero no go- 
bierna" Y eso explica, en gran medida, el ercaso nervio 
y la  limitada convircibn en la defensa de su programa 
Un Gobierno sin responsabilidad solidaria, queda per- 
. 
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fectarnente claro; no aparece por ningún lado el que 
haya una política solidaria de Gobierno. Es decir, ta 
continuidad dei "Reino de Taifas" que se ha criticado 
de la Legislatura anterior. 
Es tan curioso ese programa, que se presenta, por 
supuesto, con un Candidato, pero que representa a l  
conjunto de las fuerzas coaligadas, que ahara parece' 
que algunos no han estado en el Gobierno. Es decir, 
¿qué han hecho durante los pasados cuatro anos? Es 
decir, da la impresión que se accede limpio de respon- 
sabilidades a una acción de Gobierno. Mas aiin, el se- 
ñor Candidato a la Presidencia, justifica su propia ..., su 
propio miedo -en las perspectiva de ese famoso video 
japonés, del niño que huye asustado a 5u propia 
sombra-, pues agrediendo a los demás: 
... Lamentable espect6cula que un sector d e  la 
clase politica canaria está dando; __. para que Canarias 
pueda contar con un Gobierno estable que aporte sere- 
I 
Intentan resucitar rigibdose en salvadores Unicos 
d e  una Isla. 
i N o  les recuerda esto algo, sehores de las AIC? 
Porque esto se les decía a ustedes en fecha no tan leja- 
na. 
Falsas excusas de la manera de ser canaria, tanto 
de organizaciones políticas, empresariales y sindicales 
como de ensefiantes y de medios de comunicación -se 
ve que usted se ha contaminado de alguna posición de 
algún dirigente estatal de su Partida. 
¿Qué ocurre?: (creen ustedes, acaso, tener la pa- 
tente de corso en materia de pactos?; jcómo se permi- 
t e  usted y su Partido dar lecciones de nioratidad politi- 
ca en estos momentos?; y,  jcómo ustedes son copar-tici- 
pes y apoyan esta valoración y descalificación de los de- 
más?, jse encuentran ustedes en condiciones de arrojar 
piedras sobre otros tejados? Ustedes desprecian al res- 
to d e  fuerzas politicas Hemos escuchado y hemos leido 
en las medios de comunicación últimamente, frases co- 
rno "partidillos" hablando de otras fuerzas politicas 5e 
creen ustedes poseedores de ta verdad e intocables; 
por eso, les molesta cuando realmente hay también de- 
cisiones políticas que dentrode la Autonomía y del jue- 
go democritico se adoptan por otras fuerzas politicas, 
por esos "partidillos", jeh!, que se expresan o se mani- 
fiestan con un sentido realmente lamentable de das- 
precio. 
¿Qué ofertan? Ya lo decía el ... -y en esto sigo una 
tradición que me parece enormemente agradable de 
su jefe de Partido a nivel dei Estado; no por supuesto 
con la perspectiva del bonsai. pero si de l a  sabiduría 
china- Ya Lao-Tsê, desde hace mucho tiempo, decía 
que la manera de hacer es ser. ¿Qué nos ofrecen uste- 
des? Un programa-puzzle, el modelo de sociedad reco- 
gido de las AtC, párrafos tercero y cuarto det epigrafe 
modelo de sociedad del programa de las AIC. Y vamos 
viendo el resto, y,  por ejemplo, modelo administrativo, 
pagina cuatro, párrafo tercero: programa de las AIC. E s  
decir, ustedes lo que han hecho es "despiezar" partes 
de cada programa y montar un programa-puzzle de 
imágenes falsas. Esto, si 58 logra; algún cualificado re- 
presentante de mi organizacibn cuantificaba este pro- 
"mensaje al  sol" -a[  sol que más calienta por supuesto-, 
de que ri se cuantifica no dará con ocho billones de pe- 
setas para materializarlo, ini tiempo en cuatro años! Y 
ahí está don José Miguel González con esa cabeza pri- 
vilegiada, moviéndola, digamos, al r i tmo de los bilio- 
nes, que marea un rnontbn. 
d ''12 m - f e h z " ,  W d e L  
Se t ra ta  de un programa emboscado. i Q u é  com- 
promisos evaluables?; ¿qué prioridades?; ique y de 
dónde obtener los recursm?; jcórno se materializan las 
promesas genÉricas7; ¿qué iempo~alizaciói-17 Yo nada 
más que le iba acompafiando en su lectura, en tos la te -  
rales iba poniendo c6m0, cómo, cómo y cómo: y termi- 
né al final sin saber cómo; cúmo va usted a gobernar y 
cómo va usted a priorizar los contenidos .... extraordi- 
narios, de manual. ¡Usted ha hecho un programa de 
programas: algo excepcional, desde la perspectiva de 
cómo se puede sumar cuestiones todas ellas positivas! 
Reitera el diagnóstico de hace ocho años, y de ha- 
ce cuatro arios; reitera et mismo discurso -no ha habido 
por lo visto vida política en Canarias en las últimas dos 
Legislaturas. 
¿Claves que reflejan ese programa, serior Candi- 
dato a la  Presidencia? Vaguedad calculada; se demues- 
tra además en la incapacidad para un programa sólido, 
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creíble y solidario para gestionarse por un Gobierno en 
cuatro anos; tendencia emboscada a la privatizacidn 
de sectores estratégicos de tipo social. Se habla, por 
ejemplo, de una curiosa tarjeta sanitaria -que no s e  s i  
es la ta r je ta  escolar famosa traducida al ámbito 
sanitario-, pero no se dice si es para la red pública, y se 
generaliza, para todo el conjunto de la estructura rani- 
taria. Por lo tanto, me gustaría que me lo acîarase: l a  
dónde llega la  tarjeta y para qué la tarjeta? 
En educacion, bueno, pues, qué decirles a ustedes, 
hay una manifiesta reducción de expectativas y de 
compromisos planteados corno básicos por ustedes en 
su programa y que coincidía, en gran medida con cosas 
también que planteábamos nosotros. YO RO 56 si la go- 
ma de borrar de las AIC ha actuado con gran eficacia en 
ese apartado; pero está bastante desnaturalizado de lo 
que evidentemente era, digamos, por lo menos inicial- 
mente, ese programa, ese compromiso electoral dei 
PSOE. 
m 
Aquí ..., aquí no s e  si se esta dirigiendo Juan José 
Rodríguez hacienda así al que está hablando (Refirién- 
dose a UR gesto que hace con IJ m a m  e/ citado Diputa- 
do); yo espero que no, espero que no. Seria un detalle 
de mat gusto que espera que no se de (Comentarios del 
senor Rodríguez Rodríguez desde su esca fio). 
Si  analizamos en concreto realmente el contenido 
del programa, profijo, largo, extenso, ransino, hay co- 
sas que son auténticas perlas, sehor Candidato a la Pre- 
sidencia. Miren ustedes: 
En la página cinco de ese programa, nos dicen us- 
tedes que se va a conseguir el máximo nivel de compe- 
tencias compatible can la Constítuciún Ecpafiola, dan- 
do plenitud a l o  dispuesto en el artículo ciento treinta y 
ocho de ia Constitución Espafiola, cincuenta y cuatro 
del Estatuto de Autonomia. Y después se dice: que ei 
mSximo nivel de competencias es incorporar al Estatu- 
to las competencias de la  LOTRACA. iSüspensü en De- 
recho, en Derecho Político y Derecho Constitucional! Es 
algo elemental -y yo no me considero en absoluto, ni 
muchisirno menos, un especialista-, una simpleza decir 
que se asumen nuevas competencias cuando en una 
Ley Orgánica, que es la LOTRACA, en el mismo nivel del 
bloque. constitucionat que ei Estatuto de Autonomia, 
parece que esa es la incorporación y el reforzamiento 
de las competencias: proyecto y planteamiento embos- 
cado. 
La interpretación del famoso articulo cuarenta y 
cinco punto tres del Estatuto de Autonornia en cone- 
xión con la Disposición Tercera de [a  Constitución. Se 
deja la  interpretación a Madrid -¡vaya proyecto de de- 
fensa nacionalista! Lo que hemos estado discutiendo 
desde el principio, que n o  había que poner en discu- 
sión, sino que era en su literal contenido lo que había 
que  defender -y en su momento recordarán algunos en 
esta Cámara que yo pedí, y no se me hizo caso, el i r  has- 
ta el Tribunal Constitucional para aclarar el sentido del 
alcance del informe del cuarenta y cinco, tres-, ahora 
resulta que estarnos dudando de su virtualidad. y hay 
que negociar o djscutir con el Estado si es o no es io que 
se dice en la letra ser. 
En la página seis, hacen ustedes una referencia 
ciertamente curiosa a l  tema dei REF. ¿Un nuevo REF?, 
ciadas? iPor qué se ha renunciado a !a defensa y a la 
asunción d e  las bases del famoso acuerdo entre Gobier- 
no de Canarias, Gobierno Central y Cabildos, de bases 
del REF, que aquí ya aparecen desnaturalizadas? Se ha- 
bla de singularidades ... Despues s i  quieren lo puedo ex- 
plicar, si hay dificultades de comprensión (ûirigiendose 
hacia los escafios dei Grupo Parlamentario Socialista]. 
* .+-+q+. ~- ;unas DdSC3 QP I .  
La implantación de la TEC, y el respeto a lassingu- 
laridades. ¿ E s  h e  el respeto a las singularidades, cuan- 
00 en esle programa no se dice absolu!mìente nado 
qué va a ocurrir con la deuda, fundamentalmente de 
Ayuntamientos -en torno a los cincuenta y dos mil mi- 
llones de pesetas-, Cabildos -treinta mii millones-, sin 
tener en cuenta la deuda consolidada de la Comunidad 
Autónoma? iEso no existe?, leso no se plantea?; ¿que 
soluciones se van a dar? ¿Es la solucibn la aplicación de 
la TEC, que se iba a aplicar ya y se ha desplazado a pri- 
mero de enero del noventa y dos?; ies ése el respeto a 
las singularidades canarias?; Lése es el respeto a tas ba- 
ses pactadas a las cuales en la práctica se ha renuncia- 
d O? 
Turismo y Medio Ambiente. iDónde estaban uste- 
des antes de ahora? Porque ahora todo aqui es ecológi- 
cu, j todo!; en toda frase, la ecologia. Ha aparecido - 
página doce- hasta la ganadería ecológica. Seguro que 
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se va a crear algiin sistema de un "Garzón dei pipi ru- 
ral", para impedir que (.../ninteligible) ganado realicen 
las funciones ecológicas propias de su vinculación al 
medio natural. Ganaderia ecologica; no "cabo", no ..., 
no "cabo", jeh! -fiiense ustedes-, jno "cabo" en mi go- 
zo! 
¿Dónde esta planteada la necesidad de fijar la car- 
ga y el soporte de un territorio limitado y frágil y frac- 
cionado como el canario en materia de turismo. con 
esa referencia que todos hemos dicho a reducir la ofer- 
ta turistica? [Quién le pone el cascabel al gata, incluso 
dentro de las realidades de a\gunos Partidos y en algu- 
nas Islas: quién! ¿Qué cascabeles se le han puesto antes 
o se le han dejado que tintineen y ahora a nivel de pro- 
grama esperaremos cuatro ahos a repetir lo mismo pa- 
ra volver a reforzar el mensaje ecológico después? 
Página diez - jme he quedado extasiado!-: toma- 
tes, Dirnientos. pepinos, plátanos. : v de las cebollas 
¿qué?. Me he quedado sinceramente preocupado, por- 
que habrá que explicarle a los ciudadanos de Lanzarote 
qué van a hacer con las cebollas, quién va a resolver ese 
problema; porque se resuelven todos menos el de las 
cebollas. 
Página trece: apoyo a la industria -iAsornbroso!, 
jasombroso!- Suelo industrial, ¿para qué, cuando no se 
ha sido capaz de gestionar el suelo industrial actual- 
mente disponible -vean ustedes si  no por ahí el esper- 
pente de i 0 5  poliocnoc inductriales-? Y ¿ p a r o  q u i  e !  
sector ifiaustrial? 
Se habta del sector sardinal y arteranal, Iqueda al- 
go?, igueda algo realmente significativo? 
i Q u é  ha pasado con el sector tabaquero canario, 
miles de puestos perdidos, miles de activos? -Si, yo sé 
que don ..., el sefior Ucelay se sonríe, porque sabe mu- 
cho de eso y de incentivos regionales dados, generosa- 
mente, para determinadas opciones del sector taba- 
quero que él conoce perfectamente. 
¿Dónde está el compromiso de l a  Tarifa especial? 
¿Dónde est6 el apoyo a las industrias alimentarias 
en un procesa importante de crisis?; Ldcnde está eso' 
'Apoyo a qué industria?, ¿ y  a qué modelo industrial?, 
¿y a que estrategia industrial? No aparece por ningún 
lado. 
Otra perla -pAgina quince-, ciertamente genial. 
Ya nos retrotraemos tanto en ef tiempo que saItamos 
la barrera del periodo autonómico y ROS vamos al pe- 
riodo de la Conquista para explicar las claves de la po- 
tenciación del comercio en Canarias. ¿Bajo técnica det 
cambullón, del corso del siglo dieciséis ..., o bajo qué 
técnicas? 
Porque, miren ustedes. si la referencia de la pers- 
pectiva de futuro al comercio actual es la referencia a la  
epoca de la Conquista, en ta que la gente vivía bastante 
mal y fundamentalmente del cambulloneo, pues, fijen- 
se ustedes, vaya perspectiva de futuro ofrecen ustedes 
en el comercio canario. 
Energia. ¡Nos felicitamos! Resulta que lo que de- 
fendimos en minoría. cuando se discutió el Plan Ener- 
gético Canario, ahora, ila mayoría, que estaba en la po- 
sesión de la verdad! -hace muy poco tiempo-, ahora 
descubre que estaba equivocada. Y ahora se cambia 
rápidamente, ieh!, ahora nos gasificarnos todos. En 
aquel momento era una cuestión de "carboneo", aho- 
ra nos gasificamos. ¿Tiene algo que ver esto, la recon- 
version rápida. de determinados ... (lninteligible) ac- 
tuaciones de UNELCO? Quizás; igual que 1 0  era en su 
epoca el mantener, por ejemplo, determinadas centra- 
le5 eléctricas, totalmente obsoletas, por razbn de dar 
salido 0 1  fuel -icuizácl, iquiz&!- (Dónde están 105  clter- 
nat ivos oentro U E  u n  pian energético g l o b a ~ ? ;  iquf SE 
ha estado haciendo con parques eólicos, jeh!, abando- 
nados -y nunca mejor dicho-, que no han funcionado, 
que no se les ha dado proyección? Nada de  nada. 
En el terna de vivienda. ¿Con qué compromiso se 
quedan los ciudadanos del Archipiélago?, jcon el de la5 
AIC -dieciséis mil viviendas más mil novecientas en re- 
posición para el año noventa y dos, y creo recordai. que 
en un debate don José Miguel González incluso habla- 
ba de veinticinco mil, yo pienso que en un momento de 
un rapto de generosidad?. LO n o i  quedamos, concreta- 
r e n t e ,  con ias diez mil de la  oferta autonómica del 
PSOE más  las que nos corresponderian con la cuota de 
esa promesa electoral del PSOE a nivel de Estado, que 
podia eslar en torno a l as  veint i tantas mil?; jcon cuál 
nos quedarnos7, j c u á i  es la oferta concreta que hace 
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este Gobierna? ¡Ya desearíamos nosotros que fuera la 
suma de lo que ofertan ustedes mas lo que ofertan su5 
compañeros de viaje gubernamental! cCuál es?; idón- 
de se concreta?; idónde esta ese compromiso materia- 
lizado?; idónde está la solución al grave problema, al 
grave csncer, de los poiigonos, de la situación de gueto 
que tienen y la necesidad de rehabilitación? ¡No hay ni 
una palabra sobre ese particular!: Eso no existe, en eso 
no hay problema. 
[ Y  dei acceso a la propiedad de las beneficiarios, 
qué ocurre, que aqui han cambiado las tesis? [Las tesis 
ahora de quién son?; i quk  tesis es la que predomina? 
Nos plantean en la pagina dieciocho las referen- 
cias a las  carreteras. Todavia no m e  han exphcado s i  hay 
cesión totaf. si cesión parcial, si no se cede, si se esrable- 
ce un convenio. Se no5 dice que se va a poner en mar- 
cha el Plan de carreteras; es un imperativo de la Ley, d e  
la ley que existe, vigente cPor qué RO a la inclusi6n en 
la prbrroqa del primer Plan nacional de carreteras, que 
se ha hecho por dos años más? Se habla de los planes 
sucesivos, pero no, por ejemplo, la  negociación en l a  
prórroga por dos anos de! actual Plan -por cierto, con 
unas cantidades sustanciosas. 
D 
¿De las Cajas de Ahorros, qué nos dicen?; ¿qué SO- 
luciones?; ¿dónde y cOmo se va a afrontar el convertir 
I Q S  Cajas en ese instrumento financiero de la Cornuni- 
dad Atrtónowa, que  algunos han defendido y asumido 
en sus programas eiectora!es?; ¿o es que la  sin te ris^.., el 
5ilencic e5 \ E  S Í D I ~ S I S  pa rc  ne 1 0 1 ~ 1  ~ I S G  q x  puede ~ e r  
espinoso, y que hay que afrontar, con una cr is is gaio- 
pante de ambas Cajas en Canarias, con u n  desafio y un 
reto importante que es el mercado iinico de capitales? 
De eso se pasa de puntillas y no se dice pr6cticamente 
nada. 
Educación. iGeniali Este es u n  proyecto para recu- 
perar la paz escolar Y qué me dicen las AiC -porqiie te- 
nian esa responsabilidad-: chan propiciado ustedes l a  
guerra, y ahora recuperan l a  paz de la mano de esta in- 
vestidura y este pacto de Gobierno?: ¿hubo guerra por 
incapacidad, y ahora hay paz par pacto7 Me parece, 
realmente, poco ..., poco sostenible. Me gustaría que 
me lo explicaran. 
Referencia a la LOGSE Inconcreta. prácticamente 
indeterminada, canectando la LOGSE a la Comunidad 
Econornica Europea, en la pagina veinticinco, sin mayo- 
res explicaciones. Me gustaria que nos señalasen esa 
conexión realmente inaldmbrica que no aparece refle- 
jada en el texto. 
Y el acuerdo pacto educativo ya ha desaparecido; 
ya ahora con la  paz escolar tenernos bastante. E I  com- 
promiso de un pacto escolar canario ni se menciona. no 
aparece en el texto en ninguna parte ... No me diga que 
sí (Dirigiéndose a un Diputado del Grupo Parlamenta- 
rio Socialista Canario), que yo lo he leido con deteni- 
mienlo aparte de escucharlo aquí durante un tiempo 
bastante largo. 
iPor qué se abandona e! compromiso del Servicio 
Canario de Salud y se crea un ¡Instituto! Canario de Sa- 
lud -que no son cosas análogas ni equivalentes-, por 
que? Uri  instituto tiene unas características distintas a 
un servicio canario de salud. M e  gustaria que nos \o ex-  
plicaran: cpor qué ese cambio? 
,_ 
Otra perla: Policía Autonómica y Televisión Auto- 
nómica. Si, pero no; no pero si. ¿Será que estarnos pen- 
dientes de hacer algun nuevo estudio, tan costoso y tan 
inútil como el que se realizó por PROCOMSA? Digan s i  
o no, cuándo y cómo. No digan s i ,  pero no, y no, pero 
si; porque eso no es sino un engaño a los ciudadanos. 
iDe qué depende?; ide qué circunstancias?, que se 
pongan d e  acuerdo en lo que no están de  acuerdo 
cuando firman el pacto’, ¿hay que dar tiempo al tiem- 
[s.c ncrz vet cómc re vor: sosegando y iransuilrszndc 
las aguas? 
Otra perla: -¡genial!- Se trata, en la política cultu- 
ral, de favorecer el acercamiento d e  toc canarios a las f i -  
guras y manifestaciones de la  cultura universal Y o  
creia que en e1 ámbito educativo en general ese acerca- 
miento se daba. Yo desde la época en que estaba en el 
ambiente escolar ..., y veo a mis hijos (Se enciende la Iuz 
roja en /a tribuna de oradores), hay acercamiento más, 
a veces, a tas figuras universales que a las canarias, e m  
si; pero lo que me parece asombroso es que se diga que 
ahora hay  que favorecer el acercamiento de los cana- 
rios a las figuras y manifestaciones de la cultura univer- 
sal, sIn decir nada más, ni explicar ni en qué consiste ni 
el cómo,  jeh!, ni de qué manera. 
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Y termino esta introducción ... 
El señor FRESIDENTE: Vaya concluyendo, Serioría. 
E! señor ERITO GONULEZ:  Muchas gracias, señor 
Presidente. Hemos coincidido. Gracias. 
... leyéndole al señor Candidato a la investidura 
unos textos muy breves, que dicen así: 
La sociedad canaria siente ya los efectos de la cri- 
sis  y sus secuelas, viendo disminuir su poder adquisitivo 
a pesar de que nuestra renta per cápita es dei cero se- 
tenta y ocho por ciento por debajo de la media nacio- 
nal; hecho agravado por la existencia de grandes bol- 
sas de miseria e incuttura en nuestra sociedad. 
E l  proceso de desarrol to de la sociedad canaria ha 
traido a la5 islas aspectos ciararnente negativos como la  
destrucción de los ecosistemas, la especulación y despil- 
farra del uso del suelo. Este deterioro del medio am- 
tes de riqueza, disminuye la calidad de vida y está alec- 
tando profundamente a fa psicologia y al mundo de re- 
laciones del hombre canario. 
¿LL) recuerda usted, serior leronirno Saavedra? Es- 
t o  -yo también tengo capacidad para hacer referencias 
a la historia- lo dijo usted en mil novecientos ochenta y 
tres. Estamos en mil novecientos noventa y uno, y el 
análisis y el discurso reitera lo mismo. ¿Que se ha avan- 
zado?, ¿qué se ha hecho realmente para resolver esos 
problemas angustiosos' O ,  en deiinitiv;., aqu i ,  Faiaira- 
seando a Gunder Frank, sigue funcionando en el árnbi- 
to de Canarias aquelia famosa frase de que la continui- 
dad en el cambio ..., que todo cambie para que todo si- 
ga iguat. 
Gracias, señor Presidente. 
EI señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
(€1 señor Rodrigue2 Rodrigue2 solicita hacer uso 
de Ia palabra). 
EI señor RODRIGUEZ RODRIGUE2 (Desde su esca- 
fio): Señor Presidente, invocando el artículo sesenta y 
nueve, por alusiones 
E l  sefior PRESIDENTE: Tiene usted medio minuto, 
porque la referencia fue muy corta, jeh! 
EI señor RODRIGUE2 RODRlGUEZ (Desde su esca- 
fio): Bien, secor Presidente, el articulo en cuestión me 
daba tres, pero con medio minuto tengo suficiente. 
Es para dar una explicación a f  Diputado Brito 
González, del Grupo K A N ,  y a todas Sus Sefiorias. 
Vio usted un gesto; pero n o  iba dirigido a usted, 
sefior Diputado, iba dirigido a un  miembro, a la jefa del 
departamento de organización de mi Partido, indicán- 
dole, con este gesto, que el documento que le soiicita- 
ba esta mahana estaba en mi poder como ella me ka- 
bía indicado. Pur tanto, no vea usted enemigos donde 
no los hay; no vea usted agresiones por mi parte, por- 
que no las hay. Y sabe que cuenta usted, igual que to- 
€t-- . p--- 
mi amistad; especialmente e n  su caso, sefior Diputado, 
que lo conozco desde hace mucho tiempo. 
Muchas graciar, serior Presidente. 
(E l  senor Uceiay Sabina solicita ei uso de Id pala- 
bra). 
EI señor PRESIDENTE: ... (ininteligible) 
El  señor UCELAY SABINA (Desde SL' escafio): S í ,  
gracias. Si mplernente para. ..(inintdigib/e) 
EI señor PRESIDENTE: Tiene usted un minuto, Se- 
ñoría. 
€1 señor UCELAY SAWNA (Desde su escafio): . . .p  a- 
ra pedir.. .(ininteligible) 
EI señor PRESIDENTE: Un minuto. 
El señor UCELAY SABINA (Desde su escaho): Sim- 
plemente para solicitar a[ interviniente si me puede 
aclarar lo que yo creo que es una duda, es un error en 
el que ertá, cuando planteó la referencia a los Fondos 
de Desarrollo Regional en relación con la industria ta-  
baquera. 
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El señor BRITO GONZALEZ (Desde su escano): 
...( ininteligible). 
El señor UCELAY SABINA (Derde su escah) :  Per- 
dón; entiendo que hacía referencia a que en algún ca- 
so ...( hinteligible) había sido beneficiado en ese senti- 
do. 
El señor BRITO GONZALEZ (Desde su escafio): 
,__ (hint  eligible). 
El sefior UCELAY SABINA (Desde su escafio}: Bien; 
perdón, yo lo  entendi así, y quería decirte que desde el 
ano ochenta y dos yo no participo en la industria taba- 
quera, y que cualquier subvencion que se le dé es algo 
que a mí me trae absoiutamente sin cuidado. Sin em- 
bargo, ya tendremos ocasión, usted y yo, de hablar de 
la industria tabaquera y por que llegó a lo que llegó. 
M u m a s .  
EI señor PRESIDENTE: Continua el debate 
( E l  sefior Briio González solicita el uso de /a pala- 
bra). 
No puede haber un diálogo _.. El tenía una alu- 
El señor BRITO GONZALEL {Desde su escado): 
si ón .. . 
(ininteligible! 
EI senor PRESIDENTE: ¡Por favor! 
EI sefior BRITO GONZALEZ ( D e s d e  su escafio): 
...( /ni nteligible) 
El senor PRESIDENTE: No, no, no, no ¡Por favor! 
El sehot BRITO GONZAFEZ (Desde su escaiiol: 
... (ininteligible) derecho a hablar; por cuestion de or- 
den. 
El sefior PRESIDENTE: Digame, dígame 
El señor 3 R I T û  GONZALEZ (Desde su escafio): 
. . . (Inin teligibie) 
EI sefior PRESIDENTE: iUn momento, un momen- 
to! (Pausa). 
Diga me. 
E l  seriar BRITO GONZALEL (Desde su escafio): Si 
no me deja que hable ... 
El señor PRESIDENTE: Si usted aprieta ahi.. 
(Risas en /a  Sala) 
EI sefiar BRITO GONZALEZ (Desde su escah): 
_ _  (Ininteligtbie) 
(Risas en la Sala). 
EI señor PRESIDENTE: Ahora si.  
El señor BRJTO GONZALEZ (Desde su escano): 
Uf OLI dS, p w e W 5 -  - 
de usted ahí y los míos hemos arreglado ei asunto. 
Mire, sefior Presidente ... Vamos a ver; yo no hice ... 
-es por aclarar simplemente, me parece un tema d e  
que usted recibiera, que usted recibiera algiin benefi- 
cio. lo que si dije es que usted s i  sabe perfectamente 
de, digamos, íos incentivos que se han recibido de for- 
ma generosa, de incentivos generales del Estado, en la 
industria tabaquera ... 
E i  : E ~ U I .  PRESlDENBE; Por íavor ... 
El sefior BRITO GONZALEZ (Desde su escano): ...y 
que usted sabia ese tema. 
EI señor PRESIDENTE: Por favor, usted había dicho 
una cuestión de orden, no contestar al señor Diputado. 
El señor BRITO GQNZALEZ (ûesde su escafio): 
i i lornbre!, me pregunta, señor Presidente ... 
EI señor PRESIDENTE: Bueno, bueno; pero es que 
comete e! E r r o r  de preguntar. E l  estaba simplemente 
con u n a  alusión suya. 
EI sefior BRITO GONZALEZ (Desde su escafio): 
Rueno, pues expliquelo usted, sefior Presidente . .(inin- 
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teligible) 
EI señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Continúa el debate ¿El  Grupo Popular? EI sefior Fer- 
nández. 
EI señor FERNANDEZ MARTIN: Señor Presidente. 
SeRar Candidato, Señorías. 
Que razon tenia un cornpaftero Diputado mío, al 
final de la Legislatura pasada, cuando proponia la  fa- 
mosa Ley de incompatibilidades y el veto a los alcaldes, 
ante la visión de la ausencia total de Diputados de AIC, 
alcaides en este momento, en este salón de Plenos, en 
un momento tan importante como en el que se consti- 
tuye et Gobierno de Canarias. Probabfemente los cua- 
tro, o cinco, o seis alcaldes insularistas presentes en erta 
Cámara como Diputados tienen cosas más importantes 
que hacer. Y es por ello que anuncio que inmediata- 
mente remitiremos a la Cámara un Proyecto de Ley co- 
mo et que fue en su día desechado por razones eviden- 
tes. 
Hemos escuchado al comienzo de la Sesión de  hoy 
una perla que no me resisto a comentar: 
EI señor Padrón, en un recuerdo a l a  historia d e  
esta Autonomia, nos traía a la  memoria su apoyo, en el 
año ochenta y tres, a su Gobierno de entonces, sehor 
Saavedra. No s e  si  ese recuerdo a la memoria histórica 
i i e n ~  s i g o  que ver con is  reiiraas a€   ei^ apoyo en el  
debate presupuestario del ano ochenta y cuatro, cuan- 
do quienes le apoyaron en la investidura, en el primer 
debate presupuestario de entidad, fueron expulsados 
del paraiso por usted. 
M e  parece que esta es una clave de lo que puede 
ser el desarrollo de la política canaria en los próximos 
meses, quizás hasta el debate presupuestario del próxi- 
mo otot3o. 
No puedo  evitar, tampoco, antes de entrar en el 
fondo del debate que hoy nos ocupa, sefialar que en 
esa critica a los Part idos que usted ha deslizado en su 
intervención de ayer, señor Saavedra, ei PartÌdo Popu- 
lar no 5e siente e n  absoluto aludido, no se siente e n  
absoluto aludido, señor Saavedra. Hemos defendido, 
desde antes de tas elecciones del veintiséis de mayo y a 
lo largo de todo el proceso post-electoral, la necesidad, 
la  conveniencia de la constitución de un gobierno de 
Centro-Derecha en Canarias. EI Partido Popular no ha 
participado en ninguna mesa negociadora tendente a 
lograr un gobierno distinto en Canarias; el Partido Po- 
pular no e5 responsable de que ese go.bierno de 
Centro-Derecha en Canarias no haya sido posible, más 
bien las responsabilidades hay que buscarlas en Diputa- 
dos y dirigentes de la A1C que han propiciado la situa- 
ción actual. 
Por tanto, en esa critica al pandemónium de pac- 
tos post-electorales en el que la sociedad canaria se ha  
visto envuelta sin quererlo, el Partido Popular no se 
siente aludido, porque no ha participado, en modo al- 
guno, en esa situación. 
Y entrando ya en materia, entrando en harina, se- 
fior Saavedra, hay un decir popular, muy corriente, 
muy conocido, aquél que dice que lo bueno, si breve, 
dos veces bueno Este, su discurso de ayer, es el mas lar- 
go de sus discursos de investidura, es el más largo de 
sus cuatro discursos de investidura. Y al recordar sus 
cuatro discursos de investidura, con ello, en modo algu- 
no, senor Saavedra, no quiero calificarlo de reinciden- 
te, mas bien de contumaz. Quiero decir, sin más, que 
este ha sido el más largo y que con ello, al hacerlo asi 
de largo, usted ha renunciado a recoger el sentir popu- 
tar expresado en e l  refranero cuando dice: lo breve, si 
bueno. dos veces bueno 
~ 
Realmente, serïor Saavedra, no puede hablarse en 
propiedad hoy de que estemar ante un debate de un 
Discurso de investidura. No puede hablarse en propie- 
dad, porque en esto, al menos, en esto, al menos, no 
puede decirse que haya sido usted, señor Candidato, 
muy diligente, ai leernos ayer un texto publicado en la 
prensa hace una  semana, hace una semana -durante 
tos días dos, tres. cuatro, cinco ..., n o  sé si seis E l  mismo 
texto, sota hay una modificación, una palabra distinta, 
a la  que me refer i ré.  Entre lo publicado en la prensa y 
lo leído por usted una semana más tarde no hay sino 
una palabra distinta. Es posible, señor Saavedra, que, 
sin quererlo, leyéndonos lo que cualquier responsable 
politico tenia que conocer con mucha antelación ya, es 
posible, digo, probablemente sin pretenderlo usted, 
que con ello ha faltado en cierto modo a la cortesía 
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parlamentaria 
Nos habla usted ayer de un pacto, de lo que tia st-  
do calificado por usted y por sus socios, de un pacto de 
estabitidad entre el Partido Socialista Canario, las AIC y 
las A.H.I., y la primera pregunta que uno se plantea es: 
igue  hace la A.H.I. en este pacto?; ¿cual es et papel del 
solo Diputado de las A.H.I. en un pacto? No sé si es para 
redondear las cifras, que sean cuarenta, que es más bo- 
nito que treinta y nueve; no 56 si e5 porque en esa in- 
clusión de  las A.H.I. en el pacto hay alguna cláusula se- 
creta que no ha sido explicitada en este debate de in- 
vestidura, o en  su Discurso de invertidura; no sé s i  es 
que la inclusión de A . H ~ I .  obedece a esas estrategias de 
la confusión que AT1 practica -unas veces se llama ATI, 
otras veces se fiama A 4 c., unas veces va en coalición 
con Partidas que luego en las papeletas electorales no 
figura el nombre de la  coalicion. No sé; y esto me pare- 
ce que debe ser clarificado, parque parece importante 
que sepamos c u á l  es el papel de A H . i .  en este pacto y a 
D 
gu-b-edete su oresencia en ei mismo - 
Y habla usted, sefior Saavedra, de un gobierno es- 
table, eficaz, honesto y austero. 
Un gobierno estable es un gobierno de pacto, y 
tiene toda la estabilidad de los pactos.-Usted lo sabe 
bien, porque ya ha gobernado en un pacto ..., en dos 
pactos, de una  u otra forma 
Es un gobierno eficaz, dice usted, rio s e  s i  reco- 
gientic ei er iogm de ic que f u e  ! E  czrn jxñz . ,  el i e m n  
del Partido Popular, que reclamaba eficacia; pero los 
antecede ... -no, no es baladí la precisión que le hago, 
porque no ha sido usted muy original en muchas cosas 
de su discurso, corno iremos viendo; hay párrafos y pro- 
puestas concretas literalmente copiadas de nuestro 
programa electoral, na por culpa suya, sefior Saavedra, 
por c d p a  de sus socios, que recogieron de nuestro pro- 
grama algunas propuestas cuando negociaron con no- 
sotros y luego se las transmitieron a ustedes sin ustedes 
darse cuenta de ello. Lo diremos, lo veremos mas ade- 
fante. 
Habla usted de un gobierno ef icaz,  y, sinceranien- 
te, yo no creo que, dado sus antecedentes, usted pueda 
blasonar en este momento de  eficacia. 5e le presume, 
se le presume, y 5e la deseo; pero veremos mis  adelan- 
te, enseguida, par que digo que usted no puede presu- 
mir de eficacia dado los antecedentes de su acción de 
gobierno anterior. 
Habla de un gobierno honesto. Y tengo que decir, 
sinceramente, que en la primera Legislatura, en la que 
nosotros fuimos tan críticos con usted y COR su Gobier- 
no, sinceramente, entre esa critica dura en ta forma y 
en el fondo, no se incluyó nunca una crítica a la hones- 
tidad. La reflexibn es: ¿por que hace usted ahora alu- 
si6n a eso? -Volveré también a ese tema enseguida. 
Y habla usted de un gobierno austero. Si de ho- 
nesto si  puede presumir, con justicia, desde mi punto 
de vista, de austero no, d e  austero no -TambiPn me re- 
feriré a eHo enseguida. 
Y tiabla usted de un gobierno estable; y yo no no 
sé, dada su conocida, su reputada afición a la política 
italiana del siglo pasado, de siglos anteriores, y supon- 
go que del siglo presente, probablemente usted cono- 
ce Sobradamente lo que dice el Presidente ..., hoi3rE;''- 
dente, t iu l io  Andreotti: un gobierno de pacto no es 
nunca un gobierno estable. Un gobierno de pacto pue- 
de ser cualquier cosa, puede ser hasta la respuesta ade- 
cuada a una situación politica y social concreta; pero la 
estabilidad na es la caracteristica de un gobierno de 
pacto, porque usted sabe muy bien que los pactos se 
firman, y con la misma facilidad, yo diria, con la misma 
nacturnidad con la q u e  se firman. se rompen. Un go- 
bierno de coalición e5 cualquier cosa menos un gobie,- 
ne estcb!c Y yc nc :@ 5 1  c u a n d c  hablan de  UT: qobiernc 
estable lo dicen refiriéndose a que es un gobierno sus- 
tentado por !as tres cuartas partes d e  los Diputados de 
esta Cámara. Si es así, si la alusión a un gobierno esta- 
ble, o a un pacto de estabilidad se debe u obedece al 
hecho de que está sustentado por cuarenta Diputados, 
hablemos de otra cosa, pero no de lo que no es. Hable- 
mos de un gobierno de roddla ..., de rodillo, perdón, 
hablemos de un gobierno apisonadora, hablemos, si se 
quiere, de un pacto hasta de hormigón; lo que rio es, 
es, desde luego, un gobierno de coherencia política ni 
un gobierno de coherencia programática. 
~- ~~ 
Habla usted de u n  gobierno eficaz. ¿Un gobierno 
ef icaz que prebabierrierite pretende dar por bueno el 
desarrollo de nuestra Autonomía en lo que se ha pro- 
ducida hasla ei momento actual?; ies un gobierno efi- 
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caz porque no pretende modificar de nuevo la Ley de 
Aguas, por ejemplo' -que es l a  situación en la que us- 
ted se vio envuelto-; jes un gobierno eficaz porque no 
pretende distorsionar, despi Ifarrar energías, tiempo y 
recursos modificando leyes? -nos anuncian ustedes ya 
la  modificacibn de nuevo de la Ley de Cabildos-; j es  un 
gobierno eficaz porque pretende desarrollar en pro- 
fundidad, sin volver a desandar lo andado, en maleria 
de poîíticas sectoriales corno, por ejemplo, en materia 
de politica energética? No puede usted decir sin más 
que es un gobierno eficaz, cuando hemos empleado 
cuatro años, entre otras cosas, en modificar, corregir y 
deshacer acciones de gobierno -el presidido por usted 
en la primera Legislatura-, que por su poca adecuación 
a la situación canaria necesitaron su modificación 
Es un gobierno honesto, dice usted. Ya le he dicho 
que desde la perspectiva de la actuación, o de la activi- 
dad crítica que sostuvimos con usted en la  primera Le- 
gislatura, tengo que reconocer que ése no fue un peca- 
do en el Que se viera usted envuelto. Si es asi, ; a qué se 
debe la alusión suya de hoy? - E s  una clave importante 
del discurso; es una clave importantisima, diria yo-; 
iquP razon hay para que ahora en un Discurso de In- 
vestidura se haga una referencia express.,., una de las 
cuatro caracteristicas de un gobierno, una, er la hones- 
tidad? Yo no sé si e5a es l a  respuesta a la situación ac- 
tual de una sensación de corrupción que existe en la vi- 
da política española y en la vida. politica canaria, que 
ha merecido que hasta su propia Majestad el Rey haya 
hecho alusión al hecho en 10s días ..., en fas semanas ÚI- 
t imas; no  s P  c i  se debe z s¡?uaricnes especi f icas ocurri- 
das e n  la política canarra. En todo caso, me gustar ia 
que usted desvelara las claves, si es que no hay otras, a 
las que me referiré dentro de unos minutos. 
Cuando habia usted de un gobierno austero es 
c laro que usted pretende corregir, que usted da mues- 
tras de un loable propósito de enmienda. Usted quiere 
corregir lo que fue u n o  d e  fos errores de su anterior 
mandato; pero, naturalmente, quienes recordamos y 
conocernos aquella experiencia no podemos sentirnos 
satisfechos y contentos con una mera declaración de 
propósito de ser austeros Porque en el discurso que us- 
ted ha pronunciado ayer, leyendo unos folios -que ya 
fueron publicados, como he dicho, en algunos periódi- 
cos de las Islas-, ni entonces -en et texto publicado an- 
tes del Diario oficial de  la Cdmara-, ni en su discurso de  
ayer, se contienen propuestas concretas que hagan ' 
pensar que efectivamente estarnos ante un proyecto o 
un programa de gobierno austero. ¿Que medidas pre- 
tende usted llevar a cabo para que, más al lá d e  la anec- 
dota ..., de aquellas historias del boato en et que usted 
se vio envuelto, más a116 de cuestiones marginales, us- 
ted d;ga,  usted pueda decir, que estamos ante un go- 
bierno que pretende ser austero?: Lprelende disminuir 
105 gastos corrientes?; ipretende una politica de con- 
tención del gasto?; ipretende una determinada politi- 
ca presupuestaria que merezca el nombre o la califica- 
ción de una politica austera?; ¿pretende usted llevar ..., 
o no tlevar a cabo determinadas acciones en lo que se 
refiere a la emisión de deuda pirblica, que hagan pen- 
sar que efectivamente estarnos en un gobierno de aus- 
teridad? 
Convengamos que lo que ustedes han ilamado un 
pacto de estabilidad -despues d e  discrepar en lo que he 
dicho hasta aliora en cuanto a los adjetivos, adjetivos 
_ . _ ~  con los que usted se ha referido a su pacto, 0 a su 
gobierno-, convengamos que estamos, lisa y Ilanamen- 
t e ,  ante un gobierno de amplia mayoría -y esto , con- 
viene llamar a las cosas por su nombre-, un gobierno de 
amplia mayoría plagado de incoherencias, plagado de 
contradicciones, como veremos enseguida. 
Un gobierno de amplia mayoría, setior Saavedra, 
que, en puridad democrática, no está justificado en Ca- 
narias en este momento. Un gobierno sustentado por 
cuarenta Diputados en la Cámara, en et Parlamento de 
C a n a r i a s ,  Seriz equiparable a un gobierne QUF e n  ei 
Congreso de los Diputados en Madrid esluviera susten- 
tado por doscientos cuarenta y alguno Diputados. La 
sociedad española ha dado muestras más que sobradar 
en los últimos anos, en muchos aiios ya, de que los go- 
biernos de amplia mayoría parlamentaria no son bue- 
nos, no son deseables, no han sido ni siquiera eficaces, 
austeros u honestos, como usted i05 ha cahficado. 
Par  tanto, un gobierno de amplia mayoría, en ter- 
minologia , utilizando con propiedad las palabras, de- 
bería ser llamado UR gobierno de concentración, que, 
en democracia, senor Saavedra -y no pretendo darle 
ninguna lección de democracia. que usted no lo mere- 
ce , usted no la necesita, perdón-, sblo se justifica en 
momentos de cr is is Un gobierna de concentración - 
quizás por recordar los ejemplos más a la mano- se han 
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producido en Espatia, en ta España autonómica, en un 
País Vasco diezmado, o atacado por !a violencia terro- 
rista, y, en el contexto europeo, en l a  "Grossen Koali- 
t imen" ,  que a usted tan cara le  resultará, de la Alema- 
nia Federal de la postguerra. Yo quiero saber si en su 
opinión la situación canaria -actuat- es equiparable a 
una situación como la del Pais Vasco asolado por la  vio- 
lencia, o a la situación de grave crisis económica y sociat 
de la República Federal Alemana, cuando la gran coali- 
ción de socialdemócratas y democristianos~ 
Un pacto, sefior Saavedra, que más que un pacto 
ha sido inicialmente - y  me terno que finalmente-, un 
reparto; no un pacto, sino un reparto de Consejerias. 
tos hechos vividos aqui, en estos mismos espacios del 
salon de Plenos de esta Cámara, confirman exactamen- 
te, taxativamente, lo que digo. Cuando el día de la 
constitución de este Parlamento ..., la sorpresa al f inal,  
aquella traca de fuegos de artificio, con una votación 
que a algunos -no a mí, por cierto, no a mi Grupo, por 
ese lado; aquí el líder de las AIC, por otro- coincidieron 
en una cosa y discreparon en todo lo demás. coincidie- 
ron en que se habían puesto de acuerdo para elegir 
una Mesa y coincidieron en que usted sería el Presiden- 
te y las AtC Ostentarían ta Vicepresidencia; coincidieron 
en que los Socialistas tendrian un determinado número 
de carteras -las sociales que Itarnó usted-, mientras los ... 
-cinco, se refirió usted exactamente a cinco-, mientras 
los insularistas ostentarian las cinco carteras economi- 
cas; en todo lo mA$, en aquel momento. y después, dis- 
creparon, probablemente mucho môs de lo que se li; 
sabido en los mediosde comunicación. 
B 
-eqw&e ' ' ,-#e&?$+- 
tos hechos producidos aquel día en que ustedes 
anunciaron a la sociedad canaria el nuevo pacto, la 
buena nueva de un pacto, son, ciertamente, por decirlo 
de la manera más suave posible, una actuacion que 
provoca cÍerto sonrojo. Unos Partidos que historica- 
mente -hasta hace apenas unai horas, diria yo- han 
presumido de tener los programas más distintos -un 
Partido estatal, pretendidamente de Izquierdas, y un 
Partido de Derechas, pretendidamente nacionalista-, 
con [os programas más difícilmente conciliables posi- 
ble, se ponen de acuerdo en un programa de gobierno 
alcanzado, oficialmente, en apenas unos  minutos - 
como máximo dos horac, que fue el tiempo que el Por- 
tavoz Socialista en la ocasión pidió-, alcanzado e n  lo 
que se refiere al reparto de las parcelas de poder, de la 
tarta a consumir, y sin discutir una palabra del progra- 
ma. ¡Sin discutir una palabra del programa!, porque yo 
no me creo, desde luego ectá muy lejos de mis enten- 
dederas, que dos programas tan difícilmente concilia- 
bles corno de los que estamos hablando -que, incluso, 
?i setior Hermoso, el dia que en rueda de prensa anun- 
Liaba con usted la  consecución de este pacto, todavía 
insistía en que para AT1 y para AIC era muy dificii, dada 
la poca coincidencia progromdtica, alcanzar ese acuer- 
cio; en su misma presencia, como tuvimos oportunidad 
j e  verlos todos en ia prensa y en la televisibn-, en ape- 
nas una hora, ustedes, resulta, dicen, que alcanzan un 
Drograrna de gobierna. Me tienen que explicar, since- 
ramente, de qué hablaron ustedes en esa hora para ha- 
cer posible que unos programas t a n  distantes y tan dis- 
tintos se plasmaran en un documento comtjn que no 
fuera más allá de un documento para saciar el hambre 
de poder de cada uno de ustedes, el hambre de poder 
de cada uno de sus Partidos, para decirlo con propie- 
dari . 
He oido esta mafiana -me van a permitir que haga 
una c i ta  del presidente de mi Partido, a quien he escu- 
chado esta mañana por la radio-, decia el seRor Amar 
esta maiiana que hay una ... habtaba a propósito del 
pacto de competitividad-, que hay una grave responsa- 
bilidad en la sociedad civil espanola ... -no iba por us- 
ted, no iba por ustedes-, que hay una grave responsabi- 
lidad en la sociedad civil española, que se ha entregado 
al poder socialista a cambia de u n  plalo de lentejas. E s  
ii c i ta  iexiuai O E  unas manifestaciones e$cuc/iaciS' EL:? 
manaria en los medios de comunicación hablados Y es- 
to es, seguramente, sin duda, ta clave del sorprendente 
pacto que las AIC han alcanzado con los Socialistas ca- 
narios Esta es la clave. 
Otra clave. Cuando usted habla de UR gobierno 
austero ... -quiero enlazar con declaraciones suyas y de 
miembros de su Partido y de las AIC, realizadas al rebu- 
fo de las celebraciones de los fastos del pacto. Decían 
algunos -no ustedes, no usted- que ese pacto conlleva- 
ria además una dinámica nueva en las relaciones entre 
los Socialistas canarios y tos insularistas, para mejorar 
las relaciones en las instituciones all i donde fueran ca- 
da uno de ustedes gobierno y oposición. 
Yo lo he escuchado con mis orejas; no lo he leído 
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sólo en la prensa -que también lo he leido Lo he visto y 
1 0  he escuchado. Y la primera sorpresa que me lleve 
después de escuchar esa voluntad de ustedes en Ilevar- 
se mejor e n  las instituciones, ta primera sorpresa - 
anecdótica, pero vamos a decirlo para distender un po- 
co el arnbiente- es cuando un Portavoz Socialista en el 
Cabildo de Tenerife descubre las Corles franquistas y 
pretende un gobierno sin oposición -¡todos al gobier- 
no!-, un gobierno con presencia de todos los Partidos. 
Naturalmente, alguien le avisó de que eso era una bar- 
baridad y algunos dias después se desmarcaron. Pero 
me parece ... Na se ria usted senor Diputado (Dirigien- 
dose al sefior Sdnchez García del Grupo Parlamentario 
Agrupaciones independientes de Canarias- A/C)  q Lie 
ahora lo que voy decir n o  le va a causar tanta gracia 
Esa fue la  primera respuesta a e5e propósito de buena 
convivencia que ustedes anunciaron. 
La segunda respuesta a ese propósito vino, por lo 
menos para mi, ciada por l a  constitución, o por las ma- 
n, fn  j .&u- 
miento, de ta Corporación municipal de Santa Cruz de 
Tenerife. Ai final de su intervención, el Alcalde - 
Diputado y no sé si Vicepresiderite e n  puertas, "in pec- 
tore"- decia que era preciso ..., yo iba camino de mi ca- 
sa, por la autopista. en el coche, cuando escuché que el 
señor Hermoso decia que era preciso que los politicos 
hiciéramos un esfuerzo para moratizar la vida pública, 
reivindicando la  e t i ca  de tos politicos y la etica de l a s  
instituciones, El coche se me quedó parado; et coche se 
me paró (Se enciende la Iuz roja en la tribuna de orado- 
res;, y mienira: Iraraba de encEr;derlc, yc TIÇ û c u r d e  
de "dona Juana Cagalagaveta", que era un personaje 
popular de mi infancia palmera, que probablemente ... 
-los palmeros asienten-, que probablemente hubiera 
dicho algo mucho más duro que la parada del motor de 
mi coche. 
iQuiere decir. senor Saavedra, que ese nuevo 
marco de relaciones de buena convivencia en las insti- 
tuciones hará que responsabtes conocidos, destacados 
responsables Socialistas, dejen o' abandonen prácticas 
que han rida (a basc de su actividad política en estos UI- 
timos anos, practicas que han conlievado la  denuncia 
d e  fraudes, de corrupción y de inmoralidades en l a  cla- 
re política de las Islas? Quiero recordar que algunos de 
los no menos y no poco. _, no menos conocidos políticos 
canarios están procesados, y alguno condenado, como 
consecuencia de las denuncias de fraudes y de corrup- 
telas realizadas por ustedes. ¿Ustedes asumen que el 
abandono de esas formas de politica puede conllevar 
u n  menoscabo de ese tipo de denuncias? Porque si así 
fuera, estariamos ante un hecho gravisirno, estariamos 
ante un hecho gravisirno. 
Con todas estas ..., con estos todos ingredientes, 
no debe sorprender a nadie que ei programa expuesto 
por usted, senor Saavedra, no sea un programa ni so- 
cialista ni nacionalista; rn& bien estamos ante un pro- 
g ram a h i b r i  do, " prêt- à -porter ", " p r ê t  - a - p o rte r " . C r e o 
que cualquier pariido, sin gran esfuerzo, podría asumir 
las propuestas que se contemplan en ese programa - 
desde luego le adelanto que por nuestra parte muy po- 
cas cosas habría que variar para asumir, casi en su tota- 
lidad, las propuestas que usted hace. Si es un programa 
hibrido, desideologizado, no socialista, pero tampoco 
nacionalista, j a n t e  qué  programa estamos? Estamos, 
sencillamente, ante un no-programa; estarnos, sencilla- 
mente, ante la exposición de un catálogo de problemas 
ripl c p z w u t t 7  miiy di f ic i l  dis- 
crepar; estarnos ante un catálogo de problemas de la 
sociedad canaria para el que ustedes proponen una se- 
rie de soluciones. Y ahí es donde la falta de credibili- 
dad, por una parte, de algunos de los socios del Gobier- 
no, y l a  falta material d e  capacidad presupuestaria pa- 
ra Ilevarlo a fa practica, hace que uno, coincidiendo en 
ei diagnóstico que usted hace de esos problemas, no 
pueda asumir como programa d e  gobierno, ni por tan- 
to volar afirmativamente, algo que, le adelanto, no po- 
drá ser ejecutado ni siquiera en una minima parte, ni si- 
q U i F r z   ri u t ~ z  minirra pzr-te Les adelan:c, I; l~ adeloz- 
to, senor Saavedra, que ante la ausencia de u n  no- 
programa ., an te  la  prerencta, la evidencia, de un no- 
programa, el verdadero debate de investidura lo  va- 
mos a tener en el debate presupuestario del proximo 
otoho, cuando ustedes se enfrenten a l a  realidad de te- 
ner que ílevar a la práctica, contentando a .todos, con- 
tentando a todos, a tantos Alcaldes de uno y otro Par t i -  
do, Iss propuestas que ustedes hacen en esa declara- 
cion de  intenciones, y se encuentren can la  realidad de 
que el Presupuesto de la Comunidad canaria no es posi- 
ble, ni de lejos, que afronte ese reto. 
, , .  . 
Un solo qernplo de sus propuestas quizás valga 
para  ilusiiar lo que digo Cuando usted habla . , no sé 
en qué pagina, pero a proptisito de la agricultura, de la 
ganaderia y la pesta ... No es su responsabilidad, sefior 
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Saavedra, ya sé que usted ..., supongo, que no tuvo mu- 
cho que ver con la redaccián o con la literalidad de es- 
tas propuestas, pero quien \e hizo la redacción o la ela- 
boracidn de estas propuestas, en materia de agricultu- 
ra, ganadería y pesca -página diez-, se limita a recoger 
en ocho apartados, algunos de ellos casi li!eralmente, 
propucsias de directivas comunitarias para los progra- 
mas de reconversión agrícola y ganadera, jcasi literal- 
mente! -mal traducido del frances, en algunos casos, 
pero casi literalmente razonablemente bien copiado. 
Mire usted ... 
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya concluyendo, B porfavor. 
El sefior FERNANDEZ MARTIN: Mire  usted, sefior 
Saavedra, no es posible c m  e l  presupuesto canario, co -  
rno no es posible pata la Comunidad europea, afrontar 
presupuestariamente este programa de reconversión 
agricola y ganadera. EI presupuesto deTa CornuniCES 
Económjca Europea consume, probablemente. en Zar- 
no al cincuenta por ciento del presupuesto comunita- 
rio, nada más que con el cumplimiento de las propues- 
tas de reconversih agricola que aquí se contiene. 
Hay multitud de’pertas; pero no estamos para 
perfas aqui, estamos más bien para administrar necesi- 
dades. 
HF dicho que  RC es u n  Croorzmc so:!clista Feal- 
mente, en su prograna, o en su texto -en ei t e x t 0  FX-  
puesto ayer-, en propiedad, sólo hay dos propuestas 
que pudieran ser de contenido soctalista: 
Una, en lo que se refiere a l a  política de viviendas, 
cuanda habla de la  expropiación del suelo, recogiendo 
una declaración del sefior González, don Felipe, en ple- 
na campaña electoral. de mayo; y ¡una vetada!, una ve- 
lada, referencia, cuando habla de política de drogas, a 
fa iniciativa social, seguramente porque te resultó más 
grata hablar de iniciativa sociat que de iniciativa pr iva-  
da. No hay más propuestas. 
Hayun razonable grado de desarrolio de su paliti- 
ca educativa, en lo que puede ser, admito, una pro- 
puesta socialista, pero que en el  .., en la sociedad ac- 
tual asumo que es una propuesta senci!lamente para 
la mejora del dispositivo del sistema educativo. Pero 
desgraciadamente en su pormenorizado y extenso pro- 
grama, o propuestas en materia educativa, señor Saa- 
vedra, hay el  reconocimiento de un fracaro, el recono- 
cimiento tardio, por su parte -seis años despubr-, de un 
fracaso. Dice que es necesario renegociar la financia- 
cion de las competencias transferidas e n  materia de 
educacton, porque con la financiacibn transferida no es 
posible afrontar el reto del desarroflo de las propuestas 
que ustedes hacen, que, en definitiva, no es otra cosa 
que el desarrotla de la LOCSE. 
Termino, diciendo, Sehorias, que, en modo algu- 
no, tampoco es un programa nacionalista. Es, en todo 
caso, un programa autonomista, un programa autono- 
mista que nosotros asumimos en su totalidad. Le sor- 
prenderia, señor Saavedra, si le dijera que algunas, jva- 
rias!, de las propuestas que están contenidas en su dis- 
curso de ayer son producto de Jas negociaciones en ta5 
nalista. no hay ninguna referencia al estatuto federal, 
ai estatuto de neutratidad, a la reforma del Título Oc- 
tavo de la Constitucibn, a la  reforma dei propici Estatu- 
to de Autonamia. Cuando habla de la  Policia Autbno- 
mica, nosotros dijimos -discutiendo con las AIC este 
tema- que no era necesario adentrarse en la discusión o 
en ta euposicibn de la  Policía Autonómica; que bastaba 
con decir desarrollar ei Estatuto de Autonomia, que 
contempla esas previsiones, y lo Contemplado en l a  Ley 
de Fuerzas de Seguridad del Ectado~ Se nos diia q u e  
una alusibrr 5 izs i u e i ï f s  Cie sesuricioc! c e l  is iacc CC 
era conveniente, porque Asamblea Majorera enten- 
deria mal et asunto; y dijimos nosotras: muy bien, co- 
piemos lo que dice nuestro programa, desarrollando 
la  normativa. ., l a  legislación básica del Estado. Eso es 
lo que ha dicho usted, literalmente, literalmente. 
. .  
que I J O 5 5  mwxKiQ- 
Senar Saavedra, estarnos ante, quizás, un progra- 
ma de gestión, que ta dura realidad presupuestaria fe 
hará reconsiderar, probablemente, en los próximos 
meses; y estarnos ante una situación de un Gobierno, 
que senciltamente da respuesta a la necesidad de po- 
der de unos y de otros Pero en modo alguno un Go- 
bierno que dé una propuesta, que ofrezca una pro- 
puesta, ilusianante para la sociedad canaria Frobable- 
niente -y termino-, porque usted, sefior Saavedra, be 
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quien todos sabiamos que no es guerrista, nunca lo ha 
sido, ha asumido lo que ha dicho hace pocos días el se- 
tïor Solchaga, que los Socialistas desde el atio ochenta y 
dos carecen de una nueva oferta atractiva para los es- 
pañoles. 
Muchas graciar. 
(El senor Padrón Morales solicita el uso de la pala- 
bra.) 
El sefior PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Si,  por alusiones medio minuto, sefior Padrón 
El señor PADRON MORALES (Desde su escafio): 
Gracias, Presidente. 
Creo que por el senor Fernández se h a  puesto un 
poco en duda la actuacibn de la  Agrupación Herrefia 
indepenaientc, cuando, etectivamente, e n  ei ano 
ochenta y tres dimos ta confianza al setior Saavedra y 
despuks -no sé si fue  en e l  ochenta y cuatro 
exactamente-, na conformes con su actuación, se l a  
quitarnos. 
Yo creo que la Agrupación Herrena Independien- 
te fue consciente en aquella época, como lo fue tarn- 
bién consciente, señor Fernández, cuando le  elegimos 
a usted Presidente del Gobierno; y cuando usted pre- 
sentó la  cuestión de confianza y todos los partidos l e  
diercri 1 0  a p a l o a ,  noscirc! i €  seguirnos apoyanoc. 
Creo que en ningún caso nos equivocamos, o nos equi- 
vocamos en uno o también en otro; y la Agrupacion 
Hetrena independiente siempre ha sido consciente con 
sus actos, en cualquier momento. 
LQué hacernos los independientes en esta pacto? 
No hay secretos, señor Fernández; usted los debe sa- 
' ber: los mismos que haciamos cuando a usted le apoyá- 
bamos en su Gobierno. 
Muchas gracias, Presiden te 
EI &fiar PRESIDENTE: Muchas gracias 
[ E l  Grupo Parlamentario Centrista? El senor ûlar- 
te. 
El señor OLARTE CULLEN: 5etïor Presidente. Sefior 
Candidato, señoras y seiiores Diputados. 
Meditaba ayer, mientras intervenía el Candidato 
dando lectura a su discurso, meditaba en lo que habia 
acontecido durante mi investidura, en los praiegórne- 
nos a la misma, cómo habia elaborado mi Discurso de 
Investidura y cómo se había producido, objetiva y sub- 
jetivamente, la situacittn de ayer. 
Recordaba corno en las Navidades, precisamente 
e n  las Navidades del ochenta y ocho, me consagré du- 
rante  varios dias, al margen de las obligaciones familia- 
res que condaban aquellas fiestas, me consagre con 
verdadera ilusión en algo que tiene que ser tremenda- 
mente ilusionante, y lo es -para mí al menos lo fue-, co- 
rno ta elaboración, nada menos, que del Discurso de la 
investidura de quien pretende regir los destinos de la 
comunidad canaria. Para mi, la  tarea más hermosa que 
puetJëjEZlucirre en un canario amante de su tierra y 
con vocacion política 
- 
Y ayer pensaba cómo el Candidato ni siquiera de- 
dicó media hora a elaborar su Discurso de Investidura; 
como el Candidato dio una larga cambiada, se echo de- 
bajo del brazo, mecanografiado, lo que "Diario de Avi- 
sos" había publicado anteriormente. Y sin el menor 
contenido en su objetivo y, por to tanto. sin el menor 
deseo de ilusionar y sin la menor posibilidad de ilusio- 
nar, por tanto, se limitaba a trasladar, a tras1adar.a to- 
c i a  nosotros l o  que, S I  nc C G ~ O  Dipuiados, corns rnero! 
lectores ya conocíamos, y al f in  y al cabo no constituia 
otra cosa que un conjunto de consideraciones y de 
compromisos impersonales, faltos de imaginación y de 
rigor; un mero catalogo de las acciones de mi Gobierno 
realmente, de las acciones que mi Gobierno a lo largo 
de !os últimos tiempos vino ejecutando. 
Y yo pensaba, a su vez, cómo podían sentirse tan- 
tos y tantos electores y militantes Socialistas al oir el 
Discurso de Investidura de un Presidente Socialista; 
porque y o  quisiera que el sefior Presidente en su inter- 
vención m e  relacione a mí media docena de conceptos 
que constituyan una novedad, una novedad vertida en 
los papeles - q u e  e l  p a p e l  t o d o  l o  a g u a n t a ,  
evidenlernente-, una  novedad característica, ton ima- 
ginación, del pensamiento socialista del sefior Saave- 
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dra. 
Porque ni siquiera se ha hablado en ese cathlogo 
de prioridades. Se ha verificado una relación con rne- 
nos rigor y con menos ortodoxia, incluso, que un mero 
programa electoral; y una relacibn que evidentemente 
no descansa en el pragmatismo ni en tas posibilidades 
de cutrninar en un veinte por ciento un compromiso 
tan importante como el que se contiene en un Discurso 
de Investidura. 
Porque, señor Saavedra, usted na es un novalo en 
esto de la politica, u5ted es un hombre que ya tiene ofi- 
cio, como vulgarmente se dice, y, por lo tanto, tiene 
que saber que ei cumplimiento de estos compromisos, 
que se desgranaban en una tectura de lo que ya antes 
la prensa había publicado y que era, al fin y al cabo, el 
refleja de las voluntades plasmadas en et papel por po- 
Iiticos y por tecnócratas, no tenian un soporte de posi- 
bilidad y de pragrnatismo en virtud del cual, al consu- 
diera decir, ni siquiera a priori se pudiera anticipar, que 
5e iba a cumplir mínimamente la comprometido. 
B 
-u; 
Ayer creo que ci Consejero de Agricultura en fun-  
ciones, y posible nuevo Consejero de Agricultura, de- 
cia, me parece, no se  s i  a l  Consejero de Economia en 
funciones u al Vicepresidente, le  decía a uno de los dos, 
que evidentemente, con todo el Presupuesto actual de 
ta Comunidad Autonoma Canaria no 5e puede cumplir 
el programa agrario, que usted ayer transcribía o daba 
lectora al mismo 
Salo Agricultura se iba a llevar ese Presupuesto. Y 
esto, que sería comprensible en un novel, no cabe duda 
de que es mucho más dificil de entender en un vetera- 
no. De ahí acaso que usted ayer, carente de ideas, ca- 
rente de ideología, carente de posibilidades de llevar a 
cabo lo que ante una audiencia tan cualificada corno es 
ésta, amén de ostentar la representación del pueblo ca- 
nario, usted expresaba. RO pudiera venir aqui con un 
mínimo d e  ilusión, porque, al fin y al cabo, usted no le 
había dedicado ni media hora de trabajo a ilusionarse a 
s i  mismo para poder transmitir un minimo d e  credibili- 
dad; porque usted no ha pronunciado su Discurso de 
tnvestidura. 
Y o  aguarde con interés -porque siempre se cree 
uno  que en determinadas ocasiones hay algo de ver- 
dad en lo  que los medios de comunicación puedan 
decir-, y aguardé con inter& a vet cual era el contenido 
social de su discurso, a ver cuáles eran las novedades so- 
ciales, ya que es evidente que en este Gobierno, en uso 
legitimo de un derecho que tienen -y que yo, iogica- 
mente, aqui no voy a analizar-, ustedes se llevaron o se 
han llevado las Consejerias sociales. Y yo queria saber 
entonces -ya que además tos medios de comunicacibn 
lo decían-, vamos a ver cu61 es el contenido social del 
discurso de un Presidente, que tiene precisamente las 
Consejerias sociales, y que es 5ocialista. 
Y he visto que, aparte de lo que nosotros a lo tar- 
go de una buena temporada hemos plasmado, hemos 
desarrollado en nuestra accion de Gobierno, nada nue- 
vo veía, y, sin embargo, sí que había algunas omisiones 
muy significativas. Muy significativo, por ejemplo, es 
que a lo largo del discurso -no 56 si en menos de una 
Iinea-, se hace una referencia a la necesidad de seguir 
proarerando y reiterando fa concertación --- social; a l a  ~- 
necesidad de mantener et diálogo con las centrales sin- 
dicales, a esa necesidad, que parece lógica en quien, 
como el senor Candidato a nivef nacional, en su dia, os- 
tento casi las mSs altas responsabitidades de la UGT. Y 
yo v i  que también et discurso en esto, evidentemente, 
estaba vacío de contenido. 
Yo v i  que había una referencia esporádica a las 
asociaciones de vecinos, cuando no cabe duda de que 
el movimiento vecinal y la participación ciudadana, a 
I r a v i s  del mismc. rons l i tuyc  ô lo largo de ?fios caballc 
de batal la de los Socialistas. ¿ Y  qué decian de las aso- 
ciaciones de vecinos? Que hay que ayudarlas para que 
puedan construir unos centros, donde se irradien deter- 
minadas manifestaciones culturales. Y no se hablaba 
para nada de la necesidad de potenciarlas para que si- 
gan ejerciendo activamente como interlocutores váli- 
dos de las Administraciones Pliblicas a la hora de reivin- 
dicar las carencias de i05 barrios, que aglutinan y que 
posibilitan estas asociaciones; a la hora de demandar 
de tas Administraciones Publicas y a la hora de exigir 
compromisos que v ienen exigiendo e n  tos iiltirnos 
tiempos, como son 10s referentes a la lucha contra la  
drogadicción, a l a  seguridad ciudadana, etcétera, etcé- 
tera. 
Yo no vi la menor referencia en su discurso, serior 
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Presidente..-, Candidato a la Presidencia, y a pocos mi- 
nutos, evidentemente, de la Presidencia, a e5e Consejo 
Económico y Social que no por una iniciativa de uste- 
des, sino tambikn por una iniciat iva nuestra fue posi- 
ble. Y yo recuerdo que cuando ustedes discrepaban en 
la elaboración de aquella Ley, decian que cuando uste- 
des vinieran al Gobierno reformarian el Consejo Econó- 
mico y Sociai; s i  ustedes dicen hoy que si, ipor qué no 
lo dicen así en  ef documento? ¿Por que e n  el documen- 
to no hacen ustedes el mSs mínimo compromiso de co- 
herencia con aquel compromiso, que ustedes aquí, 
cuando vieron que éramos nosotros y no ustedes quie- 
nes sacamos adelante el Consejo Económico y Social, 
argumentaban y esgsimian? 
'Ustedes tienen algo o no tienen nada que apar- 
tar ai salario social de integracidn? Porque cuando ha- 
blan de ta pobreza, cuando hablan de la  marginación, 
no hacen ustedes la menor alusión a ese salario social 
de integración, que fue posible en el seno de una con- 
tedes. 
Se le olvidaron muchas cosas. Esa Ley del Suelo 
que evite la especulación, y cuando ustedes trataban 
de conseguir ei pacto de Centro-Izquierda lo hacían 
cuestión de gabinete; ¿o es que ahora la especulación 
puede ser o puede empezar a ser moneda de uso co- 
rriente?. j es  que se va a posibilitar en e5e "pacto de 
hormigbn"? Ese "pacto de hormigón" que, como al- 
gun periodista ha manifestado, a mi juicio nace con esa 
"aturninosis, 'I que tanto conoce tambiéri nues t rc  Gc- 
bierno, en todos los sentidos, evidentemente, y a !a  
cual se refería también en su programa el sefior Candi- 
dato. 
¿Se l e  olvidó hablar del importante terna de la de- 
vofución o no devolución de fas transferencias en mate- 
ria de carreteras?; j s e  le .. [ininteligible) a manifestar, y 
a animarnos al  menos, esgrimiendo sus buenas relacio- 
nes con el Gobierno Socialista de Madrid, s i  se van a 
conformar con la gestion o s i  por ei contrario nos van a 
arrebatar a fos canarios una competencia que está per- 
fectamente establecida en el Estatuto de Autonomia, y 
si ustedes, a priori, se conforman con ser cómplices de 
lo que sería una  indignidad evidente? 
Habío usted de las relaciones exteriores, y se han 
olvidado dei protagonisrno y de la vocacidn internacio- 
nalista del Archipiélago Canario. Usted, al dar lectura a 
las Iineas que constituyen ese programa incompleta- 
mente planteado, en este caso, desde luego, de relacio- 
nes exteriores, ¿para ustedes, o para usted, sefior Can- 
didato, tas relaciones exteriores se agotan en las rela- 
ciones con Europa? Nada se habla del Africa vecina, 
que a lo largo de siglos ha constituido un conjunto de- 
mogrdfico que mantuvo estrechas relaciones con el Ar- 
chipielago Canario. 
Nada ha hablado, usted, señor Candidato, de ese 
fenómeno político tan importante, que se va a produ- 
cir baja los auspicios de las Naciones Unidas en el Africa 
vecina y, ni siquiera, ha expresado la preocupación y el 
carifio, que aqui en el Archipiélago Canario sentirnos, 
para que ese proceso se verifique a satisfacción y a sa- 
tisfacción nuestra. Porque también, no cabe duda de 
que hay que destacar que su discurso, de todos I 0 5  dis- 
cursos de investidura -y también en eso es un  veterano, 
Archipiélago Canario, éste es el iinico discurso que no 
hace l a  menor alusión a nuestras relaciones con el Afri- 
ca vecina, ni a nuestras relaciones de tipo político con 
un pueblo entrafiablemente unido con nosotros a tra- 
ves  de la historia, ni a través de esas retaciones comer- 
ciales e n  las que es necesario profundizar. 
ni 
Y, por supuesto, tampoco hace la menor alusibn - 
acaso porque no se atrevia a hablar de la Conmemora- 
ción del "Quinto Centenario"-, hace la menor relación 
E ¡ a  Arnericz Lctinz, también unica o nosctrcc de  mc-  
nera entrariable, y ¡o cual ha sido también referencia 
constante y reiterada en todos 10s discursos de investi- 
dura que se han producido en este Parlamento. 
No han hablado, evidentemente, de l a  reforma de 
la Ley Electoral. Y yo no creo que el número cuarenta se 
deba a que haya alguien todavía que crea que se re- 
quieren los dos tercios para reformar la  Ley Electoral; 
no creo que nadie crea en ello, ni que, por lo tanto, en 
base a esa creencia, se haya establecido el  número d e  
los cuarenta Diputados. Cuarenta Diputados, que cons- 
tituyen aparentemente un dato numérico que puede 
dar estabilidad a un Gobierno, pero los Gobiernos ab- 
tienen la estabilidad no por un dalo cuantitativo, sino 
por los datos cualitativos. ¿Y ustedes, que tanto discre- 
paron en el pasado de un Gobierno y de 10s Gobiernos, 
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d e  que formaban parte quienes hoy son SUE socios, 
creen que existe la calidad y la cualidad precisa para 
que este pacto pueda calificarse como un "pacto de es- 
tabilidad"? 
Su discurso. senor Saavedra, contenia tan solo tres 
paginas de originalidad, tres páginas de trabajo, tres 
p6ginas atribuibles a usted, de su paternidad. 
AI principio, hace una referencia histórica a la s i -  
tuación por ta que atraviesa la región desde hace unos 
anos y una referencia tambicn al retroceso, que se ha  
producido en ta construcción, a l a  caída muy fuerte de 
la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto, ex- 
presada de modo más directo por el desajuste y baja 
rentabilidad del sector turístico, como usted dice. 
I) 
Y vamos a meditar en ello l a  Aegion atraviesa es- 
t a  situación desde hace dos años y medio, y esa situa- 
ción, consecuencia de esos desajustes turislicos, de ese 
desajuste entre la  oferta y la demanda, ctiene usted al -  
go que ver en ello, señor Saavedra?, 'ha meditado us- 
ted si esta situacich turística, que se produce e n  los dos 
años y medio, es consecuencia de ese exceso incontro- 
lado en la construcción de camas hoteleras y de camas 
turisticas, producto de l a  actividad de un Gobierno 
que, pese a que se llamaba de izquierdas, actuó bajo 
los moldes del liberalismo más decirnonónico? Usted 
mismo recanocia aquí, contestando me parece que fue 
al Discurso de Investidura del sefior Fernández, que sci- 
ic- en ei s i r i  Cie Tener i i f  ; t w c  rr8unicii;ios, y e n t r e   ilo oc E '  
de Arona, habían roiicitado cuatrocientas setenta y cin- 
co mil camas; ¿y ustedes, qué hicieron ustedes? Pues, 
como aquello parecia una barbaridad, ustedes conce- 
dieron tan solo trescientas cincuenta mil. Eso está, está, 
en las hemeratecas y, por supuesto, en el "Diaria de Se- 
siones" de este Parlamento, y pude anoche leerlo sin 
sorpresa ninguna, porque aquí se ha recordado, en más 
de una ocasión, en estos escaños. 
En esas páginas iniciales usted hablaba del  espec- 
táculo que un sector de l a  clase politica haya podido 
protagonizar e n  las Ultimas semanas, c y  usted ha pro- 
tagonizado algiin espect6cula'; [usted no dio por ce- 
rrado un pacto de Centro-Izquierda, y 5u televisión lo 
constat0 y lo divulgó a toda la geografia nacional, c m  
la finalidad de que toda Espafia sabia que usted iba a 
presidir u n  Gobierno de Centro-lzquierda7, Lusted .  a 
las pocas horas de celebradas las elecciones, de conoci- 
do el resultado, no dijo que usted iba a conseguir un 
pacio de Centro-tzquierda? ¿ Y  eso no es dar un espec- 
tSculo7 LES que no es dar un espectáculo lo que se pro- 
dujo en Tejeda, en que ustedes asumen, por ejemplo, 
la alcaldia teniendo tan solo un Concejal? Y podíamos 
hablar de lo  que ha ocurrido e n  Frontera, Valverde, en 
La Victoria, a en Santa Crvz de La Palma ¿No es un es- 
pectáculo lo ocurrido en Santa Cruz de La Palma, y que 
ahora quieran ustedes por la via de ia censura dar el 
contra-espectáculo? ¿ Y  es que ustedes están libres de 
pecado en esta atusibn, que hace a ta clase politica, a 
un sector de la clase politica?; jes que ustedes no for- 
man parte de esa clase politica y son un sector que ha 
protagonizado ese espectiiculo también? 
¿Cuál e5 el modelo administrativo, que se encuen- 
tra bajo esta rúbrica a la que usted dio lectura ayer 
también? Es el modelo administrativo de las Agrupa- 
ciones Independientes de Canarias; los han llevado a 
también me dirá usted: a lo mejor tenernos que hablar 
de politica ecalógica, y es la I levanza al huerto de quie- 
nec t ienen que tragar carretas y carretones, y yo me 
alegro. Yo lo digo, esto, sin el menor reparo ni la me- 
nor insatisfacción, porque a mí a cabildista no me ha 
ganada nadie en esta Cámara 
I ... ustedes al huerto. A v a  eco40 g r a s m w F  
Yo tengo que recordar lo que fue ta famosa trave- 
sía del . . .  flninteligible) desierto y cómo t uve  que des- 
r c r " o ' '  ;ó  <ss<;pÎ,<$< Cf mu(b,as tiF 525 ~ f f i r . : - c  - . I C I .  ,-;*->;- -L 
presentamos la primera interpelacibn a propósito del 
protagonisrno de ios Cabitdos, seguido de una Moción, 
y el más del centenar de enmiendas a la Ley d e  Cabil- 
dos; y cómo dijimos que aquella Ley no era nuestra Ley 
y no era producto de un consenso y que vendría des- 
pues una reforma; y cómo esa reforma fue posible. Y 
hoy usted dice atgo que afortunadamente he tenido 
que esperar años para que lo dijera: qué íos Cabildos 
son los auténticos gobiernos insulares. ¡Ya era hora, se- 
ñor  Saavedra! 
. . .  
i'
Y usted hoy es tan cabildista que le da una pasada 
por el cabildisrno a las Agrupaciones Independientes 
de Canarias, porque aqui  viene ahora a decrr , yo n~ 
le$ he oido a ellos e n  ningun momento que iban a re-  
formar ia Ley de Cabildos, y usted, sin embargo, quiere 
reformarla; quiere reformarla, pero para conseguir 
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más, y yo me alegro. Y en esa reforma a lo mejor l e  doy 
yo a usted alguna pasadilla también en tas prbxirnas 5e- 
siones; porque esta Investidura es el inicio de una Cc- 
gislatura que, desde luego, a tenor de lo que hemos es- 
cuchado hoy, se va a producir, sefior Presidente (Diri- 
gihndose a/ refior Presidente de la Cámara) -y no se 
preocupe por ello-, extraordinariamente amena. 
Yo he echado de menos una serie de referencias, 
que a mí me parecian en cierta manera obligadas, en el 
medio-ambiente: algunas referencias al Parque Mariti- 
mode linámar, a "Guigui" ... ¿qué ec lo que se va a ha- 
cer ahi?; si se puede tiacer algo o, por et contrario, se va 
a revender y se lo van a devolver a la Caja para que lo 
ingrese en su patrimonio, de donde salió y donde nun- 
ca debió haber estado, por lo menos, ef tiempo que es- 
tuvo. 
Yo, en  esta referencia al modelo administrativo, 
tengo que hacer también alguna referencia importan- 
te. Por ejemplo, ustedes, o usted, dentro del medio- 
ambiente disfraza una referencia a las posibilidades de 
los Cabildos, posibilidades que no se consiguieron por 
razón del voto del Grupo Socialista y del Grupo Popular 
en la anterior Legislatura, y que ahora, sin embargo, 
dan un giro copernicano a aquel criterio y s i  que quie- 
ren que salga adelante. Pero, desde luego, lo disfrazan 
y lo meten dentro de un conjunto de párrafos que inte- 
gran cus criterios en materia de medio-ambiente. 
Reestructurar el marco cornpetencial de las Admi- 
ni5traciones púbitras cônarias en ;ema) uibanisticos, de 
ta l  forma que se consiga una actuacion integrada con 
criterios de eficacia y máxima proximidad al ciudadano 
<Qué pretenden, darles a los Cabildos las facultades ui- 
banísticas que en su dia no les quisieron dar? Pues di- 
ganlo; diganlo, porque, desde luego, a mí me interesa- 
rA mucho saberlo. 
La Comunidad Autónoma emplazara a las Admi- 
nistraciones focales competentes a que formulen pro- 
puestas para materializar este planteamiento en un 
tiempo razonable y promoverá la adopción, entretan- 
to, de medidas utbanisticas provisionales para resolver 
los problemas planteados Cómo lo van a hacer, ¿van a 
quitar Competencias?, cqué criterios tienen sobre es- 
to?, La quién se las van a otorgar? 
Y, también, en e i  pacto leido, en el docurnento 
del pacta leído ayer por usted, senor 5aavedra. pues en 
la página treinta y tres hay también otra referencia, y 
es ese ... "promover un pian de intervención social con- 
certado, en colaboración con los Cabildos, a f in  de 
crear una red de protección y promoción social que ar- 
ticule los recursos existentes publicos y privados" -lo 
decia al referirse a los servicios sociales. 
En definitiva, que para mi  es gratificante esta fe 
absoluta, que ustedes acreditan ahora en los Cabildos 
insulares, verdaderos órganos de gobierno insular, co- 
mo hoy reconocen. Y, por lo tanto, secor Saavedra, 
nunca es tarde si la dicha es buena; y la dicha no es 
buena, la dicha, para mi al menos, es buenirima. I 
En las relaciones con el exterior, a que antes ha- 
blábamos, a lar que antes nos referíamos, hablan uste- 
des de la plena integración en la Comunidad Europea, 
aunque con excepciones; con aquellas excepciones que 
gracias al CDS f ueron posibles, y no precisamente en 
base a los Grupos politicos o a los partidos políticos que 
hoy conforman el pacto, porque fueron excepciones 
que emanaron de mi Grupo politico. Y ustedes, por 
ejemplo, dicen que se comprometen a trasladar perma- 
nentemente a la Comunidad Europea, a través del Go- 
bierno del Estado, nuestros problemas y aspiraciones: 
¿y ustedes que hacen en esto? Pues, vulgarmente ha- 
blando, se cepillan el articulo tres punto tres del POSEI- 
CAN; porque cuando el POSEICAN dice que la elabora- 
ción, aplicación, seguimiento y evaluación de las accio- 
nes y medidas prev i s las  e n  el POSEICAN se f t ec tua rá r )  
d e  f w m a  mancomunada entre ta Comisibn y las autori- 
dades nacionales y regionales competentes, ustedes di- 
cen que no, que ya no se va ahí en plan de igualdad; 
que u st e d es trast ad a r 6 n per rn a nen t em ente n II est r a s 
inquietudes a través del Gobierno del Estado. Y yo me 
pregunto: i y  cómo se le ha consentida a ustedes que se 
plasme en et documento esta visión de ese centralismo 
tan feroz y que tanto les califica en todas sus manifes- 
taciones?; ¿que  van a hacer ustedes, en consecuencia, 
C Q ~  l a  oficina de PROEXCA: la van a cerrar? isaben us- 
tedes que en ta Comunidad Europea entrarnos sin pasa- 
porte? Porque evidentemente ustedes pretenderán en- 
trar y, sobre todo. en estos casos en i 0 5  que para trasla- 
dar las preocupaciones lo harán siempre a traves del 
Gobierno de la Nación, de la mano del senor Fernández 
Ordónez, el cual se sentirá profundamente gratificado, 
---_- 
I 
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parque ilevara de la mano a aqueljos seres inciviliza- 
das, que somos los canarios, y a los cuales así catificó 
cuando el problema con el sefior Borrell. 
La subvención a l  transporte. ¡Menos mal!, ayudas 
a sectores económicos en declive corno e l  pesquero, e l  
agrícola, el turístico; afortunadamente ustedes han da- 
do un giro copernicano a aquel criterio que tuvieron de 
bloquear l a s  bases económicas, porque nosotros habia- 
mos cometido el pecado mortal de meter cosas nuevas 
en las bases. 
En turismo poco dicen, poco dicen nuevo; y dicen 
mucha, porque mucho teniamos diseñado 5010 una re- 
ferencia a la protección ambiental, eje fundamental de 
todas las acciones, pero no el único eje, porque hay que 
hablar de una serie de cuestiones que afectan extraor- 
dinariamente a nuestras posibilidades turisticas y a 
nuestro desarrollo turistico, corno es la inseguridad'ciu- 
dadana, l a  calidad de los servicios, la adecuación 
se refiere -y léalo si no- a la profesionaliración de los 
que están ya trabajando en ei sector -a lo mejor es que 
expresa mal lo que debió haber dicho de otra manera-; 
a la identidad de lo canario coma caracteristita def pro- 
ducto que tenemos que vender, etcétera, etcétera. Co- 
sas que tienen tambien una importancia extraordina- 
ria. 
. ,  
0~ 
En comercio naturalmente no dicen nada: no ha- 
blan de lo normalización -acaso porque perseverar en 
la normalización requiere decision y requiere coraje. y 
ojatá en esta etapa el serior Candidato haga uso y acre- 
dite un coraje que no tuvo en epocas pretéritas-; no 
nos ha hablado de ta feria Ïnternacionaf. No nos ha ha- 
blado de una cantidad de temas importantes y que na- 
sotros hemos venido desarrollando, acaso porque co- 
mo la  Consejeria de Comercio RO era de las Consejerias 
que se reservan, las Agrupaciones Independientes no le 
pasaron a usted la chuleta para que pudiera preparar, 
o para que pudiera elaborar en ellu su intervencibn. 
No ha hablado de tas comunicaciones postales y 
telefonicas y de l a  incidencia extraordinaria que tiene 
no rolo e n  nuestra comunicación interinsular, sino con 
respecto a iodo el mundo del exterior, y también la  in- 
cidencia que t iene en el buen prestigio, que en el as- 
pecto turístico tenernos que tener. 
c Y  qué ha dicho usted, senor Candidato, de las Ca- 
jas? üsted de las C a j a  -si, ha dicho afgo de las Cajas, me 
parece.. - ha hecho una alusibn brevísima y que yo qui- 
siera que fuese completada e n  su intervención, porque 
las Cajas no se cornen a nadie. Y a pesar de que algunas 
Cajas tengan sus tentaculos e n  algún poder que ..., 
cuarto poder que se convierte e n  u n  poder fáctico im- 
portante, por ello no se cornen a nadie. Y yo sé que hay 
unos coste3 elevados hoy en las Cajas por la af ta moro- 
sidad de la Cartera, por los costes de personal, por ta 
pluriferación y ei exceso de oficinas, por las empresas 
participadas sin rentabilidad, etcétera, etcétera, y que 
d e  ahí derivan, pues, muchos co~tes financieros de las 
Cajas, que ahí quedan. 
Pero hay otra serie de temas importantes, y es el 
tema de la fusión de las Cajas. Usted siempre ha sido es- 
pecialmente timtdo en este terna. En sus Discursos de 
Investidura a lo más que llegaba siempre fue a la nece- 
jas de.Ahorro, 
que era una entidad carente de sentido, de ratón y de 
contenido; mera apariencia. Pero nunca fue capar de 
poner el dedo en la  llaga, y yo espero que usted no sólo 
sea capaz de ello, sino que sea capaz de propiciar que 
se ifegue a esa fusiun, que es, bajo mi punto de vista, 
absolutamente imprescindible también para conseguir 
esas cotas de rentabilidad que hay que conseguir. Por- 
que hay otras cosas, evidentemente, que yo dudo que 
usted sea capaz de llevar adelante, que es la despoliti- 
zaciónde las Cajas 
r b  p w  li Fpdprarinn de Ta . .  
La necesidad de incornpatibilizar a los miembros 
del Consejo de Administración de las Cajas con perso- 
nas que en otras instituciones realicen actividad politi- 
ca. ¿Será usted capaz, al igual que a lo largo de toda su 
intervencibn lo fue, de hacer ..., de tener u n  prop6sitb 
de enmienda, de enmendar también este mal criterio, 
que tuvieron durante la anterior Legislatura y que por 
razones formales hizo imposible que prosperara una 
enmienda "in voce" que establecia ta l  incompatibili- 
dad? 
Pero para mi, acaso, lo más decepcionante ha sido 
el sector en el que usted debia haber acreditado una 
imaginación mayor y una capacidad mayor d e  ilusionar 
a nuestro pueblo: el trabajo. Y no por el hecho de que 
usted haya venido desempenando a lo largo de los 
ahos tareas docentes, sino por razones politicas ... 
EI senor PRESIDENTE: Sehoria, vaya concluyendo 
Ef sefior OURTE CULLEN: Porque yo creia que us- 
ted iba a hablar de la necesidad de corregir las  disfun- 
ciones, que ustedes provocaron, en la Seguridad e Hi- 
giene, como consecuencia de unas transferencias mal 
negociadar en que se cargaron los gabinetes en una 
tierra como ésta en la que la mortalidad y la  siniesirali- 
dad por accidentes laborales ocupan unas mta5, de las 
que debemos avergonzarnos. 
Yo quisiera que usted hablase hoy de ese Consejo 
Económico y Social, de ese Consejo Economico y Social 
que ha sido posible gracias al Gobierno anterior, y ver 
s i  hay una voluntad de potenciado para que ocupe en 
nuestra sociedad el lugar para ei cual fue disefiado y 
concebido. 
VØ. 
en la concertación social. En la  concertación social al 
medio ambiente, setior Candidato, se le dedica bastan- 
te más que \o que usted le dedica en la lectura ..., en el 
documento que usted leyó. 
Yo quisiera que usted hablase un poco del desem- 
pleo; del desempleo y del paro. Que hablase u n  poco 
de s i  está dispuesto a luchar para conseguir las transfe- 
rencias del tNEM, o al menos esa cogestión con el  INEM 
que la UGT viene protagonizando, y si usted está de 
oruerdc cofi I F  C G Ï  e c t ~  c r i l e i i c ;  i i  us:ed cree Q U E  e! 
terna del INEM no puede quedar a la buena voluntad 
de unas relaciones más o menos coyunturates, sino que 
es preciso ir ma5 a116 también de los meros convenios y 
conseguir las transferencias de competencias o ai me- 
nos esa cogestión; si usted cree que eso puede redun- 
dar en la minoración del paro existente. 
Que nos hubiese hablado algo del Instituto Cana- 
r io de Formación Profesional y Empleo; j cómo será?, 
j s i  estará concebido y s i  será un conjunta arquitectóni- 
co, al fin y al cabo, bajo el proyecto que mi Gobierno 
remitió a este Parlamento, y si usted lo asume? 
Que nos hablase tambien s i  usted estará dispuesto 
a propiciar que se revise o se considere l a  situación eri 
que quedará Canarias con motivo de la entrada en vt- 
gor de la  IÍbre circulacibn. 
Que me diga si los miembros de este pacto actual 
están dispuestos también a i r  de la mano en este plan- 
teamiento o ri usted sigue optando por lo que decía en 
la campana electora) en que, discrepando del criterio 
revisionista que nosotros entendíamos fundamental, 
ustedes, sin embargo, decian que no; que lo mejor era 
que entrase lo antes posible en la libre circulaciijn -eso 
lo decía usted, serïor Saavedra-, porque así nuestros 
trabajadorer podrán ir  al extranjero. ¿Es que usted a es- 
tar alturas. el viejo socialista, defiende a 10s trabajado- 
res en el sentido de que hay que posibilitar ia emigra- 
ción y que la entrada en vigor de la libre circulación po- 
sibilitará la emigración? ¿Cuándo empezó el serïor Can- 
didato a dejar de ser Socialista?: j e n  la campofia elec- 
toral cuando àecia estas cosas, antes de la campana, o 
después de la campaiia, en que no cabe duda de que 
no existe el menor ingrediente socialista en 5u progra- 
ma? Porque yo estoy seguro, estoy absolutamente se- 
hubiese habido imaginación, habrian sido aceptados. 
Porque yo titularicé la Presidencia de  la Comunidad 
Autónoma con un Gobierno en el que tenian ustedes a 
los cornparieros de pacto que yo tuve entonces lam- 
biPn y, sin embargo, se hicieron grandes cosas y gran- 
des acciones progresistas, y este Presidente tuvo la  
oportunidad de protagonizar muchas cosas que salie- 
ron adelante teniendo los comparieros que ustedes van 
a tener ¿Por qué usted entonces no se atreve a tener un 
talante mínimamente progresista y habernos sorpren- 
ciidc hcy  ;CG uicune novedad? 
F w M - i  
El sefior PRESIDENTE: Concluya, Señoria. 
EI sefior OLARTE CULLEN: Termino ya, setior Presi- 
dente. 
Termino ya para expresar simplemente que e n  
materia de Educación no hay que recuperar la paz es- 
colar La paz escolar durante los dos ahos y medio de 
mi mandato fue absoluta; se consiguió la homologa- 
ción sin presiones, sin algaradas, sin probtemas. E l  últi- 
mo dato de falta de paz escolar se encontró cuando la 
jornada continua, cuando el debate sobre la jornada 
continua, a partir de entonces, precisamente, no se ha 
caracterizado el Gobierno que ha tenido la Comunidad 
Autónoma por una falta de paz escolar. 
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Ahora, si usted considera que falta de paz escotar 
es la existencia de debate, de contradiccibri, de discre- 
pancia, de luchas con sindicatos ...; eso no es falta de 
paz escolar. Eso es debate, y ése es el juego de la derno- 
cracia; eso es el producto de la negociación. 
De vivienda poco puedo decir que no se haya di- 
cho, y desde ... Recuerdo lo que don Oswaldo b i t a  ma- 
nifestó y, por supuesto, que lo rubrico. 
Muchas más cosas podríamos decir a base de sani- 
dad, e n  otros temas más. E I  continuismo que se observa 
en !a droga, ojalá ese continuismo se traduzca tambien 
en la multiplicación de las inversiones. f t  último año en 
que usted fue Presidente dedicó cien millones ..., desti- 
nó cien millones de pesetas a l a  lucha contra la droga- 
dicción; hoy el Estado espafiol dedica noventa a Cana- 
rias. Mi primer Gobierno para los Presupuestos der 
ochenta y nueve dedicó cuatrocientos; el segundo se- 
tecientos ochenta; y el tercero, con ayuda también en 
los Presupuestos que elaboramos entowes. del acuer- 
do establecido con el Partido Popular, mil trescientos y 
pico de millones de pesetas. 
En definitiva, sÌ ustedes siguen tambien en esto el 
continuisrno, tendrán que seguir multiplicando las in- 
versiones en la lucha contra la drogadiccion en progre- 
sidn geornétrica creciente. 
E L  d e f i r i r i v c ,  yc, sensr F c e : i ~ e r i i ~  -ie?cr Fre: '- 
dente, a f a l t a  de pocas horas-, puedo decir  que su a i s -  
curso naturalmente me ha satisfecho mucho en un sen- 
tido: e n  el sentido de que usted al noventa y nueve co- 
ma noventa y nueve por cien ha asumido los plantea- 
mientos de mi programa, ha asumido los plantearnien- 
tos de mi Gobierno, lo que mi Gobierno venia haciendo 
y lo que por inercia usted quiere seguir haciendo. Pero, 
evidentemente, existen una serie de carencias que l e  
han quitado la menor ilusión y, por eflo, l a  .menor cre- 
dibilidad a su intervención; a su intervención que fue la 
de un mero lector de un documento técnico-politÍco, 
en el cual no tuvo la menor participación corno debía 
haberla tenido a la hora de elaborar un Discurso de In- 
vestidura. 
Si el serior Candidato en la  eiaboración de su Dis- 
curso de Investidura no ha sido capaz de dedicarle u n  
par de horas en este fin de semana, pues yo no puedo 
confiar en que el trabajo, ef trabajo, y et trabajo, carac- 
terice la gobernacibn, la manera y las caracteristicas 
que van a conformar esa forma de empuflar el timón 
de la nave canaria, que necesita muchas horas, muchas 
horas, y muchas horas de trabajo. 
Nada mas, senor Presidente. 
EI sefiar PRESIDENTE: Muchas gracias 
Por las Agrupaciones Independientes de Canarias, 
el sefior ücelay. 
El señor UCELAY SABINA: Gracias, señor Presiden- 
te. Buenos días setioras y seriores Diputados. 
t ina cuestión previa, ya que las intervenciones 
que se han producido hasta ahora, la inmensa mayoría 
de ellas, 5e han dirigido exclusivamente al p u n t o  del 
Orden del Dia, que hace referencia ai Dlscurso uëlnves- 
tidura y a l a  propuesta de programa de Gobierno; sin 
embargo, se han desljzado, por algunos Portavoces, a 
algunas cuestiones colaterales, que se refieren directa- 
mente a mi grupo politico. Par parte de I C A N  concreta- 
mente, el esquema ... -dentro de lo que pudiéramos I la- 
mar, o Ilamaria Matias Prats, tos prolegómenos del pac- 
to, y que realmente se ha constituido, un poco, en el 
"hofa" politico de estos días que nos han precedido-, 
nos solicita que expliquemos el acuerdo, que no lo en- 
i i € f ? C : € ,  Cr;??C S E  G C & E  lltga: i: ur7 2cuErdc F?,'.iiF 5' 
PSOf y la5 AIC. Y yo, realmente, pues en ese caso me 
gustaria. a don Oswaldo, darle la bienvenida a la  Isla - 
porque da la impresión de que acaba d e  llegar-; que yo 
realmente me sorprendi, porque creí verlo en uns foto- 
grafía firmando un pacto -y en televisión- que se tlamó 
el pacto de Centro-Izquierda, y juraría que era él. 
Tambien tuve  una reunión en el "Hotel Mencey" 
en que un reñor casi parecido, casi exacto, manifestó 
que e/ pacto nacionalista era imposible, porque no es- 
taba iodavia lo  suficientemente maduro. Tuve una reu- 
nión en ATt, con otra persona que se le parecía mucho, 
en la que además llegarnos a acuerdos.en el programa 
y que, por cierto, el pacto de Centro-Izquierda también 
tenia programa Entonces, me supongo que et puzzle 
lo sabemos hacer perfectamente todos; somos  unos 
magnificos jugadores de puzzle en todo caso 
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Y, Finalmente, también me da la impresión, yo no 
estuve, pero que un compañero de partida, Elfidio 
Alonso, me juró que un serior muy parecido a usted l e  
había votado en contra en la investidura en el Ayunta- 
miento de La Laguna, y había votado Conjuntamente 
con el Partido Popufar. Pero, en fin, yo no tengo nin- 
gún inconveniente en explicarle que un pacto entre 
una fuerza de Centro-Nacionalista y una fuerza de l z -  
quierda, como et PSOE, pues, entra dentro de lo que se 
puede llamar la técnica política más elemental, la doc- 
trina política más elemental. 
En cuanto a una referencia realizada por el Parli- 
do Popular, me parece absolutamente iegitimo que se 
plantee nuevamente, y por enésima vez, la incompati- 
bilidad de alcaldes y parlamentarios Y o desde aqui 
creo que esto es un homenaje justamente a l  Portavoz 
anterior en su partido, que se lo tomó con tanto entu- 
siasmo, don Angel Isidro GuÎmerS, y desde aquí entien- 
do que es un reconocimiento del Partido Popular, que 
le agradecerá. 
Y ,  en segundo lugar, s i  que me pareceria lógico 
que si es por la falta de presencia de algunos alcaldes 
en ( a  Cámara en el momento anterior, también habria 
que añadir, pienso yo honestamente, y sin ánimo de 
actitud, que se extendiera a los ex-Presidentes de Go- 
bierno, porque también ta presencia de quien tenía el 
uso de la palabra desde que no ostentó la Presidencia, 
creo que fue muy inferior a la  de los alcaldes a los que 
se hacia relencia en su intervention Cronomet rada -  
mente lo podernos plantear y veremos que asistían más 
los alcaldes que los ex-presidentes. 
En cualquier caso, creo que las siglas de las AIC no 
hay que explicarlas; me da la impresión de que quizás 
el esfuerzo -y estamos dispuestos a colaborar- tendria 
que realizarlo el Partido Popular, pueslo que nos vota- 
ron m65 del doble de personas. Y en cuanto a explicar 
el pacto también -que se sigue insistiendo en este te- 
ma, que no creo que es cuestión del Orden del Dia-, y 
cómo se pueden conseguir determinadas carteras pre- 
viamente al pacta de Gobierno, yo creo que hay una 
anécdota que satió en toda la  prensa, que la protagoni- 
zó precisamente el Partido Popular en una reunión que 
tuvo con el PSDE en un conocido hotel de Santa Cruz,  y 
que cuando les querian informar simplemente del me- 
canismo o de los procesos que estaban llevando, la en- 
trada, la  representación del Partido Popular la primero 
que les preguntó es que que cartera lec daban. Real- 
mente en este sentido quiero decir que no creo que eso 
sea un argumento para discutir el pacto. 
Y lo que s i  me gustaria ahora es entrar en e\ pro- 
grama político, e n  to que intentamos colaborar las 
Agrupaciones Independientes de Canarias en este pac- 
to que se ha dado en llamar el "pacto de la estabili- 
dad 'I, " d e I a gober na bi I i ci ad 'I. 
Nosotros querernos, como primer elemento, con- 
seguir, a través de nuestra acción política, que Canarias 
sea una sociedad solidaria. 
Defendemos, como un mandato de justicia, el ac- 
ceso de todos 105 canarios al disfrute de los bienes y ser- 
vicios a íos que tienen absoluto derecho. Dentro de una 
economia social de mercado, propugnamos una accibn 
decidida -y  fa  hemos propugnado hasta la fecha en las 
responsabilidades de Gobierno que hemos tenido- pa- 
ra corregir las desigualdades sociales y garantizar u n  
puesto de trabajo digno a todos los canarios, con todas 
las dificultades que ello implica. 
- - 
Por ello, junto al desarrollo de una serie de act iv i -  
dades económico-sociales en libertad, a través de nues- 
tra accion política, de la participación en este órgano y 
en otros legislativos y de gobierno de las diferentes Ad- 
ministraciones canarias, queremos garantizar a todos 
ios canatios, y en  panicular a i 0 5  grupos n a s  débile:, SC! 
acceso a Ja educación, a la cuitura, a los servicios y a las 
prestaciones sociales. que son expresión de una sacie- 
dad moderna, que es la única garantía para una convi- 
vencia en paz y en justicia. 
Nosotros, como partido nacionalista que somos, 
vemos a Canarias como una región europea, dentro del 
Estado espahol, pero con caracteristicas muy singula- 
res. 
Defendemos el modelo de Canarias como una so- 
ciedad que ha sido siempre abierta y tolerante, que nos 
han legado nuestros mayores, y que hemos optado en 
libertad por tornar parte en esa ilusionante empresa 
del sig\o veintiuno, que es l a  creación d e  la Comunidad 
Econtimica Europea, unidos en un proceso de desarro- 
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Il0 de la cultura y de !a economía 
Nosotros entendemos y vemos a iodos lm cana- 
rios como miembros de un pueblo singular y diferente 
Un pueblo pacífico y tolerante, que une a su identidad 
un acentuado amor a todo lo que es nuestro: a cada 
una de las Islas, a nuestro folklore, a nuestra historia, a 
nuestra cultura, a nuestras playas, a nuestra flora y a 
nuestra fauna; a todo lo que Canarias contiene Un 
pueblo, que aun amando apasionadamente a l a  Isla 
que nos vio nacer, o donde libremente y simplemente 
ha elegida participar, ama también, con sus naturales 
diferencias, al resto de las Islas; que nos sentirnos uni- 
dos como un pueblo por encima de las barreras que el 
mar y la mar nos plantean y que se siente solidario con 
todos los problemas de Canarias. 
Nosotros tenernos como norte l a  materiatizacióin 
de una Canarias justa y en paz y, vuelvo a insistir una 
ver más -básicamente, sobte todo por los últimos acon- 
r e c i m i e n r o s p i r i u  T T C i d m - p  . .  . .  
Nosotros entendemos que tenemos que contri- 
buir a potenciar nuestras relaciooer dentro del marco 
de la  Comunidad Económica Europea, manteniendo Ia 
exigencia del trato singular que hasta la fecha nos ha 
caracterizad o. 
Necesitamos un desarrotio equilibrado con l a  pro- 
tección del medio-ambiente, pero con el apoyo decidi- 
do -porque solos no lenemos capacidad financiera para  
poderlo realizar- tanto de ia Comunidad que ha adqui- 
rido nivetes de compromiso importantes, como, sobre 
todo y básicamente, del Gobierno Central. 
Las actividades de planificación y ordenacián eco- 
nbrnica, fundamentales en un análisis d e  las demandas 
que los canarios hacernos, entendernos que deben es- 
tructurarse en un doble sentido: 
Creernos que deben ser 105 Ayuntamientos, demo- 
cráticamente elegidos, los gestores del mayor número 
de competencias y 10s prestadores del máximo de servi- 
cios demandados por los vecinos. 
Y serSn los auténticos gobiernos insulares los Ca- 
bildos -&e es un planteamiento que las AlC hemos 
mantenido y que informa, no nuestr.0 programa, sino 
nuestra propia filosofia política-; y Son los que han de 
tener encomendadas las competencia$ de ámbito insu- 
lar, que trasciendan ai simple municipal, sirviendo de 
ordenadores, impulsores y colaboradores de los Ayun- 
tami entos. 
Y debe ser, finalmente, y por supuesto, el Gabier- 
no de Canarias, conjuntamente con su papel planifica- 
dor e impulsor de la actividad económica regional, ei 
que deba garantizar la solidaridad entre las Islas, pres- 
tando servicios sociales y educativos, sanitarios y etcé- 
tera, de ámbito regional, que correspondan al ámbito 
cornpletode la  Regibn canaria. 
Es realmente cierto los difíciles equilibrios entre 
fos intereses locales e insulares y entre 105 de las dife- 
rentes Islas, a los que tenernos que prestar especiai 
atención, porque no creernos que deba permitir la in- 
sutaridad crear barreras y enfrentarnientos entre los ca- 
narios, ni tampoco que un espiritu centralista intente -Q Q U d  !?S...-_- 
corresponde Y nosotros, por supuesta, que predica- 
rnos con el ejemplo. 
La propia estructura politica de nuestra federa- 
ciún de partidos se basa, se alimenta y tiene su origen 
en este concepto de lo que es la estructura potitica y 
administrativa de Canarias. 
Nosotros, desde luego. queremos hacer un llama- 
miento aquí, a todos !os parlamentarios, g r u p a  politi- 
cos, hombres y mujeres canarios, a que esten por esta 
labor, a que se intente superar estas divisiones "fractiri- 
das", en las que si no ponemos todo lo que está de 
nuestra parte, e intentando eliminar los pleitos histbri- 
cos, haremos mucho más dificil, mucho más difícil, el 
proyecto político de Canarias. 
Desde luego, es cierto que por parte de la Comu- 
nidad Económica Europea se ha hecho un esfuerzo no- 
tabte en orden a intentar modificar lo que es ta estruc- 
tura econiimica de Canarias, por lo menos ante las peti- 
ciones que realizó este Parlamento. No es menos cierto 
también que han sido respetuosos con lo que podemos 
entender -o lo han intentado ser- nuestras especialida- 
des. Y que no cabe la menor duda de que en esc senti- 
do nos queda un camino completamente nuevo por re- 
correr, que necesita de un complemento que creo que 
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debe ser la estrella de este primer inicio d e  Legislatura, 
y es la elaboracibn del Wgimen Econbrnico y Fiscal 
Creo que anies se planteá, por alguno de los Portavo- 
ces, s i  ese tema no estaba ya cerrado o no estaba firma- 
do o no estaba pactado. Lo que se convino con los Ca- 
bildos en su momento por el Gobierno y el Gobierno 
Central fue exactamente la modificación de los aspec- 
tos fiscales del REF; pero para nosotros queda lo más 
importante, lo fundamental, que es el  complemento 
necesario: las bases económicas, de tal forma que, in- 
cluso, las bases, que fueron adelantadas y comprometi- 
das por el Gobierno Central, no fueron firmadas, sino 
rimptemente fue un adetanto que se reali20 por parte 
de la Secretaría de Estado de Economía, y que nosotros 
entendemos y creemos aún que son insuficientes y que 
tienen que cornpietarse a travês de una negociación se- 
ria. 
Es evidente que en un pacto entre e! Partido So- 
cialista y las Agrupaciones Independientes de Canarias, 
el cien por cien de los programas no se puede contener. 
EI pacto no es un pacto de Izquierda ni es un pacto Na- 
cionalista; es, n¡ más ni menos, que un pacto de 
, Izquierda-Nacionalista, y en su consecuencia no pue- 
de ... (Risas del sefior Gonzaiez Vieitez). Parece que esto 
se discutió, se pensó que era dificil, y han preguntado 
todos los Portavoces quP clase de pacto es; bueno, yo 
creo que más sencillo y mas cfaco es imposible, y si hay 
que explicarlo otra vez, lo repito despacito. 
Por lo quo hace referencia a es?e aspecto, hay dis- 
c repanc i i s  furiaanientaie5, COITG no p u e d e  ser m e n o i ,  
justarnente en esta filosofía política - las  que responden 
a un partido centralista, por una parte, y Ur i  partido na- 
cionalista, por otro-, que serán comprendidas, me su- 
pongo, por muchísimos de los grupos politicos aquí 
presentes, ya que ese pacto lo tuvieron también firma- 
do: y me supongo que en su consecuencia será de fácil 
comprensión. 
No cabe la menor duda de que en la modificación 
de! Estatuto el llevar al máximo las Competencias para 
Canarias, la incorporación de la LOTRACA .; que la Lû- 
TRACA no constituye el cuerpo del Estatuto de Autono- 
mia Y es más, sabemos todos que hay reticencias de ca- 
rácter juridico en relación con l a  viabilidad jurídica en 
los férrninos en que está planteada esta Ley 
Nosolros creemos que hay que desarrollar al má- 
ximo los niveles de Competencias. Creemos también, y 
estarnos convencidos, y por eso apoyamos este pacto 
de Gobierno, que lanio en Io que hace referencia a Io 
incorporación de lo que admite el art iculo ciento 
cincuenta-dos de la Constitución Española como al de- 
sarrollo no solamente d e  la Pdicia y la Televisión Auto- 
nómica, sino también, y de manera importante y princi- 
pal, a las Cacultades de fa Presidencia dei Gobierno, van 
dando cuerpo y contenido desarrollando de una mane- 
ra absotutamente ordenada, cada vez más. lo que es la 
capacidad de autogobierno. 
Nosotros -y no quiero hacer aquí en ningún caso 
hincapié en cl sentido de desarrollo de I D S  Cabildos- no 
plantearnos la modificación de la Ley, sí mantenemos 
nuestra actitud en relación a la capacidad de autogcs- 
tión en los términos en que lo hicimos en su día y que 
realmente costó crispaciones en el seno del propio Go- 
bierno en el momento de la aprobación justamente de 
ese artículo de la nor fna~  Lreernos que  ya;~7ï3ú-sö~enPe~ 
lacibn con lo que se contiene en 10s reglamentos de las 
propias corporaciones, se pueda tener esa capacidad 
de autogobierno que nosotros entendernos como im- 
prescindible para que los Cabildos puedan cumplir per- 
fectamente su objetivo. 
No cabe la menor duda de que Canarias está e n  
una situación de crisis, que  las salidas no son fáciles, 
que la autocapacidad de Canarias es insuficiente; y que 
no cabe también fa menor  duda de  que U R Z  de las prin- 
c i p 2 1 ~  t;ab;i C G T ~  que nos habiarnos encor,i:aaa € 5  I E  
actividad económica de las islas en los últimos tiempos 
ha sido la inseguridad jurídica, derivada de la indefini- 
ción del marco econórnico-fiscal y comunitario del Ar- 
chipiélago. Definido éste, deberán acometerse - 
enlendernos- las modi ficaciones, como he dicho antes, 
de los aspectos econbmicos del REF y en el que deben 
incluirse los instrumentos necesarios para incentivar la 
activi dad económica. 
Una actividad económica que creernos nosotros 
que no solamente pasa por la creación de nuevas inst i-  
tuciones D de nuevos conceptos -como pueden ser las 
zonas "off shore", o como puede ser el abanderarnien- 
to  de buques; o mantener otras, corno pueden ser sim- 
plemente las primas al transporte-, sino que creemos 
que debe plantearse desde un marco mucho mas am- 
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pli0 y que debe entender, sobre todo, dos cuestiones: 
Primero. Atemperar ei grado de dependencia ex- 
terna t a n  enorme que se vive en nuestras Islas e inten- 
tar, por enésima vez, un  desarrollo sectorial más equiti- 
brado. 
La actual distribución del Producto interior Bruto, 
un setenta y dos por ciento para el sector servicios; y 
aportando los dem& sectores el doce por ciento, la 
agricultura, y un once coma cinco, la construcción, y un 
cuatro coma cinco, la  agricultura y pesca, dice mucho 
de ta descompensación existente en la generación del 
producto insular. Oescornpensación que aparece toda- 
vía mucho más acentuada, si tenemos en cuenta l a  tre- 
menda incidencia que el sector turismo tiene sobre ei 
resto de los sectores y lo que la crisis del sector turístico 
significa de cr is is generalizada para toda el conjunto 
del sistema económico canario. 
B 
Por tanto, debe ser u- del GO- 
bierno recuperar o intentar recuperar las tasas de creci- 
miento de los anos anteriores; cuestión realmente difi- 
cil, ya que se debi6 a circunstancias excepcionales, pe- 
ro que debe tenderse a, por lo menos, intentar alcan- 
zar un nivel similar al de! recto de las regiones espafio- 
las. En esta línea la elección de Gobierno debe rnarcar- 
se dos objetivos: 
For vn la&, f a a r e c e r  ;il máximo p w i b ! ~  y reco- 
mend orle a q  u e I 1  as acti v i  d a d  f~ q u e ,  ap r ov e c l i  a n  [I c 
nuestra renta de situación positiva, tengan una ten- 
dencia natural a su desarrolto en niveles competitivas. 
O9 
Y, por otro lado, desarrollar aquellas otras que, 
dada su renta de situacion negativa, puedan ser, me- 
diante mecanismos de protección, de aliento y de fa- 
mento, capaces de generar empleo pa ra  intentar el 
reequilibrio sectorial, y que nosotros tenernos la obli- 
gación de intentar fomentar. 
E l  papel que deben jugar las pequefias y medianas 
empresas se ha reiterado muchas veces en esta Cámara 
Sabemos que constituyen e[ alimento fundamental d e  
l a  economia canaria; que hay que favorecer las 
economias-escala planteadas con las PYMEs, y que la  
sociedad de garantia recíproca debe continuar consti- 
tuyéndose en un eiemento fundamental en la financia- 
ción de este tipo de empresas. 
Nosotros creernos también -y es otro aspecto im- 
portante y que debe fomentarse desde el Gubierno, y 
que tiene una trascendencia económica rnuy relevante 
sobre todo en determinados sectores de la economia 
canaria para paliar la crisis de la  construccibn- que el 
Gobierno debe favorecer la presencia de Jas empresas 
canarias en los concursos púbticos. 
Y ,  por supuesto, que hay que atentar, que hay  que 
fomentar, la actividad de las Cajas de Ahorro por la im- 
portancia que tienen dentro de nuestro sistema finan- 
ciero. Habrá que adoptar medidas para que puedan 
conservar y potenciar sus mercados especificos a la vez 
que reducir sus costes de interrnediación: lo que le  per- 
mitirá competir en mejores condiciones con el resto de 
las ya numerosísimas instituciones financieras. 
E l  turismo ha sido "leitmotiv" de todas fas inter- 
mo se ha  dicho rnuy bien en esta Cámara, la situación 
d e  crisis y las medidas que se pretenden establecer. Y 
realmente yo creo que el programa de Gobierno en es- 
t e  sentido, como en otros muchos, es exhaustivo. Las 
medidas, no me gustaria reiterarlas otra vez, pero, bási- 
ca y fundamentalmente, sabemos que hay un proceso 
de reestructuración que hay que asumir. U n  proceso d e  
reestructuración que debe tender básicamente. mante- 
niendc los puestos d e  empleo, a plantear una oferta 
r n u c ~ ~ c  más a t r a c t i v i  y a intentar UT: procesc C E  cer:.- 
c e n l r a c i h  de la misma. N O S O ~ F O S  hemos mantenido, e n  
reiteradas ocasiones, que la crisis en Canarias - y  los da- 
tos nos siguen dando la razón- más que una crisis en el 
número cuantitativo de turistas que nos visitan, es bási- 
ca y fundamentalmente una crisis de  precios^ Los meca- 
nismos no son fáciles para intervenir e n  u n  mercado 
desde el lado, bien sea de !a oferta o desde el tado de l a  
demanda; pero que fos esfuerzos que se hagan tanto 
en la mejora de infraestructuras como en coadyugar y 
hacer tender hacia una concentracibn de l a  oferta, son 
medidas imprescindibles en estos momentos para con- 
seguir no solamente una mejor calidad en la oferta tti- 
rist ica,  Sino una concentración en la misma. 
&;-- 
E l  resto de las medidas que con carácter general 
se plantean, básicamente las de Formación Profesional, 
mantenimiento del medio-ambiente, ta aparición 
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una Ley del turismo que regule con carScter general la 
actividad dei sector, nos parece en eslos momentos una 
iniciativa fundamental; y que en cualquier caso debe 
inientar no solamente ordenar, sino también ayudar a 
la  salida de la crisis a un rector de esta importancia. 
Desde luego, no cabe la menor duda de que el es- 
fuerza con que se plantea este Gobierno las interven- 
ciones en ganaderia y en pesca son notables. Yo no 
creo que se llegue hasta el punto de que superen las 
Comunitarias; ojalá nosotros pudiéramos y tuviéramos 
!a posibilidad de que todas tas poíiticas Comunitarias, 
en relación a las intervenciones en agricultura y pesca, 
tanto las de  ordenación de mercados, corno en infraes- 
tructura -es decir, tanto en orientación como en politi- 
ca de precios- pudieran reatizarre en Canarias. 
Pero no cabe !a menor duda de que la agricultura 
hasta la  fecha había sido la gran perdedora en cuanto 
al  proyecto economico de €anarias Y afortunadamen- 
t e  la modificación del "Protocolo Dos" de la Cornuni- 
dad permite dar un respiro al impasse en que las pro- 
pias expectativas de la agricultura habían hecho en las 
actuacionec del sector. Creo que en este sentido na so- 
lamente es importante el planteamiento de la protec- 
ción en e) mercado peninsular para ei plátano, o las 
condiciones de protección en que se encontrarán nues- 
tro5 productos tradicionales de exportación, dado e l  
marco económico europeo, sino que evidentemente se 
presta a una atención que creernos que es fundarnen- 
tal ,  no safarnente corno consentacibn dei medio-  
ambiente y como mantenimiento y l i jacion de  l a s  po- 
blaciones en las zonas rurales de Canarias, a la que se l e  
ha dado en flamar agricultura de medianías ... 
Me da la  impresión de que en ese sentido el es- 
fuerzo que se realice será el innovador; y es el que de- 
be, conjuntarnei :ir con la ganaderia, intentar elevar 
los niveles de renta de ese tipo de agricultura que en 
Canarias t iene una importancia, a decisiva para deter. 
minados colectivos, o bien a tiempo parcial, como man- 
tenimiento de una capacidad de autoabartecimienlo. 
Y, sobre todo, que tiene que ser ayudada, tiene que ser 
ordenada, a través de lo que son sus mayores proble- 
mas; es decir, la distribución de esos productos, los pro- 
biernas de intermediacih, cómo se cambian las estruc- 
turas de cornercializacih, de t a l  forma que no se pro- 
duzca el abandono, que se está produciendo, d e  toda 
ese tipo de cultivos con una desertización de las tierras, 
que, desde luego, tiene un peligro gravísimo, gravísi- 
mo, para todas nuestras Islas. Creemos que la actuación 
de MERCONARIAS puede ser definitiva, y que en ese 
sentido las acciones de gobierno deben intentar man- 
tener la linea hasta ahora seguida, en orden a que no 
desaparezca como institución de comercialitación de 
ios productos agrarios. 
La reforma de Ta CREP es una necesidad. 
Y en lo que hace reíerencia a la ganaderia, creo 
que, independientemente de la ganadería ecológica - 
que se ha planteado hasta la fecha con dudas por parte 
de atgún Portavoz- se tiene que convertir en una nece- 
sidad d e  autoabastecirniento; que la protección en este 
sentido es importante y que los esfuerzos que se han 
realizado hasta la fecha vienen a ser objeta de profun- 
dización, sobre todo en determinadas Islas, e n  las que 
l a  ganadería puede constituir uno de los escasos recur- 
~ O S ,  que tiene posibilidades realec de desarrollo dentro 
del ámbito insular 
Desde el punto de vista de los esfuerzos industria- 
les, creo que el progrania debe ser compartido por to- 
dos. La dimensión de ias industrias canarias ias hace di- 
ficilmente competitivas desde el punto de vista de la 
exportación Quizá s i  somos capaces de conseguir que 
l a  zona "off shore" industrial tenga suficientes atracti- 
vos ûe carácter financiero y de caracter fiscal, permitan 
una industria de exportación que atraiga capitales ex-  
tranjeros Pei0 i;! realidad e5 que hastc. ia fecha excÏusi- 
vamente fue el mecanismo d e  la Tarifa Especial el que 
perrnitib que pequenas industrias canarias pudieran es- 
tablecerse dando ocupación a la mano de obra de 
nuestra región, mediante el abastecimiento del merca- 
do interno. Por tanto, esa falta de Competencia, que 
cada vez va a ser mas dificil, básicamente por la  dimen- 
sión de las empresas, obliga a tener un programa de 
politica industrial enlazada directamente con ese senti- 
do de equilibrio intersectorial, que pasa por los poligo- 
nos industriales, tanto los ya establecidos y tradiciona- 
les, como tos pequenos poligonos municipales, que de- 
ben constituirse en un elemento de ordenación de lo 
que es la pequeña y mediana industria y, sobre todo, 
de respeto a los cascos urbanos. 
t a  financiación, en  este caso, creernos que es real- 
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mente difícii. Se hizo una referencia a algo que para 
nosotros es fundamenta!, que son los íondos de desa- 
rrollo regional; en eso creemos que hay que cambiar 
absolutamente la política. tos incentivos. antes se ha- 
bló de ello, sigo sin saber exactamente todavía por 
qué, pero, en cualquier caso, los incentivos que se han 
realizado hasta la fecha son minimos, básicamente 
aquellos que se han dirigido a la empresa y a la econo- 
mía de Canarias. 
La disminución en términos cuantitativos ha sido 
realmente ridícula en los últimos a h ;  y de esto tengo 
que excepcional probablemente algunas que se hayan 
realizado directamente por el Gobierno Central, o que 
han sido fondos de desarrollo regional, destinados a 
actividades y competencias exclusivas det propio Go- 
bierno -hablo de puertos, o de aeropuertos, o determi- 
nadas intervenciones- o. quizás, a empresas concretas, 
corno se puede hacer referencia antes aquí a alguna de 
tabacalera, que son empresas del propio patrimonio 
del Estado, y que me consta que han tenido subvencro- 
ne$ importantes, que nosotros no considerarnos bue- 
nas en la  medida en que entendemos que deben ser 
gestionadas a traves del propio Gobierno Autónomo y 
repartidas con sentido de un mayor equilibrio y en or- 
den a las necesidades prioritarias que el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, dentro del marco de su politica 
de desarrollo regional plantea, 
B 
Creemos que la intervención de SODICAN debe 
5ei rombt&r, mportan;E, ~ E Ï G  h z s r i  q u e  r e d e f i ~ r i c  
Hemos solicitado muchísimas veces la participación ac- 
tiva de representantes del Gobierno de Canarias en SO- 
DICAN como autentica "joy ventury" -que es Iu que de- 
beria ser en Canarias-; esto no se ha producido. Cree- 
mos que hay que  hacer un esfuerzo en ese sentido; que 
conseguir participar en la misma, o bien habría que 
constituir una sociedad de este mismo estilo con unor 
objetivos y unos planteamientos. absolutarnente, de 
carácter de la Comunidad Autónoma. 
En relacion al comercio, creemos que debe mante- 
nerse en este importante sector la  actividad, la iniciati- 
va y la pujanza ,  que le es tradicional Pero a nadie se 
nos escapa que hay dos cuestiones fundarnentaies en 
este caso. Unas hacen rererencia a io que contincian 
siendo 10s mecani~rnos de hamologaciones técnicas y 
controles fitosanitarios, que se han constituido en ba- 
rreras que en cualquier caso están, de manera constan- 
t e  y permanente, distorsionando la cornpetitividad y el 
posilife suministro en aquellos mercados que nos sumi- 
nistran o que nos venden a precios m6s baratos. 
Y, bueno, un fenómeno nuevo que aparece en Ca- 
narias -no es nuevo, pero está ahí y hay que asumirlo-, y 
es la aparición de los cambios en los modos y en los 
usos comerciales, básica y fundamentaimente por lo 
que tienen de impacto en la sociedad, que es la apari- 
cion de las grandes zonas comerciales, que es una reali- 
dad en el mundo; que evidentemente aparecerán e n  
Canarias, pero que hay que abordar conjuntamente 
con representantes del sector para conseguir su orde- 
namiento, corno se hace en el resto de los sectores. En 
este sentido, el colectivo afectado es tan amplio -el nú- 
mero de perronas y de famitias- que cualquier medida 
en este sentido, que no se haga de manera analizada, 
estudiada y racionafizada, quedaria afectado, que 
creernos que es u n o  de los problemas fundamentales 
tancia en Canarias tiene. 
que para un sector de esta t m i s e s c a  imp OT- 
Los problemas del transporte me parece que es- 
t án  perfectamente analizados en el programa de go- 
bierno Creemos que los problemas deben resolverse 
corno tradicionalmente se ha hecho hasta ahora en 
cuanto a la5 primas del transporte; no nos sirve el me- 
canismo de registro de buques como elemento que va- 
ya a abaratar 10s  costes; que sea capaz de suplir las me- 
didas p r e s c p u e i ~ r l z i  C G Z C ~ E ~ C S .  Y creemcc :-'e E- 5t- 
IuciCin debe producirse, como se ha hecho hasta ahora, 
tanto en el marco del transporte interinsular como del 
transporte de cabotaje nacional e internacional. 
Creemos que la política de cielo abierto deberia 
practicarse COR Canarias, haberse practicado desde ha- 
ce mucho tiempo: que ha sido el sistema que, incumpli- 
do sistemáticamente en el Régimen Económico y Fiscai 
en cuanto a una fórmula de reducción de los costes del 
transporte . Desgraciadamente esto hasta l a  fecha no 
se ha hecho asi, pero creemos que afortunadamente 
con la nueva normativa europea va a llegar cuanto an- 
tes 
Y nos parece que en cuanto at probiema ri;& gra- 
ve que en  este rnornerito tiene nuestra Comunidad - 
que el propia Parlamento y Gobierno anterior hicieron 
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notabfes esfuerzos, y creernos que éste debe continuar- 
los haciendo- e5 en orden a la solución del trarisporte 
urbano y del transporte interurbano, tanto desde los 
,, mecanismos de financiacion, como desde los mecanis- 
mos de ayuda a las distintas empresas Creo que está 
perfectamente recogido en el programa; creemos que 
ese problema necesite dei esfuerzo solidario de todas y 
que debe ser un objetivo prioritario en la política de 
transporte. 
En et fomento de. 
EI señor PRESIDENTE: iSeTioría!, vaya concluyen- 
do, por favor. 
EI señor UCELAY SABINA: Gracias, senor Presiden- 
te. 
ReaJmente, ante responder, o intentar completar, 
una intervención de, prácticamente, dos horas del Can- 
didato a la Presidencia con una intervención de media 
hora, necesariamente, como le ha pasado a i  resto de 
los candidatos, nos obliga la imposibilidad física y ma- 
terial, en orden al tiempo. de llegar a poder analizar y 
hacer las reflexiones, desde la perspectiva de nuestro 
Grupo Pofitico, del contenido del Discursa de Investidu- 
ra. 
Nosotros creernos ..., en fin, planteamos la  necesi- 
dad de actuar decididamente en cuanto al fomento del 
empleo Aqui c o n t i n u a m m  teniendo ei prob!ema, Der- 
íectzmen'le üeteciaac g e m e  ~ Ì X E  muchisirrio5 ,noi,  o e  
lo que e5 la pirámide de edades de Canarias, de lo que 
iban a ser las demandas futuras d e  empleo, de los diez 
mil nuevos empleados o empleos necesarios a l  año, y se 
han cumplido de manera inexorable. Desde luego, ésta 
creo que es l a  mayor dificultad que tiene la economia 
de nuestra región: nuestra fa l ta  de rapacidad para dar 
respuesta a ese planteamiento. No puede ser sino a tra- 
vés del fomento de todas las iniciativas, no soiamente 
de formación profesional, no solamente de cualifica- 
ción profesional, sino tarnbiPn de la creación de socie- 
dades laborales, de fomentar a los jiivenes que tengan 
actividades empresariales, de l a  creación de actividades 
agrícolas p a t a  gente joven _ .  E s  decir, no podemos de- 
jar ni uno s o ! ~  de los instrumentos que se hayan inveri- 
tado para lograr el fomento dei empleo, para simple- 
mente poder aproximarnos a lo que son las necesida- 
des en este sentido de nuestra Comunidad. 
Están los problemas de educación, 10s problemas 
de sanidad, los de la droga; los de la vivienda han sido 
detenidamente expuestos por parte tanto dei Candida- 
to a la Presidencia como por nuestros propios progra- 
mas. 
Yo solamente, señor Presidente ..., Candidato, 
perdón, a la Presidencia, para terminar, s i  que m e  gus- 
taría que, dado el grado de acuerdo prograrndtico al  
que hemos llegado en el acuerdo que hemos firmado, 
nosotros vamos a apoyar su investidura; cosa que ya 
habiamos explicitado publicarnente. Pero, sin embar- 
go, s i  me gustaria dejar desde ahora, de una manera 
muy clara, que en la propia esencia de las cosas existen 
diferencias notables entre los principios que informan 
a nuestras formaciones políticas; e5 decir, una forma- 
ci6n politica como es el Partido Socialista, partido de 
carácter estatal, y las Agrupaciones fndependientes de 
Canarias, que constituimos un partido nacionalista. 
_ - , ~ _ - - ~  
No cabe l a  menor duda de que se producirán dis- 
crepancias, lógicas, por otra parte, a to largo de deter- 
minadas cuestiones que tienen que ir surgiendo a lo 
largo de esta Legislatura. Por supuesto, que ya hemos 
hecho constar en el acuerdo que en aquellas cuestio- 
nes, que no estén aqui contenidas, ta independencia de 
criterios, sobre todo en aquellos aspectos programáti- 
cos básicos que constituyeron nuestra oferta electoral 
o la  de usLedes, n?antenemos la indepmdencia en una 
ciûusulc, q u e  yc hoy calificaria de tiber!cid G E  c c L u f -  
ción. Esto se producirá: o bien como consecuencia de  la 
política marcada por ustedes desde instancias naciona- 
fes o desde instancias regionales; por las iniciativas que 
nmotros podamos tener; o bien también por iniciativas 
que iengan otros Grupos Políticos, y que nosotros en 
ese sentido consideremos que son más afines a nuestra 
propia filosofia; y porque todo ello no suponga en nin- 
giin caso que haya crispación, ni que haya tensiones, ni 
que el acuerdo de gobierno vaya a tener problemas. Es- 
toy convencido de que incluso en la propia lógica par- 
lamentaria, dentro de lo que sean actuaciones de la 
Oposición, muchas i rán por ese camino. 
Y en ese sentido nosotros sí que nos mantenernos 
por la cláusula de libertad de actuacibin; pero tenga Su 
Señoría la garantía de que en lo que hace referencia a 
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los acuerdos que hemos firmado los representantes de 
fas Agrupaciones Independientes de Canarias en el fu- 
turo Gobierno, si l e  dan a ustedes et voto de investidu- 
ra en el dia de hoy, harán sus mayores esfuerzos para 
intentar cumplir, al cien por cien, ei programa que hoy 
Su Sefioria ofrece a esta Cámara. 
Muchas gracias. 
El senar PREStDENTE: Muchas gracias. 
(Los sefiores Brito Gonzdlez, Grupo Parlamentario 
I.CAN, y Fernandez Martin, Grupo Padamentario Popu- 
lar, solicitan el uso de la palabra). 
Efectivamente ha habido dos alusiones directas. 
Van a tener posibilidad de una rPplica esta tarde a las 
preguntas que le  hicieron, pero hay dos directas, que 
efectivamente le vamos a dar un minuto al  señor Brito 
y al sefior Fernández. 
B 
~ 
E l  sefior Brito. 
EI senor BRITO GONZALEZ (Desde su e s c a h ) :  
Bueno, muy cancretamente. 
Decirle al señor Ucelay que falsea, absolutamente, 
lo ocurrido en La Laguna. En La Laguna ICAN no apoyó 
a un candidato del PP; apoyó, dentro de lo que era la 
coherencia de tos pactos progresistas, a un candidato 
del  PSOE. Eso en arimer f c i ~ a r .  
Y, en segundo lugar, mire usted, señor Ucelay. yo 
no acabo de llegar; lo que ocurre es que hay una sus- 
tancial diferencia entre las llegadas de unos y de otros. 
Mis llegadas -precisamente usted la ha podido consta- 
tar por las fotos o por la televisión- han sido públicas y 
notorias, "con l u z  y taquígrafos"; cosa que no ha ocu- 
rrido lo mismo donde en ocasiones ha funcionado la 
nocturnidad, la alevosía y el abuso de Isla Yo pienso 
que en cuatquier caso si hay oscuridad no ha sido por 
nosotros, ha sido por otros que no han utilizado l a  mis- 
ma vía que ha posibilitado e i  salir en las fofos, la publi- 
cidad, el conocimiento de las posiciones de coherencia 
que planteamos desde el principio. Porque el acuerdo 
inicial de ICAN fue el abrir dos vias de negociación, y a 
ésas nos sometimos Actuamos de liebre en el camino y 
en la carrera de medio fondo; al final fuimos siendo 
desbancados posteriormente, y de liebre hemos pasa- 
do a Oposición seria, consciente y responsable. 
El senor PRESIDENTE: El setior Fernández 
El señor FERNANDEZ MARTIN (Desde su escaño): 
He sido objeto. , se han producido dos alusiones par 
parte del serior Ucelay. Una de ellas de carácter perso- 
nal y de mal gusto, que sinceramente lamento. 
Mire usted, setior UcFlay, cuando usted me ha alu- 
dido personalmente como ex Presidente, acusándome 
de faftar a mir obligaciones de Diputado, falta a la ver- 
dad. Una vez que me ausenté de Canarias durante un 
periodo, que coincidió con las vacaciones parlamenta- 
rias del ochenta y nueve, y me reincorporé a esta Cáma- 
ra a los trabajos de Diputado en marzo del ochenta y 
nueve, no dejé de asistir ni a un solo Pleno, y ahi estan 
las datos de la Secretaria de la Cámara, ni a un solo Pie- 
no Y durante ese tiempo mis iniciativas, tanto en Pleno 
carno e n  Comisión, fueron numerosisimas, en términos 
de Interpelaciones, de Mociones, de Proposiciones no 
de Ley, de Preguntas, en materia de Obras Publicas, de 
Carreteras. de Servicios Sociales, de Sanidad; desde lue- 
go, mucho más de las que tuvo usted a lo largo de toda 
la Legislatura, que no tuvo ninguna. 
Y la segunda alusión, a que el Partido Popular se 
presentó pidiendo Carteras, falta sencillamente a l a  
verdad; eso es falso de rotundidad. Usted sabe muy 
bien que e n  las conversaciones que tuvimos e n t r e  el 
Partido Popular y l as  AIC, por lo menos a ias que usted 
asistió, ni una sola vez se hablá de Carteras. Por tanto 
ésa e5 una acusación que me gustaria que retirara para 
reestablecer l a  transparencia y la verdad informativa. 
( E l  señor ücelay Sabina, Grupo Parlamentario 
Agrupaciones independientes de Canarias. solicita in- 
tervenir en el uso de la  palabra). 
El sefior PRESIDENTE: Se l e  da la palabra ... 
El setïor BRITO GONZALEZ (Desde su escafio): 
¿Por qué? 
E l  señor PRESIDENTE: Se te da la palabra, porque 
h a  sido acusado dos veces de falsedad, y creo que tiene 
derecho a defenderse. 
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El señor BRITO GONZALEZ (Desde su escaiio): 
. . . .(Ininteligible). 
El señor PRESIDENTE: Perdone un momento. Esto 
no es un debate; ha habido una acusación de falsedad, 
y a ver si él acepta la falsedad o dice que no es falso. 
Simplemente. 
El  señor 6RlTO GONZALEZ (Desde su escafio): 
Que conste en acta ... 
El sefiur PRESIDENTE: Constará en acta todo lo 
que usted quiera. 
El señor UCELAY SABINA (Desde su escafio): Seré 
muy breve. Quiero decir que ... A mi no me imparta que 
usted intervenga las veces que le parezcan oportunas; 
lo entiendo como lo más democrático; no tengo nin- 
gún problema en que usted vuelva a replicar otra vez, 
nadie; creo que eso es lo más entretenido en este Par- 
lamento. 
mr V n  
ivamos!, por supuesto, que la nocturnidad y ta 
alevosía habrán sido perfectamente entendidas por to- 
dos los votantes canarios ... 
El senor PRESIDENTE: Sefioria, por favor ... 
El sefior UCELAY SABINA (Desde su escaiio):ha 
.E i I i i 2 c c per i e  {te  FÏ e r,-! E 
EI senor PRESIDENTE: ¡Señoría, por favor!, jSeho- 
ria, por favor!; es la falsedad, por favor. 
El señor UCELAY SABINA (Desde su escafio): Bien, 
en cualquier caso -en cualquier caso-, creo que la ver- 
dad ha quedado pe r fec tamen te  exp l í c i t a  - 
perfectamente explicita- a to largo de las actuaciones 
que en orden a los pactos se han tenido por parte de 
todos los grupos y todas las fuerzas políticas. Y s i  es lal- 
so, pues, me alegro muchísimo; porque, afortunada- 
mente, yo tenia enteridido que el PP formaba parte del 
pacto que tenían ustedes en La laguna. En cualquier 
caso, si no es así, me alegro mucho, y yo tengo un gran 
despisle. 
Por supuesto, serior Ferndndet, que no ha habido 
ningún ánimo de oiensa personal. Lo que no se puede 
es plantear una cuestibn y no estar a la reciproca Usted 
hizo una alusión a los alcaldes de las AIC, que no asis- 
tian, o porque no estaban e n  ese momento aquí, y yo 
hice lo mismo Y no solamente con eso, sino que enci- 
ma nos plantea o nos amenaza, por enesima wez, con 
una Ley Yo to que le planteo es que su actuación fue 
exactamente igual a posteriori; y cronometrariamos 
sus asistencias si usted quiere, y eso es c ier to -fa sabe to- 
da ta Cámara y lo saben todos los que, en alguna medi- 
da, funcionarnos en este Parlamento. 
Yo no he intentando ofenderto, sino simplemen- 
te, a un planteamiento que usted ha hecho, nada más y 
nada menos, que de traer una Propasicidn de Ley para 
resolver esa cuestion a esta Cámara -que está usted 
también o puede estar en la misma situación-, y lo que 
hago es defender a un miembro de mi partido cuando 
es aludido, cosa que haré siempre. Y hay que estar a la 
gusto. Creo que eso no es de recibo; Io he hecho, me 
parece, con exquisita corrección. 
a 11 ', , -& 
En cuanto a que falto a la verdad en el plantea- 
miento de las Carteras, le  voy a insistir más. 
EI señor PRESIDENTE: Sehoria, por favor 
El sefiar U C E U Y  SABINA (Desde su escafio): Hu- 
bo una reunión previa y formal a l a  que usted no asis- 
; ; e ;  >.: OC cr i rzerc,  y 
tiene usted un  testigo de excepciiin a i  lado suyo-; na se 
hablb ni dei programa. Por tanto, eso no es falso, es ab- 
solutamente cierto. Y usted no puede hablar de false- 
dad, cuando ni siquiera por pudor reconoce que no pu- 
do asistir a esa reuni6n, es decir, cuando hay desconoci- 
miento Por tanto, yo quiero ..., en fin, si usted entiende 
que es de mal gusto, pedirle disculpas. Defenderé siem- 
pre a los compañeros de mi partido, y a la verdad no 
falto nunca. 
h,b16 5 i n c  de 125 C a r t e r a i  - f u e  
Gracias. 
El señor PRESIDENTE:  grupo Socialista Canaria! 
EI setior Martin 
EI renor MARTIN MARTIN: Sefior Presidente. $e- 
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ñoras y senores Diputados, señor Candidato a Presiden- 
te  del Gobierno de Canarias. 
Hace ahora cuatro años los Sorlalistas canarios, 
una ve t  que analizamos los resultados de las segundas 
elecciones a nuestro Parlamento, donde se habia pro- 
ducido un evidente retroceso electorai para los Socialis- 
tas, consideró que nuestro puebio retiraba gran parte 
del respaldo que le  había dado en mil novecientos 
ochenta y tres. A juicio de los entonces órganos de di- 
rección del Partido Socialista, consider0 que era la rcti- 
rada suficiente dei apoyo como para no estar en el Go- 
bierno, puesto que habían ganado, en aquet rnomen- 
to, hace ahora cuatro anos, quienes habian antepuesto 
el objetivo pofitico de derrocar a los Socialistas a cual- 
quier otra consideración de cardcter positivo Acepta- 
mos, entonces, democrática y serenamente aquel vere- 
dicto, veredicto popular, aunque dicha aceptación fue- 
se interpretada, incluso, como un acto de soberbia por 
aquellos aprendices de orácuto, que tanto habitan por 
nuestro ArChipieiaga, y q u m e n ,  y que a veces 
lo único que quieren es condicionar la vida de nuestras 
Islas. 
B 
Y en aquel momento los Socialistas pasamos a la 
Oposición, y pasarnos también a la reflexión; cosa, por 
otra parte, natural, Ibgica en un sistema democrdtico, y 
yo creo que muy sarta en muchas ocasiones. Corregi- 
mos algunos errores, rectificamos algunos plantea- 
mientos anteriores y ratificarnos otros. Y desde los ban- 
c m  s~  nir ren te E ics de '  e:.ck,i~rnc 0, :c,narÍzc, sir r y -  
nunciar a nuestra obligación do Ser criticos, evitarnos 
cualquier t ipo de revanchismo -por cierto, tan proliga- 
do en las UltÍmas fechas y en los úitimos tiempos en 
Canarias-; dejarnos gobernar; incluso, recordará el se- 
ñor Presidente actual en funciones, cuando el Ejecutivo 
tenia, y tiene, el respalda de ve in t ih  parlamentarios 
Y lo dejarnos gobernar a pesar de las permanentes ten- 
taciones que en sentido contrario nos brindaban los su- 
cesivos gobiernos de Centro-Derecha, que era una es- 
pecie de mezcla de camarotes de los Hermanos Marx y 
de una especie de barco sin quilla en mitad del océano. 
Y lo hacíamos asi porque pretendimos, y preten- 
demor, en ta presente coyuntura canaria. , o creernos 
que los ciudadanos canarios esperan de nosotros que 
les resotvarnos sus problemas, que son nueStros probte- 
mas; y esperan eso, anteponen eso, a ciialquia impui- 
so primario que se pudiese tener de dinamitar a los go- 
biernas. Par eso tuvimos la serenidad y tuvimos el sen- 
tÍdo comun suficiente como para coadyugar a resolver 
partes de los viejos problemas, de los veteranos proble- 
mas que nos aquejaban y que estaban incrustados des- 
de hacia muchos anos en la vida econúmica, en l a  vida 
política y en la vida social canaria. 
Por tanto, quedaron atrás: la Ley de Cabildos, la 
Ley de Aguas, la  nueva fórmula de relación con la Co- 
munidad Europea, el nuevo Régimen Fiscal, etcétera, 
etcétera Y todar ellas, en todas, llevan una importante 
aportación de los Socialistas y en algunos casos fuimos 
hasta puntas de lanza en el camino hacia su resolución 
final. Por tanto, antepusimos entonces, como antepa- 
nemos ahora, los intereses generales de los canarios a 
cualquier otra consideración. Un estilo y una forma cie 
hacer las cosas que los Socialistas no5 hemos impuesto 
desde el inicio de nuestra joven autonomia como con- 
trapunto a las fuerzas centrifugadoras que en forma de 
micos. a veces personales o corporativos, están perma- 
nentemente presentes en la vida canaria. Algunas ve- 
ces, incluso, bajo nuevos y sorprendentes ropajes politi- 
cos, corno hemos visto en los iiltimos días. 
inos In ìc ic>c3,  d .- I .  
Con esa potítica, que creemos conectaba perfecta- 
mente con la inmensa mayoría de los ciudadanos de 
Canarias, a los Socialistas no nos extrafió el resuitado fi- 
na l  de las pasadas elecciones; y no nos extrafió que el 
votos, a pesar Oe la fuerte abstención que hubo. Cua- 
renta y seis mil votos que significaban mds del doble de 
lo que habia crecido cualquier otra fuerza. Y no nos ex- 
VariCi qfJe ei PSOE, que FI Partido Socialista, siguiese 
siendo la primera fuerza potitica canaria a bastante dis- 
tancia de l a  segunda y casi cuadruplicando a los que ve- 
nían a continuacibn: Centro Democrático y Social, Par- 
tido Popular e I C A N .  
>ar:i,zc >oci~iir;c s c b ! ~ ! ~  C E ~ C ;  CE CUarent; I' ? , I .  
En definitiva, el pueblo canario, con ese apoyo y 
con ese ascenso dei apoyo, parecia indicar claramente 
quién deberia encabezar el f u t u r o  Gobierno de Cana- 
rias, y a nuestro juicio, evidentemente, no ara otro que 
el Partido Socialista. 
Y por eso, al final de ¡as intensas negociaciones 
habidas durante e! bitirno mes, esas negociaames na 
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han hecho sino confirmarlo; todo ello a pesar de los in- 
tentos desesperados, y a veces pateticos, d e  algunos 
por seguir estando en el Gobierno al  precio personal o 
politico que fuese preciso pagar. 
La logica democrática se ha impuesto finalmente 
y, sobre todo, se ha acabado con el jamentable espec- 
táculo dado por algunas fuerzas políticas, algunas fuer- 
zas politicas; se h a  acabado por fin con esa sensación 
que teníamos de presenciar algunos comportamientos 
más propios de un zoco árabe que de la formación de 
un gobierno: se ha acabado con esa esquizofrenia polí- 
t i ca  de estar negociando. en dos o tres mesas diferen- 
tes, gobiernos diferentes, que se podían parecer el uno 
al otro como un huevo a una castafia Lo único impor- 
tante para algunos era estar en el Gobierno al precio 
que fuese. Yo creo que se ha acabado con esa tenden- 
cia tantas veces vista en los uitimos tiempos en la vida 
politka canaria; también se ha visto este mes que las 
minorias no quieren -no todas las minorias, también es 
justo recordarlo aqui-, no quieren asumrr el respaldo 
real que el pueblo les h a  dado, queriendo erigirse a ve- 
ces, muy al contrario, en dueños, amos y señores de la 
vida Dolít ica de Canarias. 
Se ha acabado, por irltimo, con ese periódico su- 
plicio de estar en un callejon sin salida, con Ja creciente 
indignacibn de nuestro pueblo Y todo esto se ha x a -  
bado, yo diría que de la forma mas lógica y m65 ratio- 
; nal: con un acuerdo entre las dos organizaciones con 
mayor respaldo poputar de las que se encuentran re- 
p r e i ~ n l a d a s  en  ecla Cöfnare 
Probablemente otras fbrmulas, y no probable- 
mente, con seguridad, otras fórmulas de coalición in- 
tentadas hubiesen tenido mayor coherencia desde el 
punto de vista ideológico. Pero también ha quedado 
demostrado que llevaban en s i  mirmas, las otras posi- 
bles alternativas, el germen de ta debilidad, el germen 
congenito de la debilidad; precisamente lo contrario a 
lo que est6 esperando nuestro pueblo de lo que debe 
ser el próximo Gobierno. 
Y esta endeblez, esta debilidad manifestada en CI 
Gobierno de Centro-Izquierda, que se intent6 leal y se- 
riamente por parte del Partido Socialista "con luz y ta- 
quígrafos", can mucha luz en todo momento, si falló, 
no hay que buscar ese fallo en nuestra orilla; por et 
contràrio, bahía que buscarla en la orilla de quienes no 
pudieron aportar con seguridad el número suficiente 
de votos. o e n  quienes dudaban entre aportar un Presi- 
dente ai precio que fuese, Q estar srHidamente en un 
Gobierno. Al  final se quedaron sin una cosa y sin la  
otra. 
Por eso estamos hoy ante la mejor combinación 
objetiva de Gobierno existente hoy en Canarias; la for- 
mada por quienes desde dos concepciones diferentes ~ 
que creo que las AIC, como ha dicho su Portavoz, y no- 
sotros reivindicamos-, y desde dos concepciones que se 
nucíeaban en dos proyectos diferentes, uno más a la I z -  
quierda y otro más a la Derecha de nuestro espectro 
político ... 
Por eso, ante esta combinación y ante este Go- 
bierna, señor Candidato, tos Socialistas estamos hoy 
aqui para decirle que s i  al Candidato, como antesala de 
un s i  sin reserva mental alguna a la coalición que debe- 
ra liderar en Ici5 proximos anos. - .- 
Pero es que además existe, a juicio del Grupo Par- 
lamentario Socialista, y por ende a juicio de los Sociaiis- 
tas canarios, otras trer razones de enorme peso para 
darle nuestro decidido apoyo, y no 5610 la benevolen- 
cia que nos pide el Candidato. 
En primer lugar, ta propia personalidad del Candi- 
dato. Y parece lógico que sea el Partido Socialista 
quien haga menci60 a el la, porque Jeronimo Saavedra, 
a paKe ser E [  5ecre:ario Generai del Far,idc. 5cci1!is- 
ta Canario, tia sido, y naturalmente es, el Candidate de 
los Socialistas canarios a (a  Presidencia del Gobierno. Y 
Io ha sido, y lo es, por muchas razones que lo convier- 
ten, desde el punto de vista individual d e  Candidato, 
en la persona más adecuada para presidir, en los próxi- 
mos arios, nuestra Comunidad Autónoma 
a 
Es un hombre, y aqui se ha dicho por algún Por ta-  
voz, de dilatada experiencia politica, que se inicia no 
recientemente, sino hace muchos años, al final ..., la dé- 
cada final de la dictadura con su participacÍón en la ma- 
yoria de los movimientos democráticos de Canarias. Ex- 
periencia, que se va conformando en sus múltiples ac- 
tividades politIcas en el hderazgo de los Socialistas ca- 
narios desde hace más de quince años y en haber sido 
el primer Presidente de la Comunidad Autónoma de 
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Canarias. En ser un hombre conocedor profundo de los 
problemas económicos y sociales canarios. derivados 
precisamente de esa dilatada experiencia, y problenias 
que abarcan no solamente desde el punto de vista sec- 
torial. sino incluso desde el punto de v i m  geográfico. 
Por otra parte, hay que destacar aqiii, siguiendo 
la línea del partido -y yo rechazo, por tanto, el pronun- 
ciamiento que se ha hecho de partido centralista-, so- 
mos un partida estatal, profundamente autonomista, y 
creo que el Candidato, en este caso, es un profundo 
hombre de sensibilidad autonomista Sensibilidad au- 
tonomista no de última hora, sino de hace muchos 
anos, como se recordará, cuando fue uno de los princi- 
pales impulsores de aquel Estatuto del IUDE, que cons- 
tituyó uno de los prolegómenos det actual Estatuto de 
Autonomia de Canarias. 
@ 
Esa sensibilidad autonomista en la línea del parti- 
do, sin ...( ininteligible) ni folklorisrno, se ha ido acen- 
r l ~ I  t iPqmJLpara nosotros esa ma- 
dura conjunción de concepción de Estado y sensibilidad 
autonomista constituye una auténtica garantía para la 
necesaria profundización en nuestra ..., para que la  ne- 
cesaria profundizacidn en nuestro autogobierno se ha- 
ga de forma precisa y con los pasos adecuados. 
- 
Y e5 un hombre - y  en Canarias hay que serto 
profundamente- no solamente de talante democrático, 
sino sobre todo dialogante; porque en Canarias, hoy, 
manan: y siempre, el diáiagc va 2 tener que ser uns de 
las bases fundamentales para desarrollar la vida pofíti- 
ca canaria, para armonizar íos diversos intereses con- 
trapuestos que existen en ella, sean de índole economi- 
CO, social o geográfico. Y eso debe ser un ejercicio, el 
diálogo diario y cotidiano de todos los politicor: y en 
este caso el Candidato creo que los tiene. 
Su sensibilidad social, como no podía ser menos 
perteneciente a un Partido Socialista, se forja en la 
Unión General de Trabajadores; y, por lo tanto, consti- 
tuye ahí una escuela de sensibilizacibn con los proble- 
mas laborales, con los problemas sociafes, con 105 pro- 
blemas, en definitiva, de los más desfavorecidas. Sensi- 
bilidad social que también se materializa y se plasma, 
no solamente en el programa eiecloral del Partido, s i -  
no en el programa que nos ha presentado a nosotros. 
Y por último creo -y es bueno para Canarias, por- 
que hay que decirlo así- que su mentalidad europea y 
su prestigio en et exterior, en estos momentos, es un 
capita! politiro, y positivo y necesario para todos, para 
la Autonomia. En un momento en que Canarias se 
quiere involucrar de lleno en el reto europeo de la nue- 
va Europa, sólo se puede ..., nosotros entendemos que 
solo se puede lograr a través de la aceleración y la in- 
tensificación de estas retaciones con Europa. 
Por ello, es necesario que al frente de estas iristi- 
tuciones estén personas plenamente identificadas con 
esta idea, can este proyecto; y el Candidato nos consta, 
no es sólo un avanzado entusiasta en estos ptantea- 
mientos desde los ahos en  que la idea europea era una 
mera nebulosa teórica, sino que aspira a involucrar a 
las Islas en fos aspectos más positivos de l a  evolución 
mundiat, aprovechando nuestras singularidades y 
nuestra situación geográfica. 
f n  seaundo luaar, l a  sequnda razón por I ta ,_ que eI 
Grupo Parlamentario Socialista le  va a dar un sí al Can- 
didato es precisamente por el programa que ha presen- 
tado. Programa, sin duda, ambiciosa; programa que ni 
una sola de las intervenciones anteriores ha descalifica- 
do. MAS bien, creo que, buscando alguna vía de critica, 
pues lo han considerado como excesivamente caro, ex- 
cesivamente prolijo en unas ocasiones, no detallado en 
otras, etcétera, etcétera. Pero todos han reconocido 
que es un buen programa, y evidentemente es un pro- 
Grama completo, serio y rigurosc 
Incluso en la forma de presentarlo, yo diría que 
hay un cambio de estilo, que nosotros agradecernos 
por lo que implica de seriedad. Se prescinde de las pan- 
deretas y castahuelas, que denunciaba Antonio Macha- 
do -tan al uso en los úttirnos arios en Canarias-, corno 
fórmula, a veces, de desviar la atención de nuestros 
principales problemas. Y por el contrario: se entra de 
lleno en las necesidades que tiene nuestro pueblo y 
que espera de nosotros, y sobre todo del próximo Go- 
bierno espera que empiece a resolvérselos. 
Los Socialistas agradecemos además que en  el 
mismo se haya vertido la práctica totalidad d e  nuestro 
programa electoral con el que nos presentamos ante 
los electores en los pasados comicios. No encontramos 
en él ninguna renuncia esencial del mismo, cosa que, 
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por otra parte, no seria de extrañar en un programa de 
Gobierno de una coalición. Por lo tanto, ni Televirión 
Autonómica, que hoy mantenemos los mismos plan- 
teamientos que presentamos aquí a través de una Pro- 
posición no de Ley, ni el problema de las centrales com- 
binadas ..., de c i c h  combinado, que no es sino la plas- 
rnacibn de lo que aprobamos aquí en el Flan Energeti- 
CO, ni otras cuestiones, evidentemente ni atentan a 
nuestro programa, o están plenamente en el mismo. 
Y h a y  además en dicho programa un considerable 
esfuerzo d e  sintesis en aquellas cuestiones en las que l a  
visión de los partidos, de ambos partidos de la coali- 
ción, o de los dos principales partidos de fa coatición, 
i tenía percepciones diferentes; lo cual, por otra parte, 
es un buen indicador de flexibilidad política, y d e  capa- 
cidad de diálogo, y negociación, y de transacción, y y o  
diria también que de madurez por parte de ambas or- 
ganizaci ones. 
Los b a a b t a s  PqpPrialmmte no< afenrnmnq d p  la 
exhaustividad del programa social. Para nosotros habia 
sido el centro de nuestra carnpafia electorat; y no 5do 
porque era seguir can nuestra sena principal histórica 
de identidad, sino poque acentua, o afronta, una ne- 
cesidad perentoria y v i ta l  en estos mornentos en Cana- 
rias. No reconocer que detrás del crecimiento económi- 
co de hace varios anos quedaban bolsas de pobreza y 
marginación, que 5e han incrementado en los ultimos 
años como consecuencia de \ a  crisis, hubiera sido un ol- 
vido que los Socialistas no hubiéramos aceptado bajo 
r,ir;gún r c o c ~ ~ t c  F r ?!cJ >ei alecramai Bel impuiic 
que SE ie quiere dar a los servicios sociales a través del 
desarrollo de la Ley aprobada hace algo más de cualro 
anos, en la primera Legisiatura. Y nos alegra contem- 
plar en el programa, que presenta el Candidato, nues- 
tro Candidato, cuestiones básicas para nosotros como 
l a  vivienda -que habia sido tambien uno de  los ejes 
esenciales de nuestra campaña-, así como l a  exhaustivi- 
dad del programa educativo -que, por cierto, est6n 
contempladas en é\ muchas de fas cuestiones que aquí 
se han criticado-; y, por otra parte, tambien el énfasis 
que se pone en una de las cuestiones que nosotros rei- 
vindicamos permanentemente en la anterior Legislatu- 
ra, que es la mejora profesional, la mejora de la  cuaiifi- 
cación profesional, de nuestro pueblo 
. .  
Y asimismo, también aceptamos fa asunciór: de1 
reto de la  transferencia dei INSALUD -hecha con p u -  
dencia, pero al mismo tiempo con decisiiin-, porque es 
necesaria y porque la sociedad canaria lo está derean- 
do ya. 
Cuestiones tales como la problemática juvenil, la 
problemática especifica de la mujer, vemos que tam- 
bién son ampliamente tratadas en nuestro programa; 
en el programa del Candidato, al  igual que te era en 
nuestro programa. 
Por iiltimo, vemos la preocupacidn específica por 
dos problemas, que ocupan una importante atención 
diaria de gran parte de los ciudadanos: la inseguridad 
ciudadana y la droga. Dos azotes de la sociedad moder- 
na y que afectan a Canarias de forma preocupante, ya 
que la marginacián, el paro, las bolsas de pobreza, et- 
cétera, golpean de forma especiat a una juventud que 
tiene una importante presencia relativa dentro d e  
nuestra pirámide demográfica. 
I 
EI amplio programa, conectado y coordinado con 
programas nacionales, es una esperanza y debe cer u n a  
esperanza para todos nosotros. 
Y en e l  ambito económico e! programa también 
nos satisface, porque, estanda entroncado con ei nue- 
vo contexto europeo, atiende a lo que nosotro5 estima- 
rnos que deben ser tos dos sectores estratégicos en es- 
tos momentos de nuestra economía: el  turismo y la 
agricultura; sin olvidar ias  infraestructuras viarias como 
E ~ E m e n t ~ :  kês i cc  F L Y O  lograr -sean v i s r i z? ,  pcrtiuziia: c 
hidraultcas-, como elemento básico para lograr la mo- 
dernización econbmica y la rnodernitacitin social de 
nuestra sociedad 
( 
Y al mismo tiempo también se contempla en e l  
mismo toda una  serie de medidas y de objetivos ten- 
dentes a revitalizar el resto de los sectores económicos 
E I  modelo administrativo no es ninguna excep- 
ción, es la clarificación de lo que ha sido el plantea- 
miento conjunto y motivo de reflexión en muchas oca- 
siones en este Parlamento y al  mismo tiempo también 
es uno de los ejemplos claros del esfuerzo de síntesis 
entre dos planteamientos; y que nos parece enorme- 
mente sugerente e interesante. Primero, porque hay 
una vocaci6n descentralizadora y sobre todo estabiliza- 
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dora de las relaciones interinstitucionales. sean Ayun- 
tamientos, Cabildos, con la Comunidad Autónoma Ca- 
naria, que son necesarias. 
Ahí tenemos ya que formalizar un marco, un cua- 
dro nitido, al menos estable, para !os próximos ocho o 
nueve arios; no podemos seguir permanentemente po- 
niendo en duda, cuestionando, lo que es nuestro mo- 
deto. Y sobre todo también, en el modelo administrati- 
vo que se no5 presente, no5 parece profundamente in- 
teresante el nuevo marco de relaciones con los Ayunta- 
mientos, que han sido hasta el momento los parientes 
pobres de la política autonomica; hasta el momento el 
pariente pobre e n  las relaciones con la  Comunidad Au- 
tónoma Creo que, a traves del Fondo de Solidaridad 
lnterinsular dirigido a los municipios, podemos elimi- 
nar, de una vez por todas, ese tamentable espectáculo 
de esos alcaldes viniendo, y pidiendo, y tocando a las 
puertas de un Consejero y otro Consejero, pidiendo 
veinte millones por aquí, quince miliones por allá, o 
nes, de una vez por todas, para evitar tarnbien, entre 
otras cosas, algUn espectáculo que dio con anterioridad 
el anterior Gobierno. 
- 
En fin, señor Candidato, tenemos que decirle sin- 
ceramente que nos gusta su programa. porque es nues- 
tro programa; nos reconocemos ptenarnenle en PI  - 
reitero-; es ambicioso y exhaustivo y sobre todo apega- 
do al terreno de la realidad Por lo tanto, cuente tam- 
bién desde ESE ierspertiva con ntie5tio apoyc 
Y en tercer iugar, la  tercera razón de nuestro apo- 
yo, del apoyo de nuestro Grupo Parlamentario y del 
apoyo de nuestro Partido al Gobierno que usted va a 
presidir, es porque tiene un amplio apoyo parlamenta- 
rio. Apoyo parlamentario que, mal que les pese a algu- 
nos, de mantenerse lealmente e\ programa pactado, 
tendrá larga vida; larga vida, a pesar de la irrefrenable 
vocación dinamitera que de pronto les ha entrado a al-  
gunos.(Abandona su lugar en / a  Mesa el señor Presi- 
denle. Ocupa la Presidencia el sefior Vicepresidente Pri- 
mero, Navarro Valdivielso). Y hay que recordar, hay 
que recordar, que a veces los dinamiteros togran sus 
objetivos; pero hay otras veces, también, que ésas se les 
pueden estallar y reventar en sus propias manos, en es- 
te caso, manos políticas. 
Aunquz sea un Gobierno de pacto, no necesaria- 
mente tiene que se7 inestable. Pero evidentemente si 
puedo afirmar que hoy es el pacto mejor para Canarias, 
el más estable; y eso hoy tiene un valor enorme en Ca- 
narias. Yo entiendo que no para la Oporicidn, pero es- 
toy seguro que s i  para los ciudadanos que lo están de- 
mandando a gritos; los canarios están cansados de go- 
biernos débiles, de  gobiernos inestables, corno los que 
han sucedido hasta el momento. Y aquellos que no 
quieran asumir en Canarias la necesidad de ir forjando 
una cultura del pacto, una cultura del acuerdo, se están 
poniendo fuera de la realidad, o por lo menos ~e están 
poniendo m6s cerca de aquellas minorias que perma- 
nentemente están bloqueando las posibilidades de en- 
tendimiento entre los canarios. 
tos Socialistas, a l  igual que hemos hecho desde el 
mismo momento de la constitución de nuestra dificil 
Autonomia, vamm a seguir, uamos a proseguir, en esa 
iinea, porque entendemos queesa es la forma más efi- 
c a - - & - a p W m n n r t a n t p n ~ ~ p a t e n = l .  ._ I 
dirniento regional. Y en tal sentido, seiior Candidato, 
cuente con el Grupo Parlamentario Socialista, no soia- 
mente para apoyarle, sino para el ejercicio de la sotida- 
ridad desde la serenidad y desde ei sosiego. Fos Socia- 
listas ya han demostrado reiteradamente con su acti- 
tud permanente ei firme compromiso de hacerle frente 
a aquellas actitudes politicas y sociales de carácter di- 
solvente, procedan de la Isla que procedan y de los sec- 
lores que procedan Este pueblo nuestro está cansado 
C!E I s i i t C  folklorismc, de tantc sofisma y de tantos sc- 
f istas, de tanto doble lenguaje. Creemos sincerammie,  
serior Candidato, que está región nuestra merece tievar 
las cosas púbiicas de la Comunidad de otra forma; mu- 
cho más seria y rigurosa. Por ello, cuente con nuestro 
apoyo, y cuente también con nuestro apoyo para de- 
fender en el marco parlamentario la colaboracidn y el 
diáJogo, que estamas seguros de que su Gobierno for- 
talecerá en Canarias. 
Muchas gracias, setior Presidente. 
EI señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Navarro Val- 
divielso): Gracias, sefior Diputado. 
El settor Candidato a la  Presidencia tiene la pala- 
bra. 
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EI sefior CANDtDATO A LA PRESIDENCIA DEL GO- 
BIERNO (Saavedra Acevedo): Senor Presidente. Seño- 
ras y señores Diputados. 
Voy a ir  contestando a cada uno de los intervi- 
nientes, Portavoces de los distintos partidos, no sin an- 
tes expresarles mi agradecimiento por las criticas y por 
las coincidencias, que han formutado en relación con el 
programa que ayer les presente. 
Al señor Padrón, de Agrupaciiin Herreña Indepen- 
diente (Se reincorpora a su lugar en la Mesa  el sefior 
Presidente), en primer lugar mi agradecimiento por ese 
recuerdo a !os supervivientes dei ochenta y tres; esos 
recuerdos van a irse reproduciendo a lo largo de la Le- 
gislatura. Y también gracias por el concepto que de go- 
bernabilidad ha  expresado; porque efectivamente na- 
da tiene que ocultar. Su comportamiento y el de su 
Grupo, o ei de su Partido, a lo targo de estas dos Legis- 
laturas, y ésta que comienza hay, pues, ha sido efecti- 
vamente un comportamiento de apoyo a un botiierno 
estable; y cuando han considerado oportuno, por desa- 
cuerdos con un Proyecto de Ley de Presupuestos, pues 
han retirado ese apoyo y han dado paso posteriormen- 
te  a otros acuerdos como los que se configuraron en el 
verano del atïo ochenta y cinco. 
Gracias igualmente por la coincidencia sobte et 
programa, en cuanto que reconoce que hay un esfuer- 
zo en favor de la solidaridad y del equilibrio entre las ls- 
las. 
Y m e  l lama )a atención sobre algo que ya  ayer po- 
'nia también aquí sobre la tribuna. que ec, que tenernos 
que seguir tuchando para resolver e l  pleito insular; 
cuando se resuelve por un lado, parece que aparece 
por otro. Eso es, en definitiva, un ejercicio permanente 
que tenemos que hacer los canarios para impedir que 
eso pase a ser ei terna principal que sustituya la arcibn 
de Gobierno o que oculte ta acción de otros Gobiernos 
que lo han precedido. 
A don Miguel Cabrera, quiero igualmente decirle 
que, su preocupacion porque he presentado u n  pro- 
grama que no seria et que a mí me gustase, ni presidiria 
un Gobierno. , o que voy a presidir un Gobierno que a 
m i  me gusta -si obtengo hoy la ratificación de la con- 
fianza por parte de ustedes-, pues, efectivamente esto 
es lo que ocurre en cualquier Gobierno de pacto; yo he 
presidido otro del ochenta y cinco al achenta y siete, y 
en ese pacto participaron ustedes, y obviamente no es 
fa mismo gobernar en minoría, en sditario. como fue 
desde e l  ochenta y t res al ochenta y cinco que del 
ochenta y cinco ai ochenta y siete. 
En un pacto, y en esa cultura de pacto que acaba 
de recordar o de urgir el Portavoz de mi Grupo, creo 
que debemos trabajar todos con el fin de comprender 
que s i  no hay mayorías absolutas necesariamente hay 
que ir a un Gobierno de pacto, en el cuat ni la distribu- 
ción de las áreas ni ei propio programa puede satisfa- 
cer al cien por cien, porque si no evidentemente no es- 
tariamos en un Gobierno de taies caracteristicas. 
Me gusta la calificación de ese programa, en el 
que coincide con su exposición de, tímidamente, nacio- 
nalista y de, iguaìmente, tímidamente cabildista; eso 
pone de relieve esa aproximación que hay e n  los dos o 
los Des partidos que configuran este pacto. 
En cuanto a tar acusaciones a Asamblea Majorera, 
ridiculizándola o descalificándola, yo creo que no he 
participado en t a l  tipo de acciones. Unkamente si he 
criticado et cambio; que me parecía inexplicable cómo 
pueden estar dos personas sentadas en una mesa y a Jas 
cuarenta y ocho horas cambiar completamente d e  acti- 
tud. Eso es Io ijnico que he expresado, y creo que estoy 
IegitÌmado para hacer esa critica. 
H c y  reCcwzCc 51: Grupc ev tGer i tE r l en tE  hz 
sido coherente, y corno ta l  le felicito Porque en esta 
Regibn, donde la  coherencia no es una vrrtud que se 
ejercite, pues que pequeños y grandes coincidamos en 
ser coherentes, creo que es un motivo d e  satisfaccibn 
para el funcionamiento de tar instituciones en Cana- 
rias 
Evidentemente yo no comparto la  lucha de Asam- 
blea Majorera por la identidad nacional del pueblo ca- 
nario. Si ya reconozco que somos tímidamente nacio- 
nalistas, es decir, claramente autonomistas, pues no 
puedo identificarme con tal tipo de expresiones; ni por 
supuesto ir a considerar que es imprescindible para la 
realidad regional de hoy un estatuto nacional federal y 
una reforma d e  la  Constitución Española, como se pro- 
pugnaba o incluso se h g 6  a acordar en una d e  las tan- 
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tas mesas de negociación frustradas 
Cos programas deben  eslablecer prioridades, y s i  
no son s d o  declaraciones de buenas intenciones. Efec- 
tivamente, en contestación a otros grupos, voy a hablar 
un poco, con algún ejemplo, de cbmo éste no es un  
programa montado en el aire de sólo buenas intencio- 
nes, y ver cuál ha sido el crecimiento de los Presupues- 
tos de ta Comunidad Autónoma desde ei año que em- 
pez6 a funcionar -del año ochenta y tres- hasta et pre- 
sente. Y que si unos hablan de m billón, pues otros ha- 
blan de seis, otros hablan de ocho; y ya veremos que ni 
siquiera los distintos Portavoces se ponen de acuerdo 
acerca del coste para llevar adelante y cumplir en todos 
sus extremos el programa que ayer Ics expuse. D 
CrÍtican el olvido o la renuncia de la presencia ca- 
naria en las Delegaciones espafiolas en el exterior. Otvi- 
da que fue precisamente el Gobierno, otro Gobierno 
que yo presidi, el que a traves de la  creación de una 
mera oficina -creo que en ese momento sólo estaba la 
del Gobierno Vasco y en segundo lugar la del Gobierno 
Canario-, que servía de escaparate, de tapadera, diría- 
mos, para evitar conflictos con Ministerior de Asuntos 
Exteriores; y que esa oficina no se va a cerrar, sino que 
pot el contrario se va a potenciar -y contesto anticipa- 
damente a algunas críticas que se han formulado-. Por- 
que ahora que estamos integrados plenamente en ta 
Comunidad, todos los agentes sociales, económicos, 
culturales, que tengan algo que ver ,  oue F s t P n  intere- 
sados por la politica comunitaria, evidentemente nece- 
sitan encontrar allí el respaldo, el lugar de encuentro y 
el canal de información y de transmisión de todas tas 
decisiones que las Comunidades vayan adoptando y 
que repercutan, otengan interés para Canarias. 
-* 
EI Estatuto de neutralidad zonal, otra de las aspi- 
raciones de su Grupo, y que no he planteado obvia- 
mente en el programa Yo creo que sigue ignorando et 
gran dinamismo que hay hoy en las relaciones interna- 
cianaies. Hemos vivido en un atio una cantidad de con- 
vulsiones, que me parece que es dificil pensar que esa 
voluntad de declarar unitateralmente una zona de un 
territorio de cararter neutral va a tener alguna eficacia 
en fa práctica. Viendo la que ha ocurrido en el Este del 
Mediterráneo, lo que est6 ocurriendo en ìa mitad del 
Mediterráneo, lo que se está desarrollando iguaírncnte 
en el Norte de Africa con los fundarnentalismos islámi- 
cos, pensar que todo eso nos debe llevar a que la fór- 
mula mAgica y la  salvaguarda de lodo posible riesgo 
futuro de este territorio sea una declaración, o conse- 
guir un Estatuto de neutralidad, me parece un tanto in- 
genuo. 
La omisibn de l a  referencia al Sahara no es más 
que un tema que está ya desarrollándose dentro del ca- 
nal, que siempre hemos defendido a nivel nacional y a 
nivel canario, de las Naciones Unidas; y que esa convo- 
catoria ya efectuada de un referéndum, pues, es el pro- 
ceso lógico, y que no hay más que repetir que le desea- 
mos que el pueblo deJ Sahara manifieste libremente 
cuál es su voluntad, se autodetermine; si opta por se- 
guir integrado, o integrarse en Marruecos, o quiere ser 
un Estado independiente. Ahi estdn ellos para decidirlo 
y las Naciones Unidas para vigilar el cumplimiento de 
tas mínimas garantias para que ese proceso se produz- 
ca can toda normalidad y con toda autenticidad. 
-. - 
AI hablar de la política económica vuelve a una 
vieia tradición na sólo de la Izquierda -porque también 
aquí se ha habiado recordando otras investiduras del 
tema, por otros partidos, no de Izquierdas-, me refiero 
ai-terna deia-necesidad de contar con un plan econó- 
mico para que fije tas prioridades. Creo que lo puse en 
et discurso del ochenta y tres, volvió a salir en el ochen- 
ta y cinco; en el discurso del señor Fernández, e n  el 
ochenta y siete, una de las grandes acusaciones no ha- 
ber sido capaz de elaborar un Plan Económico de Cana-  
rias; en ei discurso del senior Olarte, e n  el ochenta y 
ocho, volvieron a insistir sobre el plan. Ha acabado la 
segunda -Legislatura y no hay ningiin plan Por consi- 
guiente, lo que querernos es: utilizar los instrumentos 
presupuestarios, utilizar la nueva oportunidad, que es- 
tá  en el Reglamento de la Cámara, de que en el mes de 
octubre de cada ano, salvo éste, vaya a haber ..., se re- 
alice aqui un debate de ia región. sobre el estado de la 
región, para que a partir de ahí salgan luego, tome en 
cuenta el Gobie.rno tas aportaciones que se produzcan 
en ese debate. con ei fin de que se incorporen en la Ley 
de Presupuestos, que un mes más tarde se le deberá en- 
viar a esta Cámara, y de esa forma se vayan concretan- 
do las prioridades que se contienen, can carácter gene- 
ra i  y sin precisar, en el programa presentado ayer. 
Yo creo que na es hoy ya el momento ni existe er; 
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ningún pais desarrollado esa obsesión por contar con 
un plan, sino más bien de un marco de prioridades eco- 
nómicas, que se van tuego desarroltando y concretando 
muchas veces, o surgiendo por vez primera, segun mar- 
cha ia economia de una región, en l a  Ley de Presupues- 
tos anual. 
Alude a la necesidad de echarles una mano en la  
construcción del hotel-escuela, que por iniciativa de un 
municipio está paralizada su construcción en la Isla d e  
Fuerteventura. Yo RO voy a entrar en ningún tipo de 
promesas obviamente, ni me voy a apartar un pelo de 
lo que ayer establecí con carácter general, porque me 
parece que no es éste el momento de estar aquí asu- 
miendo compromisos de ninguna naturaleza. 
Lo que sí quiero decirle es que precisamente hay 
algo que mueve este acuerdo y este programa, que es 
la necesidad de reforzar la coordinación entre las dis- 
t intas administraciones; y que la que no es posible e5 
que una Corporación Local tome una iniciativa sin con- 
sultar al Cabildo correspondiente o en otros casos al  
Gobierno Regional, y se encuentre, luego, que por fai- 
t a  de previsión, por demarieda ambición, por afán a lo 
mejor de notoriedad, se mete en una aventura que lue- 
go haya que ir desde et Gobierno o desde otra Institu- 
cibn a resolverle los problemas. 
Creo que lo importante e5 sefialar que en esta Le- 
gislatura se van a crear los mecanismos o se va a refor- 
zar la coordinación entre las distintas Administraciones 
públicas canarias paro que  ese ripo de  actos no se prc- 
dutcan. Y repito que no entro a calificar s i  fue inopor- 
tuna, si fue una aventura, o, por el contrario, si es una 
necesidad que se debe culminar en su momento. 
Anuncia su abstención para ta inveslidura por ra-  
zones de escepticismo en el programa. Yo agradezco 
esa actitud y espero que a lo largo de la Legislatura el 
escepticismo se disuelva y sea sustitujdo por la confian- 
za y por el apoyo también a este Gobierno, que se t ra ta  
de constituir a partir del pacto entre A.H.I., AIC y Socia- 
listas Canarios. 
E l  Portavoz de I C A N ,  otra referencia histórica -que 
parece que el destina le  l leva siempre a estar criticando 
cualquier investidura mía, porque ni siquiera cuando el 
pacto de progreso apoyó la investidura; pues hoy de 
nuevo probablemente tendrá esa predestinación a, ne- 
cesariamente, negar ia  investidura, al que les habla-, 
dice que, sin el coste experimentado -ha dicho-, que sin 
el coste experimentado por ICAN, usted no seria Candi- 
dato; de acuerdo, lo reconozco. Bien. Y añade: si hu- 
biese dominado su ansiedad personal el dia de la cons- 
titución del Parlamento y de la elección de la Mesa, ha- 
bría hoy un Gobierno de Centro-Jzquierda; acepto o 
afirmo la primero, niego lo segundo. Niego to segundo 
porque usted pretende borrar ta historia de veinticinco 
o veintisiete dias de negociaciones, en los que ustedes 
han estado presentes y de la noche a la mafiana carn- 
biaban Y quién le  garantizaba al Partido Socialista que 
eso, que había ocurrido en dos ocasiones con anteriori- 
dad dentro de un mes, no iba a producirse de nuevo en 
esa rnaiiana contra reloj. 
La preocupación que tiene sobre la configuración 
de la  Administración, de las distintas Administraciones 
canarias, parte quizds del desconocimiento o de alguna 
confusión en relación con l a  Ley de Cabildos, que SE 
aprobb en la segunda Legislatura, y sobre la función 
que se atribuye a las conferencias sectoriales. 
En primer lugar, en cuanto a la modificacibn de la 
Ley de Cabitdos -terna planteado también, me parece, 
por el Portavoz del Grupo Popular-, sólo hablamos de 
la necesidad de cambiar un articulo en relación con ..., o 
una Disposición en relación con la  situación de los fun- 
cionarios, y también dei compromiso de estudiar y de 
proceder a la  modificacion, si de ese estudio se deriva 
u n a  necmdad O Ç  modificación legislativc l 
En lo que s i  insisto es en que hay un esfuerzo en 
favor de la coordinación de las dos Administraciones: 
de la regional y las insulares. ¿A través de qué mecanis- 
mos’ E s t h  fas conferencias secloriales, que en ningiin 
caso es un poder extraparlamentario, como ha sefiala- 
do desde esta Tribuna. Las conferencias sectoriales 
constituyen un mecanismo previsto en la Ley, en l a  l e y  
de Bases reguladoras del. régimen local, de coordina- 
cion y planificación. No es -repito- un mecanismo extra- 
parfanientario; sus conclusiones tendrán siempre el 
control parlamentario, que el Gobierno tiene que ren- 
dir, y someterse y padecer aquí en esta Cámara. 
Lo que buscarnos es: estabilizar un nucleo de com- 
petencias, de áreas de actuación, constituidas por blo- 
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que5 coherentes de funciones de cada competencia 
transferida a los Cabildos, y daries luego un plazo de 
desarrollo, de esos núcleos d e  competencias o áreas de 
actuación, darles un plazo de desarrollo, una o dos Le- 
gislaturas, hacer una evaluacion de los resultados del 
funcionamiento de esos mecanismos de coordinación y 
de nuevo sacar las conclusiones y traerlas al  Parlamento 
y adoptar las medidas legislativas, las correcciones que 
haya, u otro tipo que, a través del programa ayer ex- 
presado, îlegaria incluso a la necesidad d e  rectificar ai- 
gún tipo de transferencia, si así lo estimaran oportuno 
las corporaciones, las Administraciones insulares y la 
Administración regional 
Me cr i t icà el silencio acerca del Consejo Económi- 
co y Social y l e  atribuye una función de control del gas- 
t o  y de ta inversión. Yo no sé si he entendido mal o ha 
habido un salto en el vacio de un tema a otro. Nosotros 
lo que hemos expresado -y lo reconocimos en la campa- 
ña electoral, en la visita o en l a  reunión que tuvimos 
n ia üu I -, que m m  
hemos mencionado, porque es una Ley que, aunque no 
se menciona, no se puede aplicar, segun reconocian los 
propios sindicatos [Por qué? Porque estaba mal hecha. 
S i  hubiese estado bien hecha, una l e y  aprobada en J u -  
nio o primeros de julio del ano noventa, qué expfica- 
c i& hay para que hasta mayo, elecciones dei noventa y 
uno, haya sido incapaz de ponerse en marcha. / Q u é  
nas lo digan!, porque parece que había dificultades 
técnicas que impusibilitaban la puesta en marcha de 
3rlc L E Y  Foi c o n s i ~ v t e c i ; ~  I !  E S  un;  Lev aprokacia y C L ~ C  
no funciona ... Porque, ya me dirá, 5e crea ¡a  Ley dei 
Consejo Económico y Social ..., por Ley, el Consejo Eco- 
nomico y Social, y el Consejo Económico y Sociaf no 
aparece, para qué queremos esa Ley. Hay que cambiar- 
la, obviamente; y hay que ir, jen quP línea? Pues en la 
linca qiie tiene la Comunidad Economica Europea, co- 
rno órgano asesor, el Consejo Económico y Social o Co- 
mité Económico y Social, en fa misma linea que ha esta- 
blecido el ya aprobado Consejo Económico y Social por 
lar Cortes Generalec. 
’ 
C I  . .  
Esos pueden ser algunos de los ejemplos de un 
mecanismo mucho más operativo y donde se refuerce 
e! papel y el protagonisrno de las organizaciones sindi- 
cales y empresariales y desaparezca ei papel que se me- 
t e  en la Ley vigente de la Administración regional; que 
no tiene por qué estar presente ahí, sino que  t iene 
-como órgano de asesorarniento- que estar protagoni- 
zado -repito-, por lus interlocutores sociales y económi- 
cos. 
Y o  no he hablado de partidillos ni he despreciado 
a fuerzas politicas, ni por consiguiente tengo patente 
de corso, ni yo ni mi partido, acerca de pactos. Lo que 
s i  hemos dicho es que, al margen de los problemas re- 
gionales, s i  ha habida fenómenos extrafios que preocu- 
pan a los ciudadanos de una Isla, la de Gran Canaria, y 
que ah í  s i  que hay un triple pacto extraño; y que noso- 
tros na somos los que i enemos  que expticarlo, sino que, 
en todo caso, somos los que tenemos que padecerlo y 
su f r i rlo. 
Con ese acierto que le caracteriza en el debate 
parlamentario de echar mano de los calificativos, bus- 
cando una imagen muy efectista, pues, hab la  de 
programa-puzzle, ìuego habla de tendencias embosca- 
da, de vaguedad calculada ... Pero, en fin, vayamos al 
n r  c I. i- . - 
Dice que hay un modelo de sociedad cogido de las 
AIC, un modelo administrativa cogido de las AIC; otros 
Grupos y otros Portavoces que han hablado no dicen lo 
mismo -sobre eso insistiremos ai respecto. Y y o  no sé ya 
lo que es e l  modelo de sociedad, parque ya ni el PP ha- 
bla de modelo de sociedad; antes era el gran argumcn- 
to, pera como han hecho ahora un pacto con K A N  en 
e l  Ayuntamiento de Las Palmas y en el Cabildo de Gran 
CFr .? r iC ,  yc el  modelc. de sociedad .as3 e Ic hisicr!r 
kso y; es u n â  cuestión de eiios. Y yo, por consiguiente; 
a lo dei modeto de sociedad, me parece que no debe- 
mos dedicarle mucho tiempo. 
El caste dei programa. Los expertos de  ICAN han 
cifrado en seir billones de pesetas, unos: y OtrOS, parece 
que del Centro Democrático y Social, elevan la ci f ra a 
ocho -por lo menos eso hemos oido e n  algunos medios 
o leído en algunos medios de comunicacidn. 
este es un inventario pensado y ponderado de lo 
que habia que hacer, de lo que habrá que hacer, en Ca- 
narias para poner a nuestra sociedad y a las ldas en una 
posición competitiva, capaz de “internalizar” las venta- 
jas del entorno comunitario internacional. 
tiernos tenido la prudencia de no cuantificar algo 
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de tan difícil precisión. Esto es un bloque de objetivos 
que iremos volcando a lo5 Presupuestos y a las iniciati- 
vas entre los distintos programas y fondos que a nivel  
estatal y comunitario inciuyan las temáticas que hemos 
mencionado. 
No se puede confundir el debate d e  un programa 
i de Gobierno con el programa d e  un debate presupues- 
! tario. Yo creo que &se es un error en el que han incurri- 
! 
%, do varios Portavoces. 
t a  tendencia emboscada a la priwatiracirjn, y c i ta 
la tarjeta sanitaria. Si lee nuestro programa y retee el 
programa expuesto ayer, verá que esta tarjeta sanitaria 
es de uso individuat en los servicias públicos y también 
en los concertados, no sólo de esta Comunidad ..., de- 
pendientes de esta Comunidad, sino también de otras 
comunidades, o dependientes de las Corporaciones to- 
cales o Corporaciones Insulares. h e  es el sentido y el 
significado de una tarjeta sanitaria, que i ac i l i te  el acce- 
so de todos los ciudadanos de esta Comunidad a las dis- 
t intas instituciones, servicios o instalaciones de carácter 
pública o concertado-privado existentes. 
Las perlas del programa. Dice -con esa tendencia 
que tiene, parece al ejercicio de las oposiciones, no de 
la Oposición, sino d e  las oposiciones o de los concursos- 
que suspenso e n  Derecho; yo no sé, yo no me he meti- 
do nunca en el campo de la i-iistoria, pero en el del De- 
recho la verdad es que yo no sé quién le ha pasado esa 
nota de decir que no tiene ninguna importancia incor- 
porar a i  Cuerpc, zl iex tc  dei Estatuto de ALiloncmia, el 
contenido de una  Ley Orgdnica del articulo ciento 
cincuenta-dos de la Constitución. Porque si recuerda, y 
se lee esa Ley, que acompafió ai  Estatuto de Autono- 
mía, recordará que siempre cabe la  posibifidad d e  recu- 
perar la competencia; cosa que en el Estatuto de Auto- 
nomía no cabe. Una competencia recogida en el Erta- 
tuto de Autonomía es siempre propia de la Comunidad 
Autónoma La LOTRACA es una transferencia que se 
hace y que queda bajo el control. Y s i  la calidad del ser- 
vicio de una competencia no alcanza fos mínimos que 
la Administracian Central estima oportunos, o porque 
va en contra de la igualdad entre todos los ciudadanos, 
a que se aspira por parte del Estado Espariol plasmado 
en la Constitución -artículo nueve, artículo diez-, pues 
entonces, la Administración Central puede rescatar y 
recuperar Por consiguiente, de suspenso nada; más- 
bien, busque mejores asesores y consejos en el campo 
del Derecho. 
En cuanto al alcance del articulo cuarenta y cinco, 
apartado c}, lo mismo; lo que pretendemos es salir der 
debate teórico y entrar en una definición constitucio- 
nal, que sepamos cuando tiene que pronunciarse el 
Parlamento de Canarias. Bien, una vez que se ha remiti- 
do el Proyecto de Ley del Gobierno a las Cortes Genera- 
les, luego que pasa s i  ese Proyecto de Ley, informado 
favorablemente por el Parlamento de Canarias, 5e 
transforma, se desfigura en ei Senado: itiene que vol- 
ver o no tiene que volver?; i s i rv io  aquel informe prirne- 
ro o no sirvi0 aquel informe primero? Todos estos son 
temas que hemos venido debatiendo aqui durante 
ocho arios y que siguen sin resolverse. Pues, e n  lugar de 
hacer de esto una batalla politica, a ver quien presume 
más, quién defiende la identidad canaria ante el resto 
de España, pues vamos a buscar la fórmula que permita 
de una vez paciticar el terna y saber què alcance tiene o 
que alcance puede tener el informe para cualquier mo- 
dificación de nuestro Regirnen Económico y Fiscal, del 
que habla fa fonslitución Espafiola en la Disposición 
Adicional Tercera y el articulo cuarenta y cinco-tres, c), 
dei Estatuto de Autonomia. 
Luego habla -en !a p5gina seis- y menciona tas ba- 
ses del  REF Yo no sé si  es que no se ha enterado de que 
se ha aprobado ya la Ley Fiscal, de los aspectos fiscales, 
y que esta vigente desde el dia u n o  de julio; porque de 
lo que ¡ e  oí, tengo mis dudas ai respecte Yc ?c 5 &  5 1  es- 
tá  hablando de unas nuevas bases fiscales, porque ahi 
de lo único que se habla es de tratar d e  conseguir que 
la modificación de los tipos impositivos sea, en lugar d e  
atribuido o reconocido por las Cortes Generales, me- 
diante un mecanismo similar ai que he mencionado 
-del artículo ciento cincuenta-dos-, pueda ser trasla- 
dado y que no sea una simple propuesta ia  que haga 
cada ano antes de aprobarse los Presupuestos del Esta- 
do el Gobierno de la Región, sino que sea el Parlamen- 
to el que intervenga en la modificación de los tipos im- 
positivos y io traslade. to proponga, al  Gobierno de la 
Nacion Puede haber esa fórmula o bien puede ser una 
sustitución par delegación, par transferencias; o sea, 
que hay también varias vías, desde el punto d e  vista ju- 
rídico, para abordar este problema. 
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Luego, me preocupa la actitud -que quizás para la 
galeria sea muy rentable- acerca de la llamada por us- 
ted displicentemente -bueno está calificada ari pero sin 
ironías- ganadería y agricultura ecológicas. bueno, o 
biológicas, que también así se califica. 
Usted sabe -o no sabe claro- que hay ya una deno- 
minación de origen nacional, a la que se han adscrito 
varias empresas canarias para demostrar y garantizar 
que esa producción ganadera o agraria son naturales, 
donde no ha participado ningún elemento artificial, 
químico, o de transformación; y que eso tiene hoy un 
valor econbmico muy importante en l a  agricultura y en 
la ganadería europeas. Y si usted ignora eso, pues, bue- 
no, es un problema suyo. Pues bien en un debate siem- 
pre se aprende algo; y si asi contribuimos a enriquecer 
sus conocimientos sobre la agricultura y la ganaderia 
ecológica, pues habremos avanzado. 
Espero que eso no sea, que eso pueda calificarse 
so de ayer, y que parece que le molesta, to que yo en- 
tiendo, la manera de ser canario. Yo hablaba de que es 
necesario en los próximos ahos cambiar las mentalida- 
de5 de los ensefiantes, de los sindicatos, de los politicos 
-en estas tres funciones usted participa-, y si contribuyo 
a cambiar su mentalidad en actitudes como ésta habre- 
mos también avanzado en la sociedad canaria. mucho. 
Por ejemplo, a l  hablar del terna industrial, se pre- 
c;un:a ciue qi!P se h a  hecho c: d b d e  est2 fa Ta r i f a  Esof-  
cral; me parece que s i  de aigo se ha hablado durante 
más de un año. y precisamente ha sido ei punto clave al 
final para conseguir su aplicación hasta el ano dos mil 
uno, ha sido, en la Comunidad Europea, ha sido ese te- 
ma. ¡Ah, no lo cree! (Ante los gestos negativos que des- 
de el escaiio hace el sefior Brito González), jno está en 
los acuerdos de la Comunidad Europea ni del Consejo 
E ur opeo! 
En el lema energé:ico, igualmente lo que decimos 
aquí es lo que está en el PECAN; que en la segunda fa- 
se, en la segunda fase de aplicación del PECAN .que es- 
tá prevista en el ochenta y siete, pero que ya tiene al- 
gunos desfases, y probablemente será en el ochenta y 
ocho, ochenta y nueve-, se pondrAn en prhctica las me- 
didas para esa dualidad en las instalacionei de las cen. 
trales nuevas, que permitan el uso del gas Por consi- 
guiente, no es ninguna novedad, y ahí está aprobado 
por la Legislatura anterior el PECAN. 
Ausencia rambien de referencia a los poligonos; 
dice que no hay mencion alguna en el programa. Me 
remito a l  bloque entero que hay en la página treinta y 
uno, y donde se dice, además 4nico párrafo en todo el 
discurso-, que: "Este programa tendrá una consigna- 
ción específica en los Presupuestos de la Cornunidad 
Au t ón o m a I'. 
Sobre el convenio de carreteras. Se dice que hay 
que hacer un convenio de carreteras para que partici- 
pen en eJ segundo Plan Nacional de Carreteras, E l  c o -  
rno ... (Ante los gestos negativos que hace desde el esca- 
ño ei sefior Brito Gonzdíez) -pero, jcórno que no se dice 
nada?-: hay que pedir la participación, negociar el con- 
venio correspondiente -porque eso e5 lo que ha venido 
haciendo también el Gobierno sal iente- y concretar de 
una vez; mediante los mecanismos #e comisiones pari- 
mente qué carreteras preferimos que sean financiadas 
por el segundo Plan Nacional de Carreteras-, e incluso 
anticipar que antes de la conclusion, por ei retraso que 
t iene ei primero, se pueda participar por parte del Esta- 
do en la financiacidn de algunas de las carreteras que 
actualmente necesitarnos en Canarias. 
. . . ,  
r a r t a r a r  -v ahi se tndica igu-a,!-,..--.- 
AI abordar el tema de las Cajas incurre, con esa 
calificacibn de crisis galopante de ambas Cajas, da la 
ser?jpción de  que aiciincs sectores de nuestra s c c i e d d .  
O olgurias personas, disfruiar: con decir q u f  nues l i a i  
instituciones esidn en  una crisis iremenda, que se van a 
hundir, que van a desaparecer. Claro, si en una institu- 
ción financiera estamos calificando de estas maneras ... 
-ignoro s i  están en crisis galopante o no; creo que no 
estan en cr is is  galopante-; pero s i  se da este mensaje 
a n t e  un mercado competitivo y a los propios ciudada- 
nos canarios se les hace desconfiar de la confianza que 
tienen en las institucioner financieras, apatíados esta- 
mos. Si ése es el nacionalismo que usted ha buscado 
tarnbien en las ultimas mesas de negociación, pues 
tarnbien estamos apahados. 
En cuanto al tema educativo, pues parece que le 
preocupa mucho el nominalismo, y entonces dice: uste- 
des en el programa electoral hablaban de un pacto por 
la educación en Canarias, y aquí lo que proponemos es 
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acuerdo sobre la educación en Canarias Bien 
Lo mismo: sobre l e  salud. Ustedes hablaban en su 
programa del Servicio Canaria de Salud, y aqui se habla 
de Instituto Canario de Salud, y es una cosa distinta; 
¿habrá que ver qué es lo que entiende usted por distin- 
to, porque ambos son organismos autónomos que ha- 
brá que crear por ley -por lo menos ése es el mecanismo 
que funciona en otros servicios, Servicio Andaluz de Sa- 
tud, en Cataluña y demas-? No creo que haya mucho 
que inventar: que se trata de hacer un organismo des- 
centralizado y autónomo, porque si no a ver qué órga- 
no del Gobierno, con todos los mecanismos y trabas bu- 
rócraticas que se establecen en el pago y en el gasto 
pcjbtico o en la contratación, puede funcionar con la 
eficacia que  los servicios sanitarios requieren. 
Y sobre la televisión, dice que digan que sí o no, 
pero diganlo, y cuándo; pues eso es Io que no deri- 
mos. porque vamos a estudiado. y vamos a determinar 
et cone. Y como no es el ni I W O  ei coste que se ntzo por 
estudios del Gobierno saliente hace dos arios, cuando 
aquí no había nada más  que dos canales de televisión y 
ahora hay cinco canales de televisión; hace  dos años no 
había una crisis econornica en la televisión del Estado, y 
hoy sí la hay; s i  hay u n  mercado mucho mas competiti- 
v a  y la tarta de la publicidad se la  tienen que repartir 
entre varios, puer no sabemos cuál es la eficacia de esos 
estudios realizados hace dos años. Es decir, es ignorar 
que fa televisión en Canarias tiene que partir sobre un 
! dato; que va dirigido a un mercado competitivo y que 
o se alimenta Cie 10s ingresos pcir publicidad o tenernos 
que pagarla todos los canarios. Y el cuEnto haya que 
pagar es lo que determinará s i  asumimos o no asumi- 
mos. Optamos, y eso esti en el programa, obviamente 
por una televisión que se vaya a centrar en los progra- 
mas educativos, cutturates, deportivos; porque preten- 
der competir aqut con producciones ..., coma han hecho 
otras televisiones autonómicas, eso es lo que les ha i le-  
vado al gran caos y al gran déficit que está publicado 
de las distintas televisiones autonómicas. Por consi- 
guiente, se verá, se determinará, y s i  es necesario y nos 
convencemos de aprobarlo, lo aprobarnos, rin ningun 
problema. 
Por último, el acercamiento de los canarios a las fi- 
guras universales. Por lo visto, cree que todos tienen 
que conocerlo por audiovisuales. Supongo que el senti- 
do de esto es que vengan aqui, que hablen, dialoguen, 
se reúnan; y si no pueden venir, porque son artes del 
pasado. pues que vayan los canarios atld a donde está 
el patrimonio artístico-cultural universal. Parece una 
cosa tan elemental, que me sorprende que lo haya 
planteado aquí en la tribuna 
Y, finajmente, concluye su intervención con la lec- 
tura de un párrafo del discurso de la investidura mia 
del año ochenta y tres; y concluye: qué se ha avanzado 
en ocho años. Esto me recuerda al planteamiento clási- 
co mecanicista de la Izquierda eterna. Yo creo que ya 
han pasado muchas cosas, por lo menos para que sea- 
mos más autocriticos; pera yo por darle un dato: jes 
que no se han construido mas de cien mil puestos esca- 
lares en Canarias en estas dos Legislaturas últimas?; jes 
que no se ha duplicado fa  plantilla de  docentes? €5 de- 
cir, ‘eso na es avanzar? ¿Para que vamos a entrar ahora 
a defender lo que tenga de defendible el Gobierno an- 
lerior y a defender lo que hicimos nosotros hace ya c i 6  
CO anos casi I 
_I 
El  señor Fernández. Portavoz del Grupo Popular, 
permite que ...  -bueno, no el senor Fernández, lo permi- 
ten los etectores que son quienes ROS han elegido-, que 
estemos hoy en este debate tres presidenies: u n o  en 
candicibn de ex, otro en condición de Candidato, otro 
en condición de funciones; estamos aquí los tres. Y 
quiero agradecerte particularmente por el tono que ha 
expuesto. Reconozco que yo en  l a  época en que era 
Presidente lo detestaba profundamente, pero el tiem- 
po cura v hoy tenernos una  buena relacibri amistosa; y 
por e m  l e  agradezco el humor que ha puesto en su in- 
tervención. Y lo único que l a  amistad y lo potitica no ha 
llegado a mucho, porque me parece que usted e5 una 
especie de estrella fugat, que va corriendo de un lado 
para otro, y al final se aproximó al PSOE, y luego salió 
disparado, y hoy está aquí de Portavoz del PP Pero eso 
son cosas que ocurren, y como tal démosle humor al 
debate. 
(Gestos del senor Ferndndez Martin). Oe acuerdo, 
evidentemente ustedes S o l 0  han participado en ta me- 
ja de Centro-Derecha; lo Unim que a partir de ahí no se 
comprenden todas las acusaciones que ha hecho hoy a 
una organización corno las AIC, que ha participado en 
este acuerdo, porque, jclaro!, los odios de hoy no se 
comprenden si eran amores de ayer. Explíquenos cuál 
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e5 esa razón de detestar a las AIC porque hoy permiten 
esta candidatura; porque si sale el pacto de Centro- 
Derecha, pues seria también ..., hubiese sido muy inte- 
resante verte a usted interviniendo en defensa del Can- 
didato del pacto de Centro-Derecha. Hubiese sido ver- 
daderamente una situación parlamentaria navedosa y 
originat deseada por muchos, no por mí particularrnen- 
te. 
Ahl se entretuvo con la longitud dei discurso. y lo 
breve si buena, dos veces bueno. Recuerdo que en la 
Legislatura anterior una vez tuvo un patinazo en tkrmi- 
nos musicales, pues hoy .. -y 5e lo tuve que corregir; me 
parece que e! seiior García Ramos era entonces el que 
debatía con usted a propósito d e  una sinfonia de Chai- 
kovski que le atribuyó a Beethoven-, en este caso no es 
el refranero popular -lamento tener que decírselo-, no 
es el refranero popular; léase a Baltazar Gracián, y así 
estar2 m6s conforme con la historia literaria 
D 
in515te en ei C i d f i l d  y Wcvrsu 
de tnvestidura publicado ya por un "Diario," y que no 
es, por consiguiente.. , dice que es una especie de faha 
de cortesía parlamentaria, Mire, si estuviésemos en un 
debate con un candidato de un partido con mayoria 
absoluta, ese candidato aquí no haria nada mas que re- 
petir el programa electoral publicado, defendido en i a  
campana electoral, ante el millón y medio de canarios. 
Como no estarnos en esa circunstancia. hay que defen- 
der un programa basado en un pacto; y que eso se pu- 
bl ique y SE sea f i e i  en la exposicior: del dÍsc i i r i0  a ese 
programa no es más que una prueba de leal tad del 
Candidato al  programa que afirmaba con anterioridad, 
y que no pretende introducir ninguna modificación. 
Hay párrafos, hay cambio de ordenación mios -si quiere 
haga un análisis cotejado linea a linea e, incluso, esta- 
bleceremos un premio para quien descubra las modifi- 
caciones. Y de resto no entienda en absoluto falta de 
cortesia parlamentaria, porque, además, ningún art icu- 
lo del Reglamento del Parlamento dice que tenga que 
ser inédito; y como no hay nada sobre esa exigencia, 
me parece que el que un medio de comunicación lo ha- 
ya publicado es un tema que no afecta ai fondo del 
asunto. 
Además, asi ustedes han tenido más tiempo para 
preparar su intervencidn de hoy, yo en cambio no he 
tenido más tiempo que estarles oyendo. O sea, que to- 
do también debe mirarlo desde el apecto positivo. 
Su intervención fue más bien propia de un discur- 
so ..., propio de un profesional, es decir, un discurso pri- 
cologista, más que un discurso político. Y empezó a co- 
mentar los cuatro adjetivos -me parece que fueron 
cuatro-, de mi discurso acerca del  futuro Gobierno, de 
estable, eficaz, honesto y austero. 
Viene con una especie de fatalismo diciendo que 
todo pacto o acuerdo, pues, se rompe; y si resulta que 
hay mas votos detris de un acuerdo, pues hay mayor 
riesgo de romperse que si hubiese un pacto sobre trein- 
ta  y uno o sobre treinta y dos -como. en cambio, usted 
s i  apostaría y hubiese defendido perfectamente. O sea, 
que esas elucubraciones sobre la estabilidad m e  parece 
que carecen de base y que no merecen mayor atención. 
La eíicacia parece que no me la presume, aunque 
luego la presume. Pero la eficacia no es exclusiva ni del 
Gobierno o esté en la Oposición. Ése es el compromiso 
que asumimos hoy aquí ante los ciudadanos, de ser un 
Gobierno eficaz que cumpla con este programa y que 
de esa manera contribuye a transformar la realidad 
económica y social del Archipiélago 
e#Aewd- 
Sobre todo, busque mirar hacia el futuro y no siga 
mirando tanto hacia e l  pasado, como parece cer su ob- 
sesión. Por ejemplo, los cambios de las Leyes de la pri- 
niera Leoisiatura y que ahora votvernos con preiensrc- 
nes de cambio del articulado de la  Ley de Cabildos, el  
Consejo Económico Social; ya he explicado las razones 
y el alcance de esas modificaciones como para tranqui- 
lizarle acerca del respeto o de la continuidad de la acti- 
vidad legislativa, en la que los Socialistas apostamos en 
la anterior Legislatura, a través de una política de con- 
senso en la que contribuimos de manera importante a 
resolver los problemas básicos de la región. 
El tema úe .la honestidad, pregunta que por que 
lo menciono Yo creo que en nuestro programa hay 
más de una página -en nuestro programa dec to ra l -  de- 
dicada al tema y, por consiguiente, yo no asumo ningu- 
na exclusividad a l  respecto; sólo miro hacia el futuro y 
quiero que el Gobierno de Canarias sea un Gobierno 
que se caracterice también par este aspecto Repito, sin 
echar culpas ni presumir culpas a nadie, abdutamen- 
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te, empieza una gestión nueva; asumo la responsabili- 
dad de esa gestión nueva. Seré vigilante para que ese 
Gobierno responda a las caracteristicas que le estoy co- 
mentando. 
La austeridad ... -Y ,  por supuesto, ya he dicho PU- 
blicamente que apoyo totalmente las manifestaciones 
del Rey acerca d e  l a  moralidad e n  la  vida pública: de 
partidos, de instituciones, etcétera. 
Sobre la austeridad. Vamos a darle unos datos 
que hablan por s i  solos. Es frecuente que algunos pofi- 
ticos cuando se refieren al mandato anterior mio, del 
ochenta y tres-ochenta y siete, saquen esta historia de 
la austeridad y del boato, y vamos a hablar con datos y 
cifras. 
Los gastos de representación y atenciones proto- 
colarias han ido en aumento de forma considerable 
desde mi etapa anterior. As¡: e n  mi l  novecientos 
rira Y cinco e5105 gasros se ciiraron en cinco miiio- 
nes y medio, más incrementos de cinco corna cero vein- 
t iún millón, total en el año ochenta y cinco, diez ..., voy 
a quitar los ..., y quedarme en diez coma cinco millones; 
en el ano ochenta y seis el total pas8 a doce coma cin- 
co; en el ano ochenta y siete -la mitad de los cuales co- 
rresponde a rni responsabilidad, el resto corresponde al 
propio seiior Fernhndez, que asumió la Presidencia-, en 
el ochenta y siete estos gastos se cifraron en veintiocho 
y medio millones; en el ochenta y ocho se presupuesta- 
ron diecisiete y se increment6 dicho importe en onCe v 
medic mCs, haciendc un tcioi ue veiniiociio iomz ci[-:- 
C O ;  en el ochenta v nueve, se presupuestan veinticuatro 
coma tre5 y se incrementa dicha suma en veintidós, to- 
tal, cuarenta y seis millones de pesetas; en el  atio no- 
venta, se presupuestan treinta ydos y medio y se incre- 
menta en otros once, total, cuarenta y tres millones y 
medio. 
-_ I 
Después de este resumen de gastos protocolarios, 
iquién alimenta el boato, seiior Fernández? 
S i  de estos objetivos, que a usted tanto le ohsesio- 
nan, me desvio en algun momento de mi mandato del 
mismo, o de los mismos, usted como parlamentario de- 
be controlar, vigilar, denunciar.. y a partir de ahi se ve- 
rá  -no mirando para atrás, que, repito, solo he dado es- 
t e  dato para n o  seguir en  l a  confus ión y e n  l a  
arnbiguedad-, y a partir de ese momento -repito-, será 
cuando me pueden exigir coherencia y cumplimiento 
de este adieiivo. 
Luego, por deber de leal tad o de jerarquía, men- 
ciona a su Portavoz nacional, o Presidente nacional, el 
setior Aznar. Lo Unko que yo, que igual que su vecino 
de escano, he estado en escafios de las Cortes Genera- 
les, en el Congreso de Diputados, recuerdo que el señor 
fraga siempre hablaba de los garbanzos; ahora el se- 
tïor Aznar habla de tas lentejas. Me parece ..., no sé si 
hay una mejora en la catidad del producto o que tiene 
más preferencias por una que por otro; yo creo que las 
cosas siguen por et estilo. 
Luego entra con la hibridez del programa: que ni 
es socialista ni nacionalista; antes el Portavoz, como ya 
contesté, dijo que era moderadamente nacionalista. Es 
un catálogo de problemas que compartimos -dice el 
Portavoz del Partido Popular- lo que ..., para los que 
aporta soiuciones que dudamos por falta Cie- 
cibn. Pues bien, en términos generales, la Comunidad 
Autonoma empezó e n  el ario ochenta y tres con un Pre- 
supuesto de poco más de tres mil millones de pesetas; 
l a  dejamos los Socialistas en el ano ochenta y siete con 
un Presupuesto de ciento dos mil millones de pesetas; 
este año noventa y uno el Presupuesto de la Comuni- 
dad Autonome es doscientos diecinueve mil millones 
de pesetas. Por consiguiente, hay un crecimiento nota- 
ble, y al margen del volumen de transferencias que se 
han producido en las competencias, obviamente; pero 
euti a i ¡ ,  .hay Gr-, crecimiento sÍempre dei gasto p r e i L -  
puestario, por lo menos en los Ultirnos anos, superior al 
crecimiento del gasto presupuestario del Estado, de la 
Nación 
Peto yo quiero darte un tema ya m i s  especifico, 
porque también se ha criticado, y por ser una cuestión 
que hemos definido como producto clave de la  agricul- 
tura canaria, que es el terna de la modernización el sec- 
tor platanero. Tenernos un estudio que evalúa los re- 
cursos necesarios en ciento veinte mil millones de pese- 
tas para un plazo de d iez  anos. Es decir, exigiria doce 
mil millones de pesetas por aiio esa modernización del 
sector ptstanero, que es el primer producto de nuestro 
sector agrario. 
Financiación prevista: sesenta por ciento, Cornu- 
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nidad Europea más Estado, daria una cifra de siete mil 
doscientos millones de pesetas por año; veinte por 
ciento de la Comunidad Autórioma. tendriamos que 
aportar dos mil cuatrocientos millones de pesetas por 
ana; y un veinte par ciento que aportaría ei Sector pla- 
tanero, otros dos mil cuatrocientos millones pese- 
tasiano. 
EI treinta por ciento correspondiente a la Cornuni- 
dad Europea -esos tres mil seiscientos millones-, el resto 
el Estado, es menos det cero coma uno por ciento del 
Presupuesto del FEOGA, que es de cinco billones de pe- 
setas por ano. 
Así que números se han hecho. Pero como han in- 
sistido tanto en si e5 pura descripción de buenas inten- 
ciones, algunos números están detrás avalando la posi- 
bilidad y ei realismo de este programa. 
’ 
E insisto: el debate, de verdad, en esta materia se 
proaucira anuairnmBxm id i L # r í + e ~ ü s .  
Concluye con una  referencia a mi amigo y rornpa- 
fiero Carlos Solchaga, diciendo que 5e agotó la oferta 
ilusionante socialista en el ano ochenta y dos. Estoy se- 
guro de que se ha confundido de afio; porque, conlo 
dirigente del Partido, desde el año ochenta y seis, que 
se producen las segundas elecciones -que ganan los 
Socialistas-, estábamos ya en tos Órganos de dirección 
diciendo que habia que meter cosas que llegaran direc- 
agotamiento, que atribuye a i  ano ochenta y dos, uste- 
des hayan sido incapaces de imaginar algo que ilusione 
a todos los españoles, porque ya son bastantes anos. Y 
entonces quien está carente de imaginación y de trans- 
mitir la itusibn perece que sea mas su partido que el 
rn io. 
El Portavoz del Centro Democrático y Social, Don 
Lorenzo Olarte, Presidente, meditaba, iniciaba su inter- 
vención meditando acerca de c0mo había sido su inves- 
tidura, y decia que en la navidad del ochenta y ocho se 
habia encerrado y que allí elaboró ei discurso. Vamos a 
darle el crédito de que fuera así, que perdió la noche- 
buena, la navidad, redactando el programa. Pero usted 
era Vicepresidente de un Gobierno, y usted tenia varios 
Consejeros en ese Gobierno, y detrás de ésos hay una 
parafernafia de Secretarios, de documentación, infor- 
mática, etcétera, y no venga usted a decirnos ahora 
que cincuenta páginas las escribe hoy un Presidente a 
solas. Esa época seria de Azaña o de o t r a  periodos; pe- 
es posible que yo presuma de conocer y ser un experto 
en medio-ambiente -que no lo soy- y meterme también 
en politica de viviendas. Es decir, hoy los discursos se 
elaboran en base a equipos de trabajo, y este progra- 
ma se ehbord en varias sesiones de equipos de AIC y 
de! PSOE, y luego, también, de la Agrupación Herreha 
Independiente. Y por consiguiente, así son las cosas, no 
hay que venir a presumir de lo que no se puede prcsu- 
mir. 
. . ,  
~ = P @ - -  
, .  
W dei programa dei ochenta y 0 0 s  se hablan logrado, co- 
mo era la  profundización y el establecimiento de la de- 
mocracia, la consolidación de la democracia. la integra- 
ción en la Comunidad Europea, el sistema defensivo in- 
ternacional, etcétera; y que habia que meter más co- 
sas. Ese mismo debate l o  tuvimos -porque tiosotros 
debatimos- e n  el programa ..., para el programa del 
aiio ochenta y nueve, y hemos vuelto a debatir y hemos 
vuelto a meter ideas nuevas importantísirnas, como es 
la política de viviendas en el programa municipal, que 
es el que -y regianal- nos ha traído aquí, del veintiséis 
de mayo. 
Por consiguiente, la  capacidad de crear existe y va 
a seguir existiendo. Y, por consiguiente, s i  hay capaci- 
dad de crear y de imaginar, hay también capacidad de 
ilusionar de los Socialistas. Pongo en duda que ante ese 
Por  consiguiente, algo moc de medis hora €ri- 
ple& en ordenar, sistematizar, cambiar y aïtadir lo que 
ya he dicho anteriormente, que estoy dispuesto a pre- 
miar+ 
El soporte económico programático. Me remito a 
lo que acabo de leer en el tema platanero. 
y que en cambio sí hay omisiones; que no SF habla de la 
concertación social, aunque luego reconoce, claro, que 
hay repetidas referencias al diálogo y a la necesidad de 
consensuar y de ir con un talante de negociador con to- 
dos: con empresarios, con sindicats, con enseñantes, 
con asociaciones vecinales ...; con todos Por consi- 
guiente, este talante, Ilámesele concertación social, 
que está referido exclusivamente a una negociación tri- 
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partita o bipartita -porque [ambien al respecto hay 
discusiones-, pues no es ~uficienternente expresivo de  
todo lo que queremos realizar a traves de un diálogo 
permanente cofi las organizaciones que representan a 
la sociedad canaria o que están presentes en la socie- 
dad canaria. 
El Consejo Economico y Social, por consiguien- 
te -ya lo he respondido-, está dentro de las prioridades, 
porque además es  que no tiene ninguna complicación 
politica, su modificación, ante, insisto, la frustración o 
el fracaso que ha supuesto tener una Ley, que no se ha 
podido poner en funcionamiento, en práctica. 
Sobre las asociaciones de vecinos, dice que tiene 
que ser no sólo construirles locales, ni repartirles che- 
ques, sino también los interlocutores de las distintas 
Administraciones. Perdón, una Asociacion de Vecinos 
es interlocutora de la administración municipal, del 
municipio; yo no he oido nunca que una asociacion âe 
un Gobierno d e  la Nación. Por consiguiente, cada cosa 
tiene su ámbito donde desarrollar sus funciones. y co- 
mo tal no tengo ningún inconveniente en seguir man- 
teniendo lo escrita, o IO leido. sobre el papel, de las 
asociaciones de vecinos y la politica que vayamos a de- 
sarrollar en los próximos cuatro anos. 
V C  U l l d l  U LIC 
Dice que hay UR silencio sobre el salario social de 
integración; ipero si  fue introducido en este Parlamen- 
to por UR enmienda socialista en 105 Presupuestos del 
ario ochenic y ochc y en  los del anc ochenrr. y i-iueve, 
donde  par vez primera se habla de salario social! Otra 
cosa es que urtedes hayan publicado u n  salario de iiite- 
gración o de reinsercion donde se describe lo que va a 
ser, pero no se establecen los requisitos. Se dice: va a al- 
canzar ei setenta y cinco por ciento de toda persona ca- 
naria que esté en una si tuación de necesidad; cuáles, 
cuántos, corno, con que edad, a toda el mundo, eso es 
lo que el Gobierno f u t u r o  tiene que afrontar con realis- 
mo, y no i r  diciendo: ya tiernos puesto en marctia el sa- 
lario de reinserción social sin saber cuánto nos va a cos- 
tar. Porque si no determinamos ..., como lo ha hecho el 
Gobierno Vasco: mayores de cuarenta y cinco arios en 
situación de desempleo, AquÍ no se dice nada. en el De- 
creto publicado en el mes de mayo -me parece que en 
la tercera sernana.- no h a y  ningún requisito que deter- 
mine quién puede ser beneficiario de ese salario de 
reinserción sociat o de integración. Y por consiguiente, 
con ese espiritu de colaboracián y de didogo COR los 
sindicatos, podremos abordartu y ponerlo en práctica a 
partir de este ano; que tiene una consignación bastan- 
te minima de cuatrocientos millones de pesetas, con lo 
cual con la amplitud del Decreto me parece que poco 
va a llegar a las manos de las personas más necesitadas 
de Canarias. 
EI  tema de la especulación, la legislación sobre el 
suelo, las medidas de calificación, la Ley de Turismo ... 
Seria muy largo estar de nuevo voiviendo a una  historia 
tan debatida a lo largo de la segunda Legislatura acer- 
ca de quien tiene más responsabilidad en relación con 
el gran volumen de construcción turistica, que se pro- 
dujo en el periodo ochenta y cuatro, ochenta y siete, 
ochenta y ocho; porque tendríamor que ver que en la 
política de la primera Legislatura el Gobierno que pre- 
sidí fue el primero que puso, es decir, introdujo en ei 
sÍstema legislativo canarjo, los plaries insulares y la obli- 
yariori utt eraborar, ca&aC&rMa, con ei apoyo dei Go- 
biemo canario,  unos planes de ordenación territorial 
que pudieran ir poniendo coto a los excesos o a las am- 
biciones -en algunos casos, incluso, municipales, no pu- 
ramente de los especufadores- en l a  construcción des- 
controlada de instaíaciones turisticas. Pero junto a eso 
añádale la  aprobación de l a  Ley de Espacios Naturales, 
que se ha quedado ahí corno una mera placa honorifjca 
a colocar en cada uno de los espacios naturales, porque 
luego no se han  elaborado los Planes de Uso y Gestión, 
que esa Ley exigia. 
1 
, .  I , 
4 
Cuando se habla de l a s  camas calificadas, p a r  
ejemplo, se olvida la descalificación de u n  millón y me- 
dio de camas en la primera Legislatura como conse- 
cuencia de la revisión sistemática de la ordenación ur- 
banística municipal, en la que se venia apoyando el cre- 
cimiento incontrolado del turismo; ordenación previa 
a la Autonomia, e incluso, alguna previa a la pre- 
a u tonom ia. 
luego aparece el otvido acerca de l a  vocacibin in- 
ternacionalista de Canarias Nosotros tenernos clara- 
mente definida nuestra vocacibn internacionalista. 
En primer lugar, por ejemplo, tenernos -me 
parece- folio y medio dedicado a la  politica migrôtoria, 
que nadie ha mencionado, y que algo tiene de proyec- 
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ción externa de la política canaria. 
En segundo lugar, hay unos organismos -en los 
que yo participé, en algunos de los cuales, incluso, par- 
ticipé en la fundación- de regiones insulares o de con- 
ferencias de regiones perif8ricas maritimas, órganos 
asesores de l a  Comunidad Europea o del Consejo de 
Europa, que por lo que he oido al actual Presidente del 
Gobierno Autónomo de Madeira -de sus propias pala- 
bras en las pasadas Navidades- Canarias ha desapareci- 
do, o ha acudido algun Consejero en unas ocasio- 
nes -en la última s i  fue e l  Vicepresidente (Ante los ges. 
fos realizados por PI vicepresidente dei Gobierno, Al- 
vitrez Pedreira), pero el Presidente no ha aparecido por 
ninguna-, demostrando ... -en algunos casos ha ido al- 
gun funcionario, ni siquiera con rango de Consejero-. 
con lo que han puesto d e  relieve que esa vocación in- 
ternacionalista para aquello que es nuestro eje de ac- 
tuación, que es la propia Comunidad Europea. . Porque 
de ahí han salido esas acciones del Plan REGiS aproba- 
do por el Pariamenro tur-opeo; y 
cuencia de machacar permanentemente las regiones 
' insulares, las perifbrico-rnaritirnas ante 105 organismos 
comunitarios y conseguir que se fueran abriendo a to 
que hoy se denomina regiones ultraperiíéritas. 
- 
Por consiguiente, vocación internacionalista la 
tengo bien demostrada y l a  seguir4 demostrando, pero 
eso si, fundamentalmente, europea, Y de su interven- 
ción da la sensación de que la  suya es fuiidamental- 
mente africana, así de clsrc, porque a continuacion ~ n -  
sa a lamentar lo de ta5 relaciones comerciales con et Sa- 
hara ..., con Africa, a pesar de ser, precisamente, la crea- 
cibn de PROEXCA, y el funcionamiento de PROEXCA y 
la proyección de PROEXCA hoy en el mercado africano, 
e n  varias sitios, consecuencia también de una iniciativa 
puesta en marcha por el Gobierno de l a  primera Legis- 
latura. O sea, que no se obsesione miranda hacia atrás, 
sino que mire hacia el futuro -tendrá que mirarlo des- 
de otra posición. 
El "Quinto Centenario": et silencio Pues yo creo 
que lo del silencio del "Quinto Centenario" es por pu- 
dor. Porque el otro dia comentaban, por pudor, por 
vergüenza propia o ajena -propia, no sé-, me comenta- 
ban unos que, hablando dei pabeilbn d e  la Expo de  Ca- 
narias -que, cornu saben, se adjudicó en aquel concurso 
donde hubo varias abstenciones y su voto fue decisorio 
para adjudicarlo sin concursa de arquitectos ni nada-, 
pues como lo han hecho de metacrilato, o de un mate- 
rial en un clima tan suave, como es el andaluz, en pleno 
verano, pues en un proyecto de llevar una exposición 
de arqueología canaria, del Museo Canario allá, los ex- 
pertos han dicho que no es posible, porque las momias 
no aguantan aquel calor, o hay que hacer un gasto im- 
presionante para climatizar en condiciones óptimas pa- 
ra  tener una exposición de nuestro patrimonio arqueo- 
lógico. 
Para que hablar del "Quinto Centenario", cuando 
aparte ya está encima, y lo Ultimo es que nos vengan a 
achacar responsabilidades al Gobierno que inicia ahora 
su andadura en lugar de asumir las propias responsabi- 
lidades el saliente. 
E l  Estatuto de Autonomía es bien preciso sobre el 
papel de los Cabildos como gobiernos insulares; y por 
consiguiente, si ese Estatuto ... Participé como ponente, 
nos abstuvim05 en el Congreso de los Diputados, jpues, 
no es ninguna novedad que digan que nosotros reco- 
nocemos ahora a los Cabildos! Pero es que hicimos ta 
primera Ley de Cabildos, en el ochenta y seis, primera 
Ley de Cabildos, se hizo y fue consensuada aquí, fue in- 
suficiente y 3e hizo ta segunda; habrá que hacer tam- 
bién un estudia y un cotejo de ambas leyes para ver los 
pasos sustariciales que se han dada de una a otra. Bien, 
pero no vamos a entrar en esa polémica. Ahí está, apo- 
yarnos esa Ley, y está claro e n  el programa cuál es e l  pa- 
pel que alribirimos a los Cabildos. Y si de esa manera yo 
estarnos a competir en cabildisrno con usted, bueno, 
pues no nos arrepentimos de eso; será positivo si ésa es 
la concepción mejor para el funcionamiento de las Ad- 
ministraciones canarias. 
rrrn P a A e c m a r l P I - . . _ -  
to importante, insisto, es que buscamos un mode- 
lo nuevo de reforzamiento de los mecanismos de coor- 
dinación a través de esas conferencias sectoriales. 
E I  papel en Bruselas y l a  referencia al articulo tres 
del P05EtCAN. Ya también lo he mencionado anterior- 
mente, que e5 un firme propdsito del pacto de Gobier- 
no reforzar las actividades, la presencia, de l a  Adminis- 
tración Canaria en Bruselas 
En cuanto a un supuesto bloqueo a las base5 e m  
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Nosotros lo que decirnos no es nada tímido, noso- 
tros tenernos que respetar la autorianlia de las Cajas; y 
en eso somos celosisimos. Si las Cajas inician un proceso 
de aproximación, de concentracion, de unificación de 
servicios, d e  disminución d e  costes, el Gobierno lo apo- 
yara; lo que el Gobierno no va a obligar a ninguna de 
las dos Cajas a que inicien un proceso contra su volun- 
tad, así de claro. Poc consiguiente ., Le gustará o na le 
gustará, pero ése es e l  acuerdo Y además mire lo que 
está en nuestro programa electoral y vera que no hay 
ahi ninguna renuncia par parte nuestra acerca dei te- 
ma de las Cajas. 
Y tas referencias a que le sorprende por mi voca- 
ción, par mi especialización, en l a  politica que propug- 
no en materia de trabajo, y habla de los gabinetes de 
nórnicas, siempre l e  gusta dar un giro a las cosas que no 
e5 exactamente la realidad. Hubo unas bases econórni- 
cas, remitidas por el Secretario de Estado de  Economia 
y con el visto bueno de su Consejero -porque el Conse- 
jero dijo que estaba de acuerdo-, y luego, después de 
varios meses, nos enterarnos aqui en una de las últimas 
sesiones que el Gobierno no estaba de acuerdo con su 
Consejero, evidentemente porque el Gobierno fue el 
que cambio y elevó el listón. Nosotros no habíamos da- 
do tampoco la  conformidad a aquel acuerdo, en reu- 
niones de partido con el sefior Don Pedro Pérez. En 
consecuencia, nosotros no hemos desbloqueado, sino 
que hemos estado siempre a favor de mejorar esas ba- 
ses economicas y de negociarlas mejor; y esu es lo que 
se recoge en el programa de Gobierno que ayer les ex- 
puse. 
cado canario nos aconsejen, sin la obsesión del t itulo: si 
lo reconocen o no lo reconoceri mas alla d e  las islas; lo 
importante es que et trabajador tenga los conocimien- 
tos adecuados y que los empresarios se encuentren con 
trabajadores formador en la manera que ellos desean 
para cubrir los puestos que aqui tienen. 
En ~ 5 e  punto hemos asumido, antes de las eleccio- 
nes, la petición de ta U.G.T al respecto. Yo no conozco 
el proyecto que tenía el Gobierno anterior, porque si 
llegó a la Cámara, volvió a salir de ella, porque coincidir 
con el final de las actividades normales ... -a mi no me 
consta, vamos; yo no conozco tat Proyecto de Ley. 
E l  terna de si llegar a una co-gestión con el INEM; 
fa  fórmula del convenio puede dar paso a órganos de 
Finalmente: el terna de las Cajas -ya sé que es una 
de sus obsesiones. Habla de la despolitización de las 
Cajas; &se es un tema en el que el Gobierno no tiene 
do, porque hay una Ley Básica, y son las Corporaciones 
Insulares ..., tas Corporaciones Municipales O la Insular, 
aquella que haya contribuido a la creación de la Caja 
en su momento histórico, las que determinan quiénes 
son SUL representantes, Y eso es un terna al que respon- 
derá cada Corporación; y ahí los quiero ver yo dentro 
de una semana, si prosperan en su moción de censura 
en ei Cabildo de Gran Canaria, a ver si van a ser inrom- 
patibfes, o a ver quiénes van a nombrar el  pacto trÍpar- 
tito, la triple alianza, en el Cabildo de Gran Canaria. 
- I c C d S U  C I  BarFame.niu, y to du.. 
Seguridad e Higiene, yo las informaciones que tenía es 
que en los primeros abos de esta Legislatura esas servi- 
cios, la mayor parte de los funcionarios pidieron el tras- 
lado a otras Consejerias, porque estaban desmoraliza- 
dos por la falta de apoyo (Ante los gestos negativos de/ 
sefior Uiarte Cullen) -estoy hablando del inicio de la te-  
g is la iura,  no sé s i  luego cambiaron ba jo  su 
Presidencia-; pero que estaban desmoralizados, por- 
que . . .  Pero yo lo que decía es, a ver qué carnpafia se ha 
hecho en favor de la Seguridad e Higiene en el trabajo 
para prevenir y reducir los accidentes de trabajo en Ca- 
narias; yo no he victo ningún cartel en cuatro aiios. Por 
consiguiente, s i  esa sensibilidad existia, haberla puesto 
de relieve ante los ciudadanos canarios; porque, efecti- 
vamenle, tenernos una alta tasa de siniestralidad y la 
responsabilidad no sólo es de los empresarios, ni es sólo 
de los trabajadores, Sino que es también de las Admi- 
nistraciones, que tienen que informar, prevenir, educar 
y obligar al uso de los rnecani5mos de seguridad, para 
que ese indice de siniestralidad se rebaje. 
No pedimos la transferencia del INEM. Efectiva- 
mente. Y entendemos que ese Instituto Canario de For- 
maci Ón Pro fesi onal y Em pl eo, técnico- profesi onal 
puede desempeiiar las necesidades ..., desempenar las 
funciones que permitan cubrir las necesidades del mer- 
cado de trabajo sin ser cubiertas hoy por la formacion 
profesional discrecional ..., reglada, perdón, o por l a  
formacion profesional ocupacional. Tenernos capaci- 
dad de poner en marcha un organismo y de crear los 
cursos que demanden nuestras empresas con la dura- 
(rbn QU? ics ~ x p e f l o s  y las propias demandas dei nier. 
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de fa venida de trabajadotes del resto de la Comunidad 
Europea. 
Y finalmente, h a  tenido al final un lapsus, mas 
que lapsus, una frase desagradable -es lo único que 
tengo que inculparle; yo no quiero ponerme en el mis- 
mo nivel suyo-, diciendo: cuándo dejó de ser Socialista 
La verdad es que eso me afecta a mi personalidad, a mi 
intimidad, a mi propia historia Y creo que eso está cla- 
colaboración D de co-gestión; que en  este momento es 
precipitado comprometer y decir si  es posible llegar al 
tPrmino "cogestión". Y también habría que saber cuál 
es el alcance que le da usted a la palabra "coges- 
t ión" -porque también es un término técnico. 
sido objeto de ataques por. . /  no por usted precisarnen- 
le; hablaba de algunos, incluso ahora anado que se 
consideran salvadores de Canarias, que cuando las co- 
sas no salen como quieren, arremeten Contra otros pcr- 
dicndo incluso el necesario respeto democrático a las 
personas y a !os Grupos. Han sido otros y no usted, se- 
fior Candidato, los que se han metido con Asamblea 
Majorera 
Por último, los millones de l a  droga. CuAntos ha 
'gastado es lo que convendria saber, no los presupues- 
tados, porque también se presupuestaron desde e1 año 
ochenta y ocho y quedaron sin gastar y, luego, se han 
presupuestado; pero habrá que ver cuántos se han gas- 
tado. 
ro: desde cuándo soy Socialista y que aqui sigo; mien- 
tras que muchas personas no pueden presumir de lo 
mismo, y no  quiero decir mas al respecto. 
Muchas gracias, senor Presidente. 
El sefior PRESIDENTE: Se iQterrunipe la Sesión has- 
En cuanto a la l ibre circulación, pretende reducir- 
nos a una burda imagen de decir que nosotros estamos 
defendiendo la libre circulación, porque va a permitir 
que los trabajadores canarios viajen; me parece que no 
es esa fa argumentación. E I  tema es muy complejo; se 
han cel e brado reci enterne nte se rn i na r I os universitarios 
al respecto. l a  Comunidad ha anticipado en un atio, a 
dos en ei terna, que no querian esperar; si por ellos fue- 
ra hubiese habido libre circulación desde el ano ochen- 
ta y seis, cuando se integró Portugal y Espafia, los mis- 
mos sindicatos que funcionan a nivet nacional, que son 
los más representativos, y los mismos o atgunos de los 
cuales, aqui dice otra cosa distinta. El tema de la libre 
circulación, lo iinico es que tiene que exigirnos a noso- 
tros -y  lu he dicho ayer, como una de las necesidades 
prioritarias inmediatas- de ponernos a trabajar para fa- 
m 
, .  . .  . . .  
------P-- 
Entendernos que na comparta usted l a  visión na- 
cionalista de Asamblea Majorera de la política canaria, 
obviamente Ni por el contenido de 5u programa, ni 
por su pertenencia a un Grupa político estatal, en nin- 
gun momento esperábamos que compartiera nuestra 
visión de la política en este sentido; es otia de las ca- 
rencias que  nosotros veiamos en su programa. 
:a las cinco y media de la tarde. 
(Se rriterrumpe la SeriSn a fas catorce horas y cin- 
:venta y siete minutos.) 
(Se reanuda /a Sesión a las diecisiete horas y cua- 
"enta y ocho minutos.) 
EI señor PRESIDENTE: Se reanuda la Sesión. 
Tiene la palabra, para ta réplica, por el Grupa Mix- 
LO, el sefior Cabrera, de la Agrupacion Parlamentaria 
k Asamblea Majorera. 
(Rumores en la Sala.) 
#Por favor! Por favor, silencio. 
FI~~~DI -CABRERA CABRERA: Buenas tardes 
En primer lugar, yo quisiera, en nombre de Asam- 
blea Majorera, agradecer ei tono de la réplica del senor 
Candidato, no esperábamos menos de su talante; agra- 
decer igualmente su afirmación tajante de la coheren- 
cia de mi Grupo en  todo este proceso. Y, luego, hacerle 
una aclaración -a yo me exptiqué mal o usted no me 
entendió-: yo no h e  dicho en ningun momento que us- 
led critico a Asamblea Majorera M e  referia concreta- 
n e n t e ,  y c u s n d o  haci: una explicación del proceso que 
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En el aspecto internacional, otro lapsus importan- 
te, reconociendo, incluso, el acierto de PROEXCA y de 
otras iniciativas por el estilo, seguimos pensando que 
hay que ir mSs at16. t a  posición estratégica dei Archi- 
piélago, su papel en las relaciones intercontinentaies 
exige para nosotros un planteamiento mucho más am- 
bicioso, digamos, en la situación internacional del Ar- 
cttipi~lago, en el protagonisrno internacional del Archi- 
pielago. 
En el tema del Sahara, pensamos que no puede 
reducirse a unos buenos deseos; faltaria más que no les 
deseemos a los vecinos saharauis toda clase de éxitos 
en el referéndum. Hablamos de que por la situación de 
Canarias, por la vecindad, por los lazos históricos, es ne- 
cesario por parte de Canarias un protagonisrno mucho 
más activo, incluso ofeflando el Archipiélago como lu- 
gar de encuentro para este evento Los lazos, como de- 
cia, históricos, incluso familiares, de muchas relaciones 
P 
En cuanto al Estatuto de neutralidad, usted niega 
la eficacia d e  un Estatuto de neutralidad para Canarias 
en la situacitin mundial actual, incluso llego a tachar- 
nos de ingenuos; nosotros no lo creemos asi ni nos ex- 
traña tampoco su posición a l  respecto Y no nos extra- 
ha sencillamente porque la situacion de su partido a es- 
t e  respecto es militarizar más y mas, que obviamente 
nosotros no  compartimos, ni comparte, pensarnos, la 
mayoría del pueblo canario. 
Nosolros estarrios conveniidos cie que h a y  que  
continuar en la  lucha por !a utilización de Canarias . . . ,  
por impedir la utilización de Canarias, bien como en 
bases militares, bien bares de seguimiento, instaiacio- 
nes de comunicación, etcétera, etcétera; no querernos 
que sigan habiendo "mudas", "rnalpasos", si es posi- 
ble, en Canarias. 
En cuanto af  plan económico, Ilámerele C O ~ D  
quiera -plan, programa, relación de prioridades-, lo 
que es necesario es que esa relación exhaustiva de pro- 
puestas hay que priorizarlas, hay que valorarlas, hay 
que darles una secuencia temporat, hay que ver desde 
qué Presupuestos van a llegar, de donde se van a sa- 
car ... Puede tlamársele plan, programa, o corno sea, pe- 
ro eso es necesario La anual Ley de Presupuestos nos 
parece insuficiente para dar respuesta a ese objetivo, 
corno es establecer hacia dónde debe ir la política eco- 
nomica de Canarias para la recuperación económica de 
es te Ar.< h i pi é 1 a g o. 
Y finalmente, señor Candidato, desearle suerte. 
Acabar, romo usted decia .... añadiéndole a l  Canarias es 
posible que usted decia, nosotros decimos además que 
Canarias tiene futuro y que Asamblea Majorera está 
dispuesta a colaborar, con todos los Grupos políticos y 
con el resto d e  las Islas, a colaborar en esa construcción. 
EI que el excepticismo se pueda convertir en con- 
fianza no sdo depende de nosotros, depende también 
y en mayor pane de usted, de su gestibn, de las rdacio- 
nes entre nuestros Grupos políticos y dei acercamiento, 
que en nuestros diferentes programas politicos se pro- 
duzca durante el tiempo. 
Muchas gracias. 
EI seiïor PREStDENTE: Muchas gracias 
Por Iniciativa Canaria, don Oswaldo Brito. 
El sefior BRITO GONZALEZ: Senor Presidente 
En relación a las intervenciones que se han produ- 
cido esta mafiana, queremos hacer algunos comenta- 
rios y fijar finalmente nuestra posición en el debate de 
investidura 
E r i  p r i m e r  lugar,  nos  parece sumamente intere- 
sante esa especie de avisos a navegantes. que se ha for- 
mulado particularmente por el representante o Porta- 
voz de las AIC, significativamente dejando claro que 
aquí se t ra ta  d e  un pacto de coincidencia en to posible, 
pero con autonomías reciprocas, por lo menos con au- 
tonomia propia partidaria para afrontar cualquier otra 
variante o planteamiento en la perspectiva de lo que 
puede ser la propia dinámica política o parlamentaria. 
Nor parece un dato significativo, porque, de alguna 
manera -de alguna manera-, viene también a justificar 
nuestros propios planteamientos Es decir, que e n  esa 
cultura de pactos, a l a  cuat se han referido algunos in- 
tervintentes esta niafiaiia, se trata de una cultura que 
cabe interpretada en diferentes esquemas y perspecti- 
vas; no solamente puede caber la interpretación de 
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una sola fuerza y, por tanto, caben otras fórmulas; se 
dan razones para acuerdos puntuales. en los cuales la 
autonomia potílica queda plenamente a cubierro Y, 
por tanto, nos parece que no es posible establecer rela- 
ciones de conexión entre lo que pueda ocurrir en unos 
ayuntamientos o lo que pueda ocurrir en el Parlamen- 
to, donde prima más el sentido y el alcance de un pro- 
yecto político y el planteamiento de Gobierno para !le- 
var a cabo ese proyecto y ese programa. 
Hay cosas curiosas. Yo pienso que e5 positivo, de 
hecho, algunas evoluciones que se dan fundamental- 
mente en el lenguaje y en la posición polilica Todavía 
recuerdo el  que algunos, no hace tanto tiempo, habla- 
ban por un lado de cilido nacionalismo -esta mahana 
he escuchado lo de tímido nacionalismo- e incluso, en 
un momento ya -qye s i  que me dejó más preocupado- 
de un pacto de esla viabilidad -o de estabiiidad, corno 
algunos han planteado; yo entiendo que es esta 
viabilidad- pues se ha hablado, incluso, de un pacto na- 
mos seriamente preocupados, porque casi, casi, nos te- 
míamos que estuvieran quitándonos, pues, el espacio 
político, et soporte social, a una fuerza como nosotros 
que, efectivamente, se defiende como una fuerza cla- 
rarnente de izquierda y nacionalista ¡Hombre!, con 
una pequeña tradición. ., con una larga iradición de lu- 
cha, no con una incorporación tan reciente. 
No nos h a  gustado, hay que decirlo, la interven- 
ción del Por?ovoz del PSOE Nos parece q u e  h a  iiiiliza- 
do un lenguaje desmedido, de epítetos y descalif icacio- 
nes globalizadas, sin precisar -bueno, tengo [ornada 
nota de todo lo que usted dijo y dijo bastantes cosas, 
nos parece que es normal que usted haga esa funcion. 
Pero s i  que se ha introducido una novedad en este de- 
bate -por lo menos yo no lo habia escucfiado hasta 
ahora en ningún debate parlamentario-, y es io que se 
suele llamar el "canto del cisne". Don Juan Alberto 
Martin, por favor, no e5 necesario que usted canle las 
excelencias de su Secretario General y Candidato a la 
Presidencia, nadie te ha negado, eri  ningun momento, 
en ningún momento, sus cualidades, sus méritos. N o  
hay que estar sacando del bau1 de los recuerdos. diga- 
mos, meritajels histbricos; porque aquí puede entonces 
empezar a circular, digamos, currículum vitae, diga- 
mos, de historia, defensa de la democracia y de cosas 
por el estilo; porque además, y hay que decirlo con da-  
ridad, por i o  menos para nosotros RO est6 en cuestión 
ni la talla personal, ni la altuia politica, ni Iógicamenle 
los valores que pueda tener su candidato y el candidato 
de las AIC a la Presidencia del Gobierna. Nos parece un 
acto innecesario, cercano casi a ese canto un poco juve- 
nil de que es "un muchacho excelente". No es necesa- 
rio. Yo pienso que evidentemente estas cuestiones son 
excesivas, son pequeños excesos; no puede decirse de 
un acné juvenil, pero, vamos, sí que son excesos indu- 
dablemente que no se suelen dar en un debate parla- 
mentario. 
Nos hablaba usted del modelo administrativo, y 
nos indicaba que estaba enfocado desde la perspectiva 
de un esfuerzo de sintesis; yo no he visto síntesis, lo 
que he visto ha sida una enunciación de intencianes no 
suficientemente desarrolladas. Y tampoco ha quedado 
claro en ese procesa -que yo también entiendo que es 
necesario, que entendemos que es necesario- de ajuste 
entre lo que son los marcos competenciales, 10s marcos 
va a utilizar: es una técnica de asignación federativa o 
federal o es una técnica deslizante. A nosotros nos ha 
dado la  impresión -y  los hechos lo confirmarán, si es así 
o no es así- el que queda abierto un amplio margen, no 
a través de las conferencias sectoriales. sino fundamen- 
talmente el contenido que se plantea de la revisión o la 
reasignacion, que se habla, de competencias, un terre- 
no sumamente peligroso para la estabilidad del mode- 
lo político administrativo de Canarias, más aún cuando 
en  Iz: anter icr  Legislatura se habic planteadc, en princi- 
pio, el que esiabc yc rseíinidc ei modelo polílico cidmi- 
nislrativo; reabririo de nuevo es, sin duda, el poner en 
riesgo loque sin duda habia sido un paso positivo, 
y era estabilizar una sitilacibn, por supuesto, revtsa- 
ble -ninguna situación es estática ni inmutable en la  vi- 
da polilica-, pero s i  hacerlo con tiempo y con perspecti- 
va .  Cuando todavia no ha habido tiempo. porque mu- 
chas de las competencias transferidas no se han culmi- 
nado por problemos de asignación de recursos o de 
aceptación de 10s propios Cabildos Insulares, ya esta- 
mos hablando de una revisibn del modelo. Nos parece 
ciertamente preocupante, cuando no se han exprimido 
al  rnaximo la5 posibilidades de ese marco aprobado, 
pues, ampliamente en esta C h a r a .  
. . .  
i n i t i v a h  tbcnica qupse- 
Nos parece positivo el criterio de que los Siste- 
mas de financiación de las Corporaciones tocaies 
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se eliminen del ámbito del clienteiismo 
Tenemos serias dudas, esperarnos que sea asi Usted 
decia esta mahana que se va a eliminar el paso por las  
Consejerias, u n o  a uno, de los alcaldes; esperemos que 
no vayan todos juntos y en fila india, porque no carn- 
biaríamos fundamentalmente nada. 
Nos ha preocupado, nos ha preocupado, eviden- 
temente, la nu referencia al FECAN, que era uno de tos 
instrumentos que ustedes programáticamente senata- 
ban, e n  su momento, que era una vía para Erear la base 
fundamental donde ese proceso de máxima objetiva- 
ción y racionalización se pudiese encauzar. Nos parece 
que seria un terna para analizar; confiamos en que sea 
asi, porque, me reconocerán -y esto va a ser una dificuf- 
tad importante en el contexto politico de Canarias- que 
el clientelismo no es fácil de erradicar y que en muchos 
casos es un mecanismo importante de la práctica politi- 
ca en el Archipiélago. 
Don Jerónimo Saavedra hizo una referencia, yo 
pienso que acorde, quizás, a esa analogia a la tragedia 
griega, en el sentido de la predestinación. Yo no me 
siento Predestinado en relación a usted; yo creo que 
tampoco usted respecto a mi, igual pudo haberse dado 
otra situación que ta que está dandose hoy aquí. 'i, por 
tanto, a mí me parece que hay que eliminar, no la refe- 
rencia a la predestinación, que es un terna mucho mas 
complicado. también, incluso, al mecanicisrno de  los 
aparentes o reales antagonismos, Yo pienso que aquí 
hay  que ae ja r los  clarcs ei; un piano de debate po l i? i tc .  
y aquí no hay actitudes, por to menos par nuestra par- 
te, preconcebidas ni tensiones o dinámicas personales 
implicitas en dinámicas de análisis políticas. 
Usted me decía que ..., bueno, que había un hecho 
importante, en el sentido de que no era cierto lo que 
yo he apuntado corno un elemento que se dio en la fe- 
cha de  la constitución del Parlamento. Bueno, tenemos 
nosotros esa impresion y esa perrepc ih -el miedo e5 li- 
bre, ya lo dice et dicho popular-, en d sentida de que, 
efectivamente, usted recalcaba en su intervencibn el  
temar a que una  deierrninada situación no se diera; 
también es cierto que ustedes estaban periectarnente 
informados del procesa, de las circunstancias y de la di- 
námica, y de eso se habtó esa mañana; otra cosa es 
que, bueno, en virtud d e  esa autonomia, igual que la 
nuestra, pues, que ustedes optasen por la alternativa 
que entendiesen más correcta, pero no que efectiva- 
mente no se hubiera dado esa circunstancia. 
Practica usted algo que, con indudable (Se encien- 
de / a  luz ruja en la tribuna de oradores.) habilidad, t ra-  
ta de asignarme a mí; y es una t4cnica hábif que es ta de 
las supuestas ignorancias para, pues, entrar en la diná- 
mica logicamente del cuerpo a cuerpo del debate elec- 
toral. 
Yo no me considero un experto, jeh!, i faltaria 
más!, ni en Derecho Constitucional ni en otros Dere- 
chos; sí que hemos estudiado este tema con alguna 
gente que efectivamente sí tiene un nivel de experien- 
cia. Lo que es indudable es que no significa una amplia- 
ción del techo cornpetencial, a nivel práctico, el hecho 
de que las competencias derivadas de la LOTRACA se 
integren dentro de la  estructura cornpetencial del Esta- 
tuto de Autonomia; jno es más techo cornpetenciali 
m r a  cosa es que et ins- se nrb- 
sume e n  la estructura del Estatuto. Pensamos que eso, 
adernss. está bastante claro dentro de lo que es un PO- 
CO el esquema del bloque constitucional; y el hecho es 
que las vias de transferencias pueden ser diversas, y no 
son Únicas, ni siquiera el Estatuto en exclusiva -un Esta- 
tuto de Autonomía- es la única vía o instrumento cons- 
titucional para la asignación de competencias. 
Nos confirma usted nuestro temor en el tema de 
las carreteras -que tampoco se ha precisado-, q u é  va a 
oiurrii ton  ese debGte, que subyace, e n  el renlido de 51 
se produce o no una cesitin temporal de las competen- 
cias. Ese terna no se ha aclarado, cómo se va a resolver. 
Pero, además, nos ha confirmado nuestro temor. 
Usted sabe perfectamente que ei primer plan se ha am- 
pliado por dos años más. Usted h i to  mención a que se 
incorporarian los proyectos de carreteras de Canarias 
a l  segundo plan, con lo cual ... Bueno, esto es lo que yo 
tomé nota (Ante gestos del sehor Candidato.), y me 
habló -segundo plan-, jeh!, y esto es lo que se dijo; si es 
un error, pues, bueno, nos quedamos tranquilas res- 
pecto a esta circunstancia. 
EL señor PRESIDENTE: Señoría, vaya concluyendo. 
El senor BRITO GUNULEZ: Termino, senor Pres¡- 
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dente. Espero q u e  me deje un par de minutos dentro 
de ta cortesia identica que otros han tenido esta maria- 
na. 
€n cuanto a la interpretación del articulo cuaren- 
t a  y cinco-tres. Y a  h a  habido un pronunciamiento, el 
del Consejo Consultivo de Canarias. iQui&n debe ahora 
clarificarlo?: Luna negociación con el Estado?, je1 Tri- 
bunal Constitucional?. . Ya hubo posibilidades en esta 
Camara de haber remitido, en situaciones muy concre- 
tas, esa actuación o clarificación; nos parece que seria 
importante aclararlo. No to he escuchado. 
Hay cuestiones elocuentes que usted no ha da- 
do ..., a las cuales usted no ha dado, por lo menos, res- 
puesta. 
Primero: LEI  Gobierno tiene una responsabilidad 
solidaria o no? -No formalmente, sino realmente. Y eso 
nos preocupa; porque se ha dado una  situación ante- 
"Reino de Taifas", d e  un reparto de áreas Y es funda- 
mental para la estabilidad politica de Canarias el que se 
funcione con un gobierno que sea solidario y corres- 
ponsable. Eso no lo hemos visto, ni e n  su programa de 
pacto ni se nos ha clarificado. Nos gustaría saberlo, por- 
que es un dato politicamente relevante. 
I I  
En algunas cuestiones diferencia usted su persona 
de su Partido. Par ejemplo, cuando se dice que usted 
n~ tia thecho ionsideracianes o reíereiiciss a Dari idi l ls 
o no parttdillo. Yo no le hago la diferencia; usted es e l  
Secretario Generat de su Partido, miembro significativo 
d e  su Partido ha hecho esas calificaciones y descalifica- 
ciones. Me parece que en cualquier caso lo que no se  ..., 
yo no trataba de decir que fuera usted personalmente 
quien las hiciera; pera me imagino que aquí la torres- 
ponsabilidad dentro del Partido la  asume todo el mun- 
do, Ibgicarnente. 
¿En el terna de vivienda? Silencio. No contestó us- 
ted cuál era el conjunto de viviendas ni la politica .., di- 
gamos, el cornpromiso, en las viviendas sociales ni tarn- 
poco cuándo se iba a producir la reposición del parque 
afectado, no solamente por "aluminosis" sino la  reha- 
bilitacidn dei parque piibljco actuai, con grandes pro- 
blemas. 
Lo de las Cajas. Pienso que usted hizo una inter- 
pretación que no se corresponde a lo que nosotros in- 
dicamos Pero, bueno, es un terna, en cualquier c a s ~ ,  
que podemos discutir más adelante. 
EI señor PRESIDENTE: Superada l a  flexibilidad, Se- 
iioria, jeh!, le ruego que concluya. 
E l  seiïor BRITO GONZALEZ: Sí, una flexibilidad 
bastante limitada, senor Presidente, frente a otras in- 
tervenciones de esta mañana. 
EI sefior PRESIDENTE: Lleva usted cuatro minutos 
más de los diez, ¡eh! 
El sefior BRITO GONZALEZ: Me esta usted quitan- 
do tiempo. ¿Puedo terminar, serior Presidente? 
EI señor PRESIDENTE: No, no, que lo tiene usted 
marcado ahi delante ademas. 
__ .- ~ _ _  
EI senar BRITO GONZALEZ: Si, sí, si. 
El señor PRESIDENTE: ... (ininteligible) 
EI senor BRITO GONZALEZ: Muy bien, muchas 
gracias. Termino rápido. 
Hay algunas evidencias, y con ello terminamos, 
que queremos reraltar 
E r i  primer lugar: se trata d e  un Goiiierno qcie SE 
va a sustentar sabre un pacto ilimitado! y seriamente 
condicionado. U n  programa impreciso que no se ha 
concretado ni tampoco nos ha convencido el nivel de 
concreción o de puntualización que hasta ahora re ha 
manifestado pur el Candidato. 
Es una evidencia también que se trata de u n  
acuerdo de conveniencia, con un reparto de poder 
donde no queda claro el nivel de compromiso solidario 
en la gestión de gobierno. 
Es un pacto con una  contradicción poli;ica irnplici- 
ta de dificil comprensión social. 
K A N  ha  aportado, en este proceso, su lealtad y 5u 
coherencia, ha apostado por la gobetnabilidad. Pensa- 
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mos que no se nas puede pedir más, y que cada palo 
aguante su vela. 
Por tanto, nosotros, desde la  perspectiva de un 
proyecto autónomo, de Izquierda Nacionalista, expre- 
samos que no podemos, y lo lamentamos en su caso, 
apoyar a este pacto de gobierno; no consideramos crei- 
ble el programa que se ha aportado, y vamos a desarro- 
llar una oposición seria y constructiva Estarnos abiertos 
a cualquier posibilidad de construir alternativas en be- 
neficio de Canarias, respetando escrupulosamente las 
reglas del juego parlamentario, ¡sin ambigüedades!, 
sin ambiguedades. 
Y también queremos, y con ello termino, resaltar 
una conclusión importante: ICAN rechaza cualquier ti- 
po de comportamiento insularista del signo o de l a  cir- 
cunstancia que sea -esa ha sido una actitud ernblernáti- 
ca  en nuestra historia política desde hace mucho 
tiempo-, y, por supuesto, rechazamos tanto e\ insularis- 
En este sentido concreta, querernos dejar perfec- 
tamente claro que tos acuerdos políticos que se puedan 
dar en determinadas corporaciones locales, con la mis- 
ma libertad y con la misma cultura de pacto que algu- 
nos justifican conforme a sus intereses, puede justificar 
y explica -parecerán bien o parecen mal- desde nuestra 
... (ininteiigibleJ de cultura, de cultura de pacto. Ahora 
bien. debe de quedar absolutamente claro que la posi- 
ciOn de  ICAN -y s i  aii se ha interpretado en los medÍo5 
de  cor i iur i i~ac ión es e r r o l e c -  nc. apociar;, ! j am is ! ,  FO; 
',un planteamiento de insuiafización agresiva o coinpui- 
siva de la vida politica canaria. 
Gracias, senor Presidente, por su cornprenstbn. 
El sefior PRESIDENTE: Muchas gracias 
LEI Grupo Popular? EI  señor Fernández 
(Pausa) 
El  sefior FERNANDEZ MARTIN: Sefior Presidente, 
Sefiorías. 
Serior Saavedra, tengo que decir le que  usted no  
me entendió esta mañana, me entendió mai,  y que 
probablemente esa confesión que usted hizo de que 
me detestaba en el pasado. probablemente va a sentir 
la misma sensación en el fututo Porque no debe con- 
fundir las cosas; una cosa es que yo tenga y manifieste 
mi respeto político y personal por usted, como por las 
sesenta Sefiorías que se sientan aquí, y otra cosa bas- 
tante expresiva de su carlcter es que usted esté conten- 
to cuando no se discrepa y deteste a alguien cuando se 
opone Sepa, tenga la seguridad, de que s i  no estoy 
muy equivocado de mi perfil psicolOgico, dei perfil psi- 
cológico que yo he hecho, ... (íninteíigiblej que usted de 
alguna manera decía esta manaria, aludia esta mafia- 
na, le aseguro que me volverá a detestar. Y lo lamento, 
porque sólo voy a usar, a hacer uso, de mi derecho y de 
mi obligacion a ejercer la oposición. 
Hizo usted esta mahiana una critica al Partido Pa- 
pular, cuando habtaba del modelo de  sociedad^ Mire 
usted, sefior Saavedra, Pse no es un problema del Parti- 
do Popular, es u~ probterna de la Izquierda europea. 
desde que Felipe González descubrió que daba iguat 
"gato blanco o gato negro"; son otros tos que han te- 
nido que adaptar sus estrategias, sus discursos y hasta 
su ideologia. Porque, evidentemente, ya no es un pro- 
b!ema de  modelo de sociedad para el PP, porque es 
que ya fio hay mA5 modelo de sociedad que el que no- 
sotros defendemos; no hay otro modelo d e  sociedad, y 
ese es el problema de la Izquierda europea a l a  que us- 
ted pertenece. Un modelo de sociedad, a un debate so- 
hre modelo de sociedad, a l  que ustedec renunciaron 
i : a c o  Í I - I ~ ~ c ! : ~  i ierì ipc lienunciaron ai marxisme, FF;?~!:-:- 
ciaron al federal!srno, renunciaron al tepuhlicanisrnc, 
i renunciaron a las nacionalidades, estoy tentado de de- 
' cir que casi han renunciado a aquel lema de los "cien 
: anos de honradez", pero no lo voy a decir: jcien años, 
, pero quizás ni uno mas!, jcien anos, pero ni u n o  mas! 
I M  y d  I I U  rldy &bare smre-moaeio ue sociedad -I 
Ustedes, aquí en  Canarias, señor Saavedra, han 
cometido un pecado gravisirno de incoherencia politi- 
' ca, que con una habilidad que yo todavía les felicito, 
sobre todo le lelicito a usted, porque han logrado ha-  
' cer un giro copernicano en casi todas sus propuestac d e  
la  primera Legislatura, y en  lugar de ser presentados ..., 
ese giro que ustedes han dado, en lugar de ser presen- 
iado ante la  sociedad canaria COMO el reconocimiento 
de errores, pretenden apuntárselo corno e l  éxito de 
una estrategia en aras  d e  no sé qué objetivo \levado a 
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cabo por et Partido Socialista 
Ustedes han rectificado casi todo. Rectificaron en 
el importantísirno problema de nuestras relaciones con 
Europa. Usted, señor Saavedra, tiene sobre las espatdas 
de sus responsabilidades políticas el que en Canarias 
hayamos estado cuatro anos, casi, debatiendo estéril- 
mente, o por lo menos perdiendo un tiempo lamenta- 
blemente, para conseguir arreglar el desaguisado a1 
que nos condujo decisiones erróneas y equivocadas to- 
madas por ustedes. Ustedes han corregido en cosas tan 
elementales corno, por ejemplo, hoy pretendian, algún 
Portavoz. o el Portavoz Socialista, pretendía, desde esta 
tribuna esta mañana, jus t i f i ca r  que ustedes no han 
cambiado en el tema de potítica energética. Est6 fres- 
quísimo, recientísimo: hace menos de un año todavia 
ustedes presentaban una enmienda al PECAN, aproba- 
do al  final de la Legislatura pasada, dejando abierta la 
puerta al carbOn; y hoy, sin embargo, como el Ministro 
Aranzadi y todos sus colaboradores han modificado la  
posición de los Socialistas en Madrid, hoy escuchamos 
defender al  Gobierno Central las centrales de ciclo 
combinado y el gas y otros carburantes ..., y otras fuen- 
tes de energía como combustible, con los mismos argu- 
mentos que desde hace arios venirnos defendiendo en 
Canarias, y ustedes, sencillamente, no han aceptado 
esos argumentos; y eso ha llevado al grave perjuicio 
que para la sociedad canaria tiene el hecho de que se 
retrasara durante anos, durante  at menos tres anos, la 
torna de decisión que permitiera el acceder a los fon- 
dos comunitarios para f inanciar . Mire usted, todavia 
&An, p r o i x b i e m e i i i t ,  toasvi; estiri €6 . i / ( : i n t c / i g / -  
ble), si no me equivoco, preguntándose qué tienen que 
hacer con las centrales que empezaron a hacerse cuan- 
d o  ustedes adoptaron la decisión sobre el carbón. 
Unas palabras , hablo usted de un drscurso psico- 
lógico más que político Sinceramente debo estar per- 
diendo mis facultades pedagógicas, lo reconozco Yo 
hice un discurso eminentemente político, trate de de- 
mostrar que no estarnos ante un pacto de estabilidad, 
que estarnos ante un pacto de incoherencia política y 
que el resultado es un programa ni nacionalista ni 50 
cialista, sino más bien un programa de 1 0  que ustedes 
nunca han sido y de los que siempre han sido y ya no 
quieren ser, es decir, un programa que  SI algo puede 
ser, puede ser llamado, es un progrania insularista; in- 
sularista hasta en ta insularización d e  las Consejerias 
del Gobierno: insularista. Ya no estamos hablando de 
que los Cabildos sean un gobierno insular; los insularis- 
kas ya discuten a que Isla (e toca cada Consejerfa del 
Gobierno. Es evidente que con e5e proyecto al que us- 
tedes han claudicado, o ante el que ustedes han ctaudi- 
cado, ya no es posible hablar en términos de cohercn- 
cia como usted pretende hacer. 
Unas palabras sobre la austeridad. Distorsion4 us- 
ted los datos, señor Candidato. Cuando yo hablo de 
austeridad, evidentemente no se puede hablar en los 
términos en los que usted trat6, hábilmente -lo 
reconozco-, de aportar unas cifras que naturalmente 
varian en  función del presupuesto. .En términos de au- 
toridad la  pregunta es, y la respuesta es: ¿Cuánto supu- 
so para Canarias en términos de porcentajes presu- 
puestarios los gastos no generadores de riqueza, los 
gastos no generadores de actividad económica, [os gas- 
tos consultivos en tkrminos de gastos corrientes? Fe h e  
oido quejarse -110 aquí esta mañana, pero sí estos dias- 
de que se encuentra en una situacitjn, que yo compren- ,, - 
do, l a  cornprendo muy bien, le he oído quejarse de que 
se encuentra, en este terna de la austeridad, con que 
han acabado con su presupuesto, que no tiene presu- 
puesto Lo comprendo muy bien porque a m i  me pasó 
lo mismo; de  manera que comprendo absolutamente 
el problema con el que usted se encuentra. Y, por tan- 
to, va  a tener que hacer lo mismo que yo hice, que es 
un crédito suplementario para poder agotar las necesa- 
rias y obligadas responsabilidades u obligaciones de re- 
presentacián de l a  Presidencia del Gobierrio Boato 
E L .  , cu i ;e r i ux  e i  acouar CGE @i boatc; y esc er cr. ~ 5 -  
cado del que usted no estuvo libre M e  dice: hable us- 
ted más del futuro y no del pasado. Mire usted, seiior 
Saavedra, evidentemente, nunca he sida marxista, ni lo 
he sido ni lo voy a ser -ya nadie, yo creo que ya pocos 
van a seguir siendo marxistas . . .  Tengo el minuto aquí ... 
(Dirigiéndose al sefior Presidente de la Carnara.) Pero, 
evidentemente, no se puede dar crédito, no se puede 
aceptar sin menoscabo de la credibilidad, 5i  no se tiene 
en cuenta los antecedentes personales y potiiicos de las 
conductas humanas. Y es evidente que en ese tema, así 
como en otros no tengo empacho en reconocerle sus 
méritos y, en todo caso, sus virtudes politicas, en esto, 
sinceramente, señor Saavedra, de esto no puede usted 
p r esu nl i r . 
Voy a terminar (Se enciende la luz roja en la fr ibu- 
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na de oradores.), ya estoy consumiendo mis últimos se- 
gundos -esto es un magnifico ejemplo, jeh!, un rnagni- 
fico invento- (Sefialando la luz foja del estrado.) 
Señor Saavedra, hay que ilamar a las cosas por su 
nombre. Usted esta mahana insistió en lo que ha veni- 
cio siendo el argumento de algunos dirigentes y d e  al- 
gunos agentes económicos de fa  sociedad canaria, de la 
pretendida necesidad de un gobierno estable. Creo, 
por lo menos desde mi óptica, que he explicado que no 
es lo mismo un gobierno estable que un gobierno de 
amplia mayoría. que es lo que usted se dispone a presi- 
dir. U n  gobierno estable no se deduce del peso conta- 
do en Diputados de una mayoría parlamentaria; un go- 
bierno estable es, podría serlo, un gobierno rnonocolor 
con treinta y un Diputadas de ese Partido, o de un mis- 
mo Grupo parlamentario. Eso es un gobierno estable. 
Un gobierno inestable puede ser que sea un gobÍerno 
con un soporte de dos tercior de ia Cámara, si las con- 
tradicciones son tales que no sean capaces de ponerse 
intenté hacer una critica desde el punto de vista de la 
política general y no entrar en el detalle de las políticas 
sectoriales, pero, ejemplos, a montones, todos los que 
usted quiera, de incoherencias y de problemas con los 
que usted se va a encontrar. Por ejemplo, cuando us- 
ted, en un momento determinado de su discurso de po- 
l i t ka  medio-ambiental ... -habla de medio ambiente en 
todo ei discurso, lo cual, lo cual es de agradecer; otra 
cosa es que este Gobierno ofrezca credibilidad suficien- 
te  y necesaria para aceptar, sin más, que eso 5e va a Ile- 
var a la prácticz. Dice us ted  en  u n  momento deterrnina- 
do: pretenderemos coordinar nuestras actuaciones pa- 
ra obligar el cumplimiento de la diicÍptina en materia 
de costas -aproximadarnente, la c i ta  no es textual. Y yo 
pensé en Guatira, ya pensé en Guatira, en donde hay 
un gravisirno problema de indisciplina, de indisciplina 
legal, por algunos responsables politicos que hoy i e  van 
a dar su voto, vulnerando cualquier precepto conteni- 
do en la vigente Ley de Castas. Y,  así, podría darte suce- 
sivos ejemplos. 
Serior Saavedra -no quiero abusar de la amabili- 
dad del serior Presidente más-, yo espero que en estas y 
en otras cuestiones usted sea capaz de encontrar la ca- 
pacidad necesaria -que la  va a necesitar- para tratar de 
superar esas contradicciones. Si asi lo hiciera. sepa que 
en aquellas cuestiones que son de interés para el con- 
junto de los canarios, como hemos hecho en el pasado, 
va a contar con nuestra colaboración y con nuestra ca- 
pacidad de entendimiento, en todo lo que se refiere al 
seguimiento de nuestras potiticai y de nuestras relacio- 
nes con Europa; en todo lo que se refiere al reto de la 
forniación y de la educación de nuestra juventud; en 
todo lo  que se refiere, muy especialmente, al tema de 
las politicas medio-ambientales y de la necesaria disci- 
plina en materia de urbanismo turístico; en todo lo que 
se refiere a una austera y honesta distribución y uso de 
las subvenciones con dinero público, de las que no está 
fal ta esta Institución y esta Comunidad Autónoma. fn 
eso va a encontrar nuestro apoyo y nuestra colabora- 
ción; pero en todo lo demás, sefior Saavedra, sepa que 
s i  usted no modifica 51.1s Comportamientos mucho me 
terno que al final de la Legislatura me deteste tanto CO- 
rno me detestó en  el pasado. 
Muchas gracias. 
Por el Grupo Centrista, el sefior Olarte. 
EI seiïor OLARTE CULLEN: Senor Presidente, Seno- 
rías, serior Candidata. 
Ys creo que me he librado hoy de la tanda d e  va- 
rapaios que corno enseñante a la vieja usanza ha repar- 
tido cl senor Candidato, en respuesta a las distintas in- 
tervenciones de los Grupos Parlamentarios, a diestra y 
s fn ie5 l ro  Y yo CIFO que me he librado hoy, acaso, poi- 
que mi intervención yo creo que ha sido la más suave 
de las que han caracterizado las confrontaciones multi- 
ples que hemos tenido Su Sefioria y yo o lo larga de un 
numero de anos en este hemiciclo, en este Parlamenta. 
‘Y se ha preguntado Su Señoría el porqué, s i  no de mi 
dulzura,  de mi suavidad en esta intervencibn d e  hoy? 
No es que yo quiera hacer méritos para que usted no 
me incorpore al grupo de los detestados en el futuro, 
cosa que no me preocupa sobremanera; lo es, eviden- 
temente, por una razón: porque, si bien usted carece 
de programa, de programa propio ... -no ha sido capaz 
de responderme diciéndome esa media docena de pun- 
tos que yo ie decía: dígame usted alguna aportación 
Socialista a , conienida en el documento que usted ha 
leído. no en el discurso que ha pronunciado. üstcd ca- 
recía de programa propio, carece de programa propio; 
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porque, en definitiva, yo s i  que lo tuve, y usted hoy ha 
desarroltado una gran parte del programa de mi go- 
bierno, una gran parte del programa que se ejecutó y 
que hay que continuar ejecutando, y de una gran parte 
de las actuaciones que pensábamos continuar reatizan- 
do. 
Yo comprendo que hay cosas que l e  tienen que 
doler a Su Señoría, como,  por ejemplo, que el diálogo 
social mantenido por mi con las centrales sindicales ha- 
ya sido infinitamente más productivo y más cordial y 
rn& diálogo que el que, cri su dia, cuando usted ejer- 
c i6  las tareas de Presidente del Gobierna, tuvo con las 
centrales. 
En alguna ocasión, corno aquí se dice en la tierra, 8 
"le ha patinado el embrague". Por ejemplo, yo creo 
que no ha reparado en por que n o  se ha  puesto en 
marcha, o en funcionamiento, et Consejo Económico y 
Social. inmediatamente antes del ult imo verano se 
aprobó la  Ley, habra tres meses pari3 oesarroiiarla, para 
dictar el reglamento, y cuatro meses y pico después, 
cuatro meses y medio aproximadaniente, me parece 
que fue cuando, en Consejo de Gobierno, aprobamos 
el Decreto correspondiente; y he aquí que -y eso lo sa- 
ben perfectament.e las centrales sindicales y la 
patronal- cuando también me preguntó que cuándo se 
ponia en marcha, yo siempre consideré que por una de- 
hcadez,a a la voluntad de! pueblo canario, explicitada 
e n  las uitirnas elecciones, no debia poner en marcha el 
Corisejo Ecoriomico y 5o:ioi, sino ?!.perar Q que celebrz-  
das éstas se pudiera poner en marcha y se pudiera ini- 
ciar con las representaciones correspondientes, en fa -  
z6n de los resultados emanados de las urnas. Esa ha si- 
do la unica razón, y no porque la Ley no se pueda cum-  
plir, porque, por el contrario, celebramos con todas los 
sectores una serie de sesiones con l a  finalidad de con- 
sensuar un reglamento, cual fue e l  reglamento que 
emanó del Consejo de Gobierno al que antes me refe- 
ría. 
Hoy continGan despejadas, a estas alturas del de- 
bate, una serie de interrogantes Esa Autonomia de 
que vatnos a disfrutar a través de la reforma del Estatu- 
t o  y de la revisión de nuestras posibilidades autonómi- 
cas actuales, ¿a qué apunta la voluntad del señor Can- 
didato, SI a propiciar una Autonomia de priniera o, por 
el contrario, a renunciar  a los niveles, a las posibilida- 
de5 y al contenido de las regiones y nacionalidades his- 
tóricas? Lo cual, para mí, al menos, es una importante 
referencia. 
Le hemos hablado, y le hablé por la mañana, del 
"Quinto Centenaria"; y me confundi6 el "Quinto Cen- 
tenario" con ia "EXPO- noventa y dos". Yo comprendo 
la preocupación dei sefior Candidato en que fas mo- 
mias canarias ocupen el lugar de exposición de nuestro 
Pabellón -y. tanto e$ así, que tengo entendido que tie- 
ne ya hasta nombrado el embajador ..., a don Ildefons0 
Rarnirez, me parece, que va a ser el embajador de la 
Comunidad Authorna en Sevilla-; incluso una persona 
muy afin a ustedes estor dias ha estado visitando aquet 
lugar; yo lo comprendo. Pero yo por to que le pregun- 
taba, fundamentalmente, era por el "Quinto Centena- 
rio", por esc "Quinto Centenario" por el cual en diver- 
sas instancias luchamos en  muchas ocasiones. Y o  no he 
desperdiciado la ocasión en que pude referirme a l a  in- 
compresión de la Administración Central y del Gobier- 
lez -evidentemente, no por muchos años mas, si bien 
correligionario, por lo menos, Presidente del Gobierno; 
porque tal como est6n las cosas se ve venir los resulta- 
dos de tas próximas generales-, y en muchas ocasiones 
he hecho alusión a esto; y tengo que destacar aqui la 
bravura con que trabajó siempre en el terna quien has- 
ta el momento presente fue Consejero de Educación, 
Cultura y Deportes de mi Gobierno; y tengo que desta- 
car aquí cómo se encontró siempre con el muro de ta 
incorriprensicn y cbmc FT; absoluto se eniendii: nuestra 
reivindicacibn, que era una reivindicación basoda en ta 
historia y en et protagonisrno que Canarias habia teni- 
do en  el descubrimiento y, en definitiva, en el desarro- 
llo del Nuevo Mundo. Y yo tengo aqui una carta del 
Presidente del Gobierno de la nacidn, que recibí hace 
unas fechas, e n  que contesta, por to que se refiere a mis 
quejas can motivo del poco caso que se nos ha hecho 
e n  cuanto a la participación de Canarias en las activida- 
des conmemorativas del "Quinto Centenario", y me di- 
ce que la información que le han facilitado pone de re- 
l ieve que tanto la Comisión Nacional Quinto Centena- 
rio como el Ministerio de Administraciones Públicas 
han ayudado a Canarias. iEn qué?: ccontribuyendo en 
la medida de tos siempre insuficientes recursos disporii- 
Mes que es lo que ha permitido no hacer viable esto de 
las iniciativas emprendidas' ¿ Q u &  iniciativas': i e l  fa-  
maso Centro de encuentros, el famoso Centro de en-  
no --SO L*-I G u ~ t b - - - - - -  < .  . .  
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cuentros que han paralizado absolutamente después 
de que ustedes aqui en Tenerife jugaran a un insularis- 
mo feroz a propósito de dónde debía ir ubicado el Cen- 
tro de encuentros en virtud de una ubicación que no 
nosotros precisamente habíamos determinado sino su 
Gobierno y personas cualificadas del mismo? 
Lamenta el señor Presidente algunos de los senti- 
mientos que expreso en mi carta. 'i yo espero que en 
esa lucha por la dignidad canaria y en esas reivindica- 
ciones permanentes por cuestiones consustanciales a 
nosotros mismos, pues, se siga lamentando en el futu- 
ro. Y ustedes, tengan l a  perseverancia, y ojafh tengan la 
suerte que yo no tuve, porque perseverancia si  que t u -  
ve bastante y en todas (as ocasiones. 
No me ha contestado el señor Candidato a mi re- 
ferencia a esa pretericibn del artículo tres, apartado 
tres del POSEiCAN. Era cuando yo les decia que ustedes 
hacían un alarde o una voluntad de ir de la mano con el 
señor Fernández Ordóiiez a plantear en la Comunidad 
Europea, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
las cuestiones que el POSEICAN en un plano de igual- 
dad, desde luego, entre las autoridades nacionales y las 
regionales competentes, permitía plantear de forma 
mancomunada ante la Comisión. Y pasó de puntillas 
igual que con las relaciones exteriores. 
No debe ver en mi, seRor Candidato, un africanis- 
ta .  E l  hecho de que usted se circunscriba, estrictamen- 
t f ,  z l e  cuectibr, ebrcpea nretiriendc también en eite 
caso ei  conjunto de  relaciones que hemos mantenido 
con el Africa vecina, y no sólo con el pueblo saharaui, 
que jsiempre! me h a  merecido de una manera absolu- 
tamente recti l inea y en nada dubitativa mis respetos-.. 
Hay otras serie de razones que no es preciso que hagan 
que yo abunde en la necesidad de mantener esas bue- 
nas relaciones con nuestros vecinos más o menos aieja- 
dos pero de esta zona del Africa vecina Vamos a pen- 
sar en INFECAR; vamos a pensar por qué la  Feria Inter- 
nacional surgió, C U A I  h a  sido su principal ctientela y có- 
mo constituye un factor importante de cara al corner- 
cio canario, y de cara a nuestra economia; vamos a 
pensar en la Republica de Maufitania, que se suminis- 
tra de mercaderías obsoletas en ei Archipiélago Cana- 
rÍo, y concretamente en  la isla de Gran Canaria, por im- 
porte de muchos miles de millones de pesetas al afio y 
vamos a pensar en las relaciones con ei mundo ameri- 
cano. i0 es que no cree Eu Serioría que debemos sentir- 
nos legitimamente orgull~sos, y yo al menos me siento, 
de que precisamente mi Gobierno est6 asesorando a ía  
COPRE del Gobierno venezolano en ese proceso de des- 
centralización en que está empefiado?; Les que rnante- 
net esas buenas relaciones con estos gobiernos de allá 
no redunda también en beneficio de nuestros ciudada- 
nos? 
No ha hablado el señor Candidato, y quisiera que 
hablase hoy, del registro de buques. No le estoy pidien- 
do,  iDios me libre!, que determine en qué lugar va a te- 
ner su residencia o su domicilio; no estoy pidiendo ni si- 
quiera que asuma el compromiso de echar l a  perra al 
aire a ver donde corresponde, si aquí o allá, o si el Ar- 
chipiélago Canario, de suyo, constituye una plataforma 
residencial sin necesidad de ubicaciones concretas. No, 
no le pido que 5e manifieste sobre el particular, jcómo 
se lo V O Y  a pedir! Usted m e  diría, por un lado, qué quie- 
re que le diga (Se enciende la iuz roja en la tribuna de 
oradores.), y, por otro, qué le voy a decir. Y ocurriría 
igual que con la Policia Autónoma, que es lo que no se 
ha dicho Estoy diciendo, simplemente, que exprese 
aquí contundentemente si está de acuerdo con fa te- 
sis -det sefior Borrell creo que es- expresada en SUS ulli- 
mos tiempos, de que ese registro de buques será un re- 
gistro de buques nacional. Esto quiero que usted se 
manifieste sobre el particular, ya que este tema, evi- 
dentemente. en el documento del que hoy dio lectura 
no ha sido en absoluto mencionado. 
~ ~ ~ ~ l _ ~ l ^ . l  . 
tioy O E C I Ö  usted que  no sabia por qué se iabícir, 
marchado i05 funcionarios de Seguridad e Higiene. Yo 
se lo voy a decir: porque ustedes negociaron mal las 
transferencias, como negociaron mal las de Educación, 
como las negociaron mal en Obras Públicas, como ne- 
gociaron mal las dei INSERSO. Y por eso fue preciso, ya 
que nosotros recibirnos la Seguridad y la Higiene sin la 
plantilla adecuada, tuvimos que incrementarla, tuvi- 
mos que retribuirlos adecuadamente para propiciar su 
vuelta a las funciones que desarrollaban. Y hemos re- 
alizado, cosa que ustedes no hicieron, curzos de pre- 
vención; hemos establecido medidas coyrectoras; nu-  
merosas inspecciones; sanciones. La Seguridad y f a  Hi- 
giene 5e defiende a base de esto y no a base de carte- 
les. señor Candidato, como usted decía hoy. Hemos he- 
cho multiples jornadas sobre Seguridad e Higiene. y en 
todas l a s  {ornadas celebradas en el Estado espaítol y al 
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igual que en ei extranjero, corno puede ser referencia 
d Congreso rnundiat d e  Seguridad e Higiene de Ham- 
burgo, ha estado presente nuestra Comunidad, sinto- 
ma indiscutible de que teníamos una gran preocupa- 
ción sobre el terna. 
Yo no he estado en Azores, ni en Madeira. En dos 
anos y pico, bastantes cosas hice; entre otras cosas, de- 
jarle a usted expedito el camino con actos que supusie- 
ron en ocasiones un trauma, corno fue la resolución del 
pleito universitario, iqué duda cabe! 'Lo habría resuet- 
to usted?; (por qué no lo  resolvid antes? Exactamente 
que hoy igual tiene ya también expedito el tema cornu- 
nitario, tiene expedita la Reforma del Régimen Econó- 
mico Fiscal, etcétera. Porque hubo coraje, porque hubo 
decisi6n y, evidentemente, porque tuve colaboradores 
en  mi Gobierno que facilitaron extraordinariamente la 
consecucibn de los logros que pretendíamos. 
Hoy he despejado algunas incógnitas -y estoy ter- 
rninanoo, 5 - w ~  le && 
de qué era eso d e  la ganadería ecológica; yo no sabia 
si ganaderia ecológica era soltar todos los pajaritos, 
echar las cabras al monte, ordenar a los muflones. No 
lo sabia. No sabía si se incorporarían a la ganaderia 
ecológica esa cunicultura a la que el seítor Candidato 
también se refería en su documento, cuando parece 
que en ta cría del conejo establecía tambibn el futuro 
de nuestra Comunidad: 
Yo lo que si  s e ,  sehor Presidente, sefior Candidato 
a ta Presidencia -dentro de unos minutos senor Presi- 
dente, obviamente-, que he procurado ser suave en mi 
intervencidn, acaso porque su programa era una parte 
del mío, y esto me facilitaba mucho las cosas y evitaba 
la contradicción; y en ningún momento he descalifica- 
do. Yo ni siquiera he dicho que la composición de uste- 
des, esa composición variopinta a nivel regional y na- 
cional, con tantos y tantos espectáculos, ni me he refe- 
rido a ello. 
1) 
Creo que usted ha  tenido un acto de mal gusto 
cuando ha dicho que los gobiernos nuestros estaban 
integrados,.., eran tina especie de barco integrado por 
los Hermanos Marx. Eso ha sido. , sí, eso ha  sido una 
cosa de m'al gusto que se ha dicho hoy Porque los Her- 
manos Marx eran tres Tres eran los componentes del 
Gobierno: el Partido Popular, {as Agrupaciones Inde- 
pendientes de Canarias y el CDS. ¿Quiere decirme us- 
ted, sus actuales socios, a cuál de los tres Hermanos 
Marx corresponden? Serfa conveniente que usted lo 
clarificara también; sería conveniente que usted lo cla- 
rificara para saber si son "el mudo" o si "el mudo"'va a 
ser usted. Yo creo que "el mudo" va a ser usted, por- 
que usted va a ser en "San Bernardo" una especie de 
florero, donde va a relucir una f l o r  - l a  rosa, 
evidentemente- que será dificil que se marchite, por- 
que cuantas veces sea preciso podrán tener agua de "El 
Pinalito". 
(Risas en la Sala). 
Muchas gracias. cefior Presidente. 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
¿Agrupaciones Independientes de Canarias? 
E l  sefior Martin. 
EI señor MARTIN MARTIN (Juan Alberto): Sefior 
Presidente, Serioras y senores Diputados. 
(Rumores en la Sala). 
EI serior PRESIDENTE: ¡Por favor, silencio, Seño- 
ria. 
El señor MARTIN MARTIN (Juan Alberto): Mi in- 
tervención se va a circunscribir a algunas cuestiones 
concretas planteadas en relación con mi intervención 
anterior en representación del Grupo Parlamentario 
Socialista. 
En primer lugar, en relación con el Portavoz de la 
KAN, donde, por una parte, le tengo que agradecer lo 
del espiritu juvenil en cuanto a las excelencias, el canto 
a las excelencias, a I05  méritos del Candidato a la Fresi- 
dencia Yo entiendo que usted, aqui, no lo cante; pero, 
evidentemente . . .  -o no haga referencia a sus excelen- 
cias, aunque ha dicho que las comparte-, pero creo que 
en este caso es una de mis obligaciones rememorar la 
memoria a muchos y recordar algunas cuestiones. Por 
lo tanto, en este caso, no ha habido canto del cisne, 
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porque al final el cisne muere. En este caso yo creo que 
el cisne está reviviendo. 
Yendo a cosas más importantes, en relación con el 
modelo administrativo, de lo que se trata es funda- 
mentalmente -yo entiendo que a veces se vive de tdpi- 
cos, de aprensiones, y es lógico, pues todos vivimos de 
eso-, de Io que ce trata, fundamentalmente, es de ra- 
cionalizar el modelo administrativo. Y racianalizando, 
completando bloques de transferencias; completando 
las funciones de las competencias transferidas de una 
forma lógica y de  una forma coherente, de tal manera 
que le podamos dar estabilidad a esas relaciones entre 
la Comunidad Autónoma y los Cabitdos, y me parece 
que hacia esta manana referencia -y no son datos, o 
ntimeros rigurosos-, pero sí darle una cierta estabilidad 
durante una serie de arios -ocho, nueve, die2 anos-, de 
tal manera que veamos cbmo funciona el modelo, y a 
partir de ese momento le demos tranquilidad al  mode- 
lo para que funcione, lo convirtamos en eficaz y des- 
¿Las técnicas...?, jcómo se hace eso? Pues, a través 
de las técnicas contempladas en la ley de Cabildos, en 
la Ley de Administraciones PUblicas Canarias: a través 
de las transferencias y a través de las delegaciones. Por 
lo tanto, nos meteremos en la linea contemplada en la 
propia Ley. 
Me alegra mucho, por otra parte, y para nosotros 
eso es fundamental, el t ratar de ordenar las relaciones 
cori ios Ayuntamienios, el o'3jetivar esas telaciones, el 
tratar de desterrar de la vida política canaria ese tlien- 
telismo con tos Ayuntamientos en función del color 
que tenga el alcalde Y, desde luego, para hacer esa 
función, aparte de desarrollar la Ley contempiada en el 
Estatuto de Autonomia de Canarias, del Fondo de 
Compensación lnterinsular destinado a los Ayunta- 
mientos, evidentemente, aquí hay que contar con 
una Institución, que a nuestro juicio hay que 
potenciar al máximo como interlocutora de los intere- 
ses globales de los municipios, como es la FECAN. Des- 
de esa perspectiva esté usted tranquilo que al menos 
desde la perspectiva del Grupo Parlamentario So- 
cialista y desde la perspectiva del propio Candi- 
dato a Presidencia del Gobierno está en esa li- 
nea. 
Yo me lie alegrado muchísimo, sinceramente, de 
oírle sus palabras en relación con el rechazo a! insularis- 
rno y ai fomento de la lucha entre las Islas. Sinceramen- 
te se lo digo, porque salie cu61 es la actitud del ParLido 
Socialista, ha sido siempre. Y aprovecho la  ocasión. en 
estos momentos, para contestarle -o clarificar- a una 
cosa que dijo esta mafiana ... -yo creo que injusta, yo 
creo que injusta, sinceramente, aunque se han hechos 
muchos comentarios al respecto. Se ha dicho, por ejem- 
plo, que en Santa Cruz de l a  Palma, por parte de la di- 
rección del Partido, se habia fomentado -del Partido 
Socialista en Canarias- se habia fomentado, pues, una 
indisciplina que ai final se produjo. Yo !e puedo asegu- 
rar a usted que eso es rotundamente falso, jrotunda- 
mente falso!, y le puedo decir a usted que hemos he- 
cho ..., al  contrario, desde la dirección del Partido a ni- 
vel regional se ha hecho un esfuerzo enorme, un es- 
fuerzo enorme, para corregir esa situación, y afortuna- 
damente la situación se puede corregir; se puede co- 
rregir, al  menos, desde la perspectiva de los Socialistas. 
Sin embargo, eso en modo alguno, don Oswaldo, en 
m m o ,  Puede I U S i l f  icar otras acti tuderr-eaKza- 
das por ei Grupo al cual usted representa, o la organi- 
zación política a la cual usted representa, en  otros Iu- 
garer, basándose, no en informaciones de la  prensa, s i -  
no bashdose'en la moción de censura presentada en 
el Cabildo insular de Gran Canaria, donde el  "IeÍtmo- 
t i v "  de la misma es la defensa a ultranza de una isla 
porque va a ser agredida por otra. Y al texto de esa mo- 
ción de censura me remito. Yo espero que, y si nosotros 
vamos a corregir -y no la organización det Partido sino 
los militantes y los concejales det Partido en Santa Cruz 
de La Fairna var .  c corregir un  er ro r  CometiSo coi: 
anterioridad- !a organización tCAN corrija, corrija, al- 
gunos de Jos errores, no a nivel de los consejeros, na a 
n ive l  d e  los concejales, sino a nivel de  la organización, 
que ha cometido en otros sitios. 
I I .  
En relación con el representante dei Grupo Popu- 
lar, hacer algunas ..., plantear algunas cuestiones muy 
puntuales y muy concretas. 
Bueno, usted dice que nos fel ic i ta por la venta  
que hemos hecho del cambio de  estrategia en relación 
c a n  l a  Comunidad Económica Europea Yo no creo que 
hubo ninguna venta; somos, en general, el Partido So- 
cialista es, en general, muy mal vendedor, muy mal 
vendedor Se lo puedo asegurar: muy mal vendedor. Y 
aquí lo que hubo, sinceramente, es u n a  reftexión, refle- 
xion abierta desde cuando se tomó la otra decisibn, 
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donde se planteó que por tres años se iban a ver 105 re- 
sultados de la misma; y en ese momento se plantea y se 
abre en el Partido, a lo fargo de todo un ario - y  yo creo 
que fue un ejemplo a realizar por todos los Partidos en 
Canarias- una reflexión interna, un debate riguroso y 
serio, internamente, dentro del Partido Socialista. y se 
cambiaron y se rectificaron nuestras posiciones. Pero 
podemos decir aquí, can rotundidad, que hasta ese 
momento no se había hecho ningún d a t o  a ningún 
sector econdimico. A partir de ese momento 5e podria 
hacer darïo a algunos sectores econhicos, y precisa- 
mente por esa situación, por el cambio que se habia 
producido en la propia Comunidad Europea, y como 
consecuencia del debate interno, el Partido Socialista 
Canario, autbnomamente, rectificó su posicibin anle- 
rior. Por lo tanto, no hubo cambio de estrategia por ra- 
zones de oportunidad, y de que hemos vendido una  co- 
sa cuando habiarnos defendido otra, etcetera, etcete- 
ra. Mire usted: por el contrario. Y ahí tiene usted a un 
compahero sentado cerca de su escaño, al  cual algunos 
compañeros suyas, en el PartidoPopular, manteniendo 
aparentemente una posición, al  final, cuando se les  
quitó el paraguas del Partido Socialista, resulta que de- 
fendieron ta primera posicidn que defendia el Partido; 
y cuando les quitamos el paraguas, en algunos sitios se 
quedaron un poco, pues, al ci& abierto, y se mojaron 
algunos, entre ellos, 5u companero don Jose Luis Gon- 
zález, al cual, por supuesta, le profeso un gran aprecio, 
y él sabe perfectamente de Io que estoy habtando. 
iEn cuanio al cambio en l a  políiica energét ica7  
¡No, en absoluto: no hay ningún cambio! Aquí esta Cá- 
mara aprobó que en la segunda fase del PECAN et ciclo 
combinado gas y fuel seria lo que iba a predominar. ifs 
lo que hemos aprobada hoy, en e l  programa que ha 
presentado el Candidato a la Presidencia; única y exclu- 
sivamente! ¡No ha habido ningiin cambio! Si usted lee 
bien, el programa presentado por el Candidato dice 
que en el diseño futuro para las nuevas centrales 5e va 
a tener en cuenta; y,  como consecuencia, si las nuevas 
centrales van a ser de ciclo combinado fuel y gas, evi- 
dentemente habrá que almacenar ese gas. Y eso es lo 
que se plantea en el programa, ni más ni menos: No ha 
habido ningijn cambio de actitud ni de planteamiento 
por parte del Partido Socia!ista diferente a lo que apro- 
b6 en su momento con el Pian Energético Canario 
Sefior representante det CDS -no, los Hermanos 
Marx ,  al principio, eran cinw; usted se refiere a la u:,. 
ma etapa-. mire usted, a mi se me ocurre una muy  sim- 
ple reflexibn después de haberlo oído. Usted ha hecho 
una crítica muy fuerte, muy fuerte, y yo creo que no es 
bueno, al pueblo canario. Porque, isi usted lo hizo tan 
bien, tan bien, tan bien!, ¿por que l e  peg6 el varapalo 
que le peg& el dia veintiséis de mayo? 
Nada mSs. Muchas gsacias. 
( E l  sefior Bonis Alvarez solícita intervenir en el uso 
de la palabra). 
EI senor PRESIDENTE: EI sefior Brito y el setior Fer- 
nandez tienen derecho ... LUsted sefior Bonis por ... ? 
El sefior BONIS ALVAREZ (Desde su escah): Era 
para una cuestión de orden. 
EI señor PRESIDENTE: ¿A ver, a ver? 
El sefior BON15 ALVAREZ: O sea, que como en la 
interve'nción dei sefiior Portavoz del Grupo Parlamenta- 
r!o..: 
- __ 
El señor PRESIDENTE: Esto es Io que voy a indicar 
ahora. 
Que por un cruce, el setïor Portavoz del Grupo So- 
cialista ha asumido, diriamos, ei sitio del Candidato pa- 
ra  ConteStar algunas cosas, y también ha hecho alouna 
alusibn concreta de otro tipo. Así que en este momen- 
to ... 
El senor MARTIN MARTIN (Desde su escano): Se- 
fior Presidente ... 
EI serior PRESIDENTE: ¡Por favor!, ¡por favor! Tie- 
ne dos minutos para una alusión a una situación espe- 
cial de ICAN, en Santa Cruz de La Palma, sefior Brito, y 
también tiene et sefior Fernández una alusión concreta 
con respecto a don lose Luis, del Cabildo de La Palma, y 
ha habido también una situación especial con respecto 
al señor Olarte. 
Asi que tiene usted dos minutos, refior Brito. 
El señor BRITO GONZALEZ (Desde su escafio): Mu- 
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chas gracias, serior Presidente. 
Bueno, a mi me parece muy legitimo que el Porta- 
voz del PSOE en este momento -curiosamente no e l  
quince de junio, o despues del quince de junio- plantee 
una solución a algo que, sin duda, segun manifiestan 
los propios miembros del PSOE en su declaraciones pú- 
blicas, pues fue algo de lo cual no se lamentan y que 
fue realizado conscientemente. Perdón, aquí hay de- 
ctaraciones del Portavoz, don Luir Rodríguez Canino, 
en 0 5 m s  térmi-nos, literalmente expresadas y resaltadas 
{Anie e l  gesto de disconformidad dej senor Mart in  
Martin, Ivan Alberto). Y nos tenernos que preguntar 
lo siguiente -más aún, están diciendo que hasta cues- 
tionan la figura dei Candidato a la Alcaldía, y que hay 
que relacionarlo .con otras situaciones-: Lpor que el 
cambio, o la propuesta de cambio, ahora y no el quince 
de junio? Porque han cambiado algunas cosas: las cláu- 
sulas secretas en el pacto AIC-PSOE, en  las cuales se 
plantea el compromiso de no moción de censura y, por 
tanto, no atectación ai Cabfldo de l a  Isla de La Patma - 
ahí se ha resuelto el problema, porque ese era un pro- 
blema que estaba con PITI, indiscutible.. 
El senor PRESIDENTE: Sefioria, te recuerdo que 
son dos minutos, por favor, jeh! 
EI señor BRITO GONZALEZ: Sí, pero dejerne termi- 
nar, por favor ... 
El senor PRES1DENTE: Bien, bien, bien. 
El sehot BRITO GONZALEZ: ... no los he agotado, 
señor Presidente ... 
El señor PRESIDENTE: Los ha agotado, ast que in 
tente terminar. 
El señor BRITO GONZALEZ (Desde su escafio) 
Bueno, pues entonces, pues, mire usted, dejo de expli. 
car la cuestión porque 
El sefior PRESIDENTE: No, no, no; continue, conti- 
núe pero ... 
El señor BRITO GONZALEZ {Desde su escafio): ... 
Me parece que se reiteran ... 
EI sefior PRESIDENTE: ... Pero, ipor favor! ,  ¡por fa- 
vor!, haga usted una síntesis del tema, que es una alu- 
sión 
El señor 081TO GONZALEZ (Desde EU escafio): 
jclaro!, pero es que tuvo  tiempo para exponer toda 
una alusión en un tema que no venia a este debate. 
El sefior PRESIDENTE: Bien, bien, pero e5 una d u -  
sión. 
El sefior BRITO GONZALEZ (Desde su escafio): EvÎ- 
d entemente. 
_ . _  Ese es otro elemento que permite cambiar ta si- 
tuación. Se habia de un defecto de trasmision -no sé 
quién trasmitió y como trasmitió, pero hay un defecto 
de trasmisión-, y, evidentemente, hasta ahora, ni tan si- 
quiera tos representantes de su Grupo en la Isla d e  La 
P a h a  se han puesto en contacto con los representan- 
tes de ICAN. 
Mire usted, por tanto, nosotros pensamos que si 
hay que rectificar errores, los rectificamos todos, inchi- 
dos algunos errores, jeh!, globales que 3e puedan dar y 
se puedan estar planteando en el contexto de la políti- 
ca en Canarias: jtûdos! Vamos a dialogarìos, vamos a 
verlos. analizamos todos los errores en el plano global 
y en et plano particular institucional, y, entonces, pues 
lógicamente todos los errores se resuelven y encontra- 
remos una solución posiblemente a satisfacción de to- 
doi  
Gracias. señor Presidente. 
El señor PRESIDENTE: Bien. 
EI sefior Fernandez. 
EI senor FERNANDEZ MARTIN (Desde su escano): 
Señor Presidente, yo agradezco su lucidez adelantán- 
dose a mi peticion de palabra, pero no me daba por 
aludido en relación con el  setior González; quería ex-  
presar mi enérgica protesta, porque en un debate que 
sostenemos con ei  Candidato, serior Saavedra, seamos 
respondidos por el Portavoz, por una persona que 
n o .  , con el debido respeto, no es objeto de debate en 
este momento. Por tanto, yo creo que es una muestra 
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de respeto a la Cámara, incluso, puesta que ya se ha re- 
petido un discurso que habia sida leído hace una sema- 
na, incluso, s i  se repitieran los mismos argumentos, es- 
toy dispuesto a oírlo de nuevo; pero reclamo mi dere- 
cho a que a mi intervencibn responda el sefior Saave- 
dra. Y, señor Saavedra, si esto es un adelanto de lo que 
va a ser su comportamiento en el futuro, le aseguro -si, 
te recuerdo cuando usted se negaba a comparecer que 
enviaba Consejeros, eicétera-, le aseguro ahora, con 
mSs razón que hace unos minutos, que me va a detes- 
tar muchísimo. 
El señor PRESIDENTE: Sefior Olarte, usted tiene 
un minuto, que fue una cosa muy concreta, jeh! 
{Pausa motivada por problemas en la megafonia). 
El sefior OLARTE CULLEN (Desde su escafio): Gra- 
cias, sefior Presidente. Empiece a contat el minuto des- 
de ahora, por favor. 
Bueno, yo tengo que pedir perdón al serior Saave- 
dra porque la alusión a los Hermanos Marx quien la hi- 
zo fue su corrrpatïero y, sin embargo, amigo. Yo creí 
que 4 iba a contestar a mi interrogante y a decir cuáles 
eran los Hermanos Marx, y cuál era cada cuál. No lo hi- 
zo así e hizo otra pregunta que nada tenía que ver con 
lo anterior. Y mientras el  hablaba, yo recordaba que los 
Hermanos Marx inicialmente no fueron tres sino cua- 
tro. Habia uno aue era  el oue decia mds boberias, a l o  
mejor fa l t a  por identiiicario. Yc, mientras, escucnakx y 
meditaba que decía boberías. Fero hay quienes dicen 
más boberías; corno dicen allá en mi is la :  boberías bo- 
bas. 
e 
Nada más, señor Presidente 
EI sefior PRESIDENTE: Muchas gracias 
Sefior Candidato, tiene usted la palabra 
El sefior SAAVEDRA ACEVEDO: Gracias, sefior Pre- 
sidente. 
Agradezco a don Miguel Cabrera, de nueva, sus 
palabras y sus buenos deseos para un futuro mejor pa- 
ra las Islas, porque será eso bueno para todos, tanto pa- 
ra los que gobiernan carno para 10s q u e  están en la 
oposicitin 
E insisto en que apoyaré todo 10 que sea y signifi- 
que cooperacibn entre continentes. Hay una referencia 
explícita en el programa que ayer expuse, y esta mana- 
na de nuevo recordé algunas acciones emprendidas a 
nivel internacional, otras que no he mencionado, des- 
de aquella operacibn "Sur-Sur", que ha caido en e! si-  
lencio, probabfemente por falta d e  iniciativa o de im- 
pulso, en los cltirnos cuatra aiios. Pero soy un entusias- 
ta de la cooperación internacional. Y, también, recuer- 
do que en el momento de trasvase de poderes, en el 
ochenta y siete, manifeste a don Fernando Fernández 
que habia un proyecto de convenio de cooperación con 
Mauritania y que había resuttado complicado por una 
serie de incidentes, y de ese convenio de cooperación 
hasta el presente. pues, todavía hoy no se ha adelanta- 
do nada, ni siquiera con efectos positivos sobre la  flota 
artesanal como en más de una ocasibn hemos oido. 
I - I  
>U tmyeee&Rwfd- es- 
timación de militarización excesiva del Archipiélago-, 
mantendremos las posiciones y no nos vamos a conven- 
cer, pero eso es lo propio de Ja pluralidad democrática. 
A don Oswaldo Brito. Yzcreo que las coinciden- 
cias de formación, de creencias, pues, nos lleva a la pre- 
destinación y a i  hado; y la  común afiridn también a la 
tragedia griega me ha hecho hablar d e  esa predestina- 
ción del destino. Pero, evidentemente, no cabe ta me- 
ner  G U ~ Z  Q U E  anibcs mrnm orander deiensores d e  l: i,- 
bertad y que, como tales, sabernos que mucho pode- 
mos todavía decidir en nuestra comportamiento. 
Y le agradezco, o me tiene que agradecer, esa im- 
putación de supuestas ignorancias. porque le ha permi- 
tido ahora, en esta réplica, clarificar alguna de las afir- 
maciones que había hecho muy tajantemente y que me 
llevó a las críticas expuestas con anterioridad. Por ejem- 
plo, ahora ha podido clarificar su alcance acerca de la 
LOTRACA. Efectivamente, no se trata de aumentar ni 
elevar et techo de competencias, pero s i  es dar garantia 
y estabilidad; en eso insisto, y eso e5 un paso importan- 
te, no tenerlas ahí prestadas, bajo control, bajo un Go- 
bierno que vuelva a las desconfianzas hacia las Autono- 
mias -que puedan venir en el futura- y que diga: plies, 
para acá esta competencia; mientras que s i  está incor- 
porada af Estatuto ese riesgo desaparecerá. Y ,  por con- 
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siguiente, creo que e5 u n  fortalecimiento dei nivel  au- 
tonómico canario. 
Lo mismo en cuanto a la pregunta sobre la  inter- 
pretación del alcance del artículo cuarenta y cinco-tres. 
Efectivamente, estamos pensando en el pronuncia- 
miento del Tribunal €onstitucional. Conocemos ése y 
otros puntos del Consejo Consultivo de Canarias en re- 
lación con otros proyectos de ley que no han llegado ni 
siquiera a la Cámara, corno la d e  Aguas Interiores que 
es otro tema en el que creo que es conveniente llevar al 
Tribunal Constitucional para que se pronuncie. Me pa- 
rece que no hay vías establecidas en la Ley Orgánica de 
establecer consultas y, por consiguiente, es unicamente 
a traves de una provocación teatralizada, deciamos, 
por la que le recarguemos el trabajo del Tribunal Cons- 
titucional. 
E I  tema de las carreteras. Si, y se lo traigo ya ahora 
en la página dieciocho, primer párrafo: 
"Nas proponemos redactar y poner en marcha el 
Plan Regional de Carreteras y cristalizar e l  necesario 
acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transpor- 
te, con el f in de incluir a Canarias en las inversiones de 
fas planes de carreteras, anticipando las inversiones de 
conformidad con lo previsto en la Ley veinte/ mil nove- 
cientos noventa y uno, de siete de junio, de rnodifica- 
ción del Régimen Fiscal de Canarias." 
Ahi hay un artículo donde se declara el interés ge- 
neral, y, por consiguiente, se asume, pot jas Cortes Ge- 
nerales que han aprobado esa Cey, el interés general 
en determinadas áreas canarias, como es fa Sanidad, l a  
Educacion y las Comunicaciones. 
Por consiguiente, apoyándonos en ese precepto, 
sin necesidad de esperar al segundo Plan Nacional de 
Carreteras, que se retrasa por et retraso en la conclu- 
sión del primero, se puede, y eso es lo que vamos a soli- 
citar, a negociar, a pedir -aquí está en el programa-, la  
inclusión de algun proyecto concreto que sea financia- 
do por la Administración Central en los Presupuestos 
anteriores al segundo Plan Nacional de Carreteras. 
EI tema más importante que ha planteado él aquí 
-me parece desde el punta de vista político-, sin duda, 
es su pregunta de 5i el Gobierno tiene una responsabili- 
dad solidaria; evidentemente, si. Y o  no soy de los que 
entienda que en un Gobierno de coalición el Presiden- 
te sólo responde de los Consejeros de su mismo Parti- 
do. El  Presidente, no sólo preside, el  Presidente coardi- 
na, el Presidente da la imagen, el Presidente impulsa, el 
Presidente, en definitiva, es el que asume la responsa- 
bilidad ante esta Cámara, ai margen de la responsabili- 
dad especifica que pueda contraer un Consejero. Esto 
yo creo que está en ta mente d e  todos tos que han par- 
ticipado en este pacto, y aquí nadie quiere escurrir i a  
responsabilidad. Y, en ese sentido, es un Gobierno soli- 
dariamente responsable. 
Su preocupación sobre la cuantificación de  las vi- 
viendas. Repito que dentro de unos meres, no muchos, 
vendrá el primer proyecto de presupuestos de esta Le- 
gislatura y ahi controlará, vigilará usted, como cual- 
quier otro partido, en qu8 medida nos estamos aproxi- 
mando a las cifras manejadas por unos o por otros. En 
definitiva, la5 variaciones no sor) much.as, pero yendo a 
la bala siempre habrá una cifra importante de vivien------ 
das a construir que tratarán de remediar ya, a partir 
del próximo año, e l  problema que a todos nos preocu- 
pa. 
Y, finalniente, dice que el programa, o que el pac- 
to  está limitado por la circunstancias y que es de dificil 
comprensión sociat. Yo creo que al margen de como se 
califica este pacto, de si gran coalicibn ... -que se ptan- 
teó esta mafiana y que no respondía al tema-, me pare- 
ce que la comprensión est6 clara: cuando dos Partidos, 
tres Partidos -pero dos en  particular- representan e l  
mayor numero de Diputados y el mayor numero de vo- 
tos y, además, son los Partidos que más han avanzado 
en votos y en escaños, es indudablemente que esos dos 
Partidos cuentan con el mayor apoyo social, efectoral 
del Archipiélago; esto esta claro. Si, además, a ello se 
llega en virtud de una situacion sin salida, de gran coa- 
lición, de necesidad de afrontar la realidad social y eco- 
nómica de Canarias y no contribuir, en una prolonga- 
cibn estéril, a aumentar la desconfianza en l a  dase polí- 
tica canaria, yo creo que ia  comprensión existe al  mar- 
gen d e  las valoraciones -que respeto- que cualquier 
partido hoy en la Oposición pueda hacer. 
Portavoz dei  Grupo Popular, tranquilícese total- 
mente que no lo voy a detestar de nuevo. Usted podrá 
seguir haciendo la tarea de control que le corresponde 
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de cualquier acción de Gobierno y no se amilane pot; 
ello. Tranqui to. 
En cuanto a su recuerdo y disquisicion sobre el 
modelo social -ei gato negro, el gato blanco- pues ..., di- 
ciendo que ahora no hay más que un modelo. Pero s i  
las cosas fueran tan coincidentes, jes que acaso no hay 
diferencias entre los programas de gobierno socialista, 
aqui, o at16, a nivel nacional, y el suyo?; si no, jcbmo es 
posible que desde et ochenta y dos estemos obtenien- 
do unos resultados electorales y los suyos los sigan te -  
niendo muy distintos y sigan en l a  Oposición? iAlguna 
diferencia habrá! Por mucho que pretendamos hundir, 
enterrar las ideoíagias, hay ptanteamientos, hay priori- 
dades, hay estilos, hay eficacias que siguen distinguien- 
do y que el ciudadano Ir> capta. @ 
Todas las referencias a las renuncias, u olvidos, o 
cambios, de republicanisrno, marxismo, y no s e  cuántas 
cosas más, no son tantas en más de cien anos de exis- 
tencia. iotros empezaron en ei setenta y siete, y ya se 
sienten progresistas! Fíjese ri es un cambio notable ése, 
el que ha experimentado el Partido Popular. 
En cuanto a que no haya un pacto de estabilidad 
sino de incoherencia. Yo creo que eso lo dice por .., no 
por despecho, sino simplemente porque no quiere con- 
tribuir a dar esa imagen, o a reforzar esa imagen que 
yo creo que la ciudadanía canaria la  ha  captado. Y, to- 
do lo que sea jugar en torno al niimero de Diputados 
que estén de-trás, es, e n  def in i t i va ,  un poco desv iar  IE 
atención de u n  tema claro que es cómo se ha elabora- 
d~ este programa, la lealtad con la que se ha trabaja- 
do, la cohesión que hay  en el pacto, en ta fuerzas, en 
las tres fuerzas que integran el pacto: y esa es la  estabi- 
lidad, que cuenta mucho más, evidentemente, que el  
numero de Diputados que lo e s t h  apoyando. 
No voy a volver al tema de la austeridad en rela- 
ción con los gastos protocolarios asignados a l a  Presi- 
dencia y a la Vicepresidencia de Gobierno, Únicamente 
recordar que tanto en el ochenta y ocho como en el 
ochenta y nueve como en el noventa se incrementaron 
sobre lo presupuestado, jsobre lo presupuestado!, un 
sesenta y cinco por ciento, en el ochenta y ocho, un, 
aproximadamente, cincuenta por ciento, en el ochenta 
y nueve y un treinta y tres por ciento en el noventa. En 
el noventa y uno, estamos en et séptimo mes y parece, 
según las informaciones que tengo, que estS gastado 
todo, luego habrá que hacer algún incremento sobre lo 
presupuestado. Estos son 1 0 5  datos. 
Finalmente, las posibles contradicciones, o la .esta- 
bilidad dudosa la atribuye a problemas que pueda ha- 
ber en la aplicación de determinadas leyes, corno hoy 
ha hecho referencia a la de costas. 
Mire. en esto nosotros tenemos las cosas y las he- 
mos dicho con mucha claridad; y repetimos que los Tri- 
bunales actúan donde trenen que actuar y lo que deci- 
dan, deciden y se acata y se actua conforme a los fr ibu- 
naies No estamos precipitando juicios ni estamor anti- 
cipando acontecimientos que no se han producido, y s i  
se han producido, como el caso de Guatira, yo no sé 5i 
se han agotado los recursos, se agotarán, y si están 
agotados ya, pues se ejecuta la sentencia o et fallo de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo y se sigue traba- 
jarido y tratando de evitar repetir el mismo error. 
__I_ 
Don Lorenzo Olarte ha vendido el esfuerzo, o e[  
mérito, a el acierto d e  la suavidad y dulzura con que ha 
intervenido esta mañana Yo no me quejo en absoluto, 
probablemente sea, efectivamente, fa intervención 
mds suave de los frecuentes "rif i  y rafe" que hemos 
protagonizado aquí, aunque en la campaña lamentó 
que no hubiese yo hecho una oposición más dura. Por 
lo visto, le gusta la guerra, la batalla ... {Risas en la Sala). 
Por la visto, a los electores, a los electores no les gusta 
esa gugrra y e5a batal la o esa crispación 
Dice que me duele que el diálogo social sea más 
productivo con el Gobierno que él ha presidido que 
con el que yo presido. Mire, no se puede simplificar las 
cosas. La política económica de Espafia, del ochenta y 
tres a l  ochenta y siete trataba -hablando del ochenta y 
dos al ochenta y seis en el plano nacional-, trataba de 
recuperar una economía que estaba absolutamente 
hundida, una cr is is tremenda; no hablemos ya de los 
billones de pesetas que hemos pagado todo5 los espa- 
ñoles para sanear ei sistema financiero, para reconver- 
t i r  la industria y para otras cosas que es de todos sabi- 
do, Por consiguiente, no es posible plantearse unas 
perspectivas de concertaci6n social a nivel regional dis- 
tintas de aquéllas que se plantearon a nivel nacianal y 
que dio lugar al AES y que fue, en definitiva, un acuer- 
do de concertación social corno cualquier otro; y ese 
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AES se aplicó y se desarrolló aquí. Pero también debo 
recordarle que el Consejo Asesor Económico y $ocial se 
cre6 como consecuencia del pacto de progreso que se 
estableci6 en el verano del ochenta y cinco; y ese Con- 
sejo Asesor ha seguido funcionando, y enlazo con el  te- 
ma del Consejo Económico y Social. Usted dice como ar- 
gumento, o como excusa, que había que esperar a la 
proclamación de los resultados electorales; pero usted 
sabe, y usted ha seguido convocando y reuniendo a l  
Consejo Asesor, y no le ha dicho, ni a Comisiones Obre- 
ras ni a UGT, yo no los puedo admitir en esta reunión 
del Consejo Asesor mientras ustedes no demuestren 
que son fos más representativos; cuando es una cosa 
obvia que siguen siendo I 0 5  sindicatos más representa- 
tivos de Canarias y que lo único, que variara un punto, 
tres puntos, cinco puntos, arriba o abajo, pero seguirán 
siendo, claramente, los sindicatos m6s representativos. 
Y, por consiguiente, ese dato no puede servir para ex- 
plicar que desde ..., que ya hace un año de aprobada ta 
Ley, el Consejo Social y Económico no se haya podido 
c onrt i t u i r . 
Bueno, yo no se por qué ha traido aquí a terceras 
personar que no están presentes y que lo convierte en 
una especie de fantasma. Deje los fantasmas en paz y 
no se preocupe, porque yo no he nombrado ni voy a 
nombrar a ningún embajador en el Pabellon d e  la EX- 
PO. 
EI "Centro Tricontinental" Parece que olvidó que 
desde esta misma tribuna sali a apoyar lo que usted ha- 
bia dicho. y, por tonsiguiente, no h a  habidc ningt i r !  
desacuerdo entre el Grupo Socialista y su Gobierno en 
reìacibn con la necesidad de crear este centro de coo- 
peración entre continentes, y que, precisamente, hace 
uno o dos meses, se ha aprobado o visto en el Boletin 
de l a  Comunidad Canaria las Normas Subsidiarias o el 
plan parcial donde va a ir enclavado ese centro. Por 
consiguiente, está en marcha ese proyecto y no hay 
que darlo por arrinconado ni por obstaculizado por 
ninguna agrupación socialista; en absoluto, se clarific6 
perfectamente. Y SC ha hablado de fas posibilidades de 
otras proyecciones de centros de otras caracteristicas a 
crear utilizando las iniciativas dei Cabildo de Tenerife o 
del Ayuntamiento de Adqe. si mal no recuerdo. Y que 
no se obstaculizan, en absoluto, y no hay ningún afán 
de dar por enterrada esa iniciativa importante de coo- 
peración internacional. 
E l  tema del articulo tres del POSEICAN, parece que 
le preocupa mucho, efectivamente. Pero yo no estoy 
aquí renunciando, ni nadie está renunciando, a utilizar 
tos instrumentos puestos en mano por un documento 
internacional como es e l  Reglamento o los Reglamen- 
tos relacionadas con el nuevo status de Canarias en la 
Comunidad. 
tnsisto en que PROEXCA fue la primera que ha ac- 
tuado; que PROEXCA ha estado presente en las reunio- 
nes dei Grupo "ad hoc" Ullimas celebradas antes de pa- 
sar a tos CORREPER y al Consejo de Ministros de Asun- 
tos Generales de fa Comunidad Europea. Y que hay un 
Compromiso reflejado -a Io mejor no expresamente en 
el Programa pero sí en las conversaciones-, en favor de 
una ampliación de la representación de la delegación, 
corno la queramos llamar, de la presencia de Canarias 
ante tos órganos comunitarios para apoyar a todas iar 
instituciones y a todas las organizaciones que e s t h  re- 
lacionadas o interesadas en tas instituciones comunita- 
rias. 
Y en cuanto a l a  vocación africanista, yo no h e  ne- 
gado nunca Afrka; lo Unko que le he imputado ...,. o le 
he preguntado, que como no me ha mencionado Euro- 
pa, si es que 5010 le preocupan los temas de Afrka. Evi- 
dentemente, cuando estarnos hablando de tres conti- 
nentes, pues son los tres Aquí, alrededor, no tenemos 
ninguno desconocido. Y, en consecuencia, cooperar -ya 
ha hablado dei tema de Mauritania-, y ampliar esa coo- 
peración mediante esa empre52 canaria &pendiente 
d e  PROEXCA que se ha creado y que tiene unos esta- 
blecimientos, me parece, en Ghana. Pues todo eso hay 
que potenciarlo. Porque cuando se habla de fomentar 
el comercio, uno d e  los instrumentos es desarrollar las 
posibilidades de exportación de nuestra industria y po- 
tenciar nuestro comercio hacia países vecinos de Africa, 
y va ahi  recogido en el programa que ayer les mencio- 
ne. 
E I  registro de buques no lo he hablado por cuanto 
que es una cosa aceptada porque nadie lo ha criticado. 
lo que tiernos criticado permanentemente es que se 
presentaran en aquellas bases económicas el registro 
de buques como contrapartida a la subvención al  trans- 
porte; eso dijimos que ni hablar. No podrá encontrar 
ningún pronunciamiento de los socialistas canarios 
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donde digan que aceptamos eso para unas futuras ba- 
ses económicas, y en el programa se dice. Lo que es irre- 
nunciable para nosotros es el mantenimiento de la sub- 
vención al transporte y, además, el establecimiento d.e 
un registro de buques que evidentemente es nacional, 
porque no vamos aqui a crear un registro de buques ca- 
narios para el cabotaje de dos companias navieras Que 
hay entre islas; porque no creo que tenga eso mucho 
sentido, y que evidentemente estamos hablando de un 
registro nacional de buques. 
Ei terna de la gestión y de I&  temas que usted nos 
ha resuelto. Eso parece que da la sensación de que nos 
ha dejado la alfombra limpia y que por ahí el nuevo 
Gobierno va a funcionar con una tranquilidad como si 
no hubiese ningiin problema. Bueno, yo comprendo el 
afán de acaparar y de monopolizar el Pxito político de 
algunas decisiones que han sido decisiones, más que 
del Gobierno, de esta Cdmara; yo sólo quiero recordar, 
en relación con el tema de la Comunidad Eurapea, có- 
en este Pleno, el CDS seguía dale que t e  dale a ver si 
metia alguna cláusufa que hiciera que nosotros dijéra- 
mos no, o que se imposibilitara l a  decisión del Pleno de 
diciembre del ochenta y nueve, que ha sido trascen- 
dentai para la conclusión positiva del nueva estatuto 
de Canarias en la Comunidad. 
. . .  3
Y por último, yo no sé por qué le ha salido lo de ri 
voy a ser el Presidente mudo de este Gobierna de coali- 
ción; poraue yc no hablé nunca de q u e  ris!ed haya sidc 
el Presidente mudo de l a  coalición anterior. Yo rio s e  s i  
aquí cabria, y aqui con esta actitud, acudir al refranero, 
y aquello de: si se pica es porque ajos tome; porque yo 
no hablé para nada de mudez, y, evidentemente, nun- 
ca me h e  caracterizadopor ser ni un Secrelario General 
mudo ni un Presidente mudo. Tranquiiicese. porque 
me va a oir, y asi podra tener oportunidad de venir a 
controlarme y criticarme si me quedo mudo en alguna 
ocasi6n. 
Por Cltirno, perdone el Portavoz de l as  Agrupacio- 
nes Independientes de Canarias, que antes en et .. .  -no 
digo en el calor de la batalla-, pero en el apasionarnien- 
to que me producía el responder al señor ûlarte, pues, 
acabé mi intervención sin agradecer las palabras y la in -  
tervención del señor ücday en el turno anterior. Y en- 
lazo, igualmente, con el silencio al Portavoz de mi Gru- 
po. En un caso es coyuntural, el agradecimiento, coyun- 
tural de cuatro años, como también se ha dicho aqui, y 
en el otro no es coyuntural, sino que forma parte de la 
estructura ideológica y vital de quien les habla, 
Yo solo quiero decir, a l  concluir este debate en el 
que de nuevo soiicito la confianza de ustedes para el 
programa de Gobierno, que estamos ante una situa- 
ción cargada de posibilidades y que e5 necesario que, 
por encima de los enfrentamientos y del confusionismo 
que hayamos podido trasmitir a la opinión publica ca- 
naria en estas últimas semanas, devolvamos al pueblo 
canario la confianza y fa esperanza. Yo creo que hay 
posibilidades de mejorar ta situación del Archipiélago 
trabajando todos juntos; y, en eso, fa tarea es tan im- 
portante para los que gobiernen como para los que es- 
tán en la oposición. €i trabajo es imprescindible, de to- 
dos, y yo, en nombre del Gobierno que presida, s¡ consi- 
go la  confianza de esta Cámara, les digo rotundamente 
que voy a oir, voy a hablar, voy a dialogar, voy a tratar 
las decisiones trascendentales del Gobierno que pueda 
pre5idi r .  
* .  
€kW- -riZi d O ~ d I t i C Q  -L 
Este es mi compromiso ante todos los ciudadanos, 
ante esta Cámara, y como tal cierro y agradezco [a 
atención y ta paciencia por este largo debate. 
Muchas gracias. 
EI sefior PRESIDEMTE: Muchas graciEs 
Ha terminado el debate de investidura. 
La votación se realizará dentro de dies minutos. 
(Se interrumpe la Sesión a las diecinueve horas y 
dieciocho minutos). 
(Se reanuda la Sesibn a las diecinueve horas y 
treinta y ocho minutos). 
El sefior PRESIDENTE: Vamos a comenzar el pro- 
ceso de votación. 
Se va a proceder a !a votaciiin por llamamiento y 
piiblica, segiin previenen los articulos ochenta y cinco- 
dos, y ochenta y seis, que voy a dar lectura seguida- 
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mente. 
Ochenta y cinco-dos: Las votaciones para ta inves- 
tidura del Presidente del Gobierno, serán, en todo ca- 
so, públicas por flamamiento. 
Artículo ochenta y seis. En la vota&% púbtica por 
llamamiento l a  Secretaria Primera nombrará a los Di- 
putados y éstos responderán "sí", "no" o "absten- 
ción". EI llamamiento se realizar8 por orden alfabérico 
de primer apellido comenzando por el Diputado cuyo 
nombre sea sacado a suerte. Los miembros del Gobier- 
no de Canarias que sean Diputados, así corno la Mesa, 
votardn al final. 
Se va a proceder a sacar entonces el número de la 
boia que corresponde al primer Diputado que va a co- 
menzar la votación. 
(Pausa). 
(EI sefior Presidente procede a efectuar el sorteo 
9ue indique el niirnero del Diputado que inicie la vota- 
ción). 
Treinta y dos, que corresponde a doha Ana Maria 
Oramas González-Moro. A partir, entonces, de que co- 
mience la Secretaria Primera.., empezarán a decir " s i " ,  
" no" , " B bst e n c i ón " . 
La señora SECRETAR1A PRIMERA (Norefia Salto): 
Dofia Ana Maria  Graniss Gonr&le?-Moro: 5; 
Don Domingo Ortega Cabrera: S i .  
Don Fernando Ortiz Wiot :  Si.  
Don Isidro Padrón Armas: S i .  
Don luan Padrón Morales: Si. 
Don Argeo Paz Expósito: Si. 
Dan lulio Pérez Hernández: Si. 
Don Fernando Redondo Rodríguez: No. 
Don Tomás Rodriguez Acuña: Si  
Don Ricardo Rodríguez Martinón: No. 
. Don Jose Juan Rodriguez Rodríguez: Sí. 
Don Bias Rosales Henriquez: No. 
Don Jerbnimo Saavedra Acevedo: Sí. 
Don Antonio 5anju6n Hernández: No. 
Don Isidoro 56nchet García: Si.  
Don Eustaqui0 Juan Santana Gi!: Si. 
Don Jaime Sicilia Hernández: Sí. 
Don J05é Miguel Suárez Gil:  No. 
Don Francisco Ucelay Sabina: Si. 
Don Francisco José Alonso Valerón: Sí.  
Don Erasmo Armas Darias: Si. 
Don Alfredo Beìda Quintana: 9. 
Don Esteban Bethencourt Gárnez. 
(Ausen iel 
Don J d i o  Bonis Alvarez: No. 
Don Jose Mique) Bravo de  Laguna Bermúdez: No. 
Don ûswaldo Brito González: No. 
Don Augusto Brito Sota: Si.  
Don Antonio Cabrera Barrera: Sí. 
Don Miguel Cabrera Cabrera: Abstencion. 
Don lul io Cruz Hernández: Sí. 
Don Tomás Chocho Garcia: Abstención. 
Dofia Olivia Estevez Santana: Si.  
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Don Fernando Fernández Martin: No. 
Don Emilio JosB Fresco Rodríguez: S i .  
Don Honorio Garcia Bravo: Sí. 
Don Onésimo García Carnacho: Si. 
Don Jose Antonio Garcia Déniz: Si .  
Don José Luis González Afamo: No. 
Don Manuel González Diaz: Sí. 
Don Juan González Martin: Sí. 
Don Antonio González Vihitez: No. 
Don Manuel Hermoso Rojas: Si. 
Don Jose López Meaeros: 51. 
I Don José Manuel Marichal Negrin: Si. 
Don Marcial Martin Bermúdez: Sí. 
Don Dimas Martin Martin: Sí. 
Don Juan Alberto Martin Martin: Si.  
Bon JosE Mendcza Cabrc-:a: Nc 
Dona Tercsita Morales de León: S i .  
Don Jesus Morales Morales: No. 
Dun Ildefons0 Charón Negrin: Si .  
Don José Miguel González Hernández: S i  
Don Luis Hernández Pérez: No. 
Don Antonio Castro Cordober: Si.  
Don Lorenzo ûlarte Cuflen: No. 
Don Manuel Fernández González: No. 
Dotia Maria Teresa Norefia Salto: Sí. 
Don Eugeni0 Cabrera Montelongo: No. 
ûon Bernardo Navarro Valdivielso: Si. 
Don Victoriano Rios Pérez: Si, 
(Pa usa). 
(Por parie de la Mesa se procede af recuento de 
los votos). 
El señor PRESIDENTE: Resultado de la votación: A --- .~ 
Por lo tanto, el Candidato a Presidente del Go- 
bierno de Canarias ha obtenido la mayoria absoluta en 
primera votación, lo que Ie atorga ta confianza de la 
Cámara. Mafiana se le cornunicard al Rey a efectos del 
nombra mi ento. 
Felicito al sefior Saavedra Acevedo y le deseo el 
mayor acierto en l a  gestión en bien de Canarias. 
(Aplausos en la Sala y palcos destinados al público 
asistente). 
Se levanta la Sesión. 
(Se levanta ia Sesibn a las diecinueve horas y cua- 
renta y E I T ~ C O  minutos). 
* * * * * * * * * * * * * * * * *  
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